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81. Johdanto
Vuoden 1975 tulo- ja varallisuustilasto perustuu 
veroviranomaisilta saatuihin tietoihin. Tilasto jakautuu 
kahteen osaan.: luonnollisten henkilöiden tilastoon ja 
yhteisöjen tilastoon. Se kuvaa luonnollisten henkilöiden 
osalta veronalaisia tuloja, varoja ja verotusta, yhteisöjen 
osalta verotusta. Kaikki tilaston perustiedot on saatu 
välittömän verotuksen ATK-rekisteristä, jonka tiedot 
koskevat lähes kaikkia verovelvollisia luonnollisia hen­
kilöitä. Aikaisempien vuosien täydentävistä otostiedus- 
teluista (käsinverotetut verovelvolliset, merimiesverolain 
nojalla verotetut, ammatti- ja elinkeinotutkimus) on 
luovuttu.
Vuodelta 1975 toimitetussa verotuksessa sovellettiin 
ensimmäisen kerran tulo- ja varallisuusverolakia sekä 
tulo- ja varallisuusveroasetusta. Tulo- ja varallisuus­
verolaki yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi aikaisemmat 
tulo- ja omaisuusverokin sekä kunnallisverotusta kos­
kevat säädökset. Vaikka tilastoon on verotusrekisterissä 
tapahtuneiden muutosten takia jouduttu tekemään jouk­
ko muutoksia, vertailukelpoisuus aikaisempiin tilastoihin 
on pyritty säilyttämään.
2. Tilaston laadintamenetelmä
2.1. Luonnollisten henkilöiden tilasto
Luonnollisten henkilöiden tilastossa ovat mukana 
tulonsaajat, joilla vuonna 1975 oli kokonaistuloa, kun- 
nalliveron alaista tuloa tai veronalaisia varoja vähintään 
10 markkaa. Tilasto perustuu pääosiltaan kokonais- 
aineistoon. Verohallinnon ATK-rekisterissä ovat mak­
suunpanot iedot kaikista verovelvollisista merimies- 
verotusta lukuunottamatta. Rekisterissä ovat lisäksi 1-ve- 
rolomakkeen tiedot lähes kaikista luonnollisista henki­
löistä.
Liitetaulujen ulkopuolelle jäävät ne luonnolliset hen­
kilöt, joista ei ATK-rekisterissä ole tietoja veronalaisista 
tuloista eikä niistä tehtävistä vähennyksistä. Heistä on 
valtion tuloverotuksen ja kunnallisverotuksen osalta vain 
maksuunpanotiedot. Tällaisia ns. käsinverotettuja on 
noin yksi prosentti tulo- ja varallisuusverolain mukaan 
verotetuista luonnollisista henkilöistä. Liitetaulujen ul­
kopuolelle jäävät myös kaikki merimiesverotetut. Heistä 
on tosin henkilökohtaiset tunnistetiedot sekä tiedot 
merimiestulosta ja -verosta erityisessä merimiesvero- 
rekisterissä, mutta maissa saatuja tuloja ja varallisuutta 
koskevat tiedot ovat puutteellisia. Tästä syystä meri­
miesverolain nojalla verotettujen tietoja on mahdotonta 
verrata yhdenmukaisin perustein muiden luonnollisten 
henkilöiden tietoihin. Käsinverotetuista luonnollisista 
henkilöistä ja merimiesverolain perusteella verotetuista 
esitetään verotustiedot yhteenvetona asetelmassa 17.
1. Inledning
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken för är 1975 
grundar sig pä uppgifter som erhällits av skattemyndig- 
heterna. Statistiken är uppdelad i tvä delar: i Statistiken 
över fysiska personer och i Statistiken över samfund. För 
fysiska personer upptar Statistiken de skattepliktiga 
inkomsterna, tillgängarna och beskattningen. För sam- 
funden upptar Statistiken beskattningen. Allt primär- 
material som ingär i Statistiken har erhällits ur den 
direkta beskattningens ADB-register, vars uppgifter i det 
närmaste gäller alla skattskyldiga fysiska personer. Man 
har frängätt tidigare ärs kompletterande urvalsför- 
frägningar (de har gällt handbeskattade skattskyldiga, 
personer som beskattats pä basen av sjömansskattelagen, 
yrkes- och näringsutredningen).
Vid den beskattning som verkställdes för är 1975 
tillämpades för första gängen lagen om skatt pä inkomst 
och förmögenhet samt förordningen om skatt pä in­
komst och förmögenhet. Lagen om skatt pä inkomst och 
förmögenhet kombinerar den tidigare inkomst- och 
förmögenhetsskattelagen samt stadgandena rörandekom- 
munalbeskattningen. Trots a tt man pä grund av änd- 
ringar i beskattningsregistret varit tvungen att företa 
vissa ändringar i Statistiken har man strävat tili att 
Statistiken skall vara jämförbar med tidigare Statistik.
2. Uppgörandet av Statistik
2.1. Statistiken över fysiska personer
1 Statistiken över fysiska personer ingär inkomsttagare 
som är 1975 hade en totalinkomst, kommunalskatte- 
pliktig inkomst eller skattepliktiga tillgängar pä minst 10 
mark. Skatteförvaltningens ADB-register innehäller 
debiteringsuppgifter om alla skattskyldiga, med undan- 
tag av dem som beskattas med stöd av sjömansskatte­
lagen. Registret innehäller dessutom uppgifter som 
hämtats ur skatteblankett 1 om i det närmaste alla 
fysiska personer.
Utanför tabellbilagorna faller de fysiska personer vars 
skattepliktiga inkomster eller de avdrag som görs däri- 
frän det inte finns uppgifter om i ADB-registret. För 
dessa fysiska personer finns det endast debiterings­
uppgifter för statens inkomstbeskattning och kom- 
munalbeskattningen. Dylika sk. handbeskattade är 
endast cirka en procent av de fysiska personer som 
beskattas enligt lagen om skatt pä inkomst och förmö­
genhet. Utanför tabellbilagorna faller även alla de som 
beskattas enligt sjömansskattelagen. över dem finns 
visserligen ett särskilt sjömansskatteregister som inne­
häller personliga signumuppgifter samt uppgifter om 
sjömansinkomst och -skatt. Men uppgifterna om in­
komster som förtjänats i land och förmögenhet är 
bristfälliga. Därför är det omöjligt att pä enhetüga 
grunder jämföra uppgifterna för dem som beskattats 
enligt sjömansskattelagen med uppgifterna för övriga 
fysiska personer. I tablä 17 finns ett sammandrag över 
beskattningsuppgiftema rörande handbeskattade fysiska 
personer och personer som beskattats pä basen av 
sjömansskattelagen.
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kautumista elinkeinoittani ja ammattiaseman mukaan ei 
voida laskea pelkästään verotusrekisterin tietojen poh­
jalta. Nämä tiedot vuodelta 1975 tuotetaan asunto- ja 
elinkeinotutkimuksen yhteydessä.
2.2. Yhteisöjen tilasto
Tilastossa ovat mukana kaikki yhteisöt ja ennen 
verovuotta 1975 muodostuneet jakamattomat kuolin­
pesät, joille mainitulta vuodelta pantiin maksuun tulo-, 
varallisuus- tai kunnallisveroa. Yhteisöistä ja kuolin­
pesistä on verohallinnon ATK-rekist erissä vain mak- 
suunpanotiedot. Yhteisöihin lasketaan kuuluviksi myös 
sellaiset yhtymät, joiden tuloja ja veroja ei ositeta ao. 
yhtymän osakkaille. Aineisto käsiteltiin tilastokeskuk­
sessa.
3. Tulot, varallisuus ja tulonsaajat
3.1. Tulokäsitteet
Tilaston keskeisin tulokäsite on kokonaistulo valti­
onverotuksessa, joka on saatu siten, että valtionveron 
alaiseen tuloon on lisätty osinkotulojen osinkovähen- 
nykset ja lasten osinkovähennykset. Valtionveron alaista 
tuloa ja kokonaistuloa on kaikki vähintään 10 markan 
suuruinen tulo. Eri tilasto vuosien vertailtavuuden säi­
lyttämiseksi on liitetaulussa 1 c esitetty tiedot myös 
valtionveron alaisen tulon mukaan luokiteltuna.
Kunnallisveron alaiseen tuloon sisältyvät samat tulo- 
lajit kuin kokonaistuloon ja valtionveron alaiseen tuloon. 
Lisäksi kunnallisveron alaista tuloa ovat sivuperintönä, 
testamentilla tai lahjana saadut tulot. Kunnallisveron 
alaista tuloa ei ole käytetty tilastossa luokittelumuut­
tujana.
Valtion- ja kunnallisveron alaiset tulot jaetaan tulo- 
lajin mukkan seuraavasti:
- työtulot, joihin varsinaisen rahapalkan ohella kuu­
luvat myös luontoisedut, työsuhdeasuntoetu, erilaiset 
palkkiot, sivutulot, lunastukset ja työn arvo, jolla 
tarkoitetaan puun myynnin yhteydessä maatilata­
louden harjoittajan perheenjäsenelle tai kuolinpesän 
tai muun yhteisön osakkaalle arvioitua työtuloa. 
Työtuloista ei ole vähennetty työnantajalle maksettua 
osaa sairaus- tai äitiyspäivärahasta, kuten aikaisem­
pina vuosina,
- eläketulot, joita ovat kaikki työ- tai virkasuhteeseen 
perustuvat ja muut veronalaiset eläkkeet sekä avus­
tukset,
- maatilatalaouden tulot, joita ovat kaikki maa- ja 
metsätalouden harjoittamisesta saadut puhtaat tulot,
- liike- ja ammattitulot, joihin kuuluvat kaikki liikkeen
Fördelningen av fysiska personers. inkomst och be- 
skattning enligt näringsgren och yrkesställning kan inte 
göras upp enbart pä basen av beskattningsregistrets 
uppgifter. Dessa uppgifter utarbetas för är 1975 i 
samband med bostads- och näringsutredningen.
2.2. Statistiken över samfund
Statistiken omfattar alla samfund och oskiftade 
dödsbon som bildats före skatteäret 1975, och vilka 
débiterais inkomst-, förmögenhets- eller kommunalskatt. 
Skatteförvaltningens ADB-register innehäller endast 
debiteringsuppgifterna för samfund och dödsbon. Även 
sädan sammanslutningar vars inkomster och skatter inte 
delas pä sammanslutningens delägare räknas tili samfund. 
Materialet behandlades vid statistikcentralen.
3. Inkomst, förmögenhet och inkomsttagare
3.1. Inkomstbegreppen
Det céntrala inkomstbegreppet i Statistiken är total- 
inkomsten vid statsbeskattningen, tili vilken man 
kommer genom att tili den vid statsbeskattningen 
skattepliktiga inkomsten lägga tili dividendinkomsternas 
dividendavdrag och dividendavdrag för barn. Vid stats­
beskattningen skattepliktig inkomst och totalinkomst är 
inkomster vilka sanitliga uppgär tili minst 10 mark. För 
att de olika Statistikären skall vara sinsemellan jämför- 
bara har i tabellbilaga 1 c även framlagts uppgifter 
grupperade enligt den vid statsbeskattningen skatteplik­
tiga inkomsten.
Den vid kommunalbeskattningen skattepliktiga in­
komsten omfattar samma inkomstslag som totalinkom- 
sten och den vid statsbeskattningen skattepliktiga in­
komsten. Till skattepliktig inkomst vid kommunal­
beskattningen räknas även inkomster som erhälhts 
genom sidoarv, testamente eller som gäva.Den vid 
kommunalbeskattningen skattepliktiga inkomsten har 
inte använts som klassificeringsvariabel i Statistiken.
De vid stats- och kommunalbeskattningen skatteplik­
tiga inkomsterna indelas i följande inkomstslag:
- arbetsinkomster, vartill förutom den egentliga pen- 
ninglönen även hör naturaförmäner, bostadsförmän i 
anslutning tili arbetsförhällande, diverse arvoden, 
biinkomster, lösen och värdet av eget arbete, varmed 
avses arbetsinkomst som i samband med skogs- 
försäljning uppskattats för gärdsbruksidkares familje- 
medlem eller delägare i dödsbo eller annat samfund. 
Frän arbetsinkomst har inte som tidigare är avdragits 
dag- eller moderskapspenning som betalats ät arbets- 
givaren,
- pensionsinkomster, som bestär av alia pä arbets- eller 
tjänsteförhällande baserade pensioner samt övriga 
skattepliktiga pensioner och understöd,
- inkomster av gärdsbruk, som bestär av samtliga 
nettoinkomster av jord- och skogsbruk,
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tai itsenäisen ammattin harjoittamisesta saadut puh­
taat tulot. Ammattitoiminta eroaa liiketoiminnasta 
lähinnä siinä suhteessa, että sitä harjoitetaan sup­
peammissa puitteissa asettumatta samalla tavoin ris­
keille alttiiksi,
- kiinteistötulot, jotka ovat joko kiinteistön käytöstä 
saatuja etuja tai vuokraajan maksamia vuokria. Kiin­
teistöjä ovat mm. rekisteriin merkityt tontit ja niillä 
sijaitsevat rakennukset. Kiinteistötuloista on tilastossa 
erotettu omaksi ryhmäkseen asunto- ja vuokratulot, 
joihin kuuluvat verovelvollisen tai hänen perheensä 
asumiseen käytetystä asunnosta tai omistusasunnoista 
saatu asuntotulo ja osakehuoneistosta saatu vuokra­
tulo,
- omaisuustulot, joihin tulo ja varallisuustilastossa sisäl­
tyvät korko- ja osinkotulot niiltä osin kuin ne ovat 
veronalaisia. Valtionverotuksessa osinkotuloihin sisäl­
tyvät myös lasten osinkotulot,
- muut tulot, jotka sisältävät mm. toistuvaisavustuksia 
ja totalisaattorivoittoja. Valtionverotuksessa muihin 
tuloihin kuuluvat myös lasten muut kuin ansio- ja 
osinkotulot sekä kunnallisverotuksessa sivuperintönä, 
lahjana tai testamentilla saadut tulot.
Veronalaisia tuloja eivät ole mm. opintoja tai tutki­
musta varten julkisyhteisöiltä saadut stipendit ja apura­
hat. Yhdistyneiden Kansakuntien tai sen erityisjärjestö­
jen muualla kuin Suomessa suoritetusta tehtävästä mak­
samat palkat ja palkkiot, yleensä julkiselta sektorilta 
saadut sosiaaliturvaetuudet ja sosiaaliavustukset, pank­
kitalletusten ja obligaatioiden korot ja yleensä kotimai­
sen osakeyhtiön tai osuuskunnan saama osinko toisesta 
osakeyhtiöstä.
Kun valtionveron alaisista tuloista vähennetään val­
tionverotuksessa hyväksyttävät vähennykset, saadaan 
valtionverotuksessa verotettava tulo. Verotettava tulo on 
tuloveron maksuunpanon peruste.
Kun kunnallisveron alaisista tuloista vähennetään 
kunnallisverotuksessa hyväksyttävät vähennykset, saa­
daan kunnallisverotuksessa verotettava tulo, joka mar­
koissa ilmaistuna on sama kuin kunnallisveroäyrien 
lukumäärä. Kunnallisverotuksessa verotettavan tulon pe­
rusteella lasketaan kunnallisvero ja kirkollisvero sekä 
kansaneläke-ja sairausvakuutusmaksut.
Merimiestulo on merimiesten alukselle tehdystä työs­
tä saama palkkatulo ja laivanisännistöyhtiön osakkaalleen 
suorittama palkka. Tulo on merimiestuloa silloin, kun 
sitä on saatu vähintään nenältä kuukaudelta, jolloin siitä 
maksetaan merimiesveroa, muulloin kysymyksessä on 
tulo- ja varallisuusverolain mukainen tulo. Merimiesvero- 
lain mukaan verotetut eivät sisälly tulo- ja varallisuus- 
tilaston muihin tietoihin, vaan heidän verotustietonsa 
julkaistaan asetelmassa 17.
- affärs- och yrkesinkomster, som bestär av samtliga 
nettoinkomster som erhällits vid idkande av rörelse 
eller självständigt yrke. Yrkesverksamhet skiljer sig 
närmast frln affärsverksamhet i det att det bedrivs 
i mindre Skala och risktagningen är mindre,
- fastighetsinkomster, som bestär av fördelar som er­
hällits i samband med användningen av fastighet eller 
hyra som hyrestagaren betalat. Fastighet är bl.a. en 
tom t som antecknats i registret och därpä befintliga 
byggnader. I Statistiken har bostads- och hyresin- 
komsterna förts tili en egen grupp inom fastighetsin- 
komsterna. Till denna inkomstgrupp hör bostadsin- 
komst av bostad som använts av den skattskyldige 
eller hans familj eller av ägarbostad och hyresinkomst 
av aktielägenhet,
- inkomster av förmögenhet, som i inkomst- och 
förmögenhetsskattestatistiken innefattar ränte- och 
dividendinkomster, tili den del som de är skatteplik- 
tiga. I statsbeskattningen inräknas även bamens divi­
dendinkomster i dividendinkomsterna,
- övriga inkomster, dessa inkluderar bl.a. periodiskt 
understöd och totalisatorvinster. I övriga inkomster 
vid statsbeskattningen ingär även barnens andra in­
komster än förvärvs- och dividendinkomster. I övriga 
inkomster vid kommunalbeskattningen ingär inkomst 
som erhällits genom sidoarv, gäva eller testamente.
Skattepliktiga inkomster är inte t.ex. stipendier och 
penningunderstöd för studier eller forskning, av Förenta 
Nationerna eller dess specialorganisationer erlagda löner 
eller arvoden för uppdrag som utförts annorstädes än i 
Finland, socialskyddsförmäner och socialbidrag som 
betalas av den offentüga sektorn, räntor pä bankdeposi- 
tioner och obligationer samt i allmänhet dividend som 
inhemskt aktiebolag eller andelslag erhäller av annat 
aktiebolag.
Dä de avdrag som godkänns vid statsbeskattningen 
görs fär man den vid statsbeskattningen beskattningsbara 
inkomsten. Den beskattningsbara inkomsten är gründen 
för den inkomstskatt som skall uppbäras.
Dä man frän den i kommunalbeskattningen skatte­
pliktiga inkomsten avdrar de avdrag som godkänns vid 
kommunalbeskattningen fär man den vid kommunal­
beskattningen beskattningsbara inkomsten. Uttryckt i 
mark är den densamma som antalet kommunala skattö- 
ren. Kommunalskatten och kyrkoskatten samt folk- 
pensions- och sjukförsäkringspremiema beräknas pä 
basen av den vid kommunalbeskattningen skattepliktiga 
inkomsten.
Sjömansinkomsten är den löneinkomst som sjö- 
männen erhäller för det arbete som de utför pä fartyget 
och lön som rederiet erlagt ät sina delägare. Inkomsten 
räknas som sjömansinkomst när den utbetalats för minst 
fyra mänader varvid därpä utgär sjömansskatt. I övriga 
fall är det fräga om inkomst enligt lagen om skatt pä 
inkomst och förmögenhet. Uppgifter om personer som 
beskattats enligt sjömansskattelagen ingär inte i andra 
uppgifter i inkomst-och förmögenhetsstatistiken. Be- 
skattningsuppgifter rörande dessa pubüceras i tablä 17.
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3.2. Varallisuuskäsitteet
Veronalaisia varoja on eräin rajoituksin verovelvolli­
sen rahanarvoinen varallisuus. Veronalaisia varoja ovat 
mm. verovelvollisen verovuoden lopussa omistamat kiin­
teistöt ja kulkuvälineet, talletukset shekkitileille tai 
tileille, joista saadut korot ovat veronalaista tuloa, 
osakkeet ja osuustodistukset. Veronalaisia varoja eivät 
ole esim. asuinirtaimisto, talletustileille tehdyt talletuk­
set eikä osuudet avoimissa, kommandiitti- ja laivanisän- 
nistöyhtiöissä. Veronalaiset varat arvostetaan varallisuu­
den verotusarvojen mukaan.
Kun veronalaisista varoista vähennetään velat ja vel­
voitteet, päädytään verot usrekisterin mukaiseen käsit­
teeseen verotettava varallisuus, jota myös tulo-ja varalli- 
suustilastossa käytetään. Tämän lisäksi luonnolliset hen­
kilöt saavat tehdä puoliso- ja lapsivähennykset. Näin 
saadun jäännöksen perusteella pannaan maksuun varalli­
suusvero. Varallisuusveroa maksetaan ainoastaan valti­
olle. Sitä ei kuitenkaan makseta SO 000 markkaa pie­
nemmästä verotettavasta varallisuudesta.
3.3. Tulonsaajakäsitteet
Tilastoyksikkönä tulonsaaja voi tulo- ja varallisuus- 
tilastossa olla luonnollinen henkilö tai yhteisö. Koska 
vuodelta 1975 vielä sovellettiin puolisoiden yhteisvero­
tusta kaikista tuloista ja varallisuudesta, yhteisverotetta- 
vat avio- ja avopuolisot voidaan esittää joko yhtenä tai 
kahtena yksikkönä.
Käsinverotetut luonnolliset henkilöt ovat tulonsaajia, 
joille ei koneellisesti ole voitu laskea veronalaisia tuloja 
tai varoja. Heistä ATK-rekisterissä on tiedot ainoastaan 
verotettavista tuloista valtion- ja kunnallisverotuksessa, 
verotettavasta varallisuudesta tai pelkästään maksuun­
pannuista veroista. Muita tietoja ei myöskään tilastossa 
heistä esitetä.
Merimiesverolain nojalla verotetuista on olemassa 
ATK-rekisteri, josta saadaan merimiestuloista ja meri- 
miesveroista luotettavat tiedot. Osaa merimiehistä vero­
tetaan kuitenkin tulo- ja varallisuusverolain nojalla mais­
sa saadun verotettavan tulon ja verotettavan varalli­
suuden perusteella. Tällaiset merimiehet ovat siten sekä 
käsinverotettuja luonnollisia henkilöitä että merimies- 
verotettuja. Kuuluminen kumpaankin ryhmään aiheuttaa 
sen, ettei käsinverotetuista ja merimiesverotetuista saa­
tuja lukumäärä-, tulo- ja verotustietoja voida laskea 
yhteen eikä muutenkaan verrata keskenään. -
Tulonsaajaryhmään yhteisöt kuuluvat kaikki osake­
yhtiöt, osuuskunnat, asunto-osakeyhtiöt ja -osuuskun­
nat, avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt, 
yhdistykset, laitokset ja säätiöt sekä lisäksi ennen vero­
vuotta muodostuneet jakamattomat kuolinpesät. Yhtei­
söistä ovat rekisterissä valtion-, kunnallis- ja kirkollis­
verotuksen maksuunpanotiedot eli siis tiedot yhteisöjen 
verotettavasta tulosta, varallisuudesta ja maksuunpan­
nuista veroista. Yhteisöjen verotusta koskevat tiedot 
esitetään tilastossa erikseen valtion- ja kunnallisvero­
tuksen osalta.
3.2. Förmögenhetsbegreppen
Skattepliktiga tillgängar är med vissa begränsningar 
den skattskyldiges förmögenhet värderad i pengar. 
Skattepliktiga tillgängar är bl.a. de fastigheter och 
transportmedel, depositioner pä checkräkningar och 
konton vars räntor är skattepliktig inkomst, aktier och 
andelsbevis, som den skattskyldiga äger vid skatteärets 
slut. Till skattepliktiga tillgängar räknas t.ex. in te bohag, 
depositioner pä depositionskonton och inte heller an- 
deiar i öppna bolag, kommandit- och rederibolag. De 
skattepliktiga tillgängarna värderas enligt förmögen- 
hetens beskattningsvärden.
Dä man frän de skattepliktiga tillgängarna avdrar 
skuld och förpliktelser fär man den beskattningsbara 
förmögenheten. Detta begrepp används i bäde beskatt- 
ningsregistret och i inkomst- och förmögenhetsstati- 
stiken. Fysiska personer fär ytterligare göra avdrag för 
make och bam. Förmögenhetsskatten uppbärs pä basen 
av de uppgifter man sälunda kömmit fram tili. Förmö- 
genhetsskatt betalas endast tili staten. För en beskatt- 
ningsbar förmögenhet under SO 000 mark uppbärs inte 
skatt.
3.3. Inkomsttagarbegreppen
Den statistiska enlieten i inkomst- och förmögenhets- 
statistiken är inkomsttagaren, som kan vara en fysisk 
person eller ett samfund. Enär sambeskattning av makar 
ännu tillämpades är 1975 för alia inkomster och för 
förmögenhet kan sambeskattade äkta makar och ogifta 
sammanboende framläggas antingen som en eller som tvä 
enheter.
Handbeskattade fysiska personer är inkomsttagare 
vars skattepliktiga inkomster och tillgängar inte har 
kunnat uträknas maskinellt. För dessa inkomsttagare 
finns i ADB-registret endast uppgifter rörande den 
beskattningsbara inkomsten i stats- och kommunalbe- 
skattningen, den beskattningsbara förmögenheten eller 
enbart uppgifter om debiterade skatter. Andra uppgifter 
rörande dessa tas inté heller upp i Statistiken.
över personer som beskattas pä basen av sjömans- 
skattelagen finns ett ADB-register varur man fär tillförlit- 
liga uppgifter om sjömansinkomsterna och sjömans- 
skatterna. En del av sjömännen beskattas dock med stöd 
av lagen om skatt pä inkomst och förmögenhet för 
beskattningsbar inkomst som förtjänats i land och för 
beskattningsbar förmögenhet. Dylika sjömän är sälunda 
bäde handbeskattade fysiska personer och sjömansbe- 
skattade. Detta att en person kan höra tili bäda 
grupperna medför att uppgiftema om antal, inkomst och 
beskattning som erhälls om handsbeskattade och 
sjömansbeskattade inte kan räknas ihop och inte i övrigt 
jämföras med varandra.
Till inkomsttagargruppen samfund hör alia aktie- 
bolag, andelslag, bostadsaktiebolag och -andelslag, öppna 
bolag, kommanditbolag och rederibolag, föreningar, in- 
rättningar och stiftelser samt oskirtade dödsbon som 
bildats före skatteäret. Regist re t innehäller uppgifter om 
debiteringen av stats-, kommunal- och kyrkobeskatt- 
ningen dvs uppgifter om samfundens beskattningsbara
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4. Verotusperusteet
4.1. Verovelvollisuus
Jokainen Suomessa verovuonna asunut luonnollinen 
henkilö sekä kotimainen yhteisö on velvollinen maksa­
maan valtion- ja kunnallisveroa sekä Suomesta että 
muualta saamastaan tulosta tai omistamastaan varalli­
suudesta. Luonnollinen henkilö, joka ei verovuonna ole 
asunut Suomessa kuten myös ulkomainen henkilö tai 
yhteisö on verovelvollinen ainoastaan Suomessa ansait­
semistaan tuloista tai omistamastaan varallisuudesta.
Verovelvollisuudesta on kuitenkin muutamia poik­
keuksia..
Sekä tulon että varallisuuden perusteella suoritetta­
vasta verosta ovat vapaat
1) Suomen Pankki ja Kehitysaluerahasto Oy
2) kansaneläkelaitos, kunnallinen eläkelaitos, sairaus- ja 
hautausavustuskassa, valtakunnallinen työttömyys­
kassa, työttömyyskassojen keskuskassa ja tukirahasto 
sekä eroraharahasto.
Tulon perusteella suorittavat vain kunnalle veroa
1) valtio ja sen laitokset sekä Oy Alko Ab
2) kunta, kuntayhtymä ja kuntainliitto, evankelislute­
rilainen kirkko ja ortodoksinen kirkkokunta sekä 
niiden seurakunta, samoin kuin muu uskonnollinen 
yhdyskunta sekä tiekunta ja lainajyvästö
3) sellainen eläkelaitos tai eläkesäätiö taikka leski- ja 
orpokassa, joka saa avustusta yleisistä varoista tai joka 
on perustettu valtion, kunnan, kuntayhtymän tai 
kuntainliiton taikka seurakunnan tai muun uskon­
nollisen yhdyskunnan palveluksessa olevia varten. 
Yleishyödyllinen yhteisö maksaa valtion tuloveroa
vain liiketulosta. Kunnallisveroa mainitunlainen yhteisö 
maksaa myös muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen 
tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan 
tulosta.
Varallisuusveroa eivät maksa jo aikaisemmin mainit­
tujen lisäksi ne yhtymät ja yhteisöt, jotka maksavat vain 
kunnallisveroa, sekä yleishyödylliset yhteisöt.
Lisäksi varallisuusverosta on vapautettu
1) säästöpankki sekä säästöpankkien, liikepankkien ja 
osuuspankkien vakuusrahasto samoin kuin hypo­
teekkiyhdistys ja asuntohypoteekkiyhdistys
2) kotimainen osakeyhtiö, osuuskunta ja muu yhteisö, 
jonka osakkaan tai jäsenen veronalaisia varoja ovat 
hänen osuutensa yhteisössä.
Valtio maksaa kunnallisveroa vain maatilatalouden 
tuloistaan, kiinteistötuloistaan sekä yksityisiin yrityksiin 
verrattavista teollisuus- ja muitten yritystensä tuloista. 
Kunta, kuntainliitto ja erilaiset uskonnolliset yhteisöt ja 
yhdyskunnat maksavat kunnallisveroa vain liiketulois­
taan sekä sellaisesta kiinteistöstä, jota ei ole käytetty 
yleishyödyllisiin tarkoituksiin, saamastaan tulosta.
inkomster, förmögenhet och debiterade skatter. Upp- 
gifterna om samfundens beskattning ges i Statistiken skilt 
för stats- och kommunalbeskattningen.
4. Beskattningsgrunder
4.1. Skatteplikt
Varje fysisk person, som under skatteäret värit bosatt 
i Finland samt inhemsk sammanslutning är skyldig att 
betala stats- och kommunalskatt bäde för inkomst 
erhällen i Finland och annorstädes samt för förmögen­
het. Fysisk person, som under skatteäret inte värit bosatt 
i Finland och utländskt samfund är endast skyldiga att 
betala skatt för inkomst erhällen i Finland eller för 
förmögenhet. Frän skatteplikten görs dock vissa un- 
dantag.
Befriade frän skatt pä bäde inkomst och förmögenhet 
är:
1) Finlands Bank och Utvecklingsomrädesfonden Ab
2) folkpensionsanstalten, kommunala pensionsanstalten, 
sjuk- och begravningshjälpskassa, riksomfattande ar- 
betslöshetskassa, arbetslöshetskassomas centralkassa 
och deras understödsfond samt avgängsbidragsfonden.
Följande erlägger endast kommunalskatt pä inkomst:
1) staten och dess verk samt Oy Alko Ab
2) kommun, kommunalsammanslutning och kommunal- 
förbund, evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa 
kyrkosamfundet samt deras församlingar sä ock annat 
religionssamfund samt väglag och länemagasin,
3) sädan pensionsanstalt eller pensionsstifteise eller 
änke- och pupillkassa, som fär understöd ur allmänna 
medel eller som grundats för personer i statens, 
kommun ens, kommunalsammanslutnings eller 
kommunalförbunds eller församlings eller annat 
religionssamfunds tjänst.
Allmännyttigt samfund betalar statlig inkomstskatt 
endast för inkomst av affärsrörelse. Kommunalskatt 
betalar ett allmännyttigt samfund även för inkomst av 
fastighet eller del av fastighet som använts tili annat än 
allmännyttigt ändamäl.
Förmögenhetsskatt betalar förutom de ovannämnda 
inte heller de sammanslutningar och samfund som enbart 
betalar kommunalskatt samt ej heller allmännyttiga 
samfund.
Frän förmögenhetsskatt är dessutom följande befri­
ade:
1) sparbankerna samt sparbankernas, affärsbankernas 
och andelsbankernas säkerhetsfond och även hypo- 
teksföreningarna och bostadshypoteksföreningarna,
2) inhemskt aktiebolag, andelslag och annat samfund, 
vars aktieägares eller medlems skattepliktiga tillgängar 
är hans andel i samfundet.
Staten betalar kommunalskatt för inkomst frän gärds- 
bruk, fastighetsinkomst samt för inkomster av industriell 
och annan rörelse, som är jämförbara med privata 
företag. Kommuner, kommunalförbund och olika re­
ligionssamfund och sammanslutningar betalar skatt tili
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Oy Alko Ab maksaa kunnallisveroa vain teollisuus­
laitoksistaan, kiinteistöistään sekä alkoholijuomien an­
niskelusta saamistaan tuloista.
4.2. Elinkeinoverotus
Liikkeen- ja ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan 
tulos määräytyy elinkeinoverolain (360/68) mukaan. 
Elinkeinoverolakia sovellettiin ensi kerran vuoden 1968 
verotukseen. Sen mukaan elinkeinotoiminnan tulos mää­
rätään verovuoden tulojen ja menojen perusteella. Peri­
aatteessa veronalaisia tuloja ovat kaikki elinkeinotoi­
minnassa rahana tai rahanarvoisena etuutena saadut 
tulot, kuten vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuuden tai 
muiden hyödykkeiden luovutushinnat ja niihin rinnas­
tettavat vastikkeet, elinkeinotoimintaan liittyvät vuok­
ra-, osinko-, korko- ym. tulot sekä rahoitusomaisuudesta 
saadut voitot.
Vähennyskelpoisia menoja taas ovat elinkeinotoi­
minnassa tulonhankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet 
menot ja menetykset.
Elinkeinotoiminnan tulos määrätään elinkeinovero­
lain mukaan verovuoden tulojen ja menojen mukaan. 
Verovuosi on palkansaajien verovuoden aikana päättyvä 
tilikausi. Liikkeen- ja ammatinharjoittajalla on kuitenkin 
oikeus siirtää osa sellaisista tuloista ja menoista, joista 
saatava hyöty tai kustannus jakautuu monelle vuodelle, 
useamman seuraa van vuoden tuloihin ja menoihin eli 
jaksottaa tulonsa ja menonsa. Elinkeinotoiminnan tulos 
saadaan, kun verovuodelle jaksotetuista tuloista ja me­
noista vähennetään vastaavalle ajanjaksolle jaksotetut 
menot eli kulut. Esimerkiksi hankintamenojen erilaiset 
poisto-oikeudet liittyvät tähän menojen jaksottamiseen.
Elinkeinoverolaki muutti oleellisesti varastovaraus- 
säännöksiä eli vaihto- ja sijoitusomaisuuden arvostus- 
perusteita.Näin purkautuneiden varastovarausten suhteen 
annettiin verovelvollisille vuodesta 1968 lähtien oikeus 
siirtää aikaisempien säännösten mukaan arvostetun varas­
ton ja uusien säännösten mukaisen vaihto- ja sijoitus- 
omaisuuden hankintamenon arvon erotus liiketoiminnan 
kehittämisrahastoon. Tähän rahastoon siirretyt varat on 
verovelvollisella oikeus tulouttaa kokonaan tai osittain, 
käyttää käyttöomaisuuden hankintamenojen kattami­
seen tai siirtää verovapaasti omiin pääomiin, mikäli 
varojen katsotaan edistävän taloudellista kasvua, lisäävän 
kansainvälistä kilpailukykyä tai parantavan työllisyyttä.
Elinkeinoverolakiin liittyy laki tappiontasauksesta. 
Tappiontasausoikeus koskee sekä valtion- että kunnallis­
verotusta. Se antaa verovelvolliselle mahdollisuuden vä­
hentää vahvistettu tappio verotettavasta tulosta korkein­
taan viiden vuoden aikana sitä mukaa kuin tuloa kertyy.
Veronalaisena liiketulona valtionverotuksessa pide­
tään summaa, jossa tilikauden ylijäämään (voittoon) 
lisätään välittömät verot ja muut lisäykset, kuten kulut, 
joita verotuksessa ei saada vähentää tuloista.
Kun liiketuloon valtionverotuksessa lisätään se osa 
kiinnitettyjen velkojen koroista, jota ei saa vähentää 
kunnallisverotuksessa, saadaan summaksi liiketulo kun­
nallisvero tu ksessa.
kommun endast för affärsinkomst och för inkomst frän 
sädan fastighet som inte använts för allmännyttigt 
ändamäl.
Oy Alko Ab betalar kommunalskatt för inkomster 
frän sina industrianläggningar och sina fastigheter samt 
för inkomster erhällna genom utskänkning av alkohol- 
drycker.
4.2. Beskattning av näringsverksamhet
Resultatet av affärsidkares och yrkesutövares närings­
verksamhet fastställs genom lagen om beskattning av 
näringsverksamhet (360/68). Näringsskattelagen till- 
lämpadesför första gängen vid 1968 ärs beskattning. 
Enligt lagen bestäms resultatet av näringsverksamheten 
pä basen av skatteärets inkomster och utgifter. I princip 
är skattepliktiga inkomster av näringsverksamhet de 
inkomster i pengar eller de förmäner med penningvärde, 
som erhällits i näringsverksamheten, säsom överlätelse- 
pris och därmed jämförbara vederlag för omsättnings-, 
investerings- och anläggningstillgängar, inkomster av ut- 
hyrning som utförts i form av näringsverksamhet ränte-, 
dividend- el.dyl. inkomster samt vinster pä finansierings- 
tillgängar.
Avdragbara utgifter inom näringsverksamheten är 
utgifter för inkomstens förvärvande och bibehällande 
samt därav härrörande förluster.
Enligt näringsskattelagen bestäms resultatet av nä­
ringsverksamheten pä basen av skatteärets inkomster och 
utgifter. Skatteäret är detsamma som löntagarnas 
redovisningsperiod. Rörelse- eller yrkesutövare har dock 
rätt att överföra en del av sädana utgifter och inkomster, 
där nyttan eller kostnaden föredelar sig pä flere är,pä 
utgifter och inkomster under flere därpä följande är, 
d.v.s. han kan periodisera sina utgifter och inkomster. 
Resultatet av näringsverksamhet fär man dä man frän de 
under skatteäret periodiserade inkomsterna och utgif- 
terna avdrar de utgifter d.v.s. kostnader som periodise- 
rats för motsvarande period. T.ex. de oüka slagen av 
avskrivningsrätter för anskaffningsutgifterna ansluter sig 
tili periodiseringen av utgifter.
Näringsskattelagen ändrade heit stadgandena för la­
gerreservering d.v.s. värderingsprinciperna för omsätt­
nings- och investeringstillgängar. För sälunda framkomna 
lagerreserveringar gavs de skattskyldiga rätt att fr.o.m. är 
1968 överföra skillnaden mellan värdet av omsättnings- 
och investeringstillgängarnas anskaffningsutgifter 
värderade enligt de nya stadgandena och lagret värderat 
enligt tidigare stadganden tili en utvecklingsfond för 
rörelsen. Medel som överförts tili denna fond har den 
skattskyldige rätt att heit eller delvis beakta som intäkt 
att använda för att täcka utgifter för anskaffning av 
anläggninstillgängar eller skattefritt överföra tili det egna 
kapitalet om det kan anses att medlen befrämjar den 
ekonomiska tillväxten, ökar den intemationella kon- 
kurrensförmägan eller förbättrar sysselsättningsläget.
Till näringsskattelagen hör lagen om förlustutjämning. 
Förlustutjämningsrätten gäller bäde i stats- och 
kommunalbeskattningen. Den ger den skattskyldige 
möjlighet att avdra den fastställda förlusten frän den 
beskattningsbara inkomsten under en tid av högst fern är 
i den män beskattningsbar inkomst redovisas.
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Liiketulosta valtionverotuksessa vähennetään:
- tuloslaskelman mukainen alijäämä,
- kotimaisen osakeyhtiön tai osuuskunnan kotimaiselta 
osakeyhtiöltä tai osuuskunnalta saamat osingot ja 
osuuspääoman korot,
- verovapaat tuotot,
- muualta saatujen sekä jaettavaksi päätettyjen osinko­
jen ja osuuspääoman korkojen erotus,
- muut vähennykset.
Näiden vähennysten jälkeinen erotus on verotettava 
liiketulo valtionverotuksessa. Verotettavasta liiketulosta 
voidaan vähentää tappiontasauskin mukainen, jonkin 
aikaisemman vuoden mukainen tappio. Tämän erotuksen 
perusteella maksuunpannaan valtion tulovero.
Kunnallisverotuksessa liiketulosta ei voida vähentää 
muualta saatujen sekä jaettavaksi päätettyjen osinkojen 
ja osuuspääoman korkojen erotusta. Verotettava liike­
tulo kunnallisverotuksessa on siten tavallisesti suurempi 
kuin valtionverotuksessa. Kunnallisverotuksessa verotet­
tava liiketulo markoissa on yhtä suuri kuin maksuun­
pantujen liikeäyrien lukumäärä.
Ammattituloja valtion- ja kunnallisverotuksessa kos­
kevat laskelmat vastaavat periaatteessa liiketuloja koske­
via laskelmia. Elinkeinon harjoittajan ja yrityksen ve­
ronalaiset varat saadaan, kun taseen loppusummaan 
lisätään kiinteistöjen ja arvopapereiden verotus-ja kirjan­
pitoarvojen positiiviset tai negatiiviset erotukset ja vä­
hennetään verovapaat varat ja muut vähennykset. Kun 
veronalaisista varoista vähennetään taseen mukainen 
vieras pääoma ja kaikki velat, joita kirjanpidossa ei 
eriteltyinä ole otettu huomioon, on tuloksena vero.tet- 
tava varallisuus.
4.3. Maatilatalouden verotus
Maatilatalouden harjoittajan veronalainen tulo mää­
räytyy maatilatalouden verolain (543/67) perusteella. 
Verolomakkeella no 1 ja verotusrekisterissä maatilata­
louden tulolla tarkoitetaan maa- ja metsätalouden 
puhtaiden tulojen summaa. Maatalouden puhdas tulo 
saadaan kun rahana tai rahanarvoisena etuutena vero- 
vuonna saaduista tuloista vähennetään tulon hankkimi­
sesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot. Metsäta­
louden puhtaana tulona pidetään sitä puhdasta tuottoa, 
jonka samanlaisen metsämaan arvioidaan kunnassa vero- 
vuonna päättyneenä ja kahtena sitä edeltävänä hakkuu- 
vuotena keskimäärin hehtaaria kohti antaneen huomioon 
ottaen kantohintatason ja metsään kohdistuvat tavalliset 
hoito- ja hallintokustannukset sekä kohtuulliset arvon-
Som skattepliktig inkomst av rörelse vid statsbeskatt- 
ningen räknas den summa tili vilken redovisninsperio- 
dens överskott (vinst) läggs de direkta skatterna och 
övriga tillägg säsom sädana ut gif ter som i beskattningen 
inte fâr avdras frän inkomsterna.
Dä man tili inkomst av rörelse vid statsbeskattningen 
lägger den delen av de intecknade skuldernas räntor som 
inte fâr avdras i kommunalbeskattniiigen blir summ an 
inkomst av rörelse vid kommunalbeskattningen.
Frän rörelseinkomsten avdras i statsbeskattningen:
- resultaträkningens underskott,
- dividender och räntor pä andelskapital, som inhemskt 
aktiebolag eller andelslag erhällit frän inhemskt aktie- 
bolag eller andelslag,
- skattefria intäkter
- skillnaden mellan räntoma pä dividender och aktie­
kapital erhällna frän annat häll och räntoma pä 
dividender och aktiekapital som beslutats utdela,
- övriga avdrag.
Dä dessa avdrag gjorts kvarstär den beskattningsbara 
rörelseinkomsten vid statsbeskattningen. Frän den be­
skattningsbara rörelseinkomsten kan förlusten frän tidi- 
gare är avdras enligt förlustutjämningslagen. Statlig 
inkomstskatt uppbärs pä skillnaden.
Vid kommunalbeskattningen kan frän rörelsein­
komsten inte avdras skillnaden mellan räntorna pä 
dividender och aktiekapital erhällna frän annat häll och 
räntorna som beslutats utdela. Den vid kommunal­
beskattningen beskattningsbara rörelseinkomsten är 
sälunda vanligen högre än vid statsbeskattningen. Vid 
kommunalbeskattningen är den beskattningsbara 
rörelseinkomsten i mark lika stör som antalet skattören 
som debiterats rörelsen.
Yrkesinkomster i stats- och kommunalbeskattningen 
beräknas i princip enligt samma grunder som rörelsein- 
komsterna. Näringsidkarens och företagets skattepliktiga 
tillgângar fâr man dä man tili balansens slutsumma lägger 
de positiva eller negativa skillnadema av beskattnings- 
och bokföringsvärdena för fastigheter och värdepapper 
och avdrar skattefria tillgângar och övriga avdrag. Dä 
man frän de skattepliktiga tillgängarna avdrar det 
främmande kapitalet, som framgär ur balansen och 
samtliga skulder som inte har spedficerats i bokföringen 
fâr man den beskattningsbara förmögenheten.
4.3. Beskattning av gärdsbruk
Den skattepliktiga inkomsten för idkare av gärdsbruk 
fastställs med stöd av inkomstskattelagen för gärdsbruk 
(543/67). Med inkomst av gärdsbruk avses pä skatte- 
blankett 1 och i beskattningsregistret summan av netto- 
inkomsterna frän jord- och skogsbruk. Nettoinkomsten 
för jordbruk erhälls dä man frän de inkomster som 
erhällits under skatteäret i pengar eller pengars värde 
avdrar utgifter som förorsakats av inkomstens förvär- 
vande eller bibehällande. Säsom nettoinkomst av skogs­
bruk anses'den nettointäkt som skogsmarker av samma 
slag i kommunen uppskattas ha givit i medeltal per 
hektar det avverkningsär, som utgär under skatteäret, 
och under de tvä närmast föregäende avverkningsären, 
med beaktande av rotprisnivän och sedvanliga värd-, och
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vähennykset. Kun maatilatalouden tulosta valtionvero­
tuksessa vähennetään tappiontasauskin nojalla samasta 
tulolähteestä aiheutunut tappio, on saatu erotus maati­
latalouden tuloa kunnallisverotuksessa.
4.4. Verot ja maksut
Verovelvollisille tulojen ja varallisuuden perusteella 
maksuunpantavat verot ovat tulovero, varallisuusvero, 
kunnallisvero, merimiesvero sekä kirkollisvero. Veron­
luontoisia maksuja ovat kansaneläke- ja sairausvakuu­
tusmaksu sekä metsänhoitomaksu. Varallisuuden perus­
teella maksetaan veroa ainoastaan valtiolle.
Tulovero on valtiolle verotettavan tulon suuruuden 
perusteella maksuunpantava vero. Luonnollisen henkilön 
ja kotimaisen kuolinpesän tulovero määräytyy progressii­
visen tuloveroasteikon mukaan. Avio- tai avopuolisolta 
sekä yksinhuoltajia samoin kuin kuolinpesiä verotettiin 
vuodelta 1975 B-asteikon mukaan. Muut luonnolliset 
henkilöt maksoivat veroa A-asteikon mukaan. B-asteikko 
oli A-asteikkoa lievempi. Yhteisöt maksoivat tuloveroa 
43 prosenttia verotettavista tuloistaan, mikäli verotetta­
va tulo oli vähintään 10 000 mk.
förvaltningskostnader för skogen samt skäliga avdrag för 
värdeminskningar. Dä man frân gârdsbrukets inkomster 
vid statsbeskattningen avdrar förlust pä basen av för- 
lustutjämningslagen är skillnaden gârdsbrukets inkomst 
vid kommunalbeskattningen.
4.4. Skatter och avgifter
Skatter som p l basen av inkomster och förmögenhet 
débiteras de skattskyldiga är inkomstskatt, förmögen- 
hetsskatt, kommunalskatt, sjömansskatt samt kyrko- 
skatt. Avgifter av skattenatur är folkpensions- och 
sjukförsäkrihgspremien samt skogsvärdsavgiften. 
Förmögenhetsskatt uppbärs endast av staten.
Inkomstskatt är den skatt som uppbärs av staten pä 
basen av den beskattningsbara inkomsten. Inkomst- 
skatten för fysiska personer och dödsbon fastställs enligt 
en progressiv inkomstskatteskala. Äkta par eller samman- 
boende par samt ensamförsörjare och dödsbon be- 
skattades är 1975 enligt B-skalan. Övriga fysiska 
personer betalade skatt enligt A-skalan. B-skalan är 
lindrigare än A-skalan. Sammanslutningar betalade 43 % 
inkomstskatt pä sina beskattningsbara inkomster, i det 
fall att den beskattningsbara inkomsten uppgick tili 
minst 10 000 mark.
Asetelma 1. Tuloveroasteikko vuodelta 1975
Tabli 1. Inkomstskatteskala för är 1975
Veroasteikko — Skatteskaia
A B
Verotettava tulo 
Beskattningsbar 
inkomst 
mk
Veron vakioerä tulon 
alarajan kohdalla 
Konstant skattetal vid 
minimigränsen mk
Vero-% alarajan yli 
menevästä tulon 
osasta
Skatten i % av den del 
av inkomsten som 
överskjuter 
minimigränsen
Veron vakioerä tulon 
alarajan kohdalla 
Konstant skattetal vid 
minimigränsen mk
Vero-% alarajan yli 
menevästä tulon 
osasta
Skatten i % av den del 
av inkomsten som 
överskjuter 
minimigränsen
3 000 - 4 000 20 10 -
4 000 - 5 000 120 13 —
5 000 - 6 000 250 13 40 10
6 0 0 0 - 8 000 380 18 140 10
8 0 0 0 - 10 000 740 23 340 13
10 000 - 15 000 1 200 28 600 16
15 000 - 20 000 2 600 34 1 400 22
20 000 - 30 000 4 300 37 2 500 28
30 000 - 40  000 8 000 39 5 300 34
40 000 - 60  000 11 900 41 8 700 37
60 000 - 80 000 20 100 43 16 100 40
80 000 - 100 000 28 700 44 24 100 43
100 000 - 200 000 37 500 49 32 700 49
200 000 - 86 500 51 81 700 51 I
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Asetelma 2. Luonnollisten henkilöiden verotus ja tulo veroasteikkojen muutos vuosina 1974 -  197S
(yhteisverotettavat yhtenä yksikkönä)
Tablä 2. Beskattning av fysiska personer och ändringen av inkomstskatteskaloma ären 1974 - 1975
(sambeskattade anges som en enhet)
1974 1975
Veroluokka - Skatteklass Veroasteikko — Skatteskala
Luonnolliset henkilöt 
valtionverotuksessa 
Fysiska personer vid 
statsbeskattningen
Yhteensä
SamtUga
I II III YhteensäSamtliga
A-
asteikko
A-
skalan
B-
asteikko
B-
s kalan
Tulonsaajien luku -  An- 
. taletinkomsttagare . . .
% ....................................
2 380 889 
100.0
468 610 
19.7
631 063 
26.5
1 281 216 
53.8
2 402 354 
100.0
1 057 702 
44.0
1 344 652 
56.0
Verotettujen luku -  An­
talet beskattade ........
% ....................................
•• 1 919 324 
100.0
732111 
38.1
1 187 213 
61.9
Valtionveron alaiset tulot, 
milj. mk -  Stats- 
skattepliktiga in- 
komster, milj. mk . . . .
% ....................................
47 957 
100.0
6 921 
14.4
6 098 
12.7
34 937 
72.9
59 128 
100.0
13 413 
22.7
45 715 
77.3
Veronalaiset varat milj. mk 
-  Skattepliktiga till­
gängar, milj. mk ........
% ....................................
45 259 
100.0
4 770 
10.6
3 143 
6.9
37 346 
82.5
62 107 
100.0
7 895 
12.7
54 212 
87.3
Valtionverot yhteensä milj. 
mk -  Statsskatter 
sammanlagt milj. mk ..
% ....................................
6 076 
100.0
942
15.5
559
9.2
4 575 
75.3
7 708 
100.0
1 586 
20.6
6 122 
79.4
Asetelma 3. Luonnollisten henkilöiden lukumäärän, kokonaistulojen, veronalaisten varojen ja verojen prosenttfjakautumat 
veroasteikon ja lasten lukumäärän mukaan vuonna 1975 (yhteisverotettavat yhtenä yksikkönä)
Tabli 3. Den procentuella fördelningen av antalet fysiska personer, totalinkomstema, skattepliktiga tillgängar och skatter
enligt skatteskalan och antalet bam &r 1975 (sambeskattade anges som en enhet)
Veroasteikko — Skatteskala
Yhteensä
Sammanlagt
A B
Lasten lukumäärä — Antalet barn
Yhteensä
Sammanlagt
0 1 2 3 4 s 6 7
Luku -  A ntal..................
Kokonaistulo -  Totalin-
100.0 44.0 56.0 28.5 13.2 9.8 3.2 0.9 0.2 0.1 0.1
komst ........................ 100.0 22.7 77.3 29.7 21.8 18.2 5.7 1.4 0.3 0.1 0.1
Veronalaiset varat 
Skattepliktiga tillgängar 
Valtionverot yhteensä -
100.0 12.7 87.3 41.3 18.9 17.9 6.8 1.9 0.2 0.2 0.1
Statsskatter samman­
lagt ............................ 100.0 20.6 79.4 30.7 21.6 19.4 6.0 1.3 0.3 0.1 0.0
Verot yhteensä -  Skatter
sammanlagt................ 100.0 21.8 78.2 29.9 21.9 18.8 5.8 1.3 0.3 0.1 0.1
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Varallisuusvero on verotettavan varallisuuden arvon 
mukaan valtiolle maksuunpantava vero. Luonnollisen 
henkilön ja kotimaisen kuolinpesän varallisuuusvero 
määräytyy progressiivisen varallisuusveroasteikon perus­
teella. Yhteisön varallisuusvero määräytyy varallisuus- 
veroprosentin mukaan. Vuonna 1975 se oli yksi pro­
sentti verotettavasta varallisuudesta.
Förmögenhetsskatt är den skatt som uppbärs av 
staten pä basen av den beskattningsbara förmögenhetens 
värde. Förmögenhetsskatten för fysiska personer och 
inhemskt dödsbo fastställs pä basen av en progressiv 
förmögenhetsskatteskala. Förmögenhetsskatten för sam- 
fund fastställs enligt försmögenhetsskatteprocenten. Ar 
1975 var den en procent av den beskattningsbara 
förmögenheten.
Asetelma 4. Varallisuusveroasteikko vuonna 1975
Tablä 4. Förmögenhetsskatteskala för är 1975
Verotettava varallisuus 
Beskattningsbar förmögenhet 
mk
Veron vakioerä varallisuuden alarajan kohdalla, mk 
Konstant skattetal vid förm ögenhetens minimigräns, 
mk
Vero -% alarajan yli menevästä varallisuuden 
osasta
Skatten i % av den del av förm ögenhet som 
överskjuter minimigräns
50 000 -  100 000 50 0.7
100 000 -  300 000 400 1.2
300 000 -  500 000 2 800 1.9
500 000 - 6 600 2.0
Kunnallisveroa maksetaan kunnallisverotuksessa vero­
äyrien lukumäärän perusteella kunnan veroäyrin hinnan 
mukaan. Asetelmassa 5 esitetään veroäyrien keskihinnat 
lääneittäin.
Kommunalskatt betalas vid kommunalbeskattningen 
pä basen av antalet skattören enligt piiset pä 
kommunens skattöre. I tablä 5 ges medelprisema för 
skattöret länsvis.
2 127802387M—12
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Asetelma 5. Veroäyrin keskihinnat lääneittäin
Tablä S. Skattörets medelpris länsvis
Lääni — Län 1971 1972 1973 1974 1975
Koko maa -  Hela r ik e t ...................... 14.55 14.66 14.84 15.22 15.55
kgit ja kaupp. -  stader o. köp........... 14.55 14.60 14.77 15.17 15.49
maalaiskunnat -  landskommuner . . 14.54 14.81 15.03 15.33 15.69
Uudenmaan -  Nylands ...................... 13.89 13.91 13.94 14.49 14.87
kgit ja kaupp. -  städer o. köp........... 13.95 13.94 13.95 14.53 14.93
maalaiskunnat -  landskommuner .. 13.61 13.67 13.85 14.23 14.48
Turun ja Porin -  Äbo-Björneborgs . . . 14.35 14.51 14.80 14.99 15.26
kgit ja kaupp. -  städer o. köp........... 14.85 14.91 15.14 15.27 15.42
maalaiskunnat -  landskommuner . . 13.53 13.70 14.05 14.44 14.93
Ahvenanmaa -  Aland ........................ 13.79 14.09 14.15 14.71 14.75
kgit ja kaupp. -  städer o. köp........... 15.00 15.50 15.50 16.00 15.99
maalaiskunnat -  landskommuner . . 12.29 12.53 12.65 13.22 13.47
Hämeen -  Tavastehus........................ 14.20 14.30 14.57 14.81 15.09
kgit ja kaupp. -  städer o. köp........... 14.48 14.55 14.78. 15.00 15.18
maalaiskunnat -  landskommuner .. 13.58 13.74 14.08 • 14.36 14.88
Kymen -  Kymmene .......................... 14.81 14.45 14.60 15.17 15.64
kgit ja kaupp. -  städer o. köp........... 14.57 14.67 14.75 15.40 15.73
maalaiskunnat -  landskommuner . . 13.78 13.98 14.26 14.67 15.39
Mikkelin -  S:t Michels ....................... 15.38 15.52 15.76 16.16 16.43
kgit ja kaupp. -  städer o. köp........... 15.44 15.44 15.78 16.30 16.55
maalaiskunnat -  landskommuner .. 15.33 15.59 15.75 16.02 16.31
Pohjois-Kaijalan -  Norra Karelens . . . 14.90 15.24 15.74 15.92 16.34
kgit ja kaupp. -  städer o. köp........... 14.25 14.72 15.47 15.71 16.26
maalaiskunnat -  landskommuner . . 15.42 15.66 16.11 16.19 16.44
Kuopion -  Kuopio ............................ 16.07 16.35 16.55 16.80 16.90
kgjt ja kaupp. —städer o. köp........... 16.10 16.43 16.67 16.99 17.08
maalaiskunnat -  landskommuner .. 16:02 16.22 16.36 16.50 16.62
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands . . 15.27 15.44 15.80 15.95 16.35
kgit ja kaupp. -  städer o. köp........... 15.20 15.37 15.84 15.91 16.41
maalaiskunnat -  landskommuner . . 15.34 15.50 15.77 15.98 16.29
Vaasan -  Vasa .................................. 15.44 15.68 15.93 16.11 16.49
kgit ja kaupp. -  städer o. köp........... 15.21 15.44 15.81 15.90 16.33
maalaiskunnat -  landskommuner . . 15.65 15.91 16.07 16.33 16.66
Oulun -  Uleäborgs ............................ 15-59 15.72 15.88 16.21 16.54
kgit ja kaupp. -  städer o. köp........... 15.38 15.43 15.62 15.93 16.42
maalaiskunnat -  landskommuner . . 15.80 16.00 16.15 16.49 16.65
Lapin -  Lapplands ............................ 16.33 16.41 16.65 16.93 17.07
kgit ja kaupp. -  städer o. köp........... 16.37 16.42 16.65 17.00 17.17
maalaiskunnat -  landskommuner . . 16.29 16.40 16.65 16.83 16.95
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Kirkollisveroa maksetaan veroäyrien lukumäärän pe­
rusteella, seurakunnan alueella määrätyn veroäyrin hin­
nan mukaan.
Merimiesvero on merimiesverovelvollisille aluksella 
saaduista tuloista maksuunpantava vero, jonka tuotto 
jaetaan valtion, kunnan, seurakunnan ja kansaneläke­
laitoksen kesken. Tilastossa merimiestulosta pidätetyn 
merimiesveron määrä esitetään merimiesverötusta kos­
kevassa asetelmassa 17.
Kansaneläkevakuutusmaksun suorittavat kunnallis­
veroäyrien lukumäärän perusteella ne luonnolliset hen­
kilöt, jotka tulovuoden aikana täyttävät vähintään 16 
vuotta, mutta enintään 63 vuotta. Maksun suuruus 
vuodelta 1975 oli 2.25 penniä veroäyriltä.
Sairausvakuutusmaksun suorittavat kunnallisveroäy­
rien lukumäärän perusteella ne luonnolliset henkilöt, 
jotka tulovuoden aikana eivät ole saaneet kansaneläkettä 
tai vasta tulovuoden kuluessa täyttävät enintään 6.4 
vuotta. Maksun suuruus veroäyriltä oli 1.50 penniä 
vuodelta 1975.
Metsänhoitomaksu suoritetaan metsänhoitoyhdistyk­
sille metsätalouden edistämistoimintaa varten erikseen 
kunkin kunnan alueella sijaitsevista metsämaista. Maksun 
suuruus on 2-6 prosenttia kunnallisverotusta varten 
arvioidusta metsämaan puhtaasta tuotosta. Sen suoritta­
minen ei riipu muiden verojen ja maksujen suorittamis- 
velvollisuudesta.
5. Tilaston puutteet
Tulo- ja varallisuustilasto on ensisijaisesti verotuspro- 
sessin kuvaaja. Lisäksi se on keskeinen lähde selvitettä­
essä henkilöiden välistä tulonjakoa. Tässä suhteessa 
tilasto on kuitenkin jossain määrin puutteellinen, sillä 
siihen sisältyvät vain veronalaiset tulot, kun taas kaikki 
muut tulot jäävät sen ulkopuolelle. Veronalaisista tulois­
ta tilasto kuvaa luotettavasti palkkatuloja, mutta on 
todennäköistä, että osa muista veronalaisista tuloista jää 
joko tulematta veroviranomaisten tietoon tai ne tulevat 
kaavamaisiin laskelmiin perustuvina liian pieninä tilas­
toon.
Tilasto kuvaa myös henkilöiden välistä varallisuuden 
jakautumista sekä varallisuusverotusta. Tilaston antamat 
tiedot varallisuuden jakautumisesta ovat kuitenkin puut­
teellisia, sillä varallisuustiedot ovat eri varallisuuslajien 
verotusarvoja.
Kuten aikaisemmin on mainittu, käsinverotetut ja 
merimiesverotetut on jätetty liitetaulujen ulkopuolelle. 
Tästä syystä tulojen ja verotuksen kokonaistaso liitetau­
luissa on hiukan liian alhainen. Tilastollisiin jakaumiin ja 
tunnuslukuihin käsinverotettujen ja merimiesten p u u t ­
tuminen ei sanottavasti vaikuta, koska näiden ryhmien 
osuus on vain runsas prosentti luonnollisten henkilöiden 
koko aineistosta.
Kyrkoskatt betalas pä basen av antalet skattören 
enligt det skattöre som församlingen pä omrldet fast- 
st aller.
Sjömansskatt är den skatt som uppbärs av yömän pä 
basen av de inkomster de erhälht ombord. Intäkterna 
delas mellan staten, kommunen, församlingen och folk- 
pensionsanstalten. I statitstiken framläggs den sjömans­
skatt som uppburits pä basen av sjömansinkomst i tablä 
17..
Folkpensionspremien erlägger de fysiska personer, 
som under inkomstäret fyllt minst 16 är men högst 63 
är, pä basen av antalet kommunala skattören. Premien 
uppgick är 1975 tili 2.25 penni per skattöre.
Sjukförsäkringspremien erläggs av de fysiska personer 
som under inkomstäret inte lyft folkpension eller vilka 
först under inkomstäret fyller högst 64 är, pä basen av 
antalet kommunala skattören. Premien uppgick är 1975 
tili 1.50 penni per skattöre.
Skogsvärdsavgift erläggs tili skogsvärdsföreningar för 
befrämjande av skogsbruket pä skogsmarker. Avgifter 
erläggs skilt för skogsmarker pä respektive kommuns 
omräde. Avgiften är 2-6 procent av den för kommunal- 
beskattningen värderade nettoavkastningen av skogs- 
marken. Den är inte beroende av skyldighet att erlägga 
övriga skatter och avgifter.
5. Brister i Statistiken
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken äterger i första 
hand beskattningsprocessen. Dessutom utgör den en 
viktig källa vid utredningen av inkomstfördelningen 
mellan personer. I detta hänseende är Statistiken emeller- 
tid nägot bristfällig, dä den endast om fattar de skatte- 
pliktiga inkomsterna, medan alla övriga inkomster faller 
utanför. Av de skattepüktiga inkomsterna äterger 
Statistiken pä ett tillförlitligt sätt löneinkomsterna, men 
sannolikt kommer en del av de skattepüktiga in­
komsterna inte alls tili skattemyndigheternas kännedom 
eller ocksä är de för smä för Statistiken genom att de 
beräknats pä basen av formier.
Statistiken visar även förmögenhetsfördelningen samt 
pä förmögenheten baserad beskattning. De uppgifter om 
förmögenhetsfördelningen som erhälls ur Statistiken är 
bristfälliga enär förmögenhetsuppgiftema bestär av oüka 
förmögenhetsarters beskattningsvärden.
Som tidigare nämnts har de handbeskattade och 
sjömansbeskattade inte tagits med i tabellbilagorna. Av 
denna anledning är totalnivän för inkomsterna och 
skatterna en aning för läg i tabellbilagorna. Pä den 
statistiska fördelningen inverkar avsaknaden av hand­
beskattade och sjömansbeskattade inte nämnvärt enär 
dessa grupper utgör en dryg procent av det totala antalet 
fysiska personer.
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6. Muutokset edelliseen vuoteen
Vuodelta 1975 toimitettavassa verotuksessa sovel­
letaan tulo- ja varallisuusverolakia. Se korvaa aikaisem­
milta vuosilta toimitetuissa verotuksissa sovelletun tulo­
ja omaisuusverokin valtionverotuksen osalta sekä ase­
tuksen kunnallishallituksesta kaupungissa ja asetuksen 
maalaiskuntain kunnallishallinnosta kunnallisverotuksen 
osalta.
Tästä syystä myös tilaston nimi on muutettu tulo- ja 
omaisuustilastosta tulo- ja varallisuustilastoksi.
Uusi tulo- ja varallisuusverolaki yhtenäisti siten vä­
litöntä verotusta koskevat säädökset. Verolakien muutos 
ei ole juuri vaikuttanut veronalaisten tulojen mää­
rittelyyn. Sen sijaan verotusrekisterissä on tapahtunut se 
muutos, että rahapalkasta ei ole vähennetty työnan­
tajalle suoritettua osaa päivä-ja äitiysrahasta, kuten edel­
lisinä vuosina. Aikaisemmin rahapalkasta oli saatavissa 
vain tieto, joka vastasi varsinaisen rahapalkan sekä päivä- 
ja äitiysrahan erotusta. Muutos on otettuhuomioonkaik- 
kia työtuloja laskettaessa.
Veronalaisesta tulosta tehtäviä vähennyksiä on sen 
sijaan muutettu enemmän. Huomattavin muutos koskee 
veloista maksettuja korkoja tulon vähennyksinä. Ai­
kaisemmin vain kunnallisverotuksessa oli rajoitettu kiin­
nelainasta maksettujen korkojen vähennysoikeutta 
50 000 markkaan. Nyt rajoituksia sovellettiin myös 
valtionverotuksessa. Vuoden 1975 tuloista sai vähentää 
sekä valtion- että kunnallisverotuksessa asuntolainan 
korkoja enintään 15 000 markkaa ja muuhun kuin 
ansiotoimintaan otettujen lainojen, lähinnä kulutus­
luottojen korkoja enintään 5 000 markkaa.
Sairauskuluja saa vähentää aikaisempaa huomattavasti 
enemmän, avioparit jopa kaksi kertaa niin paljon kuin 
aikaisemmin. Lisäksi tulonhankkimiskustannuksia saavat 
kaikki verovelvolliset vähentää vähintään 300 markkaa. 
Aikaisemmat vanhuus- ja leskeysvähennykset kunnal­
lisverotuksessa vähennetään edelleen tuloista, mutta val­
tionverotuksessa vähennykset tehdään verosta.
Tuloista pelkästään valtionverotuksessa myönnettävät 
vähennykset ovat myös muuttuneet. Vain lapsiperheiden 
huoltajat saavat tehdä puolisovähennyksen vähemmän 
ansainneen puolison tuloista. Markoissa suurin mah­
dollinen puolisovähennys on aikaisempaa pienempi. Sen 
sijaan prosenttivähennys on muuttunut verovelvollisille 
huomattavasti edullisemmaksi ansiotulo- ja ylimääräinen 
ansiotulovähennykseksi.
Varallisuusverotuksen puoliso- ja lapsivähennyksiä on 
lisätty noin 60:11a prosentilla aikaisemmasta vuodesta.
Myös tuloista kunnallisverotuksessa tehtävät vä­
hennykset ovat hiukan muuttuneet. Perusvähennyksen 
enimmäismäärä oli verovuodesta 1975 kaikkialla sama 
2 000 markkaa. Myös lapsivähennykset olivat kunnasta 
riippumatta 650 markkaa lapsesta.
Näistä syistä vähennykset valtion- ja kunnallisvero­
tuksessa eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin.
Myös tuloluokkien rajoja on jouduttu muuttamaan. 
Veronalaiset nimelllistulot ovat kasvaneet 1970-luvullä 
siksi nopeasti, ettei aikaisempi tulon suuruuden mu­
kainen luokitus enää anna riittävän yksityiskohtaista
6. Andringar frin  föregäende är
Vid den beskattning som förrättas för är 1975 
tillämpas lagen om sta tt pä in körnst och förmögenhet. 
Den ersätter den gamla inkomst- och förmögenhets- 
skattelagen dä det gäller statsbeskattningen samt förord- 
ningen angäende kommunalförvaltning i stad och för- 
ordning angäende kommunalförvaltning pä landet dä det 
gäller kommunalbeskattningen.
Den nya lagen om statt pä inkomst och förmögenhet 
förenhetligade sälunda de stadganden som gällde den 
direkta beskattningen. Ändringen av skattelagarna har 
inte nämnvärt päverkat definitionen av skattepliktiga 
inkomster. Däremot har det i beskattningsregistret skett 
den förändringen att frän penninglönen inte avdragits 
den del av sjukförsäkringsdagpenningen och moder- 
stapspenningen som betalats ät arbetsgivare, vilket gjorts 
tidigare är. Tidigare stod det rörande penninglönen 
endast att fä uppgifter som motsvarade skillnaden mellan 
den egentliga penninglönen och sjukförsäkringsdag­
penningen och moderstapspenningen. Ändringen har 
beaktats vid beräknande av samtliga arbetsinkomster.
De avdrag som fär göras frän de skattepliktiga 
inkomsterna har däremot ändrats. mera. Den största 
ändringen gäller de räntor som betalats pä skulder vilka 
fär avdras frän inkomsten. Förut var avdragsrätten för 
räntor pä inteckningslän begränsad tili 50 000 mark i 
kommunalbeskattningen. Nu tillämpas begränsningama 
även i statsbeskattningen. Frän 1975 ärs inkomster fick 
räntor pä bostadslän avdras för högst 15 000 mark bäde i 
stats- och kommunalbeskattningen och räntor pä län 
som tagits för annat ändamäl än förvärvsverksamhet, 
närmast räntor pä konsumtionskrediter, begränsades tili 
5 000 mark.
Sjukkostnaderna fick avdras i större utsträckning än 
tidigare, äkta par fick avdra t.o.m. dubbelt sä mycket 
som tidigare. Samtliga stattskyldiga fär avdra minst 300 
mark som kostnad för inkomstens förvärvande. De 
tidigare älderdoms- och änkeavdragen i kommunalbe­
skattningen avdras fortsättningsvis frän inkomsterna, 
men i statsbeskattningen görs avdragen frän statten.
Även de avdrag som bevijjas frän inkomsterna enbart i 
statsbeskattningen har ändrats. Endast försörjare i bam- 
familjer fär göra avdrag för maka frän den matas 
inkomster som förtjänat mindre. Det högsta avdrag för 
maka som beviljas är lägre än det tidigare avdraget. 
Däremot har procentavdraget ändrats tili förvärvsin- 
komst- och extra förvärvsinkomstavdrag vilka är mycket 
fördelaktigare för de stattskyldiga.
Avdrag för make och bam i förmögenhetsbeskatt- 
ningen har ökats med cirka 60 procent frän tidigare är.
Även de avdrag som görs frän inkomsterna vid 
kommunalbeskattningen har ändrats i viss män. Maxi- 
mibeloppet för grundavdraget för är 1975 var detsamma 
i alla kommuner, dvs 2 000 mark. Även barnavdraget är 
detsamma i alla kommuner, 650 mark per bam.
Av dessa orsaker kan avdragen vid stats- och 
kommunalbeskattningen inte jämföras med avdragen för 
tidigare är.
Även inkomstklassernas gränser har ändrats. De
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kuvaa tulonsaajien jakaumasta. Vertailukelpoisuuden säi­
lyttämiseksi on liitetaulussa 1 c julkaistu tiedot tuloista 
ja verotuksesta valtionveron alaisen tulon mukaan myös 
entisiä tuloluokkarajoja soveltaen.
7. Kvintiilin laskeminen
Tulojen jakautumista voidaan kuvata fraktiilien avul­
la.
Yleisimmin käytetyt fraktiilit ovt kvartiili, kvintiili ja 
desiili. Tässä julkaisussa käytetään kvintiiliä.
Kvintiilitarkastelussa tulonsaajat jaetaan lukumää­
rältään viiteen yhtä suureen ryhmään, joista ensim­
mäiseen kuuuluvat pienituloisimmat ja viimeiseen suuri- 
tuloisimmat tulonsaajat. Kvintiiliryhmien tulojakaumat 
ilmaistaan tavallisesti prosenttilukuina ja ne osoittavat, 
kuinka suuren osan kokonaistuloista eri tulonsaaja- 
viidennekset saavat.
Kvintiiliryhmien jakaumia laskettaessa määrätään en­
sin kvintiilirajat. Kvintiiliraja on tuloraja, jonka ala­
puolelle tietty viidennes tulonsaajista jää. Esimerkiksi 
ensimmäisen kvintiilirajan alapuolelle jää 20 prosenttia ja 
kolmannen kvintiilirajan alapuolelle 60 prosenttia tu­
lonsaajista.
Kvintiilirajat lasketaan tulojen suuruuden mukaan 
luokitellusta aineistosta seuraavan kaavan mukaan:
nominella skattepliktiga inkomsterna har ökat sä snabbt 
under 1970-talet att den gamla klassificeringen inte 
längre ger en tillräckligt detaljerad bild av fördelningen 
av inkomsttagarna. För att jämförbarheten skall bibe- 
hällas har uppgifterna om inkomsterna och om de vid 
statsbeskattningen skattepliktiga inkomsterna i tabell 1 c 
publicerats även enligt de tidigare inkomstskatte- 
klassgränserna.
7. Kvintilberäkningar
Inkomstfördelningen kan äterges med hjälp av frak- 
tiler.
De v an lig a s te  f ra k ti le rn a  ä r  k v a r ti le n , k v in tile n  o c h  
d ec ilen . I d e n n a  P u b lik a t io n  a n v ä n d s  k v in tile n .
Vid kvintilgranskningen delas inkomsttagarna upp i 
fern lika stora grupper (grupperna innehäller lika mänga 
personer). Till den första gruppen hör de inkomsttagare 
som har de minsta inkomsterna och tili den sista gruppen 
de inkomsttagare som har de största inkomsterna. 
Kvintilgruppernas inkomstfördelning anges vanügtvis i 
procent och de anger hur stör del av de totala inkoms­
terna som tillfaller respektive femtedel av inkomst- 
tagama.
Vid beräkningen av kvintilfördelningen uppdras först 
kvintilgränserna. Kvintilgränsen är den inkomstgräns 
under vilken en viss femtedel av inkomsttagarna hamnar. 
Under den första kvintilgränsen hamnar 20 procent och 
under den tredje kvintilgränsen 60 procent av in- 
komsttagama.
Kvintilgränserna beräknas enligt följande formel ur 
det material som klassificerats pä basen av inkomsternas 
storlek:
Qi=Li  +
Qi = irnnen kvintiilin kvintiiliraja
Lj = kvintiilirajan sisältävän luokan alaraja
Pi . N= tulonsaajien lukumääräimnessä ja sitä edel-
100 tävissä kvintiileissä
Nj — 1 = tulonsaajien lukumäärä kvintiilirajan sisältä­
vää tuloluokkaa edeltävissä tuloluokissa 
ni = tulonsaajien lukumäärä kvintiilirajan sisältävässä 
tuloluokassa
C = kvintiilirajan sisältävän tuloluokan luokkaväli.
Qi = den itnde kvintilens kvintilgräns
Li = nedre gränsen i den klass som omfattar kvintil­
gränsen
Pj . N = antalet inkomsttagare i den i:nde och föregä-
100 ende kvintilen
Ni -  1 = antalet inkomsttagare i inkomstklasserna 
före den inkomstklass som omfattar kvin­
tilgränsen
hi = antalet inkomsttagare i inkomstklassen som om­
fattar kvintilgränsen
C = klassavständet i den inkomstklass som omfattar 
kvintilgränsen
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Edellä esitetyn kaavan mukaan kolmas kvintiili las­
ketaan luonnollisille henkilöille, kokonaistulojen luo­
kitellusta aineistosta vuodelta 1975 (liitetaulu 1 a) 
seuraavasti:
Kvintiilin tulosumma on kaikkien siihen kuuluvien 
tulonsaajien tulojen summa. Esimerkiksi edellä esitetyn 
kolmannen kvintiilin, jonka tulorajat ovat 
11 723 - 20 232 markkaa, tulosumma on 10 309 mil­
joonaa markkaa ja sen osuus kokonaistulojen koko 
summasta 17.4 prosenttia.
Kvintiilien tulo-osuuksien laskeminen perustuu olet­
tamukseen, että tulonsaajat jakautuvat tasaisesti niissä 
tuloluokissa, joihin kvintiilirajat osuvat. Tämä oletus ei 
kuitenkaan täysin pidä paikkaansa. Erityisesti ylimmissä 
tuloluokissa, missä luokkavälit ovat suuret, sijoittuu 
valtaosa tulonsaajista luokkien alapäähän. Tämän vuok­
si esimerkiksi ylimmän kvintiilin laskennallinen tulo- 
summa saattaa olla jonkin verran liian suuri.
8. Yleiskatsaus
Asetelmissa 6-16 tarkastellaan ensisijaisesti luonnol­
listen henkilöiden tulojen ja verotuksen kehitystä. Ve­
rotuksen kokonaiskuvan täydentämiseksi eräissä näistä 
asetelmista on vertailutiedot myös yhteisöistä. Asetel­
massa 7 on tiedot erityisesti kotikunnan ulkopuolella 
suoritetusta luonnollisten henkilöiden kunnallisvero­
tuksesta.
Asetelmassa 17 on tiedot käsinverotetuista luonnol­
lisista henkilöistä ja merimiesverolain nojalla verote­
tuista.
Asetelmissa 18-20 on tiedot yhtymien ja yhteisöjen 
välittömästä verotuksesta.
Tulonsaajia tai veronalaisia varoja omaavia luon­
nollisia henkilöitä oli valtionverotuksessa vuodelta 1975 
miltei 3 170 000. Lukumäärä kasvoi edellisestä vuodesta 
2.9 prosenttia.
Kokonaistuloja oli 59 169.4 miljoonaa markkaa ja 
valtionveron alaisia tuloja 59 128.6 miljoonaa markkaa, 
joten omista ja lasten osinkotuloista tehtävien vähen­
nysten merkitys oli vuonna 1975 hyvin pieni, vajaa 
promille.
Valtionveron alaiset tulot kasvoivat edellisestä vuo­
desta 23 prosenttia, veronalaiset varat 37 prosenttia ja 
kaikki maksuunpannut verot 28 prosenttia.
Yhteisöjen osalta kaikki maksuunpannut verot kas- 
voivat edellisestä vuodesta yli 27 prosenttia. Niistä
Enligt ovan anförda formet beräknas den tredje 
kvintilen för fysiska personer, pä basen av materialet 
klassificerat enligt totalinkomsterna för är 1975 enligt 
följande (tabellbilaga 1 a):
• 2 500 =20 232 mk.
Kvintilens inkomstsumma är summan av de in- 
komsttagares inkomster som hör till kvintilen. In- 
komstsumman för t.ex. den ovan anförda tredje kvin­
tilen med kvintilgränserna 11 723- 20 232 mark är 
10 309 miljoner mark och dess andel av de totala 
inkomsterna är 17.4 procent.
Beräkningen av inkomstandelarnas kvintiler grundar 
sig pä antagandet att inkomsttagarna fördelar sig jämnt 
inom inkomstklasserna innanför kvintilgränserna. Detta 
antagande är emellertid inte helt riktigt. Speciellt i de 
högre inkomstklasserna, där klassavständen är stora, 
placerar sig största delen av inkomsttagarna i nedre delen 
av klasserna. Härigenom kan t.ex. den kalkylerade 
inkomstsumman för den högsta kvintilen bli nägot för 
stor.
8. Allmän överblick
1 tabläerna 6-16 granskas i första hand utvecküngen 
av fysiska personers inkomster och beskattning. För att 
erhälla en bättre helhetsbild har jämförelseuppgifter för 
samfund även intagits i vissa tabläer. I tablä 7 finns 
uppgifter om den kommunalbeskattning av fysiska 
personer som verkställts utanför hemkommunen.
I tablä 17 finns uppgifter om handbeskattade fysiska 
personer och om personer som beskattas med stöd av 
sjömansskattelagen.
I tabläerna 18-20 ingär uppgifter om den direkta 
beskattningen av sammanslutningar och samfund.
Vid statsbeskattningen för är 1975 uppgick antalet 
inkomsttagare eller fysiska personer som ägde skatteplik- 
tiga tillgängar tili närmare 3 170 000. Antalet personer 
ökade frän föregäende är med 2.9 procent.
Totalinkomsterna uppgick tili 59 169.4 miljoner 
mark och statsskattepliktiga inkomster tili 59 128.6 
miljoner mark, varför det dividendavdrag som är 1975 
fick göras frän egna och barnens dividendinkomster hade 
mycket liten betydelse, endast en knapp promille.
De inkomster för vilka statsskatt uppbärs ökade frän 
föregäende är med 23 procent, de skattepliktiga till- 
gängarna med 37 procent och samtliga päförda skatter 
med 28 procent. För samfundens del ökade samtliga 
päförda skatter med över 27 procent frän föregäende är. 
Av dessa utgjorde dödsbonas andel endast 5.7 procent är
Q3 = 20 000 +
£
{3/5) • 3 169 155 -  1 883 155)
197 075
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kuolinpesien osuus oli vuodelta 1975 vain 5.7 prosenttia. 
Kuolinpesien verotus ei ole vertailukelpoinen aikai­
sempien vuosien kanssa, koska aikaisemmin luvuissa oli 
mukana myös ns. verotusyhtymien verotus. Nämä eivät 
enää tulovuonna 1975 olleet itsenäisiä verotusyksikköjä.
1975. Beskattningen av dödsbon är in te jämförbar med 
tidigare är da uppgifterna under tidigare är även innehöll 
beskattningen för sk. beskattningssamfund. Dessa var 
inte längre självständiga beskattningsenheter under in- 
komstäret 1975.
Asetelma 6. Luonnollisten henkilöiden ja yhteisöjen luku, tulot ja verot vuosina 1971 -  1975 
Tablä 6. Antalet fysiska personer och samfund samt inkomster och skatter ¿ien 1971 — 1975
1971 1972 1973 1974 1975
Luonnolliset henkilöt 
Fysiska personer
Tulonsaajien lukumäärä -  Antal in-
komsttagare.................................... 2 804 663 2 891 411 2 949 173 3 079 867 3 1 6 9  155
Kokonaistulo -  Totalinkomst ............
Valtionveron alaiset tulot — Vid stats- 
beskattningen skattepliktiga in-
59 169.4
komster, milj. mk .......................... 27 713.9 32 183.4 38 150.1 47 957.1 59 128.6
Veronalaiset varat -  Skattepliktiga tili-
gingar, milj. m k ..............................
Verot yhteensä -  Skatter sammanlagt,
45 259.7 62 108.1
milj. m k ..........................................
Valtionveron alaiset tulot miinus verot 
-  Vid statsbeskattningen skatteplik­
tiga inkomster minus skatter, milj.
7 094.1 8 679.9 11 137.9 14 267.0 18 260.5
m k ..................................................
Yhteisöt ja kuolinpesät 
Samfund och dödsbon
Valtionverotuksessa verotettavat tulot -  
Vid statsbeskattningen beskattnings-
20 619.8 23 503.5 27 012.1 33 690.2 40 908.9
bara inkomster, milj. mk ................
Niistä kuolinpesien tulot 1) -  Därav
1 383.4 1 599.1 1 879.7 1 831.7 2 405.2
dödsbons inkomster, milj. mk . .
Kunnallisverotuksessa verotettavat tulot 
-  Vid kommunalbeskattningen be-
300.5 355.9 357.4 449.6 240.2
skattningsbara inkomster, milj. mk . 
Niistä kuolinpesien tulot f) -  Därav
2 231.7 3 604.8 4 109.3 4 722.1 5 756.9
dödsbons inkomster, milj. mk . . 
Verotettava varallisuus -  Beskattnings-
349.0 408.2 395.7 490.7 317.3
bar förmögenhet, milj. mk . . . . . . . .
Siitä kuolinpesien varallisuus!) -  
Därav dödsbons förmögenhet,
2 423.9 2 830.4 3 490.8 4 243.7 3 470.3
milj. mk ....................................
Verot yhteensä -  Skatter sammanlagt,
1 798.5 2 123.9 2 591.0 3 276.9 1 960.2
milj. m k ..........................................
Niistä kuolinpesien verot!) _ Därav
816.8 1 115.3 1 325.7 1 499.4 1 907.6
dödsbons skatter, milj. m k ........ 102.0 131.7 126.1 162.7 109.6
1) V. 1971 — 74 ml. verotusyhtymfit — Aren 1971 — 74 beskattningssammanslutningar inkluderade.
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Asetelmat eivät sisällä tietoja luonnollisten henki­
löiden kotikunnan ulkopuolella suoritetusta verotuk­
sesta. Mikäli näiden verotus halutaan ottaa huomioon, 
on asetelmissa kunnallisverotuksesta esitettyihin lukui­
hin lisättävä asetelman 7 luvut. Asetelmassa 7 ei ole 
vuodelta 1975 enää tietoja verotusyhtymistä ja kuolin­
pesistä, kuten vuosilta 1971-1974. Vuoden 1975 tiedot 
koskevat ainoastaan luonnollisia henkilöitä.
I tabläerna ingär inte uppgifter om den beskattning av 
fysiska personer som verkställts utanför hemkommunen. 
Om denna beskattning skall beaktas bör uppgifterna i 
tablä 7 läggas tili uppgifterna över kommunalbeskatt- 
ningen som finns i tabläerna. I tablä 7 finns inte längre är 
1975 uppgifter om dödsbon och beskattningssamman- 
slutningar vilket är fallet i uppgifterna för är 1971-1974. 
1975 ärs uppgifter gäller endast fysiska personer.
Asetelma 7. Muualla kuin kotipaikkakunnallaan verotettujen yksityisten henkilöiden kunnallisverotus vuosina 1971 -  1975, 
mijj. mk
Tablä 7. Kommunalbeskattningen för enskiidä personer, som beskattats annorstädes än pä sin hemort ären 1971 -  1975,
milj. mk
Verolaji — Skattetyp 1971 1972 1973 1974 1975 O
Kunnallisveronalaiset tu lo t -  Vid kom m unalbeskatt- 
ningen skattepliktiga inkoin ster ................................ 303 390 445 649 749
Kunnallisverotuksessa verotettavat tu lo t -  Vid 
kom m unalbeskattningen beskattningsbar inkom st . 303 340 391 574 708
Kunnallisvero -  Kom m unalskatt ..................................... 44 50 63 87 111
Kirkollisvero -  K yrkoskatt ............................................... 3 4 4 7 8
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -  Folk- 
pensions- och sjukförsäkringspremier ...................... 7 7 9 15 19
Verot yhteensä -  Skatter sammanlagt ...................... 54 61 76 109 138
1) Luonnolliset henkilöt — Fysiska personer
Välittömiä veroja pantiin vuodelta 1975 maksuun 
lähes 20.8 miljardia markkaa, joista luonnolliset henkilöt 
maksoivat 90 prosenttia. Luonnollisten henkilöiden ve­
rot kasvoivat vuodesta 1971 vuoteen 1975 165 pro­
senttia. Samana aikavälinä yhteisöjen verot kasvoivat 
vain 112 prosenttia. Yhteisöjen osuus välittömistä ve­
roista on vuosi vuodelta pienentynyt. Vuodelta 1974 
yhteisöt maksoivat veroista 9.4 prosenttia, mutta vuo­
delta 1975 enää vain 8.7 prosenttia.
Yhteisöjen maksamat valtionverot kasvoivat 111 pro­
senttia vuodesta 1971 vuoteen 1975. Vuodesta 1968 
lähtien sovellettu elinkeinoverolaki lievensi niiden val­
tionverotusta siten, että yhteisöt maksoivat tulo- ja 
varallisuusveroa vuodelta 1975 vain hiukan yli 70 pro­
senttia enemmän kuin vuodelta 1968.
Ar 1975 debiterades närmare 20.8 miljarder mark i 
direkta skatter. Därav betalade fysiska personer 90 
procent. Skatten för fysiska personer ökade frän är 1971 
tili är 1975 med 165 procent. Under samma period 
ökade samfundens skatter med 112 procent. Sam- 
fundens andel av de direkta skatterna har frän är tili är 
sjunkit. För är 1974 betalade samfunden 9.4 procent av 
skatterna, medan de är 1975 betalade bara 8.7 procent.
Den statsskatt som samfunden erlagt ökade med 111 
procent frän är 1971 tili är 1975. Näringsskattelagen 
som tillämpats frän 1968 mildrade statsbeskattningen sä 
att den inkomst- och förmögenhetsskatt som samfunden 
betalade för är 1975 bara var en aning över 70 procent 
högre än är 1968.
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Asetelma 8. Luonnollisten henkilöiden 1) ja yhteisöjen välittömät verot vuosina 1971 -  1975 
Tablä 8. Fysiska personersl) och samfunds direkta skatter ären 1971 -  1975
Luonnolliset henkilöt — Fysiska personer Yhteisöt —Samfund Välittöm ät verot 
yhteensä?) 
Direkta skatter 
sam manlagt?)
Luonnol­
listen 
henkilöi­
den osuus 
Fysiska 
personers 
andel
Vuosi
Är
Verot yhteensä 
Skatter sammanlagt
Tulo- ja varallisuus­
vero
Inkom st- och förmö- 
genhetsskatt
Verot yhteensä 
Skatter sammanlagt
Tulo- ja varallisuus­
vero
Inkomst- och förmö- 
genhetsskatt
milj.mk indeksi
index
milj.mk indeksi
index
milj.mk indeksi
index
milj.mk indeksi
index
milj.mk indeksi
index
%
1971 ............ 7 094 100 2 674 100 846 100 424 100 8 032 100 88.3
1972 ............ 8 680 122 3 478 130 984 116 483 114 9 784 122 88.7
1973 ............ 11 138 157 4 754 177 1 200 142 613 145 12 452 155 89.4
1974 ............ 14 267 201 6 067 226 149 8 177 734 173 15 914 198 89.7
1975 ............ 18 847 265 7 955 297 1 798 212 898 211 20 755 258 90.0
1) Ml. käsinverotetut ja merim iesverotetut — Inkl. handbeskattade och sjöm ansbeskattade..
2) Mukana jakam attom at kuolinpesät — Inkl. oskiftade dödsbon.
Luonnollisten henkilöiden veroista kasvoivat vuonna 
1975 nopeimmin valtion tulovero sekä kansaneläke- ja 
sairausvakuutusmaksut. Tulovero kasvoi edellisestä vuo­
desta 32 prosenttia, koska tuloveroasteikkoa ei sanot­
tavasti lievennetty. Kansaneläke- ja sairausvakuutus­
maksujen 38 prosentin kasvuun vuodesta 1974 vaikutti 
eniten maksujen perusteina olevien äyrihintojen nousu. 
Varallisuusvero kasvoi vuodesta 1974 kaikkein vähiten, 
vain 9 prosenttia. Vaikka veron maksuperusteena olevan 
verotettavan varallisuuden arvo kasvoikin vastaavana 
aikana yli 75 prosenttia, ei varallisuusveron määrä 
kasvanut vastaavasti, koska varallisuusveroasteikkoa huo­
mattavasti lievennettiin.
Luonnollisten henkilöiden verot kaikkiaan ovat kas­
vaneet tuloja nopeammin.
Inkomstskatten till staten samt folkpensions- och 
sjukfdrsakringspremierna okade snabbast av de fysiska 
personernas skatter ir  1975. Inkomstskatten okade med 
32 procent fran ¿ret forut dk inkomstskatteskalan inte 
namnvart lindrats. Folkpensions- och sjukfdrsakrings- 
premiemas okning med 38 procent frin 1974 berodde 
framst pk att de drepris som l£g till grund for premierna 
steg. Formogenhetsskatten steg minst f r k  ar 1974, 
endast 9 procent. Trots att den beskattningsbara 
formogenhetens varde, som ligger till grund for skatten 
under motsvarande period okade med 75 procent, okade 
beloppet av formogenhetsskatten inte i motsvarande 
grad dS formogenhetsskatteskalan markbart lindrats. 
Samtliga skatter for fysiska personer har okat snabbare 
an inkomsterna.
Asetelma 9. Luonnollisten henkilöiden 1) verotus vuosina 1971 -  1975 (1971 = 100) 
Tablä 9. Beskattning av fysiska personer^) ären 1971 -  1975 (1971 = 100)
Vuosi
Ar
Valtionve-
ronalaiset
tulot
Stats-
skatte-
pliktiga-
inkom ster
Tulovero
Inkomst-
skatt
Kunnallis­
vero
Kommunal-
skatt
Kansanelä­
ke- ja sai­
rausvakuu­
tusm aksut 
Folkpen­
sions- och 
sjukför- 
säkrings- 
premier
Kirkollis­
vero
Kyrko-
skatt
V erot
yhteensä
Skatter
samman­
lagt
Varallisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
1971 ................. 100 100 100 100 100 100 100
1972 ................. 116 130 118 116 118 122 133
1973 ................. 138 177 142 157 142 157 210
1974 ................. 173 226 184 197 180 201 255
1975 ................. 218 298 238 272 230 265 278
1) Ml. käsinverotetut ja merim iesverotetut — Inkl. handbeskattade och sjömansbeskattade
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Yksityisten henkilöiden tulonjako tasoittui hieman 
vuosina 1971-1974. Yksityisissä henkilöissä olivat luon­
nollisten henkilöiden lisäksi myös verotusyhtymät ja 
kuolinpesät ja tulojen jakautumista tarkasteltiin valtion­
veron alaisen tulon perusteella.
Vuoden 1975 prosenttiluvut kuvaavat luonnollisten 
henkilöiden kokonaistulojen jakautumista. Näiden tulo­
jen jakauma on hieman tasaisempi kuin yksityisiä hen­
kilöitä koskevat jakautumat aikaisemmilta vuosilta.
Maksimitulontasauksen prosentti kuvaa, kuinka suuri 
osuus kaikista tuloista olisi siirrettävä keskiarvotuloa 
vähemmän saaneille, jotta tulot jakautuisivat täysin 
tasaisesti. Asetelman mukaan tasainen tulonjako mer­
kitsee siten yli kolmasosan siirtoa kaikista tuloista 
keskiarvotuloa vähemmän ansaitseville tulonsaajille.
Enskilda personers inkomstfördelning jämnade ut sig 
en aning under ären 1971-1975. Till gruppen enskilda 
personer räknades förutom fysiska personer även be- 
skattningssammanslutningar och dödsbon och fördel- 
ningen av inkomster granskades pä basen av stats- 
skattepüktig inkomst.
Procentuppgifterna för är 1975 ger en bild av 
fördelningen av totalinkomsten för fysiska personer. 
Dessa inkomster fördelar sig en aning jämnare än 
fördelningen bland enskilda personer för tidigare är.
Den maximala inkomstutjämningsprocenten visar hur 
stör del av samtliga inkomster som borde överföras pä 
inkomsttagare med förtjänster under medeünkomsten, 
för att inkomsterna skulle vara fullständigt jämnt för­
delade. Enligt tablän innebär en jämn inkomstfördelning 
att en tredjedel av samtliga inkomster skulle överföras pä 
inkomsttagare med förtjänster under medelinkomsten.
Asetelma 10. Yksityisten henkilöiden tulojen kvintiilijakautuma sekä maksimitulontasauksen prosentti vuosina 1971 -  1975 
Tablä 10. Kvintilfördelningen av enskilda personers inkomster samt den maximala inkomstutjämningsprocenten ären 1971 -  1975
Vuosi
Är
Kvintiilit - Kvintiler Maksimitulon-
tasauksen
prosentti
Maximal
utjämnings-
procent
1 2 3 ' 4 S Yhteensä
Sammanlagt
Ylin 5 % 
Högsta 5 %
1971 ......................... 1.6 7.6 1 6 4 25.0 49.4 100.0 20.6 34.4
1972 ......................... 1.6 7.5 16.5 25.4 49.0 100.0 20.4 34.4
1973 ........................ 1.7 7.8 16.9 25.8 47.8 100.0 19.4 33.0
1974 ......................... 1.5 7.5 17.0 25.9 48.1 100.0 19.2 34.0
19751) .................... 1.4 7.5 17.4 26.2 47.5 100.0 18.6 33.9
1) Luonnolliset henkilöt. Laskettu kokonaistulon perusteella — Fysiska personer. Beräknad pä basen av totalinkom sten.
Luonnollisten henkilöiden valtionveron alaisista tu­
loista olivat vuonna 1975 työtulot 81.4 prosenttia. 
Tulojen rakenne pysyi vuosina 1974-1975 lähes saman­
laisena. Työtulojen osuuden hiukan laskiessa kastoivat 
eläketulot ja tulot maatilataloudesta jokseenkin vastaa­
vasti. j
Tulosta tehtäviä vähennyksiä on valtionverotuksessa 
myönnetty suhteellisestikin aikaisempaa vuotta /enem­
män. 'Niinpä verotettavan tulon osuus veronalaisesta 
tulosta vuonna 1975 oh pienempi kuin vuonna 1974, 
vaikka verotettava tulo kasvoikin absoluuttisesti 18.5 
prosenttia.
Luonnollisten henkilöiden velkaantumisaste, velkojen 
osuus veronalaisista varoista, on noussut 6 prosenttia 
vuodesta 1974 vuoteen 1975. Silti verotettava varallisuus 
on kasvanut myös suhteellisesti. Verotettavan varalli­
suuden laskemista haittaa kuitenkin se, että monesti 
luonnollisilla henkilöillä on velkoja enemmän kuin ve­
ronalaisia varoja, jolloin varojen ja velkojen negatiiviset 
erotukset eivät ole mukana verotettavan varallisuuden 
kokonaissummaa laskettaessa.
Luonnollisten henkilöiden maksamista veroista tulo­
ja varallisuusveron osuus oh 42.2 prosenttia ja kunnal­
lisveron 44.6 prosenttia. Verotuksen rakenne on säilynyt 
vuodesta 1974 lähtien suurin piirtein samanlaisena.
Ar 1975 var 81.4 procent av fysiska personers vid 
statsbeskattningen skattepliktiga inkomster arbetsin- 
komster. Inkomststrukturen har förblivit nära nog oför- 
ändrad under ären 1974-1975. Arbetsinkomsternas andel 
minskade nägot. Pensionsinko ms terna och inkomster av 
gärdsbruk ökade i motsvarande män.
Vid statsbeskattningen har i jämförelse med äret förut 
beviljats fiera inkomstavdrag. Sälunda har den beskatt- 
ningsbara inkomstens andel av den skattepliktiga in- 
komsten varit lägre är 1975 än är 1974 trots att den 
beskattade inkomsten absolut sett ökade med 18.5 
procent.
Skuldgraden för fysiska personer, skuldernas andel av 
de skattepliktiga tillgängarna har stigit med 6 procent 
frän är 1974 tili är 1975. Trots detta har den beskatt- 
ningsbara förmögenheten även vuxit i proportion härtill. 
Den beskattningsbara förmögenheten är svär att beräkna 
dä fysiska personers skulder ofta är större än de 
skattepliktiga tillgängarna varvid den negativa skillnaden 
mellan tihgängar och skulder inte finns med vid be- 
räknandet av den beskattningsbara förmögenhetens to- 
talsumma.
Av de skatter som de fysiska personerna betalade 
utgjorde inkomst- och förmögenhetsskatten 42.2 pro- 
cent och kommunalskatten 44.6 procent. Skattens Struk­
tur har förblivit nära nog oförändrad sedan är 1974.
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Asetelma 11. Luonnollisten henkilöiden tulot, varat ja verotus vuosina 1974 -  1975 
Tabli 11. Fysiska personers inkomster, tillgängar och beskattning ären 1974 -  1975
Tulot ja verot 1974 1975
Inkom ster och skatter
milj.mk % milj.mk %
Tulot -  Inkom ster
Työtulo t -  Arbetsinkomster .......................................... 39 583.2 82.5 48 176.5 81.4
Eläketulot -  Pensionsinkomster .................................. 2 983.1 6.2 3 945.9 6.7
Maatilatalouden tu lo t valtionverotuksessa — 
Inkom st av gärdsbruk vid statsbeskattning ............ 1 925.4 4.0 2 987.9 5.0
Liike- ja am m attitu lo t valtionverotuksessa -  
Inkom st av rörelse eller yrke vid statsbesk................ 2 483.1 5.2 3 065.9 5.2
Muut elinkeinotulot valtionverotuksessa — övriga 
inkomster av näring vid statsbesk.................................. 663.6 1.4 . 635.2 1.2
Omaisuustulot -  Inkom ster av fö rm ö g e n h e t ............ 158.6 0.3 182.6 0.3
Muut tulot valtionverotuksessa -  övriga inkom ster 
vid statsbeskattning ........................................................ 126.8 0.3 133.3 0.2
Valtionveronalaiset tu lo t yhteensä -  Vid statsbesk. 
skattepliktiga inkom ster sammanlagt ......................... 47 957.1 100.0 59 128.4 100.0
Vähennykset valtionverotuksessa -  Avdrag vid 
statsbeskattningen sammanlagt ..................................... 14 701.7 30.71) 19 632.6 33.21)
Valtionverotuksessa verotettava tulo -  Vid stats­
beskattningen beskattningsbar in k o m s t ...................... 33 377.0 69.61) 39 539.8 - 6 6 .9 1)
Veronalaiset varat -  Skattepliktiga tillgängar ............... 45 259.6 100.0 62 107.9 100.0
Velat ja velvoitteet -  Skulder och förpliktelser .......... 14 169.0 31.32) 23 119.4 37.22)
Verotettava varallisuus — Beskattningsbar förm ögenhet 25 436.1 56.22) 43 202.2 69.52)
V erot ja  maksut -  Skatter och avgifter
Tulovero -  Inkom stskatt ............................................... 5 900.5 41.4 7 530.6 41.2
Varallisuusvero -  Förm ögenhetsskatt ......................... 175.7 1.2 177.7 1.0
Kunnallisvero -  K o m m u n alsk a tt.................................. 6 404.8 44.9 8 140.7 44.6
Kansaneläke- ja  sairausvakuutusmaksut -  Folk- 
pensions- och sjukförsäkringspremier ...................... 1 343.6 9.4 1 825.6 10.0
Kirkollisvero -  K yrkoskatt ............................................ 442.1 3.1 555.0 3.1
Metsänhoitomaksu -  Skogsvärdsavgift........................... 30.5 0.1
Verot yhteensä -  Skatter sammanlagt ........................... 14 266.9 100.0 18 260.1 100.0
Valtionveron alaiset tu lo t miinus verot -  Vid 
statsbeskattningen skattepliktiga inkom ster minus 
skatter ................................................................................... 33 690.1 70.31) 40 909.1 69.21)
Prosenttia valtionveron alaisista tuloista — Procent av statsskattepliktiga inkomster
2) Prosenttia veronalaisista varoista — Procent av skattepliktiga tillgängar
Luonnollisten henkilöiden valtionveron alaisten tu­
lojen keskiarvo oli vuonna 1975 19 044 markkaa. 
Laskelmissa on otettu huomioon vain ne, joilla on ollut 
veronalaisia tuloja. Myöhemmin esitettäviä kokonais­
tulojen keskiarvolukuja alentavat ns. tulottomat eli ne, 
joilla on ollut pelkästään kunnallisveron alaisia tuloja tai 
veronalaisia varoja.
Keskimääräisen asuntotulon pienuuteen vaikuttaa se, 
että omassa käytössä olevasta asunnosta arvioidaan 
asuntotulo vain kolmeksi prosentiksi asunnon verotus­
arvon 150 000 mk ylittävältä osalta.
Veronalaisten varojen keskiarvoa laskettaessa ovat 
mukana vain ne, joilla on ollut verotuksessa ilmoitettavia 
varoja. Tästä syystä varojen keskiarvo on suhteellisen 
korkea.
Medeltalet för fysiska personers skattepliktiga in­
komster vid statsbeskattningen var 19 044 mark är 1975. 
Endast de som haft skattepliktiga inkomster har tagits 
med i beräkningarna. De uppgifter om medeltalet for 
totalinkomsterna som ges längre fram är lägre pá grund 
av att de sk. inkomstiösa d.v.s. de som haft inkomster 
som enbart beskattats i kommunalbeskattningen eller 
enbart skattepliktiga tillgängar tagits med i Statistiken. 
Pä den lága genomsnittliga bostadsinkomsten inverkar 
det att bostadsinkomsten för bostad i eget bruk upp- 
skattas tili endast tre procent för den del av bostadens 
beskattningsvärde som överstiger 150 000 mark.
Dä medeltalet för de skattepliktiga tillgängarna be- 
räknats har endast de medtagits som haft tillgängar som 
bör uppges vid beskattningen. Därför är tillgängarnas 
medeltal relativt högt.
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Asetelma 12. Luonnollisten henkilöiden keskimääräiset tulot ja varallisuus vuonna 197S 
Tablá 12. Fysiska personers genomsnittliga skattepliktiga inkomster och förmögenhet ir 1975
Tulot — Inkom ster mk
Valtionveron alaiset tulot -  Statsskattepliktiga inkomster.............  190 44
Työtulot -  Arbetsinkomster ........................................................ 19 152
Eläketulot — Pensionsinkomster ..................................................  7 237
Maatilatalouden tulot valtionverotuksessa -  Inkomster av gärdsbruk
vid statsbeskattningen.............................................................
Liiketulot valtionverotuksessa -  Affärsinkomster vid statsbe­
skattningen ............................................................................. 30 277
Ammattitulot valtionverotuksessa -  Yrkesinkomster vid statsbe­
skattningen ............................................................................. 19 601
Kiinteistötulot valtionverotuksessa -  Fastighetsinkomster vid
statsbeskattningen .................................................................  2 471
Asuntotulot valtionverotuksessa -  Bostadsinkomster vid statsbe­
skattningen .............................................................................  975
Vuokratulot valtionverotuksessa -  Hyiesinkomster vid statsbe­
skattningen ............................................................................. 3 751
Omaisuustulo valtionverotuksessa -  Förmögenhetsinkomster vid
statsbeskattningen .................................................................  2 165
Veronalaiset varat 1) -  Skattepliktiga tillgängarl) .........................  38 144
1) Ne, joilla veronalaisia varoja vähintään 10 mk — Persones- vars skattepliktiga tillgingar 
uppgir tili minst 10 mk.
Tuloa saaneita miehiä oli vuonna 1975 11 prosenttia 
enemmän kuin naisia. Edellisenä vuonna miehiä oli 
tulonsaajista yli 16 prosenttia naisia enemmän. Keski­
määrin miehet saivat tuloa kuitenkin 76 prosenttia 
enemmän kuin naiset vuonna 1975. Vuotta aikaisemmin 
miesten keskiarvotulo oli myös 76 prosenttia naisten 
vastaavaa tuloa suurempi. Kun tuloista vähennetään 
maksuunpannut verot, jäi näin saatu nettotulo miehillä 
63 prosenttia korkeammaksi kuin naisille. Aikaisempana 
vuonna miesten tulojen ja verojen erotus oli 66 prosent­
tia naisten vastaavaa erotusta suurempi.
Ar 1975 fanns det 11 procent mera män än kvinnor 
som hade inkomst. Aret förut fanns det 16 procent flere 
inkomsttagare bland männen än bland kvinnorna. 
Männen hade i medeltal dock 76 procent mera in­
komster än kvinnorna är 1975. Aret förut var männens 
medelinkomst även 76 procent högre än kvinnornas 
motsvarande inkomst. Dä de debiterade skatterna avdras 
frän inkomsterna blir nettoinkomsten för männen 63 
procent högre än nettoinkomsten för kvinnor. Under 
tidigare är var skillnaden mellan inkomster och skatter 
66 procent större för män än för kvinnor.
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Asetelma 13. Luonnollisten henkilöiden luku, keskimääräiset tulot, vähennykset ja verot sekä tulot miinus verot 
vuosina 1974 -  1975
Tablä 13. Antalet fysiska personer, genomsnittliga inkomster, avdragen och skatter samt inkomst minus skatter 
ären 1974 -  1975
Tulonsaajat — Inkomsttagare
Luku, tulot, verot 
Antal, inkomster, skatter
Molemmat sukupuolet 
B&da könen
Miehet — Mfin Naiset — Kvinnor
1974 1975 1974 1975 1974 1975
Luku -  Antal ............................................... 3 079 867 3 169 155 1 656 114 1 668 694 1 423 753 1 500 461
Mediaanitulot -  M edianinkomster, m k . 13 540 16 3351) 17 620 21 4 6 4 D 10 397 11 9951)
Keskimääräiset tu lo t -  Genomsnittliga 
inkomster, mk ....................................... 15 571 18 6 7 0 1) 19 442 23 4 6 6 D 11 068 13 3371)
Keskimääräiset vähennykset -  
Genomsnittliga avdrag, m k ................. 4 773 6 195 5 186 6 990 4 293 5 310
Keskimääräiset tu lo t miinus verot -  
Genomsnittliga inkom ster minus 
skatter, m k ............................................... 10 939 12 908D 13 406 15 806D 8 068 9 6861)
1) Kokonaistulo — Totalinkom st
Tuloa saaneista luonnollisista henkilöistä yli puolet, 
54 prosenttia asui vuonna 1975 Uudenmaan, Turun ja 
Porin sekä Hämeen lääneissä. Lähes 25 prosenttia asui 
Uudellamaalla.
Tulot olivat edelleen suurimmat Uudenmaan läänissä 
ja pienimmät Pohjois-Karjalan läänissä. Uudenmaan lää­
nin tulonsaajien keskimääräiset tulot olivat yli 57 pro­
senttia suuremmat kuin Pohjois-Karjalan läänissä. Edel­
lisestä vuodesta keskimääräiset tulot Pohjois-Karjalan 
läänissä kasvoivat runsaat kaksi prosenttia enemmän 
kuin Uudellamaalla.
Kaupungeissa ja kauppaloissa luonnollisten henki­
löiden keskimääräiset tulot olivat vuonna 1975 yli 37 
prosenttia suuremmat kuin maalaiskunnissa. Alueelliset 
tuloerot kaventuivat edelleen verotuksen vaikutuksesta. 
Keskimääräinen tulojen ja verojen erotus oli Uudella­
maalla 49 prosenttia suurempi kuin Pohjois-Karjalassa. 
Kaupunkien ja maalaiskuntien välillä vastaava ero oli 31 
prosenttia maalaiskuntien keskimääräisistä nettotuloista.
Av de fysiska personer som hade inkomst bodde är 
1975 över hälften d.v.s. 54 procent i Nylands, Abo och 
Björneborgs samt Tavastehus län. Närmare 25 procent 
bodde i Nyland.
Inkomstema var alltjämt störst i Nylands län och 
minst i Norra Karelens län. De genomsnittliga in- 
komsterna för inkomsttagarna i Nylands län var över 57 
procent högre än i Norra Karelens län. De genomsnittliga 
inkomstema i Norra Karelens län ökade frän förra äret 
med drygt tvä procent mera än i Nylands län.
De genomsnittliga inkomstema för fysiska personer i 
städer och köpingar var är 1975 över 37 procent högre 
än i landskommunerna.
De regionala inkomstskillnaderna minskade ytter- 
ligare tili följd av beskattningen. Den genomsnittliga 
skillnaden mellan inkomster och skatter var 49 procent 
större i Nyland än i Norra Karelen. Motsvarande skillnad 
mellan städer och landskommuner var 31 procent av 
landskommunernas genomsnittliga nettoinkomster.
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Asetelma 14. Luonnollisten henkilöiden luku, mediaanitulot, keskimääräiset tulot sekä keskimääräiset tulot miinus verot 
lääneittäin ja kuntamuodoittain vuosina 1974 -  1975
Tablä 14. Antalet fysiska personer, media ninkomster, genomsnittliga inkomster samt genomsnittliga inkomster minua 
skatter efter Iän och kommuntyp ären 1974 -  1975
Lääni
Län
Luku
Antal
Mediaanitulot
Medianinkomster,
mk
Keskimääräiset
tulot
Genomsnittliga 
inkom ster, mk
Keskimääräiset 
tu lo t miinus verot 
Genomsnittliga 
inkom ster minus 
skatter, mk
1974 1975 1974 1975 0 1974 j9 7 5  U 1974 1975*)
Koko maa -  Hela r i k e t ........................... 3 064 406 3 169 155
Kaupungit ja kaupp. -  Städer och 
köpingar ............................................... 1 899 264 1 941 893
Maalaiskunnat -  Landskom m uner. . . . 1 165 142 1 227 262
Uudenmaan -  Nylands . . . . . ' ............... 774 267 789 454
Turun ja Porin -  Abo-Bjömeborgs . . . 454 094 467 421
Ahvenanmaa -  Aland .............................. 14 405 13 406
Hämeen -  T av a steh u s .............................. 436 510 454 560
Kymen -  Kymmene ................................ 225 134 230 498
Mikkelin -  S :t Michels ........................... 134 476 137 099
Pohjois-Kaijalan -  Norra Karelens . . . 107 061 112 823
Kuopion -  Kuopio ................................... 153 768 160 631
Keski-Suomen — Mellersta Finlands . . 150 818 156 719
Vaasan — Vasa .......................................... 257 018 269 625
Oulun -  Uleäborgs ................................... 236 175 252 086
Lapin -  Lapplands .................................. 120 680 124 833
1) Kokonaistulo — Totalinkom st
13 540 16 335 15 650 18 670 10 999 12 908
15 344 18 580 17 565 20 874 12 180 14 216
10 196 12 058 12 528 15 184 9 073 10 839
16 849 20 473 19 549 23 124 13 403 15 531
13 718 16 381 15 531 18 402 11 029 12 876
14 627 15 814 .17 786 19 232 12 377 13 301
13 918 16 839 15 534 18 581 11 059 13 012
13 457 16 234 15 228 18 188 10 821 12 723
10 696 12 721 12 599 15 226 8 996 10 707
9 522 11 322 12 184 14 709 8 736 10 402
10 773 12 864 13 006 15 631 9 185 10 926
11 881 14 323 13 716 16 551 9 767 11 605
11 310 13 621 13 158 15 977 9 398 11 250
10 981 13 436 13519 16 511 9 592 11 535
11 361 13 764 13 769 16 777 9 650 11 593
Kaikista tuloa saaneista aviopareista vuonna 1973 oli 
62 prosenttia sellaisia, joista molemmilla puolisoilla oli 
tuloa. Vuonna 1974 vastaava osuus oli 65 prosenttia, 
mutta vuonna 1975 jo 73 prosenttia. Kaikkina näinä 
vuosina eniten tuloja saivat avioparit, joilla oli kahdesta 
kolmeen alle 16-vuotiasta lasta.
Luonnolliset henkilöt maksoivat veroja valtionveron 
alaisista tuloistaan vuonna 1973 keskimäärin 29.2 pro­
senttia, vuonna 1974 runsaat 29.7 prosenttia ja vuonna 
1975 lähes 30.9 prosenttia.
Alle 16-vuotiaista lapsista saatu verohuojennus näyt­
tää olleen näinä kolmena vuonna varsin pieni. Se oli 
suurin yksinhuoltajanaisilla ja sellaisilla aviopareilla, joil­
la oli vähintään kuusi lasta.
Är 1973 var 62 procent av alla de äkta par som hade 
inkomst sädana där bäda makarna hade inkomst. Ar
1974 var motsvarande andel 65 procent medan den är
1975 var redan 73 procent. Under alla dessa är hade äkta 
par med tvä till tre barn under 16 är den högsta 
inkomsten.
Ar 1973 betalade fysiska personer i medeltal 29.2 
procent, är 1974 drygt 29.7 procent och är 1975 
närmare 30.9 procent i skatt pä sinä inkomster som 
beskattades vid statsbeskattningen.
Den skattelättnad som erhällits för bam under 15 är 
synes ha värit synnerligen liten under dessa tre är. Den 
var störst för ensamförsörjande kvinnor och för sädana 
äkta makar som hade minst sex barn.
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Asetelma IS. Luonnollisten henkilöiden luku, keskimääräiset valtion veronalaiset tulot ja verojen osuus tuloista 
perhetyypeittäin vuosina 1974 ja 1975
Tablä IS. Antalet fysiska personer, genomsnittliga skattepliktiga inkomster vid statsbeskattningenoch skatternas
andel av inkomsterna enligt familjetyp áren 1974 och 1975
Perhetyyppi
Familjetyp
Luku
Antal
Keskimääräiset tu lo t 
Genomsnittliga inkom ster 
mk
Verojen osuus tuloista 
Skatternas andel av 
inkom sterna, %
1974 1975 1974 1 1975 1974 1975
Yksinäiset miehet -  Ensamstäende
man ............................................ 637 160 645 219 11 841 14 245 28.9 30.5
lapsia -  barn 0 ........................... 625 821 635 070 11 656 140 34 28.9 30.5
1 ........................... 8 043 6 740 21 809 27 060 28.7 28.5
2 -  ....................... 3 296 3 409 22 724 28 223 28.8 28.4
Yksinäiset naiset -  Ensamstäende
kvinnor ...................................... 681 628 725 552 10 016 11 970 25.5 26.4
lapsia -  bam 0 ........................... 614 213 657 632 9 506 11 293 26.0 27.2
1 ........................... 43 736 44 398 14 696 18 520 23.1 22.4
2 -  ....................... 23 670 23 522 14 610 18 523 22.3 21.1
Avioparit, vain toisella tuloa -  Äkta
makar, endast den ena hai inkomst 369 002 277 408 19 664 25 912 29.3 30.7
lapsia -  bam 0 ........................... 215 027 150 638 15 786 20 122 27.8 29.8
1 ........................... 64 016 49 461 23 294 30 834 30.3 31.6
2 - 3  ..................... 76 357 66 769 27 183 34 942 31.1 31.7
4 - 5  ..................... 11 555 8 994 22 108 28 828 28.0 27.8
6 -  ..................... 2 047 1 546 19 220 25 628 28.2 23.3
Avioparit, molemmilla tuloa -  Äkta 
makar, bäda har inkomst ............ 693 099 747 184 37 985 45 589 31.2 32.2
lapsia — barn 0 ........................... 259 672 291 782 33 507 39 909 31.2 32.6
1 ........................... 202 048 216 948 39 527 47 809 30.9 31.7
2 - 3  ..................... 212 046 220 347 42 221 51 140 31.7 32.3
4 - 5  ..................... 17 740 16 593 36 161 43 618 30.1 30.0
6 -  ..................... 1 593 1 514 29 035 35 576 26.7 25.5
Tuloa saaneista luonnollisista henkilöistä yli puolet eli Av fysiska personer som hade inkomst förtjänade
57 prosenttia ansaitsi vuonna 1975 vähemmän kuin över hälften d.v.s. 57 procent är 1975 mindre än 20 000
20 000 markkaä. Kun tulottomat otetaan huomioon, mark Om man beaktar de inkomstlösa hade närmare 60
lähes 60 prosenttia sai vähemmän kuin 20 000 markkaa 
vuonna 1975. Näiden tulonsaajien osuus kokonaistu­
loista oli hiukan yli neljännes eli 25.7 prosenttia. 
Kaikkien alle 20 000 markkaa tuloa saaneiden luonnol-
procent en inkomst under 20 000 mark är 1975. Dessa 
inkomsttagares andel av totalinkomsterna var just över 
en fjärdedel d.v.s. 25.7 procent. Samtliga fysiska per- 
soner som hade en inkomst under 20 000 mark svarade
listen henkilöiden osuus veronalaisten varojen kokonais­
summasta oli 29.3 prosenttia ja maksetuista veroista 
16.9 prosenttia.
Yli 28 prosenttia tulonsaajista sai tuloja vähintään 
25 000 markkaa. Heidän osuutensa tuloista oli lähes 60 
prosenttia, veronalaisista varoista yli 61 prosenttia ja 
veroista yli 70 prosenttia.
för 29.3 procent av totalsumman av skattepliktiga 
tillgängar och för 16.9 procent av betalda skatter.
Över 28 procent av inkomsttagama hade en inkomst 
pä minst 25 000 mark. Deras andel av inkomsterna var 
närmare 60 procent, av de skattepliktiga tillgängama 
över 61 procent och över 70 procent av skatterna.
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Käsinverotettuja luonnollisia henkilöitä on vajaa pro­
sentti kaikista tuloa saaneista tai varallisuutta omaavista 
luonnollisista henkilöistä. Heidän veronalaisia tulojaan 
ja varojaan ei tunneta, koska niistä ei ole tietoa 
verotuksen ATK-rekisterissä. Osaa heistä on lisäksi 
verotettu merimiesverolain nojalla. Kunnallisvero­
tuksessa maksuunpantujen äyrien määrästä (34 330 kpl 
keskimäärin) päätellen heidän tulonsa lienevät keski­
määräistä suuremmat. Keskimääräinen verotettava varal­
lisuus on 44 480 markkaa, mikä myös selvästi ylittää 
muiden luonnollisten henkilöiden keskiarvon.
Käsinverotettujen tiedoista ainoastaan verotietoja voi­
daan verrata muiden luonnollisten henkilöiden tietoihin 
samoin kuin maksuunpanon perusteina olevia verotettuja 
tuloja ja verotettavaa varallisuutta.
Merimiestuloa voidaan verrata normaaliin veronalai­
seen palkkatuloon. Merimiesvero taas pidätetään suoraan 
merimiestulosta lopullisena verona. Sitä ei sellaisenaan 
voida kuitenkaan verrata tulojen perusteella maksuun- 
pantaviin veroihin, koska verotusrekistereissä ei ole 
tietoja, miten merimiesveron tuotto on jakaantunut 
valtion, kunnan, seurakunnan tai kansaneläkelaitoksen 
kesken. Merimiesveroa on pidätetty vuonna 1975 kes­
kimäärin 29.4 prosenttia merimiestulosta.
De handbeskattade fysiska personerna utgör en knapp 
procent av samtliga fysiska personer som haft inkomst 
eller ägt egendom. Det finns inte uppgifter om deras 
skattepliktiga inkomster och tillgängar dä dessa uppgifter 
inte finns i beskattningens ADB-register. En del av dem 
har dessutom beskattats med stöd av sjömansskattelagen. 
Pä basen av antalet skattören som debiterats vid 
kommunalbeskattningen, 34 330 st. i medeltal, kan man 
sluta sig tili att deras inkomster torde vara större än i 
genomsnitt. Den genomsnittliga beskattade förmögen- 
heten är 44 480 mark, vilket även tydligt överskrider 
genomsnittet för övriga fysiska personer.
Av uppgiftema om de handbeskattade kan man 
endast jämföra skatteuppgifterna med uppgiftema för 
övriga fysiska personer, detsamma gäller de beskattade 
inkomsterna och den beskattade förmögenheten som 
ligger tili grund för debiteringen.
Sjömansinkomsten kan man jämföra med en normal 
skattepliktig löneinkomst. Sjömansskatten innehälls di­
rekt frän sjömansinkomsten som en slutlig skatt. Den 
kan dock inte som sädan jämföras med skatter som 
débiteras pâ basen av inkomster enär det inte finns 
uppgifter i beskattningsregistret om hur sjömans- 
skatteintäkterna har fördelats mellan staten, kommunen, 
församlingen eller folkpensionsanstalten. Ar 1975 inne- 
hölls i medeltal 29.4 procent av sjömansinkomsten i 
sjömansskatt.
Asetelma 17. Käsinverotettujen ja merimiesverolain alaisten luonnollisten henkilöiden verotus 
Tabli 17. Beskattningen av handbeskattade fysiska personer och fysiska personer som beskattats med stöd 
av sjömansskattelagen
Käsinverotetut 1 ) Merimiesverolain
Handbeskattade perusteella
verotetut
Beskattade med stöd av 
sjömansskattelagen
Luku -  Antal...............................................................................
Valtionverotuksessa verotettavat tulot, 1 000 mk -  Vid statsbe-
skattningen beskattningsbara inkomster, 1 000 m k ...................
Kunnallisverotuksessa verotettavat tulot, 1 000 mk -  Vid kommu­
nalbeskattningen beskattningsbara inkomster, 1 000 mk ..........
Verotettava varallisuus, 1 000 mk -  Beskattningsbar förmögenhet,
1 000 mk ...............................................................................
Valtionverot yhteensä, 1 000 mk -  Statsskatter sammanlagt, 
1 000 mk ...............................................................................
1. Tulovero -  Inkomstskatt ................................................
2. Varallisuusvero — Förmögenhetsskatt .............................
3. Veronkorotus -  Skatteförhöjning........................
Kunnallisvero, 1 000 mk -  Kommunalskatt, 1 000 mk .................
Kirkollisvero, 1 000 mk -  Kyrkoskatt, 1 000 mk . .........................
Kansaneläkevakuutusmaksu, 1 000 mk -  FoDcpensionspremie,
1 000 mk .............................................................................
Sairausvakuutusmaksu, 1 000 mk -  Sjukförsäkringspremie,
1 000 mk .............................................................................
Metsänhoitomaksu, 1 000 mk -  Skogsvärdsavgift, 1 000 m k ..........
Vaot ja veronluonteiset maksut yhteensä, 1 000 mk -  Skatter och
avgifter av skattenatur sammanlagt, 1 000 mk .....................
Merimiestuk>3), 1 000 mk -  Sjömansskatteinkomst^), 1 000 mk .. 
Merimiesvero3), 1 000 mk -  Sjömansskatt,3) 1 000 mk ...............
30 099
838 892
1 033 316
1 338 800
261 027 
244 278 
14 741 
2 008 
160 666 
11 052
17 688
11 945 
407
462 785
65 0142)
88 7082)
141 6192)
151 8302) 
9911 
279 
21
13 516 
856
1 277
859
7
26 729 
423 623 
124 376
1) Luonnollisia henkilöitä, joista verotuksen konerekisterissä on vain m aksuunpanotiedot — Fysiska personer 
för vilka det endast finns uppgifter om debiteringen i beskattningens maskinregister.
2) Merimiesverolain mukaisesti verotettujen maissa saadun tulon tai varallisuuden perusteella suoritettava 
verotus — Beskattning av inkomst eller förm ögenhet som person som beskattas med stöd av sjömans­
skattelagen erhällit i land.
3) Koskee vain merimiesverolain mukaan verotettuja -  Gäller enbart personer som beskattas med stöd av 
sjömansskattelagen.
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Valtion verottamien yhteisöjen lukumäärä kasvoi 
vuodesta 1971 vuoteen 1975 runsaat 10 prosenttia. 
Niiden verotettavat tulot kasvoivat tänä aikana 100 
prosenttia. Valtion tuloveron tuotto yhteisöiltä lisääntyi 
111 prosenttia tulovuodesta 1971 vuoteen 1975.
Antalet samfund som staten beskattat ökade frin är 
1971 tili är 1975 med drygt 10 procent. Deras beskatt- 
ningsbara inkomster ökade under denna tid med 100 
procent. Intäkterna av statens inkomstskatt frän sam­
fund ökade med 111 procent frän inkomstäret 1971 tili 
är 1975.
Asetelma 18. Valtion verottamat yhteisöt vuosina 1971 -  1975 
Tabli 18. Statsbeskattade samfund ären 1971 -  1975
1971 1972 1973 1974 1975
Luku -  Antal ................................. 21 385 22 279 22 784 23 491 23 558
Verotettavat tulot -  Beskattningsbara 
inkomster, milj.mk..................... 1 082.9 1 243.2 1 522.3 1 827.2 2 165.0
Tulovero -  Inkomstskatt, mflj. mk .. 417.7 476.4 602.9 723.5 882.7
Varallisuudesta verotettujen yhteisöjen luku on las- Frän är 1971 tili är 1975 har antalet förmögenhets- 
kenut 5 prosenttia vuodesta 1971 vuoteen 1975. Vero- beskattade samfund minskat med 5 procent. Den 
tettava varallisuus on kasvanut vastaavana aikana 141 beskattningsbara förmögenheten har ökat under 
prosenttia ja varallisuusveron tuotto 152 prosenttia. motsvarande period med 141 procent och intäkterna av
förmögenhetsskatten med 152 procent.
Aretelma 19. Varallisuudesta verotetut yhteisöt vuosina 1971 -  1975 
Tabli 19. För förmögenhet beskattade samfund iren 1971 -  1975
1971 1972 1973 1974 1975
Luku -  Antal ................................. 4 724 5 153 5 395 5 574 4 492
Verotettava varallisuus — Beskatt- 
ningsbar förmögenhet, milj.mk 625.4 706.5 899.8 966.8 1 510.1
Varallisuusvero -  Förmögenhetsskatt, 
milj.mk ..................................... 6.0 6.9 9.6 10.0 15.1
Verotusyksikköinä ovat asetelmassa 20 kaikki yh­
teisön erillisinä osina verotetut haaraliikkeet tai osastot, 
joita kunnallisverotuksessa käsitellään itsenäisinä vero­
velvollisina. Niiden lukumäärä oli vuonna 1975 yli 10 
prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Kunnallis­
verotuksessa verotettavat tulot kasvoivat silti edellisestä 
vuodesta yli 15 prosenttia, kunnallisvero 18 prosenttia ja 
kirkollisvero lähes 15 prosenttia.
I tablä 20 är samfundets samtliga filialer eller avdel- 
ningar som beskattats som skilda delar beskattningsen- 
heter som i kommunalbeskattningen behandlas som 
självständiga skattskyldiga. Deras antal var är 1975 över 
10 procent mindre än äret förut. De inkomster som 
beskattades vid kommunalbeskattningen ökade dock 
med over 15 procent frän föregäende är, kommunal- 
skatten ökade med 18 procent och kyrkoskatten med 
närmare 15 procent.
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Asetelma 20. Kunnan verottamat yhteisöt vuosina 1971 -  1975 
Tablä 20. Kommunalbeskattade samfund ären 1971 -  1975
1971 1972 1973 1974 1975
Luku -  Antal ................................. 58 210 60 821 61 974 63-573 56 932
Verotettavat tulot -  Beskattningsbara 
inkomster, milj.mk..................... 2 714.6 3 196.6 3 713.6 4 717.2 5 439.6
Kunnallisvero -  Kommunalskatt, 
milj.mk .................................... 393.1 465.6 546.3 712.0 840.3
Kirkollisvero -  Kyrkoskatt, milj.mk . 29.3 34.8 40.8 52.2 60.0
9. Liitetaulujen sisältö
Vuoden 1975 tulo- ja varallisuustilastossa on 17 
liitetaulua. Taulut 1-11 sisältävät tiedot luonnollisten 
henkilöiden tuloista ja verotuksesta. Taulut 12-15 
sisältävät tiedot luonnollisten henkilöiden varallisuu­
desta, suhteesta tuloihin ja varallisuuden verottamisesta. 
Taulut 16—17 sisältävät tiedot yhteisöjen verotuksesta.
Taulussa 1 esitetään yksityiskohtaiset tiedot tu­
lonmuodostuksesta tulolähteittäni, vähennysryhmittäin 
ja verolajeittain. Varallisuudesta ja veloista esitetään 
kokonaistiedot. Tauluissa la ja Ib tulon suuruuden 
mukaisen luokituksen perustana on kokonaistulo ja 
luokkarajat ovat uusitut. Taulussa le tiedot esitetään 
valtionveron alaisen tulon mukaan luokiteltuna luokka­
rajojen vastatessa täsmälleen aikaisempia vuosia.
Tauluissa 2—3 kuvataan luonnollisten henkilöiden 
verotusprosessia sekä tuloluokittani että vuoden 1975 
tuloveroasi eikon mukaan.
Taulussa 4 tulonsaajien lukumäärä-, tulo-, varallisuus-, 
vähennys- ja verotiedot esitetään lääneittäin. Taulussa 5 
vastaavat tiedot ovat iän ja sukupuolen mukaan ja 
taulussa 6 perhetyypeittäin.
Tauluissa 7—10 käsitellään luonnollisten henkilöiden 
lukumääriä, kokonaistuloja ja veroja kokonaistulojen 
suuruuden sekä alueellisten ja väestöllisten muuttujien 
mukaisesti luokiteltuina. Taulussa 7 tiedot ovat lää­
neittäin ja seutukaava-alueittain, taulussa 8 yksityis­
kohtaisemmin lääneittäin, taulussa 9 perhetyypeittäin 
sekä taulussa 10 sukupuolen ja iän mukaan.
Taulussa 11 käsitellään avioparien tuloja miehen ja 
vaimon kokonaistulon mukaan.
Taulussa 12 esitetään tiedot varallisuusverotuksesta 
kokonaistulon ja verotettavan varallisuuden mukaan.
Tauluissa 13—15 luokitusmuuttujana ovat luon­
nollisten henkilöiden veronalaiset varat. Taulussa 13 
tarkastellaan luonnollisten henkilöiden lukumääriä, ve­
ronalaisia varoja ja varallisuusveroa kokonaistulon ja 
veronalaisten varojen mukaan. Taulussa 14 tarkastellaan 
yksityiskohtaisemmin varallisuuden muodostumista ve­
ronalaisten varojen mukaan. Taulussa 15 on tarkastelun 
kohteena varallisuuden jakautuminen pääasiallisen tu­
lolähteen mukaan.
Taulussa 16 on esitetty tiedot kuolinpesien ja yhtei­
söjen verotuksesta yritysmuodoittain.
Taulussa 17 olevat lääneittäiset tiedot ovat sitä 
vastoin vain yhteisöistä.
9. Tabellbilagoma
I inkomst- och förmögenhetsstatistiken för är 1975 
finns 17 tabellbilagor. Tabellerna 1-11 innehäller upp- 
gifter om fysiska personers inkomster och beskattning. 
Tabellerna 12-15 innehäller uppgifter om fysiska per­
soners förmögenhet, dess förhällande tili inkomsterna 
samt beskattning av förmögenheten. Tabellerna 16-17 
innehäller uppgifter om beskattningen av samfund.
I tabell 1 beskrivs i detalj inkomstbildningen enligt 
inkomstkälla, avdragsgrupp och skattetyp. Även för 
tillgängarna och skulderna ges totaluppgifter. I tabellerna 
la och Ib anges totalinkomsten som grand för klassifi- 
cering av inkomstens storlek och klassgränserna är 
förnyade.
I tabell le ges uppgifterna grupperade enligt den 
statsskattepliktiga inkomsten. Klassgränserna motsvarar 
exakt gränserna för tidigare är.
I tabellerna 2-3 beskrivs beskattningsprocessen för 
fysiska personer bade efter inkomstklass och efter 1975 
ärs inkomstskatteklass.
I tabell 4 ges uppgifter om antalet inkomsttagare, 
uppgifter om deras inkomst, förmögenhet, avdrag och 
beskattning efter Iän. I tabell 5 finns motsvarande 
uppgifter efter älder och kön och i tabell 6 efter 
familjetyp.
I tabellerna 7-10 behandlas antalet fysiska personer, 
deras totalinkomster och skatter klassificerade enligt 
totalinkomsternas storlek samt de regionala och 
demografiska variablerna. I tabell 7 anges uppgifterna 
efter Iän och regionplaneomrâde, i tabelT 8 mera 
detaljerat efter Iän, i tabell 9 efter familjetyp och i tabell 
10 efter kön och âlder. I tabell 11 behandlas äkta makars 
inkomster enligt mannens och hustruns totalinkomster.
I tabell 12 ges uppgifter om förmögenhetsbeskatt- 
ningen efter totalinkomsten och den beskattningsbara 
förmögenheten.
I tabellerna 13-15 används skattepliktiga tillgängar 
som klassificeringsvariabler för fysiska personer. I tabell 
13 granskas antalet fysiska personer, skattepliktiga till­
gängar och förmögenhetsskatten enligt totalinkomsten 
och de skattepliktiga tillgängarna. I tabell 14 granskas 
förmögenhetsbildningen mera detaljerat efter de skatte­
pliktiga tillgängarna. 1 tabell 15 är föremälet för 
granskningen fördelningen av förmögenheten enligt den 
huvudsakliga inkomstkällan.
I tabell 16 framläggs uppgifterna för beskattningen av 
dödsbon och samfund efter företagsform.
1 tabell 17 finns däremot uppgifter efter länen enbart 
för samfunden.
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Käsiteluettelo — Förteckning over termer — List o f terms
Alaikäiset lapset 
Ammatissa toimimaton 
Ammattitulot 
Asuntotulot
Avioparit
- molemmilla tuloa
- vain toisella tuloa 
Eläketulot
- työeläke
- muu eläke 
Erillinen toimipaikka 
Ikä
Jakamaton kuolinpesä 
Kansaneläkevakuutusmaksu 
Kauppa-, ravitsemis- ja mitoitus- 
toiminta
Kaupungit ja kauppalat 
Keskimääräiset tulot 
Keskimääräiset vähennykset 
Keskimääräiset tulot miinus 
verot
Kiinteistötulot 
Kirkollisvero 
Koko maa
Kokonaistulo valtionvero­
tuksessa 
Korot
Kunnallisvero
Kunnallisveron alaiset tulot
Kunnallisverotuksessa verotettavat
tulot
Kvintiili
Käsinverotetut
Lapsi
Ei lapsia
Liiketulot
Liikenne
Luku
Lunastukset y.m.
Luonnolliset henkilöt
Luontoisedut
Lääni
Maa- ja metsätalous 
Maalaiskunnat 
Maatilatalouden tulot
Majoitustoiminta
Maksi mitulontasauksen
prosentti
Media ani tulo
Merimiestulo
Merimiesvero
Merimiesverotettu
Metsänhoitomaksu
Miehet
Molemmat sukupuolet
Muut
Naiset
Omaisuustulot
Minderäriga barn 
Icke yrkesverksamma 
Inkomster av yrke 
Inkomster av bostad
Äkta makar
- bäda har inkomst
- endast den ena har inkomst 
Pensionsinkomster
- arbetspension
- annan pension 
Separat arbetsplats 
Alder
Oskiftade dödsbon 
Folkpensionspremie 
Handels-, restaurang- och 
hotellverksamhet 
Städer och köpingar 
Genomsnittliga inkomster 
Genomsnittliga avdrag 
Genomsnittliga inkomster 
minus skatter 
Inkomst av fastighet 
Kyrkoskatt 
Hela riket
Den totalinkomst som skall 
uppges vid statsbeskattningen 
Räntor
Kommunalskatt
Vid kommunalbeskattningen skatte- 
pliktiga inkomster 
Vid kommunalbeskattningen be- 
skattningsbara inkomster 
Kvintil
Handbeskattade
Barn
Utan barn 
Inkomst av rörelse 
Samfärdsel 
Antal 
Lösen mm.
Fysiska personer 
Naturaförmlner 
Län
Jordbruk och skogshushällning
Landskommuner
Inkomst av gärdsbruk
Hotellverksamhet
Maximal inkomstutjämnings-
procent
Median inkomst
Sjömansinkomst
Sjömansskatt
Sj ömansbeskat t ad
Skogsvärdsavgift
Män
Bäda könen
Övriga
Kvinnor
Inkomster av förmögenhet
Under-aged children
Economically inactive
Income from professsion
Imputed income from owneroccupied
dwellings
Married couples
- both have income
- only one has income 
Pensions
- retirement pension
- other pension 
Separate establishment 
Age
Undivided decedent estates 
National pension contribution 
Trade, restaurants and hotels
Urban communes 
Average income 
Average deductions 
Average income minus taxes
Income from real estates
Church tax
Whole country
Total income subject to
state taxation
Interests
Municipal tax
Income subject to municipal 
taxation
Taxable income in municipal
taxation
Quintile
Manually taxed
Child
No children 
Income from business 
Transport 
Number
Redemptions etc.
Individuals 
Payments in kind 
Province
Agriculture and forestry
Rural communes
Income from agriculture and
forestry
Hotels
Maximum percentage of income
levelling
Median income
Sailors’ income
Sailors’ tax
Subject to sailors’ tax
Forest premium
Males
Both sexes
Others
Females
Income from property
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Omaisuusvero
Osingot
Palkansaajat
Perhetyyppi
Rahamäärä
Rakennustoiminta
Sairausvakuutusmaksu
Sosiaalit urvamaksu
Sosiaalivakuutusmaksu
Sukupuoli
Teollisuus
Tuloluokka
T ulonansaitsemisaika
Tulonsaaja
Tulot
Tulot miinus verot 
Tulottomat 
T uloveroasteikko 
Tuntematon 
Työn arvo
Työnantajana suoritetut 
sosiaaliturva maksut 
Työsuhdeasunto
Ty ött ömyyskassamaksut
Työtulot
- rahapalkka ja luontaisedut
- palkkiot ym.
- lunastukset 
Valtion tulovero 
Valtionverot
Valtionveron alaiset tulot
Valtionverotuksessa verotettavat 
tulot
Varallisuusveroasteikko 
Velat ja velvoitteet 
Veronalaiset tulot 
Veronalaiset varat
XXX
Verot
Verotettava omaisuus 
Veroäyri 
Vuokratulot 
Vuosi
Vähennykset
- eläkevakuutusmaksut
- erittelemätön vähennys
- henkivakuutusmaksut
- invalidi- ja vanhuusvähennys
- kalliinpaikanvähennys
- kansaneläkevakuutusmaksu
- korot ja indeksikorotukset
- koulutusvähennykset
- lapsivähennys
- leskeysvähennys
- matkakulut
- opiskelijavähennys
- osinkovähennykset
- perusvähennys
- prosenttivähennys
- puolisovähennys
Förmögenhetsskatt
Dividender
Löntagare
Familjetyp
Penningbelopp
Byggnadsverksamhet
Sjukförsäkringsavgift
Social skyddsavgift
Socialförsäkringsavgift
Kön
Industri
Inkomstklass
Inkomst period
Inkomsttagare
Inkomster
Inkomster minus skatt 
Utan inkomst 
Inkomstskatteskala 
Okänd
Värde av arbete 
I egenskap av arbetsgivare 
erlagda sociala avgifter 
Bostad erhallen pä grund av 
arbetsförhällanden 
Premier för arbetslöshets- 
kassor
Arbetsinkomster
- penninglön och naturaförmäner
- arvoden mm.
- lösen mm.
Statens inkomstskatt 
Statsskatter
Vid statsbeskattningen skatte- 
pliktiga inkomster 
Vid statsbeskattningen be- 
skattningsbara inkomster 
F örmögenhetsskatteskala 
Gäld och förpliktelser 
Skattepliktiga inkomster 
Skattepliktiga tillgängar
XXX
äxauer
Beskattningsbar förmögenhet
Skattöre
Hyresinkomster
Ar
Avdrag
- premier för pensionsför- 
säkring
- ospecificerade avdrag
- premier för livförsäkring
- invalid- och älderdomsavdrag
- dyrortsavdrag
- folkpensionspremie
- räntor och indexförhöjningar
- utbildningsavdrag
- barnavdrag
- änke- eller änklingsavdrag
- resekostnader
- studieavdrag
- dividendavdrag
- grundavdrag
- procentavdrag
- makes/makas avdrag
Property tax 
Dividends 
Wage earners 
Type of family 
Money, unit 
Construction
The sickness insurance premium 
Social security contributions 
Social security contributions 
Sex
Manufacturing 
Income bracket 
Earning period 
Income-recipient 
Income
Income minus taxes 
Individuals without income 
The scale of income tax 
Unknown ^
Value of labour 
Employers’ social security 
contributions
Dwelling obtained on the bases 
of employment contract 
Contributions to unemployment 
funds
Wages and salaries
- wages and salaries in money 
and in kind
- commissions, tips and bonuses
- stamp fees etc.
State income tax 
State taxes
Income subject to state taxation
Taxable income in state taxation
The scale of capital tax 
Debts and obligations 
Income subject to taxation 
Assets subject to taxation
XXX
Property subject to taxation 
Municipal income tax unit 
Rents 
Year
Deductions
- pension contribution
- unspecified deduction
- life insurance premiums
- permanent disability and old- 
age deduction
- expensive locality deduction
- national pension contribution
- interests on debts
- deduction on support 
of studying children
- child deduction
- widowhood deduction
- travel expenses
- study deduction
- dividend deduction
- basic deduction
- percent deduction
- deduction for spouse
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- sairauskulut
- toiselle puolisolle siirretty 
vähennys
- toistuvaisavustus
- tulonhankkimiskustannukset
Välitön vero 
Yhteensä
Yhteisverotettavat
Yhteisöt
Yksinäiset miehet/naiset 
Yksityiset henkilöt 
Yrittäjät
Yritysmuoto
- sjukdomskostnader
- avdrag överfört till make/ 
maka
- periodiskt avdrag
- kostnader för inkomstens 
förvärvande
Direkt skatt 
Summa 
Sambeskattade 
Samfunden
Ensamstäende män/kvinnor 
Enskilda personer 
Företagare
Företagsform
- medical costs
- deduction transferred to spouse
periodical assistance
- costs from income acquisition
Direct tax 
Total
Jointly taxed 
Corporations
Non-married persons male/female
Private persons
Employers and own-account
workers
Enterprise
11. Tauluissa käytetyt symbolit — Symboler använda i tabellerna — Explanation o f symbols
Ei mitään ilmoitettavaa -  Inget att redovisa — Magnitude n i l ........................................................................................
Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä -  Storheten mindre än hälften av den använda enheten —
Magnitude less than half o f unit employed ......................................................................................................................  0.0
Tietoa ei ole saatu — Uppgift ej tillgänglig — Data not available ...................................................................................
Loogisesti mahdoton esitettäväksi — Logiskt omöjlig uppgift — Category not applicable ..........................................
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TAULUJA -  TABELLER  
TABLES
1975
40
"l.a . Luonnollisten henkilöiden luku, tulot,'varat, ¡vähennykset ja verot kokonaistulon mukaa ri^  Yhteis verotettavat kahtena [y ksikkönä)
Fyslska personers antal, inkomster,-[tlllg&ngar, avdrag och shatter enligt [totallnkomst \(Sambeskattade utgOr tv& jfinheter) ]
N u m b e r ,  Income^, a s s e t s ,  d e d u c t io n s : and taxes .of i n d i v i d u a l s  by t o t a l  in c o m e  ^(Jointly taxed appear as two units)
Rahamäärät -  Pengar i -  Money unit, 1 000 mk
Liiku [ tulot, varat, vähennykset ja verot
Antal [ inkomster, tillg&ngar, avdrag och shatter
Number, income, assets, deductions and taxes
Yhteensä
Summa
Total
Kokonalstulbluokka, mk 
Totalinkomstklaes, mk 
Total income bracket, 'mk
'aA
A
A
A
A
CMI
.Oo■O
’c a
oo
,'A
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL IkKCMSTTAGARE ........................................... ....................................... 3169155 381167 161403 125178 184131 142612
a l a i k ä i s t e n  la s te n  luku
ANTAL NINDERÄRIGA EARN ................................ ........................................... 1156671 16854 8051 8973 19389 21125
KOKONAISTULO VALTIONVEROTUKSESSA
TOTALINKGNSTEN VIO ST ATSBESKATTN INOEN ............................................. 59169366 337943 351178 437239 903868 994527
VÄHENNYKSET KOKONAISTULOSTA 
«VCRAG FR AN TOTALINKOHSTEN
1 OSINKOVAHENNYS
DIV I0EN0AVDRAG ............................................................................ .. 60868 3638 908 824 1505 1214
TULOT VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
INKOMSTER VID STATS- OCH K0HNUNAL6ESKATTNINGEN
VALTIONVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ ^  <1) 
VIO STATSBESKATTNINGEN SKATTEPlTKT1GA INKOMSTER SAMNANLAGT . 59128609 334266 350261 436432 902346 993316
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ^ -1) 
VIC KCMNUNAL 0ESKATTN. SKATTEPL IKTIGA INKCNSTER SAMNANLAGT . . 5E868024 351836 352499 437645 903047 992140
1 TYÖTULOT -   ^ .«*
AREETSINKOMSTER ......................................................................................... 4E17657G 167620 200212 251121 496771 581976
IA RAHAPALKKA IBRLTTOlVi.
PENNINGLON lBRUTTO 1 >L........................................... .............. 46 352137 157283 184655 234158 462717 546169
IB RAHAPALKKA (NETTO)
PENNIN5LÖN (NETTO) ........................................................................... 46196302 157226 184524 233890 461746 546418
2 TYfSUHDEASUNTO
BOSTAO ERHALL EN PA GRUND AV ARBETSFORHALLANDE.................. 140960 248 493 642 1290 1557
3 LUONTOISEDUT
NATURAFÖRM&NER ......................................... .......................... .............. 157666 978 1982 2753 5509 4629
4 PALKKIOT YM*
ARVOOEN MM. .......................... 4.  . . . .  ................. .. 1447794 . 27421 11680 12211 25002 25370
5 LUNASTUKSET
LÖSEN................................................................ .. 70160 761 652 767 1353 1391
6 TYfN ARVO
vAroet av arbete  ............................................................................... 7651 1129 750 590 900 660
2 HÄKFTUIOT
PENSIGNSI NKOMSTER...................... ............................. .. 3945937 100737 1C4912 132Q83 260280 265429
) ANSTCEliKF
FÖRVÄRVSPENSION.................. ............................................................... 3901013 98551 103339 130496 277082 262337
2 MUU ELlKE
ANNAN PENS10N ...................................................................................... 44924 2166 1573 1587 3198 3092
3 MAATILATALOUDEN TULOT 
INKOMSTER AV GÄRDSBRUK
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN..................................... ............................. 2987975 27583 28170 34355 83657 58752
e KUNNALLISVEROTUKSESSA
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEK....................................... . ................ .. 2753545 22156 24119 30 S 24 75913 90956
1) S isältää työnantajalle suoritetun  osan päivä- ja  ä itiy srah as ta
1) Inkluderar til i  a rbetsg ivaren  erlagd del av *dag- e l ie r  moderskapspenning;
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ÍKokonaletuloluokka, oik.
Lulg.u, tulot, varat, v&hennykset ja verot Totalinkometklass. mk
Antal, inkomster, tillg&ngar, avdrag och skatter Totalincome bracket, rakj
9) e» ÔÏ 1© di
o» Ci' •+ Ci *
0) N r- o CO
0) O io o 1'O
1o
;© O ii> ©‘ Ift o
,oo g CO ■c m^4 t-^4 CO
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL IKKCNSTTAGARE.................... .................. *.............. 126643 148056 162116 197542 209836 197075
a l a i k Ai s t e n l a s t e n  lu k i
ANTAL M1N0ERARIGA BAR N .........................................
KOKONAISTULO VALTIONVEROTUKSESSA
23447 32522 38053 46358 57364 70323
TOTALINKONSTEN VIO STATSBESKATTNINGEN..................
VÄHENNYKSET KOKONA!STLLOSTA 
«VORAG ERIN TOTALINKONSTEN
1 OS IAKOVÄHENNYS
1137530 1663903 2235991 3214786 3932705 4183354
OIVIDENOAVORAG........................................................
TULOT VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
INKONSTER VIO STATS- OCH KGMPUNAL8ESKATTNINGEN
VAITICNVERCN ALAISET TULOT YHTEENSÄ1)1 .‘n
1118 1297 1286 1345 1380 1528
VIO STATSBESKATTNINGEN SKATTEPllKTIGA 1NK0PSTER 
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ1)
sammanlagt •
SANNANLAGT1*..
1136430 1662502 2234700 ■ 3213448 3931308 4181830
VIO KONNUN AL BESKATTN. SK AT TEFL I M  IGA INKONSTER 
1 T Y Ö T U L O T n
ARBFTSIKKCNSTER' ................................ ...........................
1133085 1657381 2230349 —3207301 3925460 4173651
730962 1156080 1606510 2639019 3359951 3639408
IA RAHAPALKKA (BRUTTONI)
PENNINSLON (BRUTTO) .............................................
IB RAHAPALKKA (NETTO)
606121 1110245 1646817 2565619 3294621 3566115
PENMNGLON (NETTO) ........... .................... ............ « 603310 1104120 1636500 2572024 3279243 3550481
2 TYfSUHDEASUNTO
BOSTAO ERHALLEN p i  sruno av arbetsforhAllande ......... ..
3 LUONTOISEDUT
1470 1977 2208 2444 3606 4213
NATURAFORMANER...................................................... .. 4213 4233 4106 4647 6290 7382
A PALKKIOT VN.
ARVODEN NN...................................................................
3 LUNASTUKSET
27C10 37435 40904 44162 51915 56989
LflSEN ........................ ......................... .........................
«  TYCN ARVO
1616 1700 2133 2718 3161 4452
vAroet AV ARBETE ...........................................
2  eläketulot
514 481 342 329 358 257
PENSIONSINKONSTER........................................... ............ 237415 . 250272 262312 273683 269307 229011
i ansioeläke
forvArvspension .................................... ................
2 MUU ELÄKE
234444 256315 250583 271301 266985 226962
ANNAN PENSION...................... ....................................
3 PAATILATALOUOEN TULOT 
INKONSTER AV GAROSBRUK
3031 2957 2729 2382 2322 2049
A VALTICNVEROTUKSESSA
VIO STATSBESKATTNINGEN........................ « ............
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
113508 164327 185167 192990 194559 187898
VIO KONHUNALBESKATTNINGEN................•••••••• 106070 155440 176526 184122 185384 178010
1) S isältää työnantajalle suoritetun  o sa a  päivä- fa Ä itiysrahasta
1) Inkluderar til i  ä rb e tsg ivaren  erlagd del av dag- e lle r  m oderskapspenrdng
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Taulu 1 a. (ja tk .) — Table 1 a. (forts) — Table 1 a. (con t.)
Luku, tulot, varat, vähennykset ja verot
Antal,‘ Inkomater, tlllg&ngar, avdrag och skatter
Number, income, assets, deductions and taxes
Kokonaista 
Totalinkom 
. Total incon
oluokka. mk 
stkla86, mk 
ie bracket, ¡mk
o>
o io
N•,Ö'O(A
N 25
 0
00
-2
7 
49
9
27
 
50
0-
29
 9
99
13
0 
00
0-
34
 9
99
35
 0
00
-3
9 
99
9
40
 0
00
-4
9 
99
9
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOMSTTAGAR E ............. ............ . ...................................................... 183421 163696 139058 208778 128703 135485
ALAIKÄISTEN LASTEN LIKI'
ANTAL MINDERiRIGA 8ARN ............................................................................. 62525 90458 91091 161731 112313 131507
KOKONAISTULO VALTIONVEROTUKSESSA
TOTALTNKCMSTEN VID STATSBESKATTNIN3EN ............................................. 4351356 4290781 3992739 6743696 4801110 5997821
VtHFNNVKSET KOKCNAISTULOSTA 
AVORAG FR AN TOTALINKONSTEN
1 CSTNKGVAHENNVS
PI VIOENOAVORAG .  ...................................... . ................................. .. 1594 1675 1616 2935 2530 3939
TULOT VALTION- JA KUNNALlISVE RCTLK SESSA 
1NKCMST ER VIC STATS- OCH KOMMUNAL B ESK ATTN INGEN
VALTIONVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ** 1) 
VTC STAT SBESKATTNfN6EK SKATTEPlIKTIGA INKOMST EP SAMMANLAGT • 4345176 4289109 3991136 6740763 4798596 5993891
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ**1 1)- 
VTD KOMMUNAlBESKATTN. SKATTEPl1 KT 1GA INKOMSTEP SAMMANLAGT . . 4342504 4280839 3981657 6717301 4178803 5961573
1 ITflTlILCT1* J.
ARBFTSINKÖMSTFR .................................. ............ ....................................... 3800991 3802242 3551795 5986768 4192661 5080761
IA RAHAPALKKA IBRLTTGI1*
PENNINGLfIN (BRUTTO)1'......................................................................... 3725099 3721056 3469117 5827656 4053501 4864389
16 RAHAPALKKA (NET1C)
PENNINGLÖN (NETTO) .................... ................ ...................................... 3709698 3706235 3456468 5B09594 4043047 4854791
3 TVGSUHOEASUNTO
BOSTAO ERHALLEN PA GRUND AV ARBET SFORHAlLANDE.................. 5377 6299 7399 14065 11666 20459
3 LUCNTOISEOUT
NATURAFRRMÄNER ........................ ................................. ............ .. 7344 6474 5873 10325 10410 17338
A PALKKICT YM.
ARVOOEN MM................ ......................... ................................. .................. 58697 63896 65464 127972 112345 173032
« LUNASTUKSET
LfSEN ....................................................................................................... 4300 4332 3768 6306 4649 5425
6 TYÖN ARVO
VÄROET AV ARBETE ................................ ........................... ................... 174 185 174 244 90 118
7 ELÄKETULOT
PENSICNSINKOMSTEfl ........................ .......................................................... 242337 177645 144091 211599 147693 203624
1 ANSIOELÄKE
FORVÄRVSPENSION ................................................................................. 240374 176051 142384 209076 145870 201424
3 HUL ELÄKE
ANNAN PENSION....................................... .............................................. 1963 1594 1707 2523 1823 2200
3 MAATILATALOUDEN TULOT 
INKOMSTER AV GAROSBRUK
A VALTIONVEROTUKSESSA
VIO STATSBESKATTNINGEN......... ........................................................ 182322 176636 163674 276159 213306 277576
B KUNNALlISVEROTUKSESSA
VIO KOMMUNALRESKATTNINGEN ............................................................ 172715 166173 152829 255466 196207 254583
1) S isältää työnantajalle suorite tun  osan päivä- ja  Ä itiysrahasta
1) Inkluderar til i  a rbe tsg iv aren  erlagd  del av  dag-- e lle r  moderskapspenning
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Kokonalstuloluokka, mk
Luku, tulot, varat, vähennykset ja verot Totallnkomstklass, mk-
Äntal, lnkomster, tUlg&ngar, avdragoch'skatter Total income bracket, nr k
Number. income, assets, deductions: taxes Tulottomat,'
o» 0) Oi tuntematon
Oi Oi
a
0»
,0 5 Utan inkomst,
S Oi 05 Oi
i t»i 051 •K t Withoutoo oo O o,o s Income,
° -o o unknown
Ui •CD CO 04
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOMSTTAGARE ............................................................................... .. 57420 41974 14559 14023 1808 64471
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL MINDERÄRIGA BAR N ........................................... .................... ............ 60715 46704 16384 15286 1489 4209
KCKCMtSTUlO VALTIONVEROTUKSESSA
TOTALINKCMST EN VID ST ATSBESKATTN INGEN............................................. 3116343 2851057 1288879 1806971 533589 -
VÄHENNYKSET KOKONAISTULOSTA 
AVORAG FRäN TOTALINKCRSTEN
1 OSINKOVÄHENNYS
OIVIOENDAVDRAG ................................................................................... 2736 3172 1686 2368 574 _
TULCT VALTION- JA KUKNAlLISVER01LKSESSA 
INKOMSTER V10 STATS- OCH KOMNUNAL8ESKA7TNINGEN
VALTIONVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ15 ,1)! 
VID STATSBESKATTNINGEN SKATTEPL IKT IGA INKOMSTER SAMMANLAGT • 2115618 2647865 1267210 1804641 533033
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ^ 1) 
VIO KOKKUNALBESKATTN* SKATTEPL IKTIGA INKOMSTER SAMMANLAGT . . 3C07763 261031 1259664 1735661 497553 49972
1 TYÖTUICT^ n
ARBET $INKOMSTER . . . » ............................................................................... 2503128 2136435 860234 1074083 226742 -
l ) i
IA RAHAPALKKA 1 BRUTTO l«i
PENNINGLON (BRUTTO) ...................................- ................................... 2355438 1967802 767369 916917 175073 -
IA RAHAPALKKA (NETTO)
PENNINGLON i n e t t o i .................. ......................................................... 2351933 1965391 786591 918086 174977 -
2 TYÖSUHDEASUNTO
BOSTAO ERHILLEN PI GRUND AV ARBETSFÖRHÄILANOE ................. 14597 16820 9230 12375 2516 -
3 LUCNTOISFDUT
NATURAFORHÄNE ....................................................................................... 12967 15347 8846 13073 2949 -
4 PAIKKICT YM.
ARVODEN MM. ......... ......................... .............. 115962 130365 70975 124060 44918 -
5 LUNASTUKSET
Lii SE N ................................................... ............ ...................................... 3999 6001 3797 5564 1286 -
6 TYÖN ARVO
VÄROET AV ARBETE ............................................... ............ ................... 165 100 17 74 0 -
2 FL Ä KE TUL OT
PFNSfONS INKOMSTER ............................................................................. 124441 125753 58717 75958 19578 -
I ANSITELÄKE
FftRVÄRVSPENSION ................................................................................. 123003 123933 57054 74531 19118 -
2 MUU ELÄKE
ANNAN PENSION .................... .............. .................................................. 1438 1820 863 1427 460
3 maatilatal ouden  t ulot  
INKOMSTER AV GÄRCSGRUK
A VALTIONVEROTUKSESSA
VIO ST ATSBESKATTN INGEN ...................... ............................................ 151732 129033 48321 47737 10493
R KUNNALLISVEROTUKSESSA
VIO KCMMUNALBESKATTNINGEN ............................................................ 136415 111665 39347 32917 4614 1172
1) S isältää työnantajalle suoritetun  osan päivä- ja  ä itiy srahasta
1) Inkluderar til i  a rbetsg lvaren  erlagd  del av dag- e lle r  m oderekapspenning
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Taulu l a .  (jatk. )— TabeÙ 1 a. (fo rts .)  - ..T ab le  l . a .  fonnt. V
Luku, tulot, varat, vähennykset ja verot 
Antal, inkomster, tillg&ngar, avdrag och skatter 
Number, Lncome, as s et s, deductions and taxes
Yhteensä
•Summa
Total
Kokonalstuloluokka, mk 
Totallnkomstklass, mk 
Total lncome bracket, mk
O)
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4 LIIKETULOT
INKOMSTER AV RÜRELSE
A VALTIONVEROTUKSESSA
VIO STATS8ESKATTNINGEN.......................................................... .
6 KUNNALLISVEROTUKSESSA
555 652 1373 4883 8344
VIO KCMHUNALBESKATTNINGEN ............................ ........................
5 AMMATTITULOT
INKOMSTER AV YRKE
A VALTIONVEROTUKSESSA
2136 1339 1670 5471 8485
VIO STATSBESKATTNINGEN...........................................................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
2325 2670 3919 10395 13722
VID K0MMUNAL8ESKATTNINGEN.....................................................
6 K T INTEISTÖTULOT
INKOMSTER AV EASTIGt-ET
A VALTIONVEROTUKSESSA
2562 2661 3678 1006C 13363
VIO STATSBESKATTNINGEN ..........................•••••••••••••••.
B KUNNALLI SVEROLLISESSA
7359 4859 4626 9399 9004
VIO KQMMUNAL BESKATTNINGEN •••••••••.......................... ..
7 ASUNTO- JA VUOKRATULOT
5622 3564 3418 7026 6742
eOSTATS- OCH HYRESINKOMSTER .......................................................
IA ASUNTOTULOT VALTIONVEROTLKSESSA
4472 5939 6522 12245 11417
INKOMSTER AV BOSTAO VIO STATSBESKATTNINGEN .................
IE ASUNTOTULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
460 239 172 317 290
INKOMSTER AV BOSTAC VIO KOMKUNAL8ESKATTNtNGEN......... .
2 VUOKRATULOT
1062 456 395 844 728
HYRESINKOMSTER .......................................................................
8 CMAISUUSTULOT
4012 5700 6350 11928 11127
IOKfXSTER AV FÖRNOGENFET ........................................................ ..
1 KOROT
227« 1519 1413 2720 2574
RÄNTOR ............................................................................... ..
2A OSINGOT VALTIONVEROTUKSESSA
1005 595 516 867 804
OIVIOENDER VIO STATSBESKATTNINGEN....................................
2B OSINGOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
1271 924 897 1653 1770
OIVIOENOER VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN ..............................
9 MUUT TULOT
CVRIGA INKOMSTER
A VALTIONVEROTUKSESSA
4912 1826 1668 3353 2958
VIO STATSBESKATTNINGEN ........................................................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
1043 869 969 1922 2C79
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ................................................... .
VÄHENNYKSET VALTION- JA KUNNALLISVEROTLKSESSA
19954 6929 5975 10526 9665
AVORAGEN VIO STATS- OCH KOMMUNALBESKATTNINGEN ....................
1 MATKAKULUT
79999 42026 43557 81553 76311
RFSEKOSTNAOER ........................................................................ ..
2 TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET
1211 2447 3919 11683 15989
KOSTNAOER FOR INKGNSTENS FORVXRVANDE ............................ .
3 PALKKATULOVXHENNYS
712 801 1203 3157 4128
AVDRAG FOR LONEINKOHST ...........................................................
4 HENKIVAKUUTUSMAKSUT
56433 24451 21601 28787 20756
PRENIER FOR LIVFflPSXKRING ..................................... 1137 811 567 2386 2471
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Kokonaistuloluokka. mkLuku, tulot, varat, vähennykset ja verot
Antal, inkomster, tillg&ngar, avdrag och skatter Total income bracket, mk
o» 05 05 05 O)
05  • 
O ) 05
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OS 09 05 09
1 O o O • 1 O O
o o m o m o
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4 LIIKETULOT
1NKCM STE R AV P0REISE
A VAITICNVERCTUKSESSA
vio statsb esk attn in gen  • •.........................................................
B KUNNALL isverotuksessa
23863 28164 36117 35336 41629
vio  kcmnunalbeskattkingen  . - ............................................. ..
5 am m attit u lo t  
inkomster av yrke
A VALTICKVERCTUKSESSA
23029 27140 33419 33146 39048
VIO STATSBESKATTNINGEN............................................................ .
B KUKKALLISVEROTUKSESSA
31901 35774 43660 44749 53596
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN ................... ................................. .
6 KIINTFISTOTULOT
INKOMSTER AV FAST1GNET
A valt ionverotuksessa
30792 34416 42468 43352 51820
VIO STATSBESKATTNINGEN............................................................ .
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
9344 9471 9321 9329 10322
VIO KOMNUNALBESKATTNINGEN ...........
7 ASUNTO- JA VUOKRATULOT
7092 6969 6847 6897 7660
BOSTAOS- OCH HYRESINKCMSTER 
IA ASUNTOTULOT VAL11ON VEROUKSES S A
11840 11211 11006 11605 12609
IKKONSTFR AV BOSTAO VIO STATSBESKATTNINGEN ...................
ie ASUNTOTULOT KUNNALLISVERCTLKSESSA
309 325 325 394 364
TNKCMSTER AV BOSTAO VIO KOMNUNALBESKATTNINGEN.............
2 VUOKRATULOT
853 899 984 1108 1198
HYRESINKOMSTER ............................................................................. .
8 C AA ISULSTULOT
11531 10886 10681 11211 12245
IKKGKSTER AV FÖRPÖGEKFET......... ........................... ..........................
1 KCPCT
3184 3166 3153 3C99 3354
RXKTOR ....................... . a ..................... .............................................
2A OSINGOT VALTIONVEROTUKSESSA
936 834 963 782 864
OIVIDENOER VIO STATSBESKATTNINGEN......................................
20 OSINGOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
2248 2332 2190 2317 2490
OIVIDENOER VIO KOMNUNALBESKATTNINGEN .............................. ,
9 MUT TUOT
CVRIGA INKOMSTER
A VALTICKVERCTUKSESSA
3529 3588 3519 3683 3993
VIO STATSBESKATTNINGEN .......................... .......................
0 KUNNALLISVEROTUKSESSA
2723 2883 3356 3315 3967
VIO KOMNUNALBESKATTNINGEN ................. ....................... ..............
ViFENKYKSFT VALTION* JA KUNNALLISVEROTUKSESSA
8890 10335 10905 10799 10848
AVORAGEN VIO STATS- OCH KONMUNAlBESKATTNINGEN.......................
1 MATKAKULUT
103465 130081 176795 207889 213602
RESEKOSTNADER ...................... ................ .........................................
2 TULCNHANKKIMISKISTANNUKSET
33154 48062 71626 89667 94884
KOSTNAOER FflR INKENSTENS FORVSRVANDE ............... k..............
3 PAIKKATULOVSNENNVS
7757 12226 21020 28092 31153
AVORAG FOR LOMEINKOHST .......................... .............. .............. ..
4 HFNKTVAKUUTUSMAKSUT
19647 19959 22186 21103 18256
PREMIER FOR LIVFORSAKRING ............................ ................ .. 3860 4970 6774 6639 9768
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Taulu l a .  (jatk. ) -.Tabell l a .  (forts. ) —.Table 1 a. (cont. )
Luku, tulot, varat, vähennykset ja verot 
Antal, inkomster, tillgängar, avdrag och 
Number, income, assets, deductions and
skatter
taxes
Kokonaistuloluokka, mk 
Totalinkomstklass, mk 
Total income bracket, mk
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4 L MKETULOT
INKOMSTER AV PflRELSE
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN ............................................................
p kunnal lisve rotukses sa
42941 40371 86129 81283 156171
VIC KC NMUNAiBESKATT N ING E N • •••.............................................
5 AKKATTITULCT
TNKCHSTER AV yrke
A VALTTCNVEROTUKSESSA
39959 3 7802 80616 76205 145415
VIO STATSBESKATTNINGEN ............................................................
fi KUNNAllTSVEROTUKSESSA
59353 58529 120356 110332 191133
VIO KOKMUNALBESK ATTKINGE N ......................................................
6 K11NTEISTflTULOT
inkomster av f a s t i g k e t
A VALTIONVEROTUKSESSA
57*66 56793 116362 107390 186338
VID STATSBESKATTNINGEN ............................ .......... .....................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
9977 10730 18776 16219 24058
VIO kohmunalbeskattningen  ........................ .......... ..................
7 ASUNTO- JA VUOKRATULOT
7064 7627 13367 11266 15921
erSTAOS- och hyresinkomster . . ...................................................
IA asu n totu lot  va lt ionver otuksessa
13155 14080 26227 22385 34942
INKOMSTER AV BOSTAD VIO STATSBESKATTNINGEN ..................
ie ASUNTOTULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
39 7 475 972 766 1311
INKOMSTER AV BOSTAD VIO KGKMUNALBESKATTN1NGEN . . . . . .
7 VUOKRATULOT
1463 1513 2798 2239 3542
hyresinkomster . ............. ...............................................................
fl ONATSULSTULOT
12758 13605 25255 21619 33631
I ÄKPMST ER »V EÖRNtISENEET .............................. ...............................
1 KOROT
3386 3535 6645 6670 11317
RfiNTOR ........... ..................................................................................
?A OSINGOT VALTIONVEROTUKSESSA
741 745 1486 1324 2162
DIV10EN0FR VIC STATSBESKATTNINGEN....................................
2fi OSINGOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
2645 2790 5159 5346 9155
OIVICENOER VIO KOHMUNALBESKATTNINGEN ..............................
9 KUUT TULCT
ÖVRTGA INKOMSTER
A VALTIONVEROTUKSESSA
4276 4355 8016 7790 12867
VID STATSBESKATTNINGEN ............................................................
e KUNNALLISVEROTUKSESSA
37GB 4273 8126 8015 14255
VIO KOHMUNALBESKATTNINGEN .......................... ...........................
VÄHENNYKSET VALTION- JA KUNNAl11SVERCTUKSESSA
11274 10719 16021 14713 23048
AVORAGEN VIO STATS- OCH KOHMUNALBESKATTNINGEN ......................
1 MATKAKULUT
206055 187802 306263 207511 244036
RESEKOSTNADER ................................................................................
? TULCNHANKKIMISKL s tan n iks et
90754 81969 130656 84262 90920
KOSTNAOER FOR IKKCFSTENS FCFVÄRVANDE ..............................
3 PALKKATULO VÄHENNY S
34264 33001 57115 40610 49732
AVCRA5 FOR LONEINKONST ............................................................
4 hENK (VAKUUTUSMAKSU
12399 9373 12089 6697 6537
PRFNIER FOR LIVEORSÄKRI No ...................................................... 12023 12117 21335 14762 17747
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Luku, tulot, varat, vähennykset ja verot 
Antal, lnkomster, tillgfingar, avdrag och skatter 
Number, income, assets, deductiona and taxea
4 LIIKFTULOT
INKOMSTER AV RÖRELSE
A VALTIONVEROTUKSESSA
V ID STATSBESKATTNINGEN . .
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
V ID kommunalbeskattningen
5 AMMATTITULOT
1NK0MSTFR AV YRKE
A VALTIONVEROTUKSESSA
VTC stats b es k attn in ge n  . .
B KUN'NALL ISVEROTUKSESSA
VIC KOMMUNALBESKATTNINGEN
6 K1INTEISTÖTULOT
INKOMSTER AV FASTIGHE7
A VALT T CNVEROTUKS FSSA 
VID STATSBESKATTNINGEN
E KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN
7 ASLNTO- JA VUCKRATUICT
BO S TAO S- OCH HYRESIKKGNSTER ................................ . . . .
IA ASUNTOTULOT VALTICNVEPOTUKSESSA
INKFMSTFR AV BOSTAD V10 STATSBESKATTNINGEN . .
IE ASUNTOTULOT KL'NNAl L ISVER CTL KS ESSA
INKOMSTER AV BOSTAD VID KOMMUNALBESKATTNINGEN
? VUCKRATULOT
HYRES INKOMSTER ............................................... ..
8 OMA ISUUSTULOT
INKOMSTER AV FÖRMÖGENHET ............................
1 KOROT
RÄNTOR ............... ....................... ................ ..
?A OSINGOT VALTIONVEROTUKSESSA
OIVIDENOER VIO STATSBESKATTNINGEN . .
28 OSINGOT KUNNALL ISVEROTUKSESSA
DTVIOENOER VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN
9 MUUT TULOT
ÖVRTGA TNKCMSTER
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN ••
e KUNNALLISVEROTUKSESSA
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN
VÄHENNYKSET VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
AVCRAGEN VIO STATS- OCH KOMMUNALBESKATTNINGEN
1 MATKAKULUT
RESEKOSTNAOER .............................................
2 TULCNHANKK IMI SKL STANNLKSET 
KOSTNADER FOR INKOMSTENS FORVARVANOE
3 PAlKKATULOVSHENNY $
AVCRAG FOR LONFINKOMST ...................... ..
4 HENKIVAKUUTUSMAKSU
PREMIER FOR LIVFÖRSÄKRING . . . . . . . . . .
Kokonaiatuloluokka, mk 
Totallnkomatklaas, mk 
Total income bracket, -mk
50
 0
00
-5
9 
99
9
60
 0
00
-7
9 
99
9 696. 66-000 08 10
0 
00
0-
19
9 
99
O.©o
ooN-
Tulottomat,
tuntematon
Utan inkomst,
ok find
Without
income,
unknown
130917 1V70S1 168038
121936 182176 136568
144403 175736 99003
139364 172461 90722
15057 17520 10513
9927 11741 7542
25056 31750 19758
1113 1527 1107
2249 2595 1576
23943 30223 18651
5621 15209 12320
1485 2346 1322
6336 12863 10998
10890 15771 12412
10968 15340 1C252
14C94 19039 12621
116391 94727 38195
37E37 24651 7527
23464 16375 7523
3167 2811 1131
6791 7457 2934
305186 149878 ”
279270 132824 2368
181895 33678 ?
156399 28006 2166
24660 16794 -
17262 12997 914
42240 17510 -
2760 1373 -
3355 1404 «00
39480 16137 -
35414 46085 -
4300 3803 -
31114 42282 -
32324 40461 _
17229 12266 ■
18294 10774 42702
45353 7674 2851
6104 575 52
8441 868 23
1306 209 -
3073 321 82
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.,J Taulu 1 a. (¡atk. ) -  Table 1 a . (forts. ) -  Table 1 a. (cont. )
Luku, tulot, varat, vähennykset ja verot Yhteensä Kokonaistuloluokka, mk
Antal, inkomster, tlllg&ngar, avdrag och skatter Summa Totalinkomstklase, mk
Number, income, assete, deductiona and.tazes Total Total Income bracket. mk
OI Oi Oi o»
o> o> OI Oi
"S CM CO tf) f -
e» o 1o o 1o
t o o o o
CM «o ■o to- ’
S Ei ÄKEVAKUUTUSPAKSIT
171186 642 516 715 2088 2900
6 SAIRAUSKULUT
758378 17645 12479 15130 33409 30027
7 TOISTUVAISAVUSTUS
6138 IS 23 22 43 40
VÏHENNYKSET VAIN VALTICNVERDTLKSESSA
AvrRär.FK FMnacr v tn c t a t « rf*k a t t k i n2f n _______ - ______________ 16652610 239105 249791 290907 554323 516372
l KOROT JA INDEKSIKOROTUKSET
RANTOR OCH INDEXFflRHOjNINGAP ...................................................... 1045633 J3Î7 4769 6350 13754 12124
1 VAK ITUISESTA ASUNNOSTA ‘(brutto).
FflR STADIGVARANOE BOSTAO (brutto).................... ......................... 666708 2164 1290 1503 3864 4194
2 KUUSTA (brutto)' .
FOR ANNAT (brutto)............................................................................ 37C557 5226 3525 4643 10000 8016
2 tulolä hteen  t ap p io
52276 3786 2233 1095 3007 1955
3 ko ulu tu svAhfnnys
35416 244 166 207 436 510
A ANS TOTULOVlHENNYS
14317941 32695C 242508 272423 497811 450289
5 ylim äär äinen  ansiotulo vä hennys
641024 21155 6595 9329 24666 34435
6 TO IS ElLE PUOlISCLL E SIIRRETTY VÄHENNYS. TVL 35 §
3126 -4251 -1432 -898 -1032 -56
7 TOISELLE PUOLISOLLE SIIRRETTY ANSIOVAHENNYS. TVL 33 §
FflRVÄRVSAVORAG OVERFORT T I L I  HAKE/HAKA. IFL 33§ ............. 258622 -116862 -6336 -1950 1503 6708
a MUUT VÄHENNYKSET
flVRIGA AVDRAG...................................................................................... 66666 724 1286 4351 14178 12407
VÄHENNYKSET VAIN KUNNAllISVERCTLKSESSA
AVCRAGEN ENCAST VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ........................... 390915 298674 soi2ee 373C67 171708
1 KOROT JA INDEKSIKOROTUKSET
RAHTCR OCH INEEXFORHOJNINGAR ............................................. 7156 4574 6193 13322 11663
2 OPISKELIJAVAHENNYS -  STU0IEAVQRAG .................................. 26490 13100 72452 69692 26111
3 TNVALIDIVÄHENNYS -  INVAlICAVCRAC .................................... 134756 5C689 51125 e3620 59224
4 VANHUUSVAHENNYS -  ILEERCCNSAVORAG .................................. 78886 30978 27162 40879 27971
S YKSINHUOLTAJAvAHENNYS -  ENSAPFORSOrJARAVCRAG _____ _ 2431 1029 933 U3S 1449
6 LA FS I VÄHENNYS -  EARMVDRAG................................................. E11C 4C13 4297 9772 10912
7 PERUSVÄHENNYS -  GRUNDAVDRAG .......................... .............. 132146 132476 134094 137702 19667
B PIIT  VÄHENNYKSET -  OVRIGA AVERAG .......................... .. 900 1615 5032 16261 14111
VÄHENNYKSET ya lt io n v e fc t u k s es s a  yhteensä
AVCRAGEN VIO STATSBESKATTNINGEN SAMHANLAGT...................... 316940 289344 331899 631641 592059
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVORAGEN VIO KOMMUNALGFSKATTN TNG EN SAMMANLAGT ................... 465451 338783 342464 449640 244168
VALT1CNVFR0TUKSESSA v e r o tettav a  TULO
VID STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGS0AR INKCMST ................. 37657 66968 108091 276894 402880
KUKKALL1SVER0TUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKAT IK INGS6AR INKCPST ........... 20359 26451 99576 457349 749330
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Luku, tulot, varat, vähennykset ja verot 
Antal, inkomster, tillg&ngar, avdrag och skatter 
Number, income, assets, deductions and taxes
Kokonaistuloluokka, mk 
Totalinkomstklaes, mk 
Total income bracket, mk
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5 ELÄKEVAKUUTUSMAKSU
PREMIER FOR PENS IONSFORSAKR ING .................
6 SAIRAUSKULUT
S.l UKK DSTN ADFR - ............. ..
7 TOISTUVAISAVUSTUS
pfrto niskt r t nr a ó ____________ __________
VÄHENNY* SF T VAIN VALTITNVEPOTUKSESSA
AVriRAAFN FNDACT Vin ST AT <RF CKA T T N I NfiF N ______________________
1 KOROT JA INDEKSIKOROTUKSET
RANTOR OCH IN DFXFtfe HÖJNINGAR .....................
t VAKITUI SFSTA ASIKKOSTA (brutto)
FflR STADIGVARANDE BOSTAD (brutto) . . . . . . .
}  VIISTÄ (brutto);
FCr ANNAT ( b r u t t o ) ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 TbLGL ÄHTFEN TAPPIC
FflRViRVSKALLANS FÖRLUST ................................
1 KOLLlTUSVÄHENNYS
4 ANSIOTULOVÄHENNYS
c YLIMÄÄRÄINEN ANSICTLLOVÄHEN NY S 
EXTRA FflRVÄR VSINKOMSTAVORAG
6 TOISELLE PlOUSCllE  SIIRRETTY VÄFENNYS• 
AVCRAG flVERFÖRT TILL HAKE/VAKA. IFL 3i§
TVL 35§
7 TOISELLE PUOLISCLIE SIIRRETTY AKSIOVÍVENNYS. TVL 33 § 
EflRVARVSAVCRAG flVERFÖRT T U L  VAKE/HAKA. IFL 3 3 $ .............
S MUT VÄHENNYKSET
ItoRIRA AUHRAn _________ _________________
VÄHENNYKSET vain  KUNNAlLISVERCTIKSESSA
AVRRAGFN FNRA&T VIH KT M MUKIA LA F S KAT TN I NR PN ..................................
1 KOROT JA INDEKSIKCPCTUKSET
RÄNTOR OCH INOEXFORHOj n INGAP . . . . . . . . . . .
3
4 VANHUISVÍHENNYS -  AlDERDCVSAVCRAG ..........
5 VK SINFUOLTAJAVAhENNYS -  EKSAVFflRSflRJARAVCRAG....................
1AFSTVÄHFNNYS — FARNAVRRAG . . . . . . . . . . . . .
7 PFR LE VÄHENNY S -  GRUNnAvnRAG _________. . . .
8 PUUT VXHFNNYKSET -  CVRIiA AVCRAG .............
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVCRAGEN VID  S T ATS BES KATTNINGEN SAHNANLAGT
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVCPAGEN V IC  KONNUN AL BESKATTNINGEN SAPPANLAGT
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIC ST ATSBESKATTNING EN BFSKATT N INoSBAR INKCMST
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIO KOPMUNAIBESKATTNIKGEN BESKATTN INGSGAR INKCMST
3689 5780 6734 7958 8205 6417
21663 33194 38029 47114 52029 50964
51 73 101 117 154 160
529328 703240 863688 1164500 1339655 1351551
11968 15403 17530 22337 29523 38604
4424 6220 6210 11736 16970 24283
7596 9304 9422 10731 12724 14645
2108 2026 2075 1908 1836 1989
611 832 1012 1371 1665 1902
450952 591481 731627 996020 1161434 1183536
43995 65779 79925 10932B 111748 93369
127 516 616 614 686 936
11080 19661 24628 27127 27640 27067
e467 7542 6275 5595 5127 4328
118319 116379 1C9225 115210 123381 129711
11530 14842 16867 21379 28512 37363
16638 13071 6603 6546 4964 3685
432 62 40690 35272 31914 27977 23284
20037 1781? 14496 13032 11016 8138
15C0 1950 2731 4211 4916 4367
12457 18130 23298 30793 39306 47350
2610 619 317 176 96 61
5 66 5 9060 7639 7159 6594 5463
606197 808439 999012 1347894 1555 461 1573863
193925 219951 243120 297157 337611 35063G
531GC0 G54473 1235842 1865169 2375136 2607359
94CC12 1438177 1967874 2910872 3588338 3823756
4  1 2 7 8 0 2 3 8 7 M — 12
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Taulu 1 a. ( ja tk .) — Ta bell 1 a. ( fo r ts .) -  Table 1 a. (cont.)
Luku, tulot, varat, 
Antal, inkomster, 
Number, income.
, vähennykset ja verot 
tlllg&ngar, avdrag och skatter 
assets, deductiona and.taxes
Kokonaistuloluokka, mk 
Totalinkomstklass, mk 
Total income bracket, mk
5 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT
PREMIER FflR PFNSICNSFÖRSÄKR ING
6 SAIRALSKULLT
SJUKKOSTNADER ............................... -
7 T0I5TUVAISAVUSTLS
PER IOOISKT BlCRAG................
VÄHENNYKSET VAIN VALTIONVEROTUKSESSA 
AVCRAGFN ENDAST V1D SIAT S8E SKAT TM NGEN
1 KORCT JA INDFKSIKGROTUKSET
RXNTOR OCH INOEXFCRHÖJNINGAR........................ ........................
1 VÄKI TLISFSTA A 5LNNCST Afarutto)
FflR STAOIGVAR ANDE BOSTAO (brutto)...................................
7 PII S TA (brutto):
FftR ANN AT (brutto).............................. ................ ......................... ,
7 T l tOLÄHTEEN T A P F I C
FflRVäRVSKALLANS FfRLUST ..........................................................
3 Kf)LLI TL SVÄHENNYS
UT B IL ON TNGS A vCR AG .......................................................................
4 AN5 IOTCLOVÄHENN Y 5
FttRVÄRvSINKOMST AVDRAG.................. .......................... ................
.<5 YLIMÄÄRÄINEN ANSICTULGVÄFEMYS
FXTRA FflRV ÄRVSINKOMSTAVDRAG ................................................. .
6 TOISELLE PUOLISOLLE SIIRRETTY VÄHENNYS. TVL 35 §
AV TR AG flVERFttRT TILL MAKE/PAKA. IFL 3 5 § ........................
7 Tn ISELLF PUOLISCUF SIIRRETTY ANSICVÄHENNYS. TVL 33§ 
F0RVARVSAVORAG OVERFÖRT TILL MAKE/MAKA. IFL 33§ . . . .
fl MLLT VÄHENNYKSET
flVRTGA AVORAG ...............................................................................
VÄFFNNYKSET VAIN KUKNALLISVEROTLKSESSA
AVCRAGFN FNDAST VIC KCNMUNALBESKATTNINGEN .............
I KCRCT JA INDFKS I KC PCTUKS ET
RANTOR Of.H iNDEXFflRHÖJNlNGAP ........... .••••••••.
7 n P I S K E L I J A V A H F N N Y f  -  S T U C I E A V C R A G  ...................
3 I NV A L T G I V Ä F F N N Y S  -  I NV A L I O A V C R A G  ......................
4 VANHUUSVÄFENNYS -  ÄLDEPDCMSAVCRAG ....................
5 YKSTKHUCLTAJAVAHENNYS -  ENSAPfÖPSCPJAPAVtRAG
6 LAPSIVÄHENNYS -  EARNAVDRAG...................................
7 PFRLSVAHENNYS -  GPUNDAVOMG .................................
8 MLLT VÄHENNYKSET -  CVRI3A AVORAG ......................
VÄHENNYKSET VALTIONVERCTLKSES SA YHTEENSÄ 
AVORAGEN V10 STATSBESKATTNINGEN SAMMANlAGT ...........
VÄHENNYKSET KUNNALLISVERCTUKSES S A YHTEENSÄ 
AVORAGEN VIO KOMMUNALBESKATTNINGER SAMMAKLAGT
va ltionverotuksessa  VERCTETTAVA TULC
VIO STATSBESKATTNING EN 6ESKATTN INGS6AR INKOMST
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULC
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGS6AR INKOMST
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8356 8342 7831
51021 48033 43307
201 240 204
1347237 1254316 1080239
49143 57692 62575
33086 40613 45121
16255 17309 17742
2225 1925 1896
2163 2388 2491
1169390 1111006 952077
71843 51555 34120
96 5 898 745
26776 25450 23286
4732 3402 3049
143CC9 148320 147038
47590 55819 60357
25G6 23C5 1646
15989 16294 13217
8334 5320 4125
3521 2762 2C03
55668 61246 61748
51 46 31
4950 4503 3911
1570866 1465853 1276527
365744 362902 342501
2775103 2816732 2714185
2577292 3516343 3639534
14380 11994 18615
70199 48600 59413
509 386 674
1641650 1C4935C 1160880
122614 104344 156539
89691 76442 113741
33383 28361 43709
2860 2194 3131
4617 3561 4646
1435511 886363 935037
37348 18761 15654
1310 849 1378
39183 30185 40222
4187 3093 4073
261345 197357 259678
117714 100413 150034
2120 1332 1152
L0666 10966 10536
5559 3457 4140
2489 1332 1199
109131 75564 88202
37 32 25
5629 4261 3990
1961153 1264740 1412401
575739 411763 510636
4773079 3533514 4582152
6138324 4367627 5451604
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Luku, tulot, varat, vähennykset ja verot 
Antal, inkom8ter, tillgängar, avdrag och skatter 
Jfumber, income, assets, deductions and taxes
Kokonaistuloluokka, mk 
Totalinkom8tkla8S, mk 
Total income bracket, mk
Tulottomat,
0 » 05 05 05 tuntematon
05
05
05
05
05
05 05 Utan inkomst.
05 05 05
05 okänd
m c- 05 1 o Withoutoo oo o© o ©o income,o © unknown
o o ©« o o
5 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT
PREMIER FOR PENS IONSFOR S ÄKRING ................................................. 12596 15142 8358 14250 3472 8
6 SAIPAl SKULLT
SJUKKOSTNADER ........................ .................... .. ............. .................. 25634 25401 9992 10321 1513 2661
7 TOISTUVA!SAVUSTI S
PER IODISKT BTORAG....................................................................... .. 702 890 730 1858 716 25
ViHfNNYKSET VAIN VALT ICNVEROTUKS ES 5A
AVORAGEN < ENOAST VTD STATSBESKATTMNGEN........................................... £25143 616571 157657 175184 28396 5223
1 KOROT JA INDEKSIKOROTUKSET
RÄNTOR OCH INDEXFflRHÖJNINGAF . . . . . . . . . . . . . ........... .............. 96035 98050 43742 60994 12181 2005
1 VAKITUISESTA ASINNOSTA i(brutto)..
FOR STADIGVAR ANDE BOSTAD-(brutto)............................................. 70462 70454 30186 37901 5C77 1076
7 PUISTA '(brutto);
FOR ANNAT (brutto)'........... .................................................................. 26552 25193 1 *725 26757 19566 511
2 TULOLÄHTEEN TAFFIC
FflRVÄRVSKALLANS fOr l u s t .............................. .................. .............. 1641 1940 1697 3605 1527 3558
3 KniLUTUSVÄHENNYS
UTBILONINGSAvORAG .............................................................................p 2395 2102 916 1008 144 29
4 ansiotulovähennys
forvAr v s in k o m s ta v o r a g ..................................... ...............................p 396506 289795 100345 96233 12223 642C
s yltpäär äin en  a n s u tu lo v äh e p p ys
FXTIJA FÖRVÄRVSINKONSTAVCRAG ....................................................... . 5024 3071 871 638 72 1523
t  TOISELLE PUOLISOLLE SIIPPETTV VÄHENNYS. TVL 35 §
AVORAG ÖVERFilRT TILL HAKE/PAKA. IFL 35§ ............................... 602 650 257 427 83 -1261
7 TOISELLE PUOLISOLLE SIIRRETTY AKSIOVÄPENNVS. TVL 3 3 § 
FflRVÄRVSAVORAG ÖVERFÖRT T U L  PAKE/MAKA. IFL 33§ .............. 21250 19594 9040 10812 1766 -9208
8 p u i t  vähennykset
flVRIGA AVORAG ..................................................................................... 1690 1369 785 1467 400 117
VÄHENNYKSET VAIN KUNNAL11SVERCTl K 5 ES SA
AVCRAGFN ENOAST VIO KONNUNAL EESK ATTN INGEN .................................... . 142831 132166 £5881 70555 12 843 61746
1 KCPCT JA INDEKSIKOROTUKSET
RÄNTOR OCH INDEXFflRHÖJNINGAF ......... ........................................... 91570 92328 41558 56583 10955 2081
2 OPISKELIJAVÄHENNYS -  STUCIEAVCRA3 ........................................... 374 147 34 26 4 -
3 INVALTDIVÄFFNNYS -  INVALIOAVCRAG .............................. .............. 4905 3650 1340 1309 2G0 22426
A VANHUUSVÄHENNYS -  HDEROCPSAVCRAG .......................................... . 2243 2C56 £43 1033 247 30921
5 YKSINHUOLTAJAVÄPENNYS -  ENSAPFORSGRJARAVORAG ................... . 511 345 129 114 22 406
6 LAPSIVÄHENNYS -  EARNAVDRAG ......................................................... . 40486 31044 11032 1C242 1003 1426
7 PERUSVÄHENNYS -  GPUNOAVC F AC ....................................................... . 7 5 3 9 ■ 3 4248
8 MUUT VÄHENNYKSET -  CvRIGA AVORAG......... ............................. 2235 15A3 942 1239 405 234
VÄHFNNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVCRA3FN VIO ST ATS EESKATTN ING EN SANMANLA3T.................................. 644080 513020 196365 221102 36114 7450
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVORAGFN VIO K0MMUNAL8ESKATTN INC- EN SAMKANLAGT ............................. 261525 226285 54269 116013 20363 64573
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIO STATSBESKATTNING6N BESKATTN ING SBAR INKC-KST ......................... , 2471408 2334842 1090787 1583792 456500 -
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIC KOHMUNALBESKATTNINGEN BESKATININGSBAR INKOPST ................... . 2826944 2582790 1166039 1620673 477389 42413
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Taulu l a .  (jàtk. ) -  Tabell 1 a . (forts. ) - Table 1 a. (cont. )
Luku, tulot, varat, vähennykset ja verot 
Antal, inkomster, tillg&ngar, avdrag och skatter 
Number, income, assets, deductions and taxes
Yhteensä
Summa
Total
Kokonaistuloluokka, mk 
Totalinkom8tkla8B, mk 
Total incopae bracket, mk
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VERONALAISET VARAT
SKATTEPLIKTIGA TILLGäNGAR................ ................ .............. . .......... .. . 621QE036 1353702 804509 842256 1755137 1724812
VELAT JA VELVOITTEET
GÄLD nCH F0RPLIKTELSER ...................... . .................................................. . 23119470 320Û29 178359 217360 466344 451952
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BFSKATTN1NGSBAR FÖRRÖGENHET ................................................................ • 43202296 1153107 7C0748 727179 1464423 1416456
PUCIISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET
MAKE/RAKA— OCH BARNAVORAG...................... ............ . . ............................. . T173CG3 162158 96871 102846 233513 224372
VAHVISTETTU TAPPTO VALTICNVEROTLKSESSA
FASTSTftLLD FÖRLUST VID STATSBESKATTNINGEN ................................... .  2 5218 6018 1909 510 1661 1368
VAHVISTETTU TAPPIO KLKMLL ISYERCTUKSESSA
FASTSTALLO FÖRLUST VID KOHNUNALBESKATTNINGEN ............................ • 55794 7204 2311 1186 2439 2210
VÄHENNYKSET VALTIONVEROSTA
AVDRAGEN FRlN STATSSKATTEN................................................................ .. . 4 329Î 3 36201 15518 15059 24437 18277
1 INVALTOIVAHENNYS
i n v a l i d a v d r a g ................................. ................................... - ............ . 176520 33666 12728 12777 20895 14822
? VANHLLSVÄHENNYS
Alo erdo msavdrag .................................... .......................................... .  35922 7909 3128 2746 4112 2611
3 HUCLTAJAVAHENNYS
FfiRSflRJARAVDRAG ....................................... ...................................... . 207231 2237 1116 1189 2697 2982
A TUL CVFROSTA TFHTÄVÄ VÄHENNYS VEPCFUOJ.TALLETUKSESTA 
AVDRAG FRÄN INKONSTSKATTEN FOR SKATTELÄTTNAOSDEP........... .  3749 20 17 11 32 27
S TULCVERON VÄHENNYSTEN SIIRTC FUCLISOICEN KESKEN
OVERFORING AV INKONSTSKATTEAVORAG FRÄN PAKE/HAKA ......... .  9531 -5651 -1471 -1664 -3299 -2365
VALTTCNVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SÄRMÄNI ACT ......................................................................... .  1708346 2151 1687 1463 3604 6473
1 TULOVERO
T NKC PSTSKATT ........................ .............. .................. ........................... .  1 5 IG 175 424 425 363 1229 3701
2 VARALLISUUSVERO
FtlRMÖGENHETSSKATT ........................................................................... .  177881 1726 1262 1079 2375 2769
3 VFRC NKOROTUS
SKATTEFÖRHflJNING........... ............................... ................................. . 12290 1 0 1 0 3
KUNNALLISVERO
KORPUNALSKATT .............................. .............................................................. . 6140688 3192 4174 15772 72389 118457
KIRKOLLISVEFO
KYRKOSKATT .......................... ............................. ............ .............. ................ .  555008 204 267 1167 5268 8569
KANSANELÄKEVAKUUTUSMAKSU
FOLKPENSIONSAVGIFT................................................................................... .  1092045 337 444 1817 7453 12142
SAIRAUSVAKUUTUSRAKSU
s j u k fOr s ä k r i n g s a v g i f t .................................................. ........................... • 733489 237 307 1277 5133 8247
METSANHCITCRAKSU
SKQGSVJROSAVGIFT........................ ........................................................... .  30480 579 583 665 1530 1542
VEROT JA VERONLUONTEISET RAKSUT YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMRANLAGT ........................ • 18260056 6700 7462 22161 95397 155430
KOKONAISTULO MIINUS VEROT
TOTAlTNKOMSTEN MINUS SKATTERNA .................................. ....................... • 4C9G9310 331243 343716 415078 808471 639097
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Luku, tulot, varat, vähennykset ja verot 
Antal, inkomster, tillg&ngar, avdrag och skatter 
Number, income, aseets, deductions and taxee
Kokonaistuloluokka, mk 
Totalinkomstklass, mk 
Total income bracket, mk
VfcPGNAL AI SET VARAT
SKATTEPLIKTISA TILLSÄNSAR ...................................................................... 1690621 2116630 2229296 2379685 2555272 2757504
VELAT JA VELVOITTEET
3XL0 OCH FflRPLIKTELSER ............................................................................. 457093 606836 661833 732374 824578 970324
VELOTETTAVA VARALL1SILS
BESKATT KINGSBAR EÖRHÖGENEET ......................................... ........................ 1360114 1659986 1707409 1790882 1896300 1982996
PUOLISO- JA LAPSI VÄHENNYKSET
NAKE/MAKI- OCH BARNAV0RA3...................................................................... 205606 250491 25 6963 202844 312728 363000
VAHVISTETTU TAPPtO VA LTICKVEPCTUKS ESSA
FASTSTÄLLD FtlRLUST VIO STATSBE SKATTNINGEN.................................... 506 555 369 232 652 386
VAHVISTETTU TAPPIO KUNNALLISVEROTUKSESSA
FASTSTÄLLD FÖRLUST VID K0MMUNAL8E SKATTN1NGEN............................ r 1970 1616 1343 1331 1368 2107
VÄHENNYKSET VALTIONVEROSTA
AVCRASEN ERÄN STATSSKATTEN ................................................................... . 15164 17055 18168 2C719 22558 23029
I INVALIDIVÄHENNYS
INVALI0AVDRA6 ......... . 10816 10181 8831 7979 7002 5823
2 VANKUUSVÄHENNYS i
älcfrdomsavdrag .......................................................... . 2034 1602 1459 1312 1104 611
3 HUOLTAJAVÄHENNYS
FÖRSÖRJARAVDRAG .......................... . .................................................. . 3403 4956 6379 6478 10829 13048
4 TULOVEROSTA TEHTÄVÄ VÄHENNYS VEROHUOJ.TALL ETUK SE SIA 
AVDRAG ERÄN INKONSTSKATTEN FOR SKATTELÄTTNAOSDEP............ . 32 45 74 119 169 177
5 TULOVERON VÄHENNYSTEN S1IRTC PUOLISOIDEN KESKEN
Cverforing av inkc nstskatte avdrag  fräk pak e/maka ......... . -1101 69 1445 2831 3454 3170
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SANMANLAST ......................................................................... 16204 42613 89301 17*571 275427 34B167
1 TULOVERO
IKKCMS1SKATT..................................... - .............................................. . 13056 38401 64731 171574 270152 342364
2 VARALLISUUSVERO
EORNOGENHETSSKATT ..................................... - .................................... . 3132 4C77 4457 4659 4897 5174
3 VERONKOROTUS
SKATTEFORHOJNING ............................................................................. . 16 135 113 338 378 629
KUKKÄLlISVERO
k o m p u n a l s k a t t ........... ............................. .......... .......................................... . 148609 227490 313620 458195 562370 598358
KIRKOLLISVERO
KVRKOSKATT .................... ................ ............................... ............................... . 10784 16491 22872 32996 39899 41906
KANSANELÄKEVAKUUTUSMAKSU
FOLKPENSlONSAvGIFT ................................................................................... • 16158 26393 38338 58805 74156 80523
SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
SJUKEORSÄKRINGSAVGIFT.................... ............ ............................................ . 10699 17755 25771 39515 45788 54065
NF1SÄNHCITCMAKSU
SKOGSVÄROSAVGIFT................................... ................................. .................. . 1586 2101 2147 2079 1998 1923
VEROT JA VERONLUONTEISET NAKSUT VETEENSÄ
SKATTER OCH AVGIETER AV SKATTENATUR SANMANLAGT ........................ . 204240 332843 492249 768161 10C3638 1124942
KOKONAISTULO MIINUS VEROT
TOTAL INKOMSTEN MINUS SKATTERNA ................................................... .. • 933290 1331060 1743742 2446625 2929067 3058412
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Taulu 1 a. ( ja tk .) -  Tabell 1 a. ( fo r ts .) -  Table 1 a. (cont.)
-Luku, tulot, varat, vähennykset ja verot 
Antal, inkomster, tillg&ngar, avdrag och 
Number, income, aesete, deductions and
Kokonalstuloluokka, mk 
Totalinkom8tklas8, mk 
Total income bracket mk
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VERONALAISET VAJAAT
SKATTFPL IKTIG4 TILLGÄNGAR ................................ ............................. .. 2578679 3133727 3194653 5758548 4564444 6283661
VELAT JA VELVOITTEET
GÄIC OCH FflRPLIKTELSER ........................................................................... - . 1115177 1220992 1266315 2344657 1909413 2783701
VEROTETTAVA VARALLlSl15
0FSKATT NIN3SBAR FÖRMÖcENHET .................................................................. 2CG7062 2146951 2152248 3822703 2969081 3937734
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET
NAKE/MAKA- OCH EARNAVCRAo ...................................................................... , 426637 476246 490085 688220 645275 775102
VAHVISTETTU TAPPIO V ALT ICNVEFOTUKSESSA
FASTSTÄLLO FÖRLIST VIO STATSBESKATTNINGEN................................... .. 985 886 89 203 256 276
VAHVISTETTU TAPPIO KUK^ALLISV EROTUKSESSA
FASTSTÄLLO FflRLLST VIO KOMHUNAlBESKATTNINCEN............................... 2187 2712 2047 2167 1499 2190
VÄHENNYKSET VALTIONVEROSTA
AVCRA3EN' FRÄN STATSSKATTEN ................................. - ............................... .. 24551 24141 22936 38512 25728 29233
1 INVAIICIVÄHENNYS
TNVALIDAVORAG .......................... ........................................................... 5C04 4077 3303 4677 2731 2730
2 V4NH1JUSVÄFFNNVS
ÄLDFRDOMSAVDRAG .................................................................................. 833 523 390 536 323 391
3 HUFITAJAVÄFFNNYS
FflRSOR JÄRAVORAG.................. ........................................................... . 15358 16862 17008 29598 20727 24087
* TU LCVFRGSTA TFHTÄVÄ VÄHENNYS VERCHUOJ.TALLETUKSESTA
AVCRAG FRÄN INKOKSTSKATTFN FÖR SKATTFLÄTTNAOSOEP........... .. 231 278 25e 464 384 533
5 TULOVERON VÄHENNYSTEN SIIRTO PUOLISOIDEN KESKEN
OVERFORING AV INKONSTSKATTEAVCRAG FRÄN KAKE/MAKA ......... .. 2925 2381 1977 2837 1563 1492
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTFR S AMNANL A3T .......................................................................... f 412162 461176 483823 940173 7708*3 1108690
1 TULOVERO
INKCMSTSKATT ................................. .................................................... .. 406571 455357 477691 926855 760714 1092365
2 VARALLISUUSVERO
formogenhetsskatt  ........................................................................... ., 5078 5069 5758 10003 9265 15010
3 VERONKOROTUS
ska tteförh cjnin g  .............................................................................. . 513 710 374 1315 864 1495
KUNNALLISVERO
KONNUNALSKATT ....................................................... ........................... . 621760 611694 567165 954153 677569 845413
KTRKfU TSVEPC
KYRKOSKATT ....................................... ............................................................. . 43177 41926 38287 62915 44308 55528
KANSANELÄKEVAKUUTUSMAKSU
FOLKPFNSICNSÄVGIFT.................................................. .................... ............ .. 83745 83847 76293 132920 54690 118032
SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
SJUKFOfiSÄKRINGSAVGIFT............................................................................. .. 56191 56269 52509 65085 63452 79105
METSÄNHOITOMAKSU
SKOGSVÄROSAVGIFT...................................................... ................................. .. 1771 1612 1427 2359 1740 2081
VFPCT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT .......................... 1218826 1256724 1221504 2181605 1652602 2209049
KCKCNAISTULC MIINUS VEROT
TOTAL TNKOMSTEN MINUS SKATTERNA .......................................................... .. 3132530 3034057 2771235 4562091 3148508 3766772
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Luku, tulot, varat, vähennykset ja verot
Antal, inkomster, tillgingar, avdrag och akatter
Number, income, assets, deductions and taxee
05
05 Tulottomat,
o> a 05 tuntematon
' 0505 Utan inkomet.
S' r- 05 1 t okftnd
o o O O o Without
o o o income,
om o«o o50 o o«4 unknown
VERCNALAI SET VASAT
SKATTEPLIKTIGA TILIGANGAR...................................................................... 3736914 3946257 2029706 3651452 1879190 741181
VEI AT JA VEI VOITTEET
G Aio or.H fo r p lik te ls er  ....................................... ..................................... , 1694076 1787634 907352 1488311 548741 145819
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR FÖRNÖGENHET ................................................................. 2299283 2395840 1230697 2303677 1364432 630990
PICU SO- JA la ps ivähennykset
NAKE/NAKA- OCH BARNAVDRAG.......................... ........................................... . 368132 297967 110586 109913 14403 77125
VAHVISTETTU TAPPIO VALT1CNVERCTIKSE<$A
FASTSTftllO FÖRLUST VIC STATSBESKATTNINoEN ..................................... 65 148 144 1509 0 6489
VAHVISTETTU TAPPIO KUNNALL ISVERCUK SESSA
FASTSTÄLLO FÖRLUST VID KONNUNALBESKATTNINSEN............................ .n 1262 4119 975 2928 1327 7096
VÄHENAVKSET VALTIONVEPCSTA
AVORAGEN FRlN STATSSKATTEN................ .................... .............................. n 13335 10229 3652 3457 379 6775
1 INVALIDI VÄHENNYS
INVAL IDAVORAG . . . . . . . . . . . . . . . . .................... ............................. .a 1226 896 333 328 50 5625
2 VANHLLSVÄHENNYS
&LCEROONSAVDRAG ............................................. .................................. 216 194 71 83 15 3119
3 HUOLTAJAVÄHENNYS
forsurjar avdrag ................................................. ............................. .. 11014 8435 2984 2770 272 380
4 TULOVEROSTA TEHTÄVÄ VÄHEKKYS VERCHUCJ.TALLETUKSESTA 
AVGRAG FRÄN 1NKCNSTSKATTEN FÖR SKATTELATTNAOSDEP........... .p 27 3 304 126 152 22 1
5 TULOVERON VÄHENNYSTEN SIIRTC PUOLISOIDEN KESKEN
OVERFdRING AV INKCHSTSKATTEAVDRA3 ERÄN MAKE/HAKA......... .. 606 400 138 124 20 -350
VALTIFNVEPCT YHTEENSÄ
statsskatter  sannanlagt ......................................................................... . 664236 692578 358334 607576 243801 691
1 TL LCVERO
TNKOMSTSKATT......... ............................................................................ . 651306 675354 347031 5777C6 218725 -
7 VARALLISUUSVERO
FÖRNÖGENHETSSKATT........................................................................... .. 11810 15983 10623 28829 24155 691
3 VERO h KOROTUS
SKATTEFflRHflJNING .............................................................................. . 1122 1241 680 1441 521 -
KUNNAlLIS VERO
KONNUNALSKATT .............................................................. ............................... .. 436531 396865 178704 248425 72804 6555
KTRKOLLI5VER0
KYRKOSKATT ........... ..................................................  . . . . .............. .. n 28683 26146 11863 16577 4731 424
KANSANELÄKEVAKLUTUSNAKSU
FOLKPENSIONSAVGIFT ................................................................................... .. 60664 54950 24772 33971 9233 362
SA IRALSVAKLlTUSNAKSU
SJUKFÖRSÄKRJNGSAVGIFT ............................................................................. . 40700 36929 16696 22966 6228 363
NET SÄNHO UOMAKSI
SKOGSVÄRDSAVGIFT ................. ............................................................... . 1112 904 309 320 43 69
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSLT YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SANNANLAGT ........................ . 1231928 1208372 590678 930237 336840 8468
KOKONAISTULO MIINUS VEROT
TCTAl INKCNSTEN N1NUS SKATTERNA ............... ................................. .. • 1686415 1642665 696201 876734 196749 -8468
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l.b.Luonnollisten henkilöiden luku, tulot, varat, vähennykset ja verot kokonaistulon mukaan (Yhteis verotettavat yhtenä yksikkönä)
Fysi8ka personers antal, inkomster, tillg&ngar, avdrag och skatter enligt totalinkomst (Sambeskattade utgör en enhet)
N u m b e r ,  in c o m e ,  a s s e s s ,  d e d u c t io n s  and ta x e s  of A in d iv id u a ls ' '  by t o t a l  In c o m e  (Jointly taxed appear as one unit)
Rahamäärät — Pengar 1 — Money unit, 1000 mk
Kokonaistuloluokka, mk
Totalinkomstklass, mk
Luku, tulot, varat, vähennykset ja verot Total income bracket, mk
Antal, inkomster, tillg&ngar, avdrag och skatter Yhteensä
Number, income, assets, deductions and taxes Summa
Total Oi Oi 0) Oi
o> Oi OIo>
Oi cg m m1o © e o
1 o o o
CM « (0
TULCNSAAJIEN LUKU
ANTAL IKKCNSTTAGARE................................... 2402354 2*7X4* 107744 95675 133400 99901
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKI
ANTAL PINOERlRIGA EARA ............................. 1154864 11606 5597 5690 13264 14791
KCKCKA1STULC VALTICNVEROTUKSESSA 
TOTALTNKCNSTEN VIO STATS0ESKATTKINGEN 5416424? 227*5* 267682 334210 652514 696844
VÄHENNYKSET KOKONAISTLLCSTA 
AVCRAG FRAN TOTALINKCPSTEN
1 os in k o vAhennvs
DIVIOENCAVCRAG . . . . . . . .................... *0137 1720 506 513 996 609
TULLI VALTTCN- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
IKKCNSTER VIO STATS- CCH KOMNUNAIBESKATTNINCEN
VALTIONVERON ALAISET TULCT YHTEENSÄ ' '  T) 
VIO STATS8ESKATTNIN6EN SKATTEPL1KTIGA INKONSTER SANNANLAGT . 54128411 225717 267372 333661 6S1S21 696027
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT YH1EEKS* 
V10 KONNUNALBESKATTN. SKATTEPLIKTIGA
1)
INKONSTER SANNANLAGT n 5C867874 237834 270016 335959 653912 697914
1 TVfTULOT1* D'
AR6FTSIKKCNSTER ....................................... 4E176532 124331 153797 192876 345532 370479
1)IA RAHAPALKKA IBRllTCl.*
PEKKIN3LÖN tBRUTTO 1 - U . . ................ 46352131 114533 143914 181193 321893 347829
IB RAHAPALKKA (NETTO)
PEHMNGL0N (NETTO) .......................... 46146223 114514 143883 181115 321671 347405
2 TYÖSUHDEASUNTO
ROSTAD ERHALLEN Pl SRUNO AV ARBETSFOrHJLLANOE........... , 140400 126 261 *07 751 813
3 LUCNTOISEOUT
NATURAFORMlNEP ................................... , 157E37 848 1665 2390 4815 *187
A PALKKIOT VN.
ARVOSEN NN. ................. ................ .. 1447669 12521 7016 7980 16613 16314
« LUNASTUKSET
LOSEN ...................................................... 70134 262 226 356 660 703
6 TYÖN ARVO
VXRCET AV ARBETE ............................... 7661 1041 713 542 800 633
? lllKETULCT
PENSIOKSIKKONSTER ...................... 3945474 6356? 61364 101513 211381 211456
1 ANSICElAKE
FORVARYSPENSION ................................. 3401046 62142 80315 100*01 208923 209036
2 PUU ELÄKE
ANNAN PENS10N ..................................... 44426 1345 10*5 1112 2458 2*20
1 NAATILATALOUOEN TULCT 
INKONSTER AV GÄRDSeRUK
A VALTICKVER0TUKSE5SA
VIO 5TATSBESKATTMNGEN . . . . . . . . . 2488000 21614 22235 28176 70330 86046
E KUKKALL ISVEROTUKSESSA
VIO KONNUNALBESKATTNINGEN ........... 2753537 18293 19751 25816 65462 81004
X )  S isältää työnantajalle suoritetun osan 'pä ivä- ja  ä itiy srahasta
1) Inkluderar tili a rbetsg ivaren  erlagd del .av dag- ellei* m oderskapspenning
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Luku, tulot, varat, vähennykset ja verot
Antal, inkomster, tillg&ngar, avdrag och ekatter
Number, Income, assets, deductions and taxes
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOMSTTAGARE...................... .................. .................. ....................... 87746 99538 101932 112162 116723 109701
a l a i k ä i s t e n  la ste n  l i k i
AKTAL M INOER ÄR1GA EARN ...................... ...................................................... 16412 23449 28101 34944 39552 42860
KOKONAISTULO VALTIONVEROTUKSESSA
TCTAL1NK0NSTEN VIO STATSBESKATTN1NGEN.............................. .............. 787790 I 117560 1403604 1823816 2186945 2328402
VÄHFKKYKSET koko naistulosta  
AVDRAG FR»N TOTALINKOKSTEN
1 csikkoväheknvs
OIVIOENDAVORAG ...................... .............. .............................................. 778 941 917 941 965 1099
TULOT VALTION- JA KUNNALLI SVE RCHKSESSA 
INKCNSTER VID STATS- OCH KOMMUNAlBESKATTNINGEN
VALTIONVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ 1) 1) 
VIO STATSBFSKATTNINGEN SKATTE RLIKT1GA INKONSTER SAHMANLAGT . 786994 1116609 1402675 1822869 2185970 2327303
KUKKALL1SVERCN ALAISET TULOT YHTEENSÄ 1) 
VIO KONNUNALBESKATTN. 5KATTEFLIKTIGA INKCRSTER SANMANLACT . . 786601 1114619 1400019 1820577 2183992 2323038
1 nflU 'lCT
693307 959130 1353206 1709060 1863006
IA RAHAPALKKA IBRITTCI?)
662629 926841 1317878 1667817 1818468
IB RAHAPALKKA INETTC)
PENNINGLON (NETTO 1 ............................................... ................ .. 661413 924811 1314703 1663400 1813049
4 TVflSUHDEASUNTO
977 1178 1356 1863 2154
3 LUCNTOtSEOUT
NATURAFCRHlNER......... .................................................................. 3311 2906 2664 3644 3786
4 PALKKIOT VN.
24952 26654 29080 33495 36075
K LUNASTUKSET
964 1215 1713 1917 2298
t TYCK arvo
VÄREET AV ARBETE ............................................................. .. 474 336 315 324 225
2 ELÄKETULOT
PENSIONSINKONSTER ........................................... ..
1 ansioeläke
224711
222097
218441
216145
224764
222580
225610
223524
202449
200615
1 MUU ELÄKE
ANNAN PENSION ................................................ 2614 2296 2184 2086 1834
3 MAATILATALOUDEN TULCT 
IKKCHSTER «V GlROSERUK
A VALTIONVEROTUKSESSA
VIO STATSBESKATTNINGEN ....................................... 149083 168773 178912 180121 177904
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VIO KGHMUNALBESKATTNING8N ................................. 142578 162290 172248 173405 170219
Kokonaistuloluokka, mk 
Totalinkomstklasa, mk
Total incocpe bracket, mk
<f>
a
05
Oi
Oi
s 49
9 8
Oi
05
05
-4»
05 o p - Oi O
** *-•
o © o o o
o o ' m o m o
CO o C l
t n c* ©  C i .
1 ) S isältää työnantajalle suoritetun  osan päivä* jä  ä itiy srahasta
1) Inkluderar til i  -arbetsgivaren erlagd del av dag- e l le r  moderskapspenning
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Taulu 1 b. (jatk. ) -  Tabell 1 b. (fo rts.)  -  Table 1 b. (cont. )
Luku, tulot, varat, vähennykset ja verot 
Antal, inkomster, tillg&ngar, avdrag och skatter 
Nutnber, income, assets, deductions and taaces
TLLCNSAAJtEK LUKU
ANTAL INKONSTTAGARE.................... ..............
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU 
ANTAL MINDERJRIGA BARN
KOKCNA!STLLO VAITICNVERCTUKSESSJ 
TOTALINKGNSTEN VYÖ STATSBESKATTNINGEN
VÄHENNYKSET KOKONAISTULOSTA 
AVCBA5 FBlN TOTALINKCNST6N
1 OSINKOVÄHENNYS
01V10EN0AVORA2 .......
TULCT VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
INKCNSTER VIO STATS- OCH KONNUNALBE SKATTN INCEN
VALTIONVERON «LAISET TULOT YHTEENSÄ ** ,,
VIC STATSBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOPSTER SAMHANLAGT .
KUNNALlISVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ 11 n
VIC KONNUNALBESKATTN. SKATTEPlI»TIGA INKCNSTER SANNANLAET ..
1 TYÖTULCT1* d
AR8E15INKCNSTER ....................................... ...........................
I «  RAHAPALKKA (BRLTTCl}!
PENNINCLflN (BRUTTO) i . .................................
18 RAHAPALKKA (NFTTCI
PENNINGLdN (NETTO) ........................ ..
? TVCSUFCEASUNTO
a'OSTAO ERHALLEN PA GRUND «V «RBETSFORHAl l ANCE 
3 LUONTOISEDUT
naturaeormAner ..............................................................
A PAIKKICT VN.
«RVOOEN NM. ............. .............. ..
5 LUNASTUKSET
iCSEN.............. ........................................ ..
t  TVflN ARVO
VÏROET av ARBETE ........... ............ .................................
2 ElAKETLLOT
PENS IONSINKOMSTER
) an sioelä ke
FORVARVSP ENSION
2 HUI ELÄKE
ANNAN PENSION .
3 MAATILATALOUDEN TULOT 
IAKCMSTER «V GARCSBRUK
A VALTIONVEROTUKSESSA
VIO STATSBESKATTNINGEN . .
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VIC KCMMUNALBESKATTNINGEN
Kokonais tulo luokka, mk 
Totalinkomstklass, mk 
Total income bracket:, mk
o s O) O) Oi o» 05
a> 9 O) o> Oi O»
+ t- O) ** O)(V) C4 en « Mi*
o O g g o o
V) O Iti o o o
N m oC9 en en
102502 91784 8(340 135021 112242 200406
45573 47403 40644 100423 102904 207502
2431350 2406023 2313570 4373294 4203440 8992172
1103 1147 1139 2210 2030 3027
2430270 2404081 2312413 4371073 4201396 8968351
2426290 24CC1C1 23C659C 4356160 4185706 8959096
1947767 1964069 1858187 3617917 3551478 7921457
1902405 1915530 1848750 3516307 3447165 7705270
1096193 1908095 1842136 3503413 3433167 7673049
2654 3132 3631 8445 9290 20718
3490 3160 3020 5858 6256 14677
36608 39524 40316 82022 63310 171010
2400 2531 2299 4983 5341 9384
210 184 171 262 116 196
220156 174685 155964 264665 206998 305820
218192 172877 154010 261320 204962 302299
1964 1800 1946 3345 2036 3521
175376 169502 158960 274686 220917 312509
168038 161703 150762 258474 205959 286182
1) S isältää työnantajalle suorite tun  osan päivä- ja  ä itiy srahasta
1) Inkluderar ti l i  a rbetsg ivaren  erlagd del av d a g -^ e lle r  moderskapspennlng
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Kokonaistuloluokka, mk 
Totalinkomstklass, mk 
Total' income bracket, mk
Luku, tulot, varat, vähennykset ja verot 
Antal, inkomster, tillg&ngar, avdrag och skatter 
Number, income, assets, .'"deductions and taxes
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 0
00
-5
9 
99
9
60
 0
00
-7
9 
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9 666 66-000 08-|
0»O»
Oi
d>
Oi
tooo
oo
iooo
§n
Tulottomat
tuntematon
Utan inkom
okänd
Without
income,
unknown.
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKCMSTTAGARE ................................................................................. .. 141254 11313« 35130 25870 2557 48103
ALA M AISTEN LASTEN LUKU
ANTAL MIN0ERÄRIGA B A R R ....................................... .................................. .. 155485 133943 42843 30929 2473 2196
KCKONAISTULO VALT 1CNVEROTUKSESSA
t c t a l t n k o m s t e n  VID  S7A7SBESKAT7MNGEN ................................................... 7709637 7817768 3101153 3268886 730883 -
v ä h e n n y k s e t  k o k o n a i s t i l o i s t a  
AVCRAG ERIN TOTALINKCNSTEN
1 OSINKOVÄHENNYS
OIVIOENOAVCRAG .................................................................................................. 3606 5602 3562 . 5203 1115 _
TULCT V A L TIO N -  JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
INKOMSTER VIO S TA TS -  OCH KOMMUNAlBESKATTNINCEN
VALTIONVERON A LAIS ET TULCT YHTEENSÄ1  ^ 1) 
VIO ST AT SBE SKAT TNIN6EN SKATTEPLIKT IGA INKOMSTER SAHMANLAGT . 7700048 7812173 3097581 3263703 726784
KUNNALLISVERON A LAIS ET TULOT YHTEENSÄ1* 1) 
V ID  KORFUNALBESKATTN. SKATTEPLIK T 15A INKOPSIER SAMHANLA3T . . 166C740 7766483 3066275 3180846 686610 36290
t TYÖTULOT11 d
ARBETSINKOMSTER ........................................................................................................ «911568 6855746 2576193 2355836 352971 -
IA RAHAPALKKA ( BRUTTO 1 H
PENMN3L0N (B R U TTO l i .............................................................. .. 6702726 6568386 2413577 2118737 279887 -
IB  RAI-APALKKA (N E T T O !
PEMNINSLflN (N E T TO !  .......................................................................................... ( « 7 0 0 3 6545281 24C7420 2114945 279625 -
2 TYÖSUHDEASUNTO
BOSTAO ERHALLEN Pi  GRUNO AV ARBETSFORHALLANOE .................................. 19757 25849 15097 18460 3261 -
3 LUCNTOISEOUT
NATURAFORMBNER..................................................................................................... 17093 27906 16834 21151 4213 -
A PALKKIOT YM.
ARVOOEN MM........................................................................................... 164185 224898 125578 188352 63764 -
S LUNASTUKSET
LOSEN ......................................................................................................................... 7677 8563 5081 9021 1846 -
6 TYCN ARVO
VARDET AV ARBETE ............. .... ............................................................................ ............................................... 330 144 26 115 0 -
7 ELÄKETULOT
PENSIONS INKOMSTER ...................................................................................................................................................... 198349 213681 96621 117932 24542 -
I ANSIOELÄKE
PORVXRVSPENSION ........................................................................................................................................................... 196534 211071 55647 115547 24008 ■ -
2 MUU ELÄKE
a n n a n  p e n s i o n .......................... ........................................................ ................................................................ 1615 2610 974 2385 534 -
1 MAATILATALOUDEN TULCT 
INKOMSTER AV CARCS6RLK
A VALTIONVEROTUKSESSA
VIO STATSBESKATTNINGEN .. .................................................................................................................... .... 184867 166900 63499 63938 13267
a k u n n a l l i s v e r o t u k s e s s a
VIO  KOMMUNALBESKATTNINGEN ............................................................. .................................................... 163153 138484 48030 39634 5555 1143
1) S isältää työnantajalle suoritetun  osan päivä- ja  ä itiy srahasta
1) Inkluderar tili a rbetsg ivaren  erlagd del av dag- e lle r  m oderskapspenring
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Taulu 1 b. (jatk. ) — T abell 1 b. (forts. ) — Table 1 b. (cont. )
Yhteensä Kokonaistuloluokka,. mk
Summa Totallnkomstklass, mk
Luku, tulot, varat, vähennykset ja verot Total Total income bracket, mk
Antal, Inkomster, tlllg&ngar, avdrag och skatter
Number, lncome, assets, deductions and tazes
O i Oi Oi 0)
o» O) O ) Oi
o> cg « lO t -
o o o o
1 o o o o
o Cf» (O
4 L I IK E T U L O T
INKOMSTER AV ftOREL SE
A VALTICNVERCTUKS ESSA
VID s t a t s b e s k a t t n t n g e n .................................................................... .
e KUNNALLISVEROTUKSESSA
234 368 551 2131 3543
V IC  KOMMUNALBESKATTNINGEN.......................... ..
S AMMATTITULOT
INKOMSTER AV VRKE
A VALTIONVEROTUKSESSA
1333 704 950 2669 4187
VIO STATSBESKATTNINGEN .................. • •••...............- .............. ..
B KUKKALLf SVEROTUKSESSA
1100 1416 2060 5372 7533
v i o  KOMMUNAIBESKATTMNGEN................ ..............................................
6 K 1TN TE IS T Ö TU lO T
INKOMSTER AV FAST1GNET
A VALTIONVEROTUKSESSA
1264 1433 2040 5290 7421
V IO  STATSBESKATTNTNGEN .............................................................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
5247 3309 3245 6737 6544
VTO k o m m u n a l b e s k a t t n i n g e n  ••«•••«••••••••••••••••••.
7 ASUNTO- JA  VUOKRATULOT
4220 2518 2552 5275 5094
BOSTAOS- OCH HYRES INKOMSTER .................................... ................ ..
IA  ASUNTOTULOT VALTIONVEROTUKSESSA
2555 3259 3602 6934 7083
IRKOHSTER AV BOSTAC VIO  STATSBESKATTNINGEN . . . . . . . . .
IB  ASUNTOTULOT KUNNALLISVEROTLKSESSA
225 129 90 175 162
IRKCFSTER Av BOSTAC VIO  KONRUNALBESKATTNIN.EN ............
2 VUOKRATULOT
533 247 227 537 475
HYRESINKOMSTER................................. ...................................................... .
B CRATSULSTULOT
2330 3130 3512 6759 6921
I MCOHSTER AV FORF0GENPET ....................................................................... .
1 KOROT
1216 835 848 1608 1662
RlNTOR ................ ..
2A OSINGOT VALTIONVEROTUKSESSA
745 427 400 687 666
OIVIDENOER VIO S TA TS B E S K A T TN IN G E N ......................................... .
2B OSINGOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
471 408 448 921 996
DI VTOENOER VIO KC-RNUNALBESK ATTN I N G E N ..................... •••••<
9 RUUT T U O T
tVRIGA INKOMSTER
A VALTIONVEROTUKSESSA
216« 892 947 1896 1781
VIO S TATSBESKATTNTNGEN..............«•••«•*••••••........................
p KUNNALLISVEROTUKSESSA
816 697 778 1481 1619
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN .......................
VÄHENNYKSET V A L TIO N -  JA KUNNALLISVEROTUKSESSA
14070 5672 5064 6452 8430
AVCRA5EN V ID  S T A T S -  OCR KOMMUNALBESKATTNINGEN .........................
1 MATKAKULUT
55304 32106 33238 59272 54038
RESEKOSTNADER - ...........................................................................................
2 TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET
747 1655 2724 8049 10708
KOSTNADER FOR IAKCNSTENS F0RVXRVANDE........... ..................... .
3 PAIKKATULOVXHENRVS
232 250 406 1253 1675
AVDRAG FOR LONEIM ONST ..................................................................... .
A HENKIVAKUUTUSMAKSUT
36764 19413 17012 21266 14598
PREMIER FOR LIVFORSXKRING ............................... 835 571 690 1606 1711
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Kokonaistuloluokka, mk
Totalinkomstklaas, mk
Luku, tulot, varat, vähennykset ja verot Total income bracket, mk
Antal, inkomster, tillgängar, avdrag. och skatter
Number, income, assets, deductions and taxes
O ) 9> 0» 05 Oi
O) o> CT>
O )
O ) t - Oi M
O) t 1
O O Ooo oo otO s lT5 O
° N m C- ooo
4 LIIKETULOT
1NKCRSTER AV POREUSE
A VALTIONVEROTUKSESSA
VIO STATSBESKATTNIN3EN .........................................................................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
11517 14990 19591 21607 27153
VIO KCRHUNALBESKATTNIN3EN ..................................................................
5 ARRATTITULCT
IKKCRSTEB AV VRKE
A VALTIONVEROTUKSESSA
11728 14991 19033 20873 26010
VID S TA TS B E S K A T TM N G E N .........................................................................
B KUNNALLISVEROTUK S ESSA
18185 21803 26600 28829 34078
VIO k c m n u n a l b e s k a t t k i n g e n  ................................................................ .
6 k i i n t e i s t o t u l o t
INKONSTER AV FASTI6RET 
A VALTIONVEROTUKSESSA
17700 21250 25919 28052 33035
VIO STATSBESKATTMNGEN .........................................................................
fi KUNNALLISVEROTUKSESSA
7163 7316 7099 7407 7784
VIO k o m m u n a l b e s k a t t n i n g e n  ................................................................
7 ASUNTO- JA VUOKRATULOT
5541 5601 5437 5726 5900
8CSTA0S- OCH H Y R E S IPK CN S TE R ...................................................................
IA ASUNTOTULOT VALTIONVEROTUKSESSA
6216 6041 6139 8439 9371
INKONSTER AV BOSTAD VID S TA TS B E S K A T TM N G E N .......................
IB  ASUNTOTULOT KUNNAil!SVEROTUKSESSA
222 216 201 265 246
INKOMSTER AV BOSTAD VIO KORMUNALBESKATTNINGEN...............
2 VUOKRATULOT
623 650 652 74B 794
HYRES INKOMSTER ............................................................ ................... ..
fl ORAISULSTULOT
7992 7825 7938 8174 9125
I FKCMSTER AV FORNOSENFET ..................... ............................................
1 KOROT
2319 2091 2246 2323 2333
RÄNTOR ....................................... ..........................................................................
2A OSINGOT VALTIONVEROTUKSESSA
828 692 762 63B 680
0IV1DEN0ER V Iti ST ATSBESKATTN INSEN ........................................... .
2 B OSINGOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
1491 1399 1484 1685 1653
OIVICENOER VIO KORMUNALBESKATTNINGEN .................................... ,
9 RUUT TULOT
OVRIGA INKOMSTER
A VALTIONVEROTUKSESSA
2611 2304 2408 2643 2730
VIO STATSBESKATTNINGEN ....................................................................... .
B KUNNALL ISVEROTUKSESSA
2068 2049 2262 2535 3170
VIO KCMMUNALBESKATTNINGEN................................................................ .
VÄHENNYKSET VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA
7228 6860 8352 9166 9179
AVCRAGEN V IC  STATS“  OCR KOHMUNALBESKATTNINGEN.......................... .
] MATKAKULUT
70790 83812 103297 119109 122862
RESEKOSTNADER................... ........................ ................................................ .
2 TULCNHANKKIMISKISTANNUKSET
20677 28495 38460 47603 50480
KQSTNAOER FOR IKKCMSTENS FORVARVANDE ............................
3 PALKKATULOVÄHENNVS
3842 6168 9855 13270 15136
AVCRA3 FOR LONEIKKCNST ................................................... ..
4 fcEKKl VAKIJUTUSNAKSIT
16316 14097 16811 14547 13683
PRENIER FOR LIVFORSÄKRINS ...................................... .. 2632 3212 6043 4747 5211
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Taulu 1 b. (jatk. ) -  T abell 1 b. (fo rts . ) -  Table 1 b. (cont. )
Kokonaistuloluokka, mk 
Totalinkomstklaas, mk
Total income bracket, mk
Luku, tulot, varat, vähennykset ja verot
Antal, inkomster, tillgängar avdrag och skatter
Number, income, assets, deductions and taxes
22
 5
00
-2
4 
99
9
25
 0
00
-2
7 
49
9
27
 5
00
-2
9 
99
9
30
 0
00
-3
4 
99
9
35
 0
00
-3
9 
99
9
1 4
0 
00
0-
49
 9
99
4 L I I K F T U L O T
INKCMSTER AV RÖRELSE
A v a l t i o n v e r o t u k s e s s a
V IO  S TA TS B E S K A T TN IN G E N ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 28894 31478 31500 72156 76821 167139
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VIO  KONNUN AL B E S K A T T N I N 6 E N ................ ................................................. .. 27509 29670 29805 67920 73203 156327
5 AMMATTITULOT
1NKCMSTFR AV VRKE
A VALTIONVEROTUKSESSA
VIO STATSBFSKATTNIN3EN . . . ........................................................................ 35208 4224C 44075 97006 101982 200057
B k u n n a l l i s v e r o t u k s e s s a
VIC  k c m n u n a l b f s m t t m n s e n ....................................................................... 34364 41108 42879 94398 99176 194355
6 K | fNTEISTQTULOT
(NKCMSTER AV FASTIGKET
A VALTIONVEROTUKSISSA
VIO S TA 1S B E S K A T 1M N G E N ........................ ...................................................... 6203 7613 6120 14514 14532 27526
B KUNNALl TSVEROTUKSESSA
VIO k c m m u n a l b e s k a t t n i n g e n ................ . .................................................... «101 5611 «0 34 10756 10582 19234
7 ASUNTO- JA VUOKRATULOT
ROSTAOS- OCH HYRESINKOMSTER . . . . .............. 9255 5563 10004 16532 17172 32336
IA ASUNTOTULOT VALTICNVERCTUKSESSA
INKOMSTER AV BOSTAD VIO STATSBESKATTNINGEN ............................. 260 266 276 671 543 1141
IB  ASUNTOTULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
INKOMSTER AV BOSTAD VID  KCMMUNALBESKATTNINCEN ...................... 864 890 871 1867 1769 3637
? VUOKRATULOT
h y r e s i n k o m s t e r  ...................... ................................ . ........................................ 6995 9295 5728 17861 16629 31195
e OMA I SUL STULOT
INKOMSTER AV FÖAMÖGENFET .................................................................................. 2397 2544 2603 4993 5122 9326
] KOROT
RlNTOR ...................................... .............. ................................................................ 656 670 572 1168 1220 2184
?A OSINGOT VALTIONVEROTUKSESSA
DIV ICENOER VIO STATSBESKATTN I N G E N .................................................... 1741 1674 2031 3825 3902 7142
28 OSINGOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
OlVICENOER V IO  KOMMUNALBESKATTNINGEN ............................................ 2827 2996 3132 5994 5894 10814
9 MUUT TULOT
flVRIGA INKOMSTER
A VALTIONVEROTUKSESSA
V ID  STATSBESKATTNINGEN ........... . . . . . . . 2933 3113 2962 6591 6344 12122
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN ...................................... 9117 9551 8759 15506 13087 28238
ViFfNNVKSET V A L TIO N -  JA KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVORAGFN VIO  S T A T S -  OCH KONNUNAlBESKATTNlNCEK ................................. 124470 121062 11518« 216624 209160 434571
s m a t k a k u l u t
RESEKOSTNAOER ..................................................................................................... 50690 49012 46052 85127 82501 177054
2 TLLONHANKKIMISRISTANNUKSET
KOSTNADFR FOR INKONSTENS FORVXRVANDE ........... ................................ 16581 17185 16888 33406 33917 76616
s p a l k k a t u l o v x h e n n t ;
AVCRAG FOR LdNEIKKONST ........................................... .. 12711 11937 11059 20278 18627 32006
4 HENKI VAKUUTUSMAKSU
PR EM 1 ER FÖR L IV F Ö R S Ä K R IN G ..................... ................................................. 5669 «0 41 6306 12656 12766 27773
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Luku, tulot, varat, vähennykset ja verot
Antal, inkometer, - tillg&ngar, avdrag och shatter
Number, Income, assets, deductions and taxes
Kokonaistuloluokka, mk 
rotalinkomstkla8s, mk 
Total income bracket, mk
Tulottomat,
tuntematon
Utan inkomst,
okänd
Without.
income,
unknown
4 LIIKETULOT
INKONSTER AV RflRElSE
a valtionverotuksessa
VIO s t a t s b e s k a t t n i n g e n  .......................................................................
P KUNNALLISVEROTUKSESSA
235536 167017 338922 162102
VID  KOMMUNALBESKATTNINGEN ...........................................................
5 AMMATTITULOT
IKKOMSTER AV YRKE
A VALTIONVEROTUKSESSA
217563 154462 309409 143155 1792
VIO  STATSBESKATTNI N G E N ......................................................................
0 KUNNALLISVEROTUKSESSA
230698 120038 227306 56808
VIO  KOMMUNALBESKATTNINGEN ...................................... ........................
6 K J ?NTfISTÖTULOT
INKtMSTER AV FAST1GI-ET
A VALTIONVEROTUKSESSA
223798 114208 198678 48800 2019
VTO STATSBESKATTNINGEN ........................................................................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
27719 15747 31178 20665
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN ............................ ..................................
7 ASUNTO- JA VUOKRATULOT
18338 9893 20857 15357 845
BCSTADS- OCH HYRESINKCMSTER ..................................................................
1< ASUNTOTULOT VALT ICNVFROTLKSESSA
47343 31394 63560 26729
TAKCNSTER AV BOSTAO VIO STATSBESKATTNINGEN .....................
1P ASUNTOTULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
1969 1501 3763 1572
IAKCPSTER AV BOSTAO VIO  KCHPUNAIBESKATTA IN CEN..............
2 VUOKRATULOT
4562 2640 • 4866 2089 309
HYRESINKOMSTER ............................................................................................
8 CKAISLLSTULOT
45374 29893 59797 24757
IAKONSTFR AV FBRNOGEAHET .........................................................................
1 KOROT
1588S 13944 41855 56209
RiNTOR ................................. ................. .................................................... ..
2 A OSINGOT VALTIONVEROTUKSESSA
2665 1817 5089 4689
OIVIOENDER VIO STATSBESKATTNINGEN ............................................
2B OSINGOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
13220 12127 36766 51520
DIV ID ENOER VID KCPNUNALBESKATTNINGEN ....................................
9 M IL I  TULOT
OVRICA INKOMSTER
A VALTIONVEROTUKSESSA
16557 15451 40056 49913
VIO STATSBESKATTNINGEN .............................- .......................................
0 KUNNALLISVEROTUKSESSA
18617 12307 23173 14498
VIO  KOMMUNALBESKATTNINGEN ...............................................................
VÄHENNYKSET V A L TIO N -  JA  KUNNALLISVEROTUKSESSA
30169 17170 28008 14772 32149
AVORAGFN VIO S T A T S -  OCH KOPMUAALEESKATTNINGEA ..................... ..
1 MATKAKULUT
321363 112193 97982 12794 2416
RESEKOSTNADER ..............................................................................................
2 TULCNHANKKIMISKISIANNUKSET
126348 36178 21843 1469 24
KOSTNADER FOR INKOKSTENS FflRVÄBVANOE ....................................
3 PAIKKATULOVÄHENAVS
60233 24053 22480 2130 16
AVORAG FOR l ONEIAKONST ............................................................
4 t*FN KI VAKUUTUSMAKSUT
1450T 4247 3449 465
PREMIER FOR L lV F a R S X K R I N G ................ 20877 7507 6120 539 47
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Taulu 1 b. (Jatk.) -  Tabell 1 b. ( forte. ) -  Table 1 b. ( cont. )
Luku, tulot, varat, vähennykset ja verot 
Antal, Inkomster, tillg&ngar, avdrag och skatter 
Number, Income, aesets, deductione and taxes
Yhteensä
Summa
Total
Kokonaistuloluokka, mk 
Totalinkomstklass, mk 
Total Income bracket, mk
, œ
Oi
ocr> Oi Oi
o» o» Oi Oio» e s n m e-
oo oo o o
o o o
e s «o (O
9 ELIKEVAKUUTUSPAKSLT
PRENIER FOR PENSICNSFURS XKR INo ................. ............................... 171139 390 320 467 1406 2054
6 SAIRAUSKULUT
SJUKKOSTNAOER........................................... .......................................... 75Í379 14323 9879 11926 25653 23259
7 TOISTUVAISAVUSTUS
PERI001SKT BIORAG .............................. e . . . . . , . . . . . . . . , . . . * . « 6132 13 20 L3 39 33
VÄHENNYKSET VAIN VAIT ICNVEROTUKSESSA
AVORAGEN enoast  vio  s i a t s b e s k a t t r ir g e n  . ...................... .................. 16649174 162824 189149 218854 386556 350105
1 KCPCT JR INOEKSIKCFCTUKSET
RXNTOR OCH INDEXFORHOJN INGAP ..................................... 1045817 5071 3418 4536 9609 8299
1 VAKITUISESTA ASINNOSTA ■(brutto)'.
FOR STAOIGVARANCE BOSTAD (brutto!, . . . . . .  ................................ 696680 1657 925 1021 2368 2697
2 KU ST A ((brutto! .
FOR ANNAT (brutto),......................................... .. 370583 3443 2496 3484 7261 5622
2 TULOLÄHTEEN TAPPIt
fORVARVSKALLANS fc rlust  ....................................... ......................... 52296 1993 1099 959 1729 2005
3 k o u l l t i s v Ahennys
utbildn ing savcrag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35435 219 148 17a 372 411
A an s ic tu iqv xhe n ny s
fOrvxrvsinkonstavorag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14317862 154490 182437 207883 360345 320130
s ylim äär äinen  a n s i c t u i g v Xhennys
EXTRA FÖRVARVSIKKOHSTAVDRAG ................................ ...................... 641024 339 654 9 76 2634 3566
t  TOISELLE PUOLI S C I l E  S I IR R E T T Y  VÄHENNYS. TVL 35 § 
AVDRAG AVER FORT T I L L  MAKE/PAKA. IF L  3 5 § ....................... .. 1222 38 30 25 52 49
T  TOISELLE PUOLISCLLF S I IR R E T TY  ANSIOVÄHENNYS. TVL 33§ 
FORVARVSAVCRAG OVERFdRT T I L L  KAKE/KAKA. IF L  33§r ’........... .. 256637 168 368 707 2874 5173
e k i l i  v ä h e n n y k s e t
fVRICA AVORAG................................................................ .................................... 98661 506 995 3590 11343 10470
v ä h e n n y k s e t  v a i n  k u n n a l l i s v e r o t u k s e s s a
AVORAGEN ENOAST V I O ' KONNUNALBESKATTNINGEN ........................................... 288C650 242172 236618 249158 315718 162184
1 KCPCT JA INOEKS 1 KOROTUKSET
RXNTCR OCH INOEKFORHOJNIKGAP ............. ................... ............................. 1001B21 4981 3308 4447 9373 8003
7 CPISKEL IJAYXHFNNYS -  S TU C IE A V C R A G ................................................... 3344C2 25302 7C348 68509 63834 23088
3 INVALICIVXNENNVS -  INVAL IDAVDRAG .................................................... 705557 75308 38522 39653 67417 53493
4 VANHLISVXHENNYS -  ÄLOEROCPSAVORAG.................................................. 356832 57973 27422 25CC1 38497 29128
5 YKSINHUOLTAJAvXPENNYS -  e n s a n f Or s Cr j a r a v o r a s ....................... 42C50 2243 1002 920 1625 1439
6 LAPSIVÄHENNYS *  EARNAVORAG .......................... .. . . . « « • • e 755171 7686 3668 3656 6655 9637
T p e r u s v ä h e n n y s  - g r u n c a v c r a c  ................ .. 564662 88068 91099 102689 113696 25661
8 NUUT VAHFNNYKSET -  CVRI3A AVCRAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117523 611 1249 4043 12621 11535
v ä h e n n y k s e t  v a l t i o n v e r o t u k s e s s a  y h t e e n s ä
AVORAGEN VIO S TA TS BESKATTNIEGEN SAPPANlAGT ...................................... p 15632565 217499 220109 25C635 445279 401704
v ä h e n n y k s e t  k u n n a l l i s v e p c t u k s e s s a  y h t e e n s ä
AVCRAGEN VIO KORMUNA LBESKATT N INGER S A P P A N LA G T........... . ................. 6645284 316641 267387 280666 371288 212946
VALIICNVERCTUKSESSA v e r c t e t t a v a  t u l o
VIO STATSBESKATTNINCEN b e s k a t t n i n g s b a r  1NKCPST .............................. 35535836 26608 52526 86802 211671 296782
k u n n a l l i s v e r o t u k s e s s a  v e r o t e t t a v a  t u l o
v i o  k o p p u n a l b e s k a t t n i r g e n  b e s k a t t n i n g s b a r  ........................................... 52251170 14212 17510 63642 293509 492125
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Luku, tulot, varat, vähennykset ja verot 
Antal, inkomster, tillg&ngar, avdrag och skatter 
Number, income, assets, deductions and taxes
5 ELÄKEVAKUUTUSPA KELT
PREPIER FOR PENS ICNSFORSAKR INC
« SAIRAUSKULUT
SJUKKOSTNAOER ___
7 TOISTUVAISAVUSTUS 
PERIODISKT BICRAG
ViHFNNYKSET VAIN VAL1ICNVEROT UKS ES 5A 
AVCRAGEN ENCAST VIO STATSBESKATTNINGEN
1 KORCT JA INOEKSIKCROTUKSET
RANTOR OCH INOEXF6RH0JNINGAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 VAKITUISESTA ASUNNOSTA '(brutto)
FOR STADI6VARAN0E BOSTAO (brutto).............. ..........................
2 PUUSTA (brutto)
FOR ANNAT (brutto). . .. .................       ,
2 TULOLÄHTEEN TAPPIC
forvArvskallans FORLUST ...................... ................................... .
a kculutusvähennys
UTBIUONINGSAVORAG .........................................................................
A ANSIOTULOVÄHENNYS
fOrvArysinkopstavcrag  ............................................................... .
5 VL IPAARAINEN ANS ICTULOVAHENNYS
FX7RA forvSr v s i n p o p s t a v o r a g .................................................
6 TOI5FLLF PUOLISCLUE SIIRRETTY VÄHENNYS. TVL 35$
AVDRAG OvEPFORT TILL PAKE/PAKA. IFL 35$ ........................
T TOISELLE PUOLISCLLE SIIRRETTY ANSIOVAPENNYS. TVL 33$ 
FORVARVSAVtRAG OVEPFORT T I U  PAKE/PAKA. IFL 33§ . . . .
B PUUT VÄHENNYKSET
flVRIGA AVORAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VAHFNNYKSET VAIN KlNNAlLISVERCTLKSESSA 
AVCRAGEN FNDAST VIO KOPMUNALBESKATTNINGEN
1 KOROT JA INDEKSIKOROTUKSET
rAntor och in oex fOrhOj n in g a r  ........................ ..
2 o p is k elijav ah en n y s  -  STUOieavorag . . . . . . . . . . .
a i n v a l i o i v Ahennys -  INVALICAVCRAG .......................
4 vanhuusvahfnnys -  Alderccpsavcrag . . . . . . . . . . .
5 YKSINHUOLTAJAVAHENNYS -  ENIAPFORSORJARAVORAG
4 LAPSIVÄHENNYS -  EARNAVDRAC ........................ ..
7 PERUSVÄHENNYS -  GRUNOAVORAG ................................
e puut vähennykset -  Ovr iga  a v c r a g ..................
vähennykset valtionverotuksessa  yhteensä 
AVCRAGEN VID STATSBESKATTNINGEN SAPPANLAGT
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVCRAGEN VID KOPPUNALDESKATTNlNGEN SAPPANLAGT
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID STATSBESKATTNINGEN EESKATTNINGSBAR INKCPST
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIO KOHNUNALBESKATTNINGEN BESpATTpINGSBAR INKCPST
Kokonaista 
Totalinkom 
•Total incon
oluokka, mk 
stklase, mk 
\ e  bracket, tnk
9)
Oi
Oi**
Oi
Oi
Oi
Oi
Oi
o»
O)
Oi
OS
Oi
OS Ci s f t- Cl
Oi 1
1 O oo oO m o m
CO o cc m t- oes
2574 4098 4862 5524 5868 6109
21519 25160 26868 30526 32959 32128
35 67 90 78 115 115
351181 451719 520407 636683 727279 746619
7963 5727 10500 12800 16093 19258
2645 3534 4311 6061 8152 10605
5366 6214 6291 6834 7997 8672
1628 2520 1982 1768 1733 2045
465 714 784 1035 1190 1243
320809 41C065 472580 578297 661667 678966
5053 8599 12771 15823 23891 23640
32 56 56 58 54 58
7490 13041 16101 17700 18135 17347
7721 6997 5633 5202 4516 4062
120932 119075 105129 105295 106146 105399
7715 5403 10092 12255 15512 18459
14556 11389 7910 6482 5422 4407
42696 42412 35523 31812 28807 26422
223C7 20432 16182 14076 12378 9933
1500 1960 2743 4192 4891 4364
1C7C1 15303 16403 22946 25940 28059
12632 10192 7629 7166 7603 8629
6615 7964 6647 6366 5593 5126
404030 521033 603304 739516 846753 870877
172925 187289 186970 206927 224628 228707
384146 597053 800069 1083658 1339238 1456657
618772 932072 1216900 1617434 1962612 2097298
5 127802387M—12
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Taulu 1 b. (jatk. ) — T abell 1 b. (forts. ) — Table 1 b. (cont. )
Kokonalatuloluokka, mk
Totalinkomstklass, mk
Luku, tulot, varat, vähennykset ja verot Total income bracket, mk
Antal, inkom8ter, tillgängar, avdrag och skatter
Number, income, assets, deductlone and taxea
O) o> O) 03 03 03
OS 03 03 03 03
03 03. 03
C4 cg O CO
O o O O O o
m o m o o o
r- o m O  •
C4 cg cg CO
5 H  SK FVAKUUTUS*ANSUT
PR EH 1 ER FOR PENSICNSFÖRSAKR ING ............... ............................... .. 6256 6220 6122 11617 11175 21069
* SM RAISKULIT
SJUKKOSTNADER....................................... ............................. ................ 32219 30483 28601 52983 49856 99339
7 TP1STUVAISAVUSTUS
PFRIOOISKT 6 IDRAG ............................................................................. 14* 184 158 357 316 714
VÄHFNNYKSFT VAIN VAITICNVEPOTUKSfS$A
AVCRAGEN ENOAST VIO STATSBESKATTNINGEN................................. .......... 759862 727420 672889 1230802 1163131 2510355
1 KOROT JA INDEKSIKOROTUKSET
RÄNTOR OCH INOEXFCRHOJNIKGAR ........................................ 22036 Z4845 26700 57003 63622 156007
1 VAKITUISESTA AHKIOSTA (brutto)
FOR STAOIGvARANCE 80 ST AO (brutto)............... ............................... 12686 15056 16726 37073 43661 112643
7 KUSTA (brutto)
F flft ANN AT (brutto)« ••«•••••••••••••••••••••••••••••••••• 9441 9946 10085 20104 20244 43683
7 TLlOlÄHTEEN TAPFIC
forvArvskallans  forlust ................................................................ 2003 1B34 1884 3067 2792 4575
1 KOULI TlSVÄHENNYS
UTB ILON INGSAvOR AG ........................................ .................. ................. 1280 1321 1218 2437 2436 5594
A ANSICTLLOVXHFNNVS
forvXrvs.tn k o m s ta v o r a g ......... .............................................. 669636 656846 601072 1082973 1017854 2123881
S YLIMÄÄRÄINEN AN51CTLLOVÄHENNYS
FXTRA FORVARVSINKOMSTAVCRAG ............................ ........................... 22730 22823 23617 55302 72812 187798
6 TOISELLE PUOLISCLLE SIIRRET1V VÄHENNYS. TVL 35$
AVCRAG OVERFORT TILL MAKE/RAKA. IFL 35§ .............................. 54 55 58 112 83 143
7 TOISELLE PUOLISCLIE SIIRRETTY ANSICVAHENKYS. TVL 33§ 
FORVXRVSAVORAG OVERFORT TILL NAKE/MAKA. IFL 33§ .............. 17561 16404 15110 25204 19367 25304
8 RLUT VÄHENNYKSET
fiVRIGA AVDRAG................................................................................. .. 4562 3292 3230 4704 4165 7053
vähennykset vain  ku nnallisverctlksessa
AVDRAGFN ENOAST VIO KCKKUNALBESKATTNINGEN ................................. .. 107894 104603 102079 193102 183004 357622
1 KORCT JA INOEKSIKCRCTUKSET
RiNTOR OCH INDEYFORHOj NINGAR ............................ ......................... 21268 24027 25704 54821 *1316 150030
7 OP ISKELIJAVÄHENNYS -  STUCKFAVCPAG........................................... 42ea 3827 3386 5350 4157 5277
3 INVAL ICIVAHENNYS -  INVAL IOAVCRAG .............................. .............. 25035 22244 14877 33277 25523 56266
A VANNOISVÄHENNYS -  AlOEROCPSAVCRAG ........................................... 9837 7187 5751 (758 6037 7579
5 YKSINHUOLTAJAVANENNYS -  EKSAPFCRSCRJARAVCRAG.................... 3517 2787 2005 2532 1384 1281
«  LAPSIVÄHENNYS -  («RNAVCRAG............... ................ ................ .. 29820 30476 31748 65531 67122 135251
7 PERLSVAHENNVS -  GRLKOAVORAG ........................................................ 9376 940* 5314 1*533 11760 13604
8 RUUT VÄHENNYKSET -  CVR1GA AVCRAG ......................................... 4158 4099 4289 6260 5710 8334
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
886750 851623 791466 1454732 1400640 2965998
VXt-ENKYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRAGFN VIO KOHMUNAIBESKATTNINGER SApMANLAGl .......................... 233618 226017 219698 415624 344172 811431
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TUlC
VIC STATSBESKATTNINGEN BESKATTNiNGSfiAR I N K O S T ........... .............. 1544386 1553331 1521174 2916141 2800522 6022374
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULG
VIO KCPMJNALBESKATTNIN2EN BESKATTNIN3SBAR INKQNST .................... 2195259 2174625 2084051 3943794 3780754 8150619
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Kokonalstuloluokka, mk
Totalinkom8tklass, mk
Total income bracket. mk
Luku, tulot, varat, vähennykset ja verot
Tulottomat,Antal, inkomster, tlllg&ngar, avdrag och skatter 05
Number, income, assete, deductions and taxes o» O) 02- 05' tuntematon
0) O) O» 05 Utan inkomst.
05 Oi at 05 okänd
O
r- 05
O s W ithout
O S o income.© o o unknowno«o oo
5 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT
PRENIER FOR PENSICNSFORs XKRING
6 SAIRAUSKULUT
SJUKKOSTNADER .................................
T TOISTUVAISAVUSTUS
PERIODI SKT BIDRAG...................... ..
ViNFNNVKSFT VAIN VALIICNVEROTUKSESSA 
AVCRA3EN ENCAST VIO STATSBESKATTN INGEN
1 KORCT JA TNOEKSIKORCTUKSET
RXNTOR OCH INOEXFORHOj NINGAR ........... ................................... .
1 VAKITUISESTA ASUNNOSTA (brutto\
FOR STADIGVARANDE BOSTAO (brutto),.......................................
2 PUUSTA (bruttoV
FOR ANNAT<brutto)L............................ .....................................
2 TULOLÄHTEEN t a p p ic
fDrvXrvskallans fOr u s t  .......................................................... .
3 KCULUTUSVÄHENNYS
UT8IL0NINGSAV0RAG .......................................................................
A ANSIOTULOVÄHENNYS
FORVXRVSINKOMSTAVCRAG ..............................................................
5 YLIFAARAINEN ANSIOTULOVÄHENNYS
EXTRA EORVARVSINKCPSTAVCRAG ..................................................
6 TOISELLE PUOI.ISCLLF SIIRRETTY VÄHENNYS. TVL 35 §
AVORAG ÖVERFÖRT TILL HAKF/PAKA. IF l  35 § ........................ .
T TOISELLE PUOLISCLIE SIIRRETTY ANSIOVAHENNYS. TVL 33§ 
FORVXRVSAVORAG OVERFORT T IL I  PAKE/PAKA. IFL 33 § . . . .
8 PUUT VÄHENNYKSET
OVRIGA AVORAG........................................................ ..
VÄHENNYKSET VAIN KUNN AL L I S.VERCTL KSE S SA 
AVERAGEN ENCAST VIO KTPMUNALB ESKATTN INSEN
1 KOROT JA INDEKSIKOROTUKSET
RANTOR OCH INOEXFORHOjNINSAR ............................ ..
2 OPISKELIJAVXHENNYS -  STUOIEAVORAG ....................
3 INVALIOIVXHENNYS -  INVALIOAVCRAG ...................... .
A VANHUUSVXFENNYS -  ALDERCOMSAVCRAG ................
5 yksinhuoltajav xhennys  -  ENSAPFORSORJARAVCFAG
6 LAPSIVÄHENNYS -  EARNAVCRAG ....................................
7 PERUSVÄHENNYS -  CRUHCAVCRAG .......................... ..
B HULT VÄHENNYKSET -  OVRIGA AVORAG ............. ..
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
«VTRAGEN VIO STATS6ESKATTNINGEN SAPHANLAGT
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVCRAGEN VIC KOPNUNALEFSKATTNINGEN SAMPANLAGT
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIO STATSBESKATTNINGEN EESKATTNINCSEAR INKCPST
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTN INGSBAR INKCPST
17409 21805 11540 19111 4937 6
78875 76567 27830 22680 2448 2298
645 1026 838 2299 806 25
1996893 1755950 571599 443887 49756 2850
157179 20G918 99203 L10464 18581 1285
117120 145957 71275 73061 B679 763
41535 56595 29379 41854 23323 501
2760 3666 2046 5207 1794 1187
4937 5240 2111 1845 215 22
1657426 1397630 422671 293809 26156 239
156636 132681 38776 24300 1593 8
62 52 27 47 1 -
13492 12499 5481 6337 963 11
3661 3264 1284 1878 455 98
29369 5 311781 133589 133938 20122 51198
151640 192066 94913 104186 16871 1422
3156 2691 696 2 82 10 -
210C3 1525 2 4329 3278 389 17169
4637 4259 1696 1980 426 27556
562 396 143 133 26 405
101343 67338 27962 20183 1617 1420
6604 5371 2149 2152 298 3031
5150 4406 1701 1744 485 195
2363965 2095059 688619 544894 62707 5323
659665 650103 250230 234489 32884 53554
5335164 5716703 2408695 2719056 667062 -
7010735 7120231 2817114 2948141 654078 32676
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Taulu 1 b. (jatk. ) — Tabell 1 b. (forte. ) -  Table 1 b. (cont. )
Yhteenefl
Summa
Total
Kokonaletuloluokka, mk 
Totalinkomstklaes, mk 
Total income bracket, mk
Luku, tulot, varat, vfihennykaet ja verot 
Antal, lnkometer, tillg&ngar, avdrag ooh ekatter 
Ntimber, income, aaeeta, deductlona and taxea
a»O)O) ooo
cg
o»
Oi
«Iooo
CO
o»
Oi
VERCNALAISET VARAT
SKATTFPLIKTI6A TIULGlNGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 62108010 905469 571168 626367 1293878 1349855
VELAT JA VELVOITTEET
GiLO OCH FORPLIKTELSER ............. . . .......... .............. ............................... .  23119413 211610 125916 160943 344648 353386
VEROTETTAVA VARALLISLtS
0ESKATTNIN6SBAR FORMOCENNET ................................................................ • 43202295 778752 503218 546832 1101383 1107873
PUCIISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET
MAKE/NAKA- OCH EARNAVORAG.................................................................... • 7173050 98609 64202 72041 164181 166303
VAHVISTETTU TAPPIO VALTIONVEROTUKSESSA
FAS1STALLD FORLUST V I t  STATSBESKATTNINGEN.................................. .  252G1 4339 1090 745 1052 1346
VAHVISTETTU TAPPIO KUNNALLISVEROTUKSESSA
FASTSTÄLLD FORLUST VIE K0MMUNAL8ISKATTNINGEN........................ .. • 55764 4641 1426 1156 1770 1579
vähennykset valtionverosta
AVTRAGEN FRSN STATSSKA1TEN................ .................... ....................... .  430533 26772 13419 13514 23121 18966
I INVALIOIVXHENNYS
TNVALICAV0RA5 . . . . . ........................................................................ .  176555 18837 9625 9925 16858 13365
i  VANHUUSVÄHENNYS
Aloeroghsavdrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36116 5818 2780 2524 3870 2944
S HUOLTAJAVAHENNYS
forsArjaravoras ........................ .. .  207254 2113 1011 1063 2384 2641
a tulov erosta  tehtäv ä  vähenny ;  verchuoj . tall etuk s es ta  
AV TR AS FR an in k c ns ts k atte n  f Gr s k a t te l  Attn a o s d ep ............. • 3806 4 3 2 9 16
S TULOVERON VÄHENNYSTEN SIIRTC PUOLISOIDEN KESKEN
0VFRF0RIN3 AV INKCNSTSKATTEAVCRA3 FR AN NAKE/HAKA........... • 6802 0 0 0 0 0
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
s t a ts s ka tter  sammanlagt ................................. ............................................ .  7708311 1071 993 889 2090 6513
1 tulovero
inkomstskatt  ...................................................................................................... .  7518178 420 625 351 080 2876
? va ra llisuusvero
formogenhetsskatt ....................................................*.................. ............ .  177837 650 568 537 1210 1637
3 VERONKOROTUS
s k a t t e f OrhOj n i n g  .......................................................... .. • 12296 1 0 1 0 2
KUNNALLISVERO
k c r n u n a l s k a t t .................................................... .......................... . . ....................... • E140640 2226 2773 10105 46574 77994
KIRKOLlISVERO
KYRKOSKATT.................... ............ .................................................................... • 555056 140 155 756 3433 5689
K ARSANEL ^^VAKUUTUSMAKSU
FCIKPFNSI0NSAV5IFT .................................................................................................... • 1091999 164 230 1055 4471 7530
SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
SJUKFÖRSXKRIN5SAV5IFT ............................................................................................ 733679 125 156 760 3131 5154
metsänhoitomaksu
SKOSSvAROSAVGIFT ........................................................................................... • 30505 631 459 551 1310 1397
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT . . .................... • 16259994 6157 4766 14116 61009 102277
KCKCNAISTULO MIINUS VEROT
TOTALINKEMSTEN MINUS SKATTERNA .......................................................... • 40909253 223257 263116 320094 591505 594567
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Kokonaistuloluokka, mk
Totalinkomatklass, mk
Luku, tulot, varat, vähennykset ja verot Total income bracket. mk
Antal, inkomster, tillg&ngar, avdrag och skatter
Number, income, as setä, deductions and taxes
Oi o» Oi Oi o»
Oi Oi Oi
O) «m t- Oi CMvl
■ ► o O
o Oo om oo oi n O
co © CM m.»H c- s
VERONALAISET VARAT
SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR ...................................................................... a 1338930 1715695 1805367 1900927 1963115 2043127
VFtAT JA VELVOITTEET
GÄLO och FORPLIKTEISER ........................ .................. .............. . ................ 341*68 454660 492766 538419 579057 627086
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR FÖRPÖGENHET ...................... . .......... .. . 10*7248 1376391 1417338 1464790 1498517 1537276
PUCllSC- JA laps ivähennyk set
MAKE/MAKA- OCH 6ARNAVCRA6................................ ................ .................... 160842 200251 202537 213541 217657 229316
VAHVISTETTU TAPPIO VAllICNVEACTlKSESSA
f a s t s t ä i l d  forlust  v i e  s t a t s b e s k a t tn in g e n  .................................... . 1281 1512 822 565 822 391
VAHVISTETTU TAPPIO KUNNALLl SVERC1LKSESSA
FASTSTÄLLO FORLUST VIC KONNUNALBESKATTNINGEN ............... .. 2276 2373 1311 1536 2006 2306
VÄHENNYKSET VALTIONVEROSTA
AVORAGEK FRlN STATSSKATTEN ....................................... ........................... .. 15901 17015 15915 16360 16482 16163
1 INVALI OI VÄHENIVS
TNVALI0AVDRAG •................................................................................. .. 10718 10605 8888 7956 7212 6601
2 VANHUUSVÄHENNYS
I lderdomsavdrag ............... .......................................... > 2252 2063 1647 1438 1250 996
3 HUOL TAJAVÄHENNYS
FORSORJARAVDRAG............................ ................ .................... ............. 2906 4189 5035 6319 7151 7707
A TULOVEROSTA TEHTÄVÄ VÄHENNYS V EROHJO J .T Ali  ETUKSESTA 
AVORAG FRÄN INKCPSTSKATTEN FOR SRATTELÄITNAOSOEP.............. 13 32 40 61 82 93
S TULOVERON VÄHENNYSTEN SIIRTO FUOLISOICEN KESKEN
OVERFORING AV INKCHSTSKATTEAVORAG FR ÄN PAKE/MAKA . . . . . . . 12 126 305 566 787 766
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAPMANLA6T ......... .......................................... ....................... 12272 30037 56329 96383 143485 175220
1 TULOVERO
.......................................................... •....................................................... 10268 27139 53006 92562 139525 170758
2 VARALLISUUSVERO
f Ormogenhetsskatt  ....................................... .................. .. • 1994 2796 3253 3558 3659 4003
3 VERONKOROTUS
SKATTEFflRHCJNING............................................................................... 10 102 72 243 301 459
KUNNALLISVERO
KONRUNALSKATT......... •......................... ......................................................... . 98113 167932 192541 255182 306374 329077
RlRNCLLISVERC
KYRKOSKATT................................ ................. ............ ............ .......... .............. .. 7181 10813 14092 18412 21979 23193
KANSANELÄKEVAKUUTUSPAKSU
EOLKPENSIONSAVG1FT.................................................... ............................... . 10010 16073 22216 30964 38709 42405
SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
s j u k fOrs ä kringsavgift  .............................................................................. . 6771 10868 14970 20880 26072 28571
HETSÄNHOITOPAKSU
skogsvärdsavgift  .............................. .......................................... . 1438 1942 2006 1972 1885 1627
VEROT JA VERONLUONTEISET RAKSUT YHTEENSÄ
skatter och a v g if te r  av skatte natu r  samnanlagt ........................ . 135785 217665 302154 623793 540504 600293
KOKONAISTULO MIINUS VEROT
TETALINKOMSTEN M1NUS SKATTERNA .......................................................... .• 652005 899915 1101450 1400023 1646441 1726109
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Taulu 1 b. ( ja tk .) -  T abell 1 b. ( fo r ts .) — Table 1 b. (cont.)
Kokonalstuloluokka, mk
Totalinkomstklass, mk
Luku, tulot, varat, vähennykset ja verot
Antal. inkomster, tlllgängar, avdrag och ekatter
Number, income, assets, deductions and taxes
<JJ
a
Oi
Oi O) 03 03 O)
05 O)cg cg m eo
o o o o o o
m o m o o o
CM t- o o
4M cg CO <0
ve ronalaiset  varat
. 2 I 2 T 4 0 9 2125088 2116660 3956276 3766686 7282625
VELAT JA VELVOITTEET
. AAI3AS 710688 760070 1627217 1679211 3163823
VEROTETTAVA VARALLfSLIS
1550677 1507999 2786710 2536256 6706209
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET
253383 259977 527982 539389 1156186
VAHVISTETTU TAPFIO VALTICNVERCTLKSESSA
366 666 669 366 683
VAHVISTETTU TAPPIO KUMALLISVERGTLKSESSA
2226 2376 2637 1665 3608
vähennykset  valtionverosta
. 16339 15606 16966 28265 26110 68006
1 i n v a l i o i v Ahennys
5575 6976 8321 6380 9078
7 VANHUUSVAEENNYS
. i c c f l 725 576 886 605 767
3 HUOLTAJAVAEENNYS
8681 8696 17936 18600 37202
4 TULOVEROSTA TEHTÄVÄ VÄHENNYS VERCHUCJ.TAllETUKSESTA
• 111 155 153 2 70 255 511
5 TULCVFRON VÄHENNYSTEN SIIRTC PUOLISOIDEN KESKEN
n t i 670 563 836 670 668
v a lticn v er o t  yhteensä
, 202821 220703 229606 666376' 468552 109834«
] TULOVERO
TK KT PSTSK A T T ... ............ ...................................................... ................... ISC353 216056 225103 657667 460051 1083001
; VARALLISUUSVERO
6072 6132 6613 7885 7723 13966
3 VFRCKKOROTUS
396 517 286 1062 778 1361
KUNKALL! SVERO
a 363921 340415 326687 616763 592722 1272303
kirrcll tsvero
24152 23661 22565 62226 60658 86152
kansanelAkevakuutuspaksu
66226 66806 63296 82518 80339 176310
sairausvakuutusmaksu
S .IIIKFORSXk R I N£S AV31F T _________ _____________________ ______ _______ 29TB 7 30172 29156 55672 53913 118096
METSÄNHOITONAKSU
I U 5 1585 1633 2637 1873 2530
VfRCT JA VERONLUONTEISET MAKSLT YHTEENSÄ
tKATTFR nr.H AV31FTFR AV SKATTFNATUR SAMHANLA^T______. . . . . . . . 666620 661326 652939 1265770 1238057 2753735
KCKCKAISTULO MIINUS VEROT
TOTALINKCMSTEN MNUS SKATTERNA ............................................... ............ 1786770 1766697 1660631 3107526 2965391 6238637
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Luku, tulot, varat, vähennykset ja verot 
Antal, inkometer, tiUg&ngar, avdrag och skatter 
Number, lncome, assets, deductions and taxee
Koko nais tuloluokka, mk 
Totalinkomstklass, mk 
Total income bracket, mk
o> o»
OiOi
a»ao»
aa
miooo
o(O
Ci
ooo
ooo
ooN'
Tulottomat, 
tuntematon 
Utan inkomst, 
okfind
Without income, 
unknown
VERCNALAISET VARAT
SKMTEPLIKTIGA 7ULG<KGAR ................................ ........................... .. . £212049 7181606 3550911 5381309 2435088 483427
VELIT JA VELVOITTEET
6lLI) OCH FÖRPLIKTELSER........................................................................... .. 27EC734 3294624 164C155 2189361 703826 81662
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGS8AR FÖRMÖGfNHET ................................................ • 3908792 441S18V 2147233 7443443 1776858 423543
PUCLISO- J i  LAPSIV3F FAAVKSFT
MAKE/MAKA- OCH BARNAVORAG............................ ................ ............ . . . . . . 951480 (70839 289160 229399 22858 40829
VAHVISTETTU TAPPIO VAITICNVERCTLKSESSA
FASTSTÄLLO FORLUST VID STATSBESKATTNINGEN................................... .. 1443 304 106 1748 82 3820
VAHVISTETTU TAPPIO KUNNALLISVEROTUKSESSA
FASTSTXLLO FORLUST VIC KONMUNALBESKATTNINGEN..............................• 2868 2869 1383 6533 1427 3804
VÄHENNYKSET valtionverosta
AVDRAGEN FR»N STATSSKATTEN.............. ............ .. • 34307 29020 9234 6951 635 7488
i i n v a l i o i v Xhenavs
INVALI0AVDRAG..................................................................................... 9233 3803 1080 810 94 4322
2 VAFHLL 5VÄNENNYS
Aloerdonsavdrag ................................................. ............................. .. 418 412 154 186 32 2785
3 HUOLTAJAVilHENAVS
FORSORJARAVORAG ........................ ...................................................... .. 27928 23986 7621 5478 437 381
A TULOVEROSTA TEHTÄVÄ VÄHENNYS VERGKUCJ.TALLETUKSESTA 
AVDRAG FRÄN INKDPSTSKATTEN FOR SKATTELÄTTNADSOEP........... . 497 675 337 421 66 ■r
S TULOVERON VÄHENNYSTEN SIIPTC FUOLISOICEN KESKEN
OVERFORING AV IRKCPSTSKATTEAVDRAG FRAF FAKE/HAKA . . . . . . . 211 144 42 56 6 -
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STA1SSKATTER SAMMANL AGT ...................................................................... . . . 1121708 1412677 693298 953114 317166 266
1 TULOVERO
INKORSTSKATT...................................................................................... .. 1108039 1392707 67S149 915025 285027 ?
2 VARALLISUUSVERO
FORMOGENHETSSKATT...................... . .......... ...................••••••••••.. 12247 18433 13354 36351 31132 266
3 VERCAKOROTUS
SKATTEFnRHOJNING............................................. ........................... .. 1426 1737 795 1738 1007 -
KUNNALLISVERO
KOMNUNALSKATT................................... ............................. .......... ............ .. 1087722 1099700 433631 451158 99696 5047
KIRKOLLISVERO
KVRKOSKATT ......................................... ................................. ....................... 71981 72250 29062 30123 6500 303
kansaneläkevakuutusmaksu
FOLKPENSIONSAVGIFT ....................................... ............................................ .. 193302 199538 61329 63307 13039 166
sairausvakuutusmaksu
sjiik fOrsAkr in g s a v g if t  ........................ .................................................... .p 102949 104123 41146 42609 8803 217
MFTSÄNHCITOMAKSU
skogsvArdsavg ift  ................. ........................... ........................................... 1480 1261 459 417 61 40
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ
skatter och av gifter  av skatte natu r  s a h m a n l a g t ........................ .* 2938342 28.5749 1258925 1540728 445265 6039
KOKONAISTULO MIINUS VEROT
TCTAL INKOMSTEN MINUS SKATTERNA .......................................................... .. 9169295 4972019 1842228 1728160 285618 -6039
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1 c. Luonnollisten henkilöiden luku, tulot, varat, vähennykset ja verot.valtionveron alaisen tulon mukaan (Yhteisverotettavat kahtena yksikkönä) 1) 
Fyeiaka personers antal, inkomster, tillgängar,avdrag och skatter enligt akattepliktig inkomst vid statsbeskattningen (Sambeskattade 
N u m b e r ,  in c o m e ,  a s s e t s ,  d e d u c t io n s  and ta x e s  of in d iv id u a ls ^  by In c o m e  s u b je c t  to state ta x a tio n  (Jointly
Rahamäärät — Pengar i -  Money unit, 1 000 mk
Yhteensä Valtionveron alaisen tulon luokka -  Klase för skattepliktl
Luku, tulot, varat, vähennykset ja verot Summa
Antal, inkomster, tillgängar, avdrag och skatter Total
Number, income, assets, deductions and taxes 05 05 O) 0 5 '
05 05 05 05
o» CO Mi r» 05O» o O O O
o O o e
M CO CO
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAI INKHM^TTAfiARF__ . . . . ____ _______ _____________ 373956 2665X3 183984 142486 126567
a l a i k ä i s t e n  la ste n  LUKU
16722 17037 19377 21130 23469
KOKONAISTULO VALTIONVEROTUKSESSA
336592 789948 904652 994896 1137905
VÄHENNYKSET KOKONAISTULOSTA 
AVCRA3 FRA* TOTALINKCP5TFN
1 OSINKOVAHENNYS
OI VIDENDAVORAo ............................................................ . 2667 1685 1476 1156 1086
TULOT VALTION- JA KUNNALLISVERGTLKSESSA 
INKOMSTER VIO STATS- OCH KQMMUNALBESKATTNINGEN
2)VALTIONVERON ALAISET H IO T  YHTEENSÄ 2)
VIO STATSBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTISA INKOMSTER SAMMANLAJT • 55128558 33^937 788269 903172 993738 1136816
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT yh teensä 2) 2)SAMMANLAGT . .VIO KOMMUNALBESKATTN. SKATTEPLIKTI€A INKCMSTER 5E815C35 35C879 791956 903576 992327 1133S9V
1 TYÖTULOT1) 2\
ARAFTCTNIcnMSTER l ___________ 48176664 168432 452257 496585 582193 730960
IA RAHAPALKKA IBRLTTC)^ 
PENNINGLÖN (BRUTTO)2! . . . 46352129 157790 419631 462536 548420 696079
16 RAHAPALKKA 1 NETTO
46196397 157750 419245 461579 546690 693268
7 TYÖSUHDEASUNTO
bostao ekhAll en  p i  grund av ar betsförhAllaace  . . . . . . . . . 140976 249 1143 1293 1555 1485
3 LUCNTCISEDUT
157876 979 4751 5513 4625 4223
4 PALKKIOT YM*
1447839 27506 23974 24985 25346 27047
5 LUNASTUKSET
70176 773 1417 1360 1378 1622
6 TYÖA ARVO
VÄRDET AV ARBETE . . . . . . . 7668 1135 1341 898 669 504
2 ELÄKETULOT
PE
1
NSIONSINKOMSTER .................................. ....................
ansio eläke
100899
96712
237357
234185
280752
277544
265811
262676
237623
234632
2 muu eläke
2187 3172 3208 3135 2991
maatila talouden  t ulot  
INKCMSTER AV 3ÄR0SERUK
A VALTIONVEROTUKSESSA
27684 62616 83807 98816 1X3635
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VIO KOMMUNALBESKATTNIN5EN ...................... 22153 54722 76019 91020 106152
1) Vain ne luonnolliset henkilöt, joilla oli valtionveron alaista tuloa vähintään 10 mk
1) Endast de fysiska personer, som hait skattepliktig inkomst vid statsbeskattningen pä minst 10 mk
1) Only the individuals with income subject to state taxation at least 10 mk
2) Sisältää työnantajalle suoritetun osan päivä- ja äitiysrahasta
2) Inkluderar tili arbetsgivaren erlagd del. av dag- eller moderskapspenning
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utgOr tv& enheter) 1) 
taxed appear as two units)!)
, inkomst vid statsbeskattningen -  Bracket-^ income subject to state taxation, mk
10
 0
00
-1
1 
99
9
12
 0
00
-1
3 
99
9
14
 0
00
-1
5 
99
9
16
 0
00
-1
7 
99
9
18
 0
00
-1
9 
99
9
20
 0
00
-2
3 
99
9
24
 0
00
-2
9 
99
9
30
 0
00
-3
9 
99
9
40
 0
00
-5
9 
99
9
60
 0
00
-9
9 
99
9
10
0 
00
0-
19
99
99
1
oo©
ooeg
117940 123385 144367 163664 168120 305468 373786 337330 192628 56381 13959 1805
25393 29233 33760 38753 47215 118525 215962 274069 192147 63002 15227 1486
1296249 1606965 2169922 2788066 3193675 6756167 10027048 11545196 9109418 4133456 1800858 532969
1044 1038 1046 1068 1162 2454 3574 5391 6566 4796 2342 571
1295209 1605923 2168874 2786957 3192522 6795711 10023080 11539603 9102849 4128668 1796556 532434
12910C2 1602184 2164651 2782332 3187744 6783472 10002211 11496150 9042880 4063379 1729659 497036
893337 1181939 1718129 2328065 2735173 5906165 8892581 10179993 7579911 3012580 1069814 226550
856564 1143478 1676266. 2282522 2682035 5789842 8697758 9881812 7215919 2750986 915075 175016
852477 1136135 1666453 2271329 2669472 5764880 8664195 9653113 7202856 2747790 914249 174916
1620 1673 1789 2124 3038 7318 16008 25708 35085 26059 12311 2516
3406 3235 3373 4057 5204 11522 15201 20718 30312 24193 13016 2948
29712 31532 34541 36816 42015 918C3 153246 240437 288909 201384 123800 44782
1245 1699 1897 2241 2641 66e6 5971 10973 9408 9841 5538 1286
390 322 263 305 236 394 397 345 278 117 74 0
208452 206969 215901 222439 212837 390673 401584 359584 325859 183660 75554 19578
206121 204783 213792 220443 211063 387306 397574 355322 322226 180994 74127 19116
2331 2186 2109 1556 1774 3367 4010 4262 3633 2686 1427 460
130322 144096 152733 154015 156584 298425 412547 489061 429285 176261 47569 10493
123253 137234 145948 146725 149069 202784 387312 451111 391118 149934 32911 4814
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Taulu 1 c. (jatk. ) — Tabell 1 c. ( fo rts . ) -  Table 1 c. (cont. )
Luku, tulot, varat, vähennykset ja verot 
Antal, inkomster, tillglngar, avdrag och skatter 
Number, income, assets, deductlons and taxes
Yhteensä
Summa
Total
Valtionveron alaisen
03
03
03
03
03
03
MIOoo
tulon luokka— Klaas för ekaUepliktig
o>
03
03
03
03
03
03
03
mIOoo.
ooo
CO
03Iooo
00
4 LIIKETULOT
INKOMSTER AV RÖR EL SE
A VALTIONVEROTUKSESSA
VIO STATSBESKATTNINGEN .......................................................... .
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
565 2226 4902 6352 12939
VIO KOHMUNALBESKATTNINGEN................ .................................
5 AMMATTITULOT
INKOMSTER AV YRKE
A VALT10NVEROTUKSESSA
2070 3061 5417 8488 12506
VIC STATSBESKATTNINGEN ..........................................................
R kunnal lisve rotukses sa
2336 6796 10414 i.3708 18753
VIO KOHMUNALBESKATTNINGEN.....................................................
6 KIINTEISTÖTULOT
INKOMSTER AV FASTIGHET
A VALTIONVEROTUKSESSA
2560 6743 10076 13348 18093
VIO STATSBESKATTNINGEN..........................................................
e KUNNALLISVEROTUKSESSA
7400 9530 9442 8980 8228
VIO KOHMUNALBESKATTNINGEN ............. ............................... ..
7 ASUNTO- JA VUOKRATULOT
5613 7005 7060 6724 6183
ROSTADS- OCH HYRESINKOMSTER • . ........................................... ..
IA ASUNTOTULOT VALTICNVEROTUKSESSA
6666 12676 12458 11220 10130
INKOMSTER AV 60STA0 VIO STATSBESKATTNINGEN .•••••••
IB ASUNTOTULOT KUNNALLISVERCTUKSESSA
676 608 322 280 288
INKOMSTER AV BOSTAO VIO KOHMUNALBESKATTNINGEN . . . . .  
2 VUOKRATULOT
1036 661 840 721 717
HYRESINKOMSTER......... ............ ................................. .................. .
8 OMA!SLLSTULOT
6190 12270 12136 10940 9642
INKOMSTER «V FÖRMÖCENFET ............................ .................................
1 KOROT
2762 2909 2837 2506 2550
RANTOR ........... ......................................... .............. ........................
2A OSINGOT VALTIONVEROTUKSESSA
1033 1108 676 797 760
OIVIOENOER VIO STATSBESKATTNINGEN....................................
2B OSINGOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
1729 1801 1961 1709 1790
OIVIOENOER VIO KCMMUNALBESKATTNINGEN..............................
9 MUUT TULOT
OVRIGA INKOMSTER
A VALTIONVEROTUKSESSA
6376 3663 3416 2832 2850
VIO STATSBESKATTNINGEN ................................... ........................
8 KUNNALLISVEROTUKSESSA
1106 1669 1913 2115 1927
VIO KOHMUNALBESKATTNINGEN .............................. ......................
VÄHENNYKSET VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA
18661 13174 10380 9514 7931
AVORAGEN VIO STATS- OCH KOHMUNALBESKATTNINGEN ......................
1 MATKAKULUT
79667 85698 81558 76314 77698
RESEKOSTNAOER ............. ................................. ............ .............. ..
2 TULONHANKKIM!SKL STANNUKSET
1213 6383 11695 16005 21073
KOSTNAOER FOR INKONSTENS FÖRV2RVAN0E ..............................
3 palkk atulovähenn» s
715 2016 3162 4132 5069
AVCRAG FÖR LÖNEIKKOMST ............................................................
A h e n k iva ku u tu s m a ks u
56553 46564 28740 20745 17637
PREHIER FOR LIVFORSACR1NG ............................................... .. 1122 1794 2387 2466 2758
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17927 22360 26779 27792 28854 66038 100657 167355 287104 344970 304867 149680
17411 21352 25349 25880 26977 61793 93737 156696 267468 318565 278929 132706
23649 28698 33963 33420 36541 64341 139691 230744 335706 278435 181628 33677
22770 27579 32916 32383 35363 81736 135166 223759 325952 262626 158184 28005
7369 7693 7401 7488 7512 16494 25082 34940 39041 27935 24644 16794
5574 5668 5445 5678 5443 12051 17990 24566 25764 19240 17272 12993
9512 9124 8654 8902 9679 2CC67 32643 48409 59906 51439 42006 17505
264 238 226 291 318 584 1087 1741 2436 2637 2749 1373
698 711 713 830 866 1996 3587 5024 5780 4183 3341 1405
9248 8866 8428 8611 9361 19483 31556 46668 57470 48802 39259 16132
2541 2622 2487 2398 2597 5261 8297 13540 20806 27744 35044 45880
735 688 803 634 651 1324 1861 2825 3642 3664 4294 3802
1806 1934 1684 1764 1946 3937 6436 10715 17164 24080 30750 42078
2 8 2 8 2945 2701 2826 3069 6364 10301 15959 23325 26337 31926 40267
2030 2376 2725 2443 2711 6212 9548 16118 25214 25594 17192 12286
6697 8298 8355 8436 9080 17525 26770 3C690 37111 31750 18184 10771
81605 95017 122260 151526 168086 343492 478794 513731 360137 132662 45201 7663
25777 33820 47205 63148 12631 152617 210392 214924 128639 32139 6065 575
6060 8133 13127 16871 22925 51147 80738 97753 73169 25846 6414 869
15713 15587 17143 17610 16(51 27610 27497 18744 9671 3929 1302 209
3015 3639 4671 5679 7064 16226 28687 36102 26521 10373 3062 316
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Taulu 1 c . (jatk. ) -  TabeU 1 c . (fo rts . ) — Table 1 c . (cont.)
Luku. tulot, v a ra t, vähennykset ja  verot 
Antal, inkom ster. tillg&ngar. avdrag  och sk a tte r 
Number, income, a s se ts , deductions and taxes
Yhteensä
Su m m a
Total
Valtionveron alaisen  tulon luokka — K lass för skattepllktig
5 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT
PREMIER EUR PENSIONSFÖRSAKRINS.............................................. .  171175 639 1250 2084 2899 3697
6 SAIRAUSKULUT
SJUKKOSTNAOER ................................................................ .................. • 755373 17605 27647 33446 30025 27617
7 TOISTUVAISAVUSTI S
PERIODISKT BIOR A o .............................. ............................... ............ .  6117 20 44 44 42 47
vähennykset  vain  valt icn v erotu ks es s a
AVCRAGEN FNDAST VIO STATSBESKATTNINGEN .......................... .............. • 16646322 239582 540937 554446 516358 529305
1 KOROT JA INDEKSIKOROTUKSET
RÄNTOR OCH INOEXEflRHOjNINGAR ................................................... .  1043475 7143 11170 13768 12093 11970
1 VAKITUISESTA ASLNNOSTA(BRUTTO)
FOR STADIGVARANOE BOSTAD ............. .......................................... • 697544 2124 2824 3851 4182 4451
2 MUISTA (BRUTTO)
FOR ANNAT' ............................ .................................... .  369386 5043 8423 10000 7985 7574
2 TULOLÄHTEEN TAPPIO
fOrvArvskallans  FflRLUST ................... .. • 48584 3683 3327 3036 1907 2119
3 KOULUTUSVÄHENNYS
UTB IL ON INGS AVDRAG................ ............................. ............................. .  34695 239 341 436 507 615
4 ANSIOTULOVÄHENNYS
FORVÄRVSINKONSTAVORAG .  .................................. ............................. .  14307717 325891 515608 497816 450347 450909
S YLIMÄÄRÄINEN ANSIOTULOVAHEKKYS
EXTRA F0RVARVSINKIMSTAVDRAG ..................................................... • .839199 20873 15932 24679 34464 43988
« TOISELLE PUOLISOLLE SIIRRETTY VÄHENNYS. TVL 35
AVCRAG ÖVERFORT TILL MAKE/MAKA. IFL 35 ............................ .  4372 -4074 -2594 -1035 -44 124
T TOISELLE PUOLISOLLE SIIRRETTY AKSIOVAFERNYS. TVL 33 
F0RVARVSAVDRAG CVERFÖRT TILL «AKE/MAKA. IFL 33 ............ .  269594 -114896 -6521 1544 6704 11112
e MUUT VÄHENNYKSET
OVRIGA AVDRAG ................................................................................... • 98486 723 5674 14200 12380 8468
VÄHENNYKSET VAIN KUNNALL1SVEROTUKSESSA
AVORAGEK ENOAST VIO KCRNUNALBESKATTNINGEN ................................... . 3813847 3882Û6 600140 372271 171273 116186
1 KOROT JA INDEKSIKOROTUKSET
RÄNTOR OCH INDEXEORHOj NINGAR ................... . . ........................... . 999422 6933 10812 13338 11629 11538
7 OP15KELIJAVÄHENNYS -  STUCIEAVCRAG......... ............................... . 334402 26690 145869 69606 26633 16753
3 INVALIOIVAHENNYS -  INVAL IOAVDRAG ............. ........ .................... .  682428 133916 102067 83687 59139 43291
4 VANHUUSVÄHE.NNVS .7 ÄJ-.OERpCNSA VCRAG . . . ...................... . 325914 77145 58109 40680 27949 20030
s v k s i n f u o l t a j a v Afennys -  ENSANFORSORJARAVDRAG ................. .  41186 2419 1869 1635 1448 1499
6 I.AFSIVÄHENNYS -  EARNAVDRAG...................... ............ ..................... .  753660 8068 8294 9764 10913 12462
T PERUSVÄHENNYS -  GRLNOAVORAG ................................ ..................... .  559615 132137 266434 137066 19479 2781
a MUUT VÄHENNYKSET -  CVRIGA AVDRAG................................ .. . 117220 898 6686 16293 14083 9832
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVORAGEN VIO STATSBESKATTNINGEN SAKHANLAGT ................................. • 19624478 317270 622193 631943 592039 606149
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVORAGEN VIO KOMNUNALSESKATTNINGEN SANMANLAGT .................... • 6775821 466635 661629 448802 243749 193759
VALTIONVEROTUKSESSA VEFCTETTAVA TULO
VIC STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGS6AR INKCRST ............. .. • 39539908 38292 175668 277594 403275 531440
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIO KCNPUNALBESKATTNINGFN BESKATTN1NGSBAR INKCHST .................. • 52207250 18962 127399 458713 749922 940663
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4466 5259 5920 6395 6644 13429 19575 26356 31391 23474 14228 3469
26 505 28506 34126 39505 *10*5 81960 111383 118945 69159 35295 10275 1509
69 73 64 118 120 283 522 907 1587 1606 1855 716
553348 636388 810270 551166 1C82267 2167734 2866868 2696024 1684044 572743 174455 28365
12171 13579 15459 19247 24426 67174 1*1216 227047 252575 141532 60784 12171
4765 6114 7721 10349 14183 43110 100120 166215 184224 100456 37777 5078
7449 7547 7806 8993 10381 24339 41693 617*5 70269 43651 26718 19568
1667 1686 1503 1511 I486 3370 4658 5092 4766 3654 3575 1522
653 785 945 1213 1373 3088 5627 8062 6920 2940 1004 143
465351 536883 689930 851433 938635 1903007 2533959 2321041 1329774 389084 95800 12209
51539 58891 76338 51019 89138 138704 112183 56000 20812 3933 634 72
356 489 605 614 717 . 1493 2075 2180 1993 948 398 83
15471 18689 20825 21777 22418 43324 59297 69346 61442 28500 10793 1765
6110 5386 4653 4354 4074 7574 7073 7256 5742 2152 1467 400
93577 87989 89149 93718 99529 215106 352759 458559 402187 187662 70308 12828
11709 13017 14882 18460 23605 64052 136464 218198 242000 134651 56387 1C947
10945 7642 5934 4802 3816 5562 4579 3440 1520 183 24 4
33071 29156 27060 £4488 22068 35760 36533 29563 15764 4961 1304 200
14594 121*5 10890. 10153 8528 13926 11917 8996 6420 2518 1027 247
1523 1941 2787 3672 3576 6511 S950 3731 1638 450 114 22
1*052 17195 21692 26327 32245 75510 146167 184702 128616 42005 10204 1000
717 328 165 128 67 85 104 67 31 12 9 3
7326 6565 5739 5648 5220 85C0 102*5 9862 6197 2482 1239 405
635919 735034 937465 11*7952 1256726 25250C1 3367501 3230951 2054355 707706 220202 36072
175217 185394 215322 249299 272906 570751 851318 991474 771701 321937 115589 20339
659620 871122 1231203 1638657 1935236 4270535 6654402 8307970 7049058 3420863 1578607 496344
1116373 1417354 1949685 2533545 2915226 6213536 9151869 10506019 6272743 37*3032 1615090 476697
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Taulu 1 c. ( ja tk .) ”  T abell 1 c . ( fo r t s .) -  Table 1 c . (cont.)
Luku, tulot, yara t, vähennykset ja  verot Yhteensä Valtionveron ala isen  tulon luokka -  K lass fö r skattepliktig
Antal, inkom ster, tlUg&ngar, avdrag  och sk a tte r Summa
Number, income, a s se ts , deductions and taxes Total
Oi 03 03 03
a> 03 03 03
OI « m r- 03
o o o O
i o o . o o
rl . C4 . •*< CD . CO
VFRGNALAISET VARAT
SKATTEPLIKTtGA TILLGÄRGAR.................................................................... 1315321 1645159 1757390 1713789 1690737
V FL AT JA VELVOITTEET
GÄLO OCH FflRPLIKTELSER...................... . .................................................. 307036 398142 485268 451257 457480
VEROTETTAVA VARALLISULS
6ESKATTMNGSBAR FÖRMÖGENHET ....................•.............. .........................« 42538628 1127116 1428934 1471585 1410615 1363850
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET
make/maka-  OCH BARNAvCRAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... .. 7092141 159290 199641 233893 224213 205704
VAHVISTETTU TAPPIO VALTIONVEROTUKSESSA
FASTSTÄLLO FÖRLUST VlO STATSBESKATTNINGEN ................. .. 18235 5536 2444 1638 1354 506
VAHVISTETTU TAPPIO KUNNALLISVEPCTUKSESSA
FASTSTÄLLO FÖRLUST VlO KOMHUNALBESKATTNlNGEN................... . . . . 48164 6678 3527 2453 2156 1966
VÄFFNNYKSET VALTIONVEROSTA
AVORAGEN FRÄN STATSSKATTEN............... .................................................... 428018 37987 30308 24559 18440 15202
I INVAL101VÄHENNYS
INVAL1DAV0RAG ................. ................................................................. ..  170638 33478 25506 20910 14799 10819
2 VANHUUSVÄHENNYS
Alderdomsavorag .............................................................. ................ 32715 7736 5833 4109 2614 2024
3 HUOLTAJAVÄHENNYS
FflflSÖRJARAVDRAG ............. ............ .................................................... 206782 2222 2303 2693 2985 3406
4 TULE VEROSTA TEHTÄVÄ VÄHENNYS VEROHUCJ.TALLETUKSESTA 
AVDRAG FRÄN INKONSTSKATTEN FÖR SKATTELÄTTNAOSDEP........... . 8338 105 138 134 209 42
S TULOVERON VÄHENNYSTEN SIIRTO PUOLISOIDEN KESKEN
ÖVERFÖRING AV INKONSTSKATTEAVCRAG FRÄK NAKE/MAKA . . . . . .  9545 -5554 -3472 -3287 -2367 -1069
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMMANLA«T ......................................................................... 7726688 2149 3181 3687 6465 16371
1 TULOVERO
INKGPSTSKATT...................................................................................... 7536853 399 811 1261 3741 13188
7 VARALLISUUSVERO
FORPÖGENHETSSKATT......................................................................... .  177429 1749 2369 2426 2721 3166
3 VFRCNKOROTUS
s k a t t e f Or h ö j n i n g .................... ......................................................... • 12406 1 1 0 3 17
KUNNALLISVERO
KONMUN>LAKA.IT. .............................................................................................. • 8133905 2981 20180 72602 118537 148719
K IRKOLL15 VFRC
KYAKOSKATT ............... ............ ............ .......... ............ ........................... . . . . • 554634 188 1484 5311 8574 10794
KANSANELÄKEVAKUUTUSMAKSU
FOLKPFNSIONSAVGIFT . ...................... .............. ............................................ • 1091649 333 2307 7478 12146 16165
SAIRAUSVAKUL TUSMAKSU
SJUKFtiRSÄKRINGSAVGIFT.......................... ................................................... • 733138 227 1614 5148 8251 10905
HET 5ÄNHCI TONAKSU
SKOGSVÄROSAVGIFT............. ............ .................... ........................................ . 30419 570 1273 1527 1543 1583
VERCT JA VERONLUONTEISET MAKSUT VETEENSÄ
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT ........................ • 18270433 6448 30039 95753 155516 204537
KOKONAISTULO MIINUS VEROT
TOTAL INKOMSTEN MINUS SKATTERNA......... - ................ ........................... .. .  40897569 332144 759909 808899 839378 933368
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1678493 1761603 1834580 1929374 2071411 4516298 7516244 10311005 9970841 5941837 3617990 1041460
47(395 521735 557078 596439 674422 1632124 2943011 4257667 4474818 2690023 1484698 548226
1324477 1358487 1396086 1494520 1536831 3226377 5141670 6798195 6218528 3622016 2300120 1359221
199023 205281 216281 230864 254217 612512 1144113 1533634 1142217 407467 109417 14374
486 272 290 117 646 1243 1099 461 342 292 1509 0
1946 1017 1243 905 1160 3766 5271 3671 3457 5093 2928 1327
13881 14526 15661 17101 18174 379C7 57155 64809 44304 14043 3445 516
8277 7297 6772 6127 5530 8944 9219 7394 3944 1247 325 50
1477 1234 1105 1027 861 1404 1204 901 620 268 83 15
3861 4703 5952 7255 8C£7 22026 40269 50728 35078 11383 2758 271
295 478 97 145 144 552 1038 1433 2591 620 156 161
-29 814 1735 2547 2752 4979 5425 4353 2071 525 123 19
31462 57407 103301 167065 229745 592760 1121076 1715295 1775084 1050977 606976 243667
28174 53753 99378 163195 225394 563729 1106665 1693663 1745812 1022354 576631 218695
3229 3539 3663 3721 4015 6210 12932 19413 26629 26691 28905 24051
59 115 260 149 336 £21 1479 2219 2643 1932 1440 921
176508 223996 307.576 398022 456843 9719C6 1428295 1631734 1281039 574658 247573 72736
12819 16285 22341 28537 32398 67947 97291 107228 64137 37949 16525 4726
20300 26932 38637 51524 60405 130406 196118 227613 178619 79591 33859 9214
13657 18108 25958 24616 40545 87551 131604 152540 119758 53547 22893 6216
1665 1718 169C 1614 1602 2989 3764 4082 3196 1234 318 43
256411 344446 499511 661378 821538 1853579 2978248 3838492 3441833 1797956 928144 336602
1039838 1262519 1670411 21C6680 2372137 4944588 7048800 7706704 5667546 2335500 672714 196367
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2 a . Luonnollisten henkilöiden vero tus kokonaistulon makaan \ (Yhteiavero tettavat kahtena yksikkönä) 
F ysiska p eraoners beskattning enligt totalinkom st ^Sam beskaitade utgör tvä enheter) 
T a x a t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  by  t o t a l  i n c o m e  (Jointly, taxed appear two units)
R aham äärät -  P engar i -  Money unit, 1 000 mk
Yhteensä Kokonalatuloluokka -  Totallnkom atklaaa -Luku, tulot, v a ra t ja  verotus Summa
Antal, inkom ster, tillgängar och beskattning Total
Number, Income, a s se ts  and taxation O)
OB 05 05
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°
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A K A I K K I  T U L O N S A A J A T  
A L L A  I N K O N S T T A O A P E
TULONSAAJIEN LUKU
antal i n k o m s t t a g a r e ................................... ................................................ 3169155 522570 309309 269255 310172
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL NINDERÄR1GA FARN ................................ . .......................................... 1156871 24905 28362 44572 70575
VEROTETTUJEN LUKU
ANTAL RESKATTAOE............................................................................. *.......... 2516372 44698 194353 264838 309708
KOKONAISTULO VALTIONVEROTLK SF5 5A
TOTALINKGMSTEN VID ST ATSBESKATTNINGEN ............................................. 55169346 6B9100 1341098 2132069 3899874
VALTIONVERON ALAISET TULOT ICRLTTOI
VTD STATSBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER IBRLTTOI . . . 59128572 684543 1338787 2129737 3897299
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT ( BRUTTO 1
Vin KOMMUNALBESKATTNIN3EN SKATTEPLIKTISA INKOMST. (BRUTTO) • 58868011 704345 1340690 2125219 3887723
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA
AVORAJEN VID STATSBESKATT NIN3EN .......................................................... 19632600 606274 963737 1198251 1807442
VÄHENNYKSET KUNNAllISVEROTLKSESSA
AVORAGEN VIO KOMMUNALBESKATTN INGEN................. ................................. 6845259 808240 792086 438102 463C63
VAITICNVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
Vin STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST .......................... 39539955 104630 384986 933870 2090317
KUNNALLISVEROTUKSESSA VERCTETTAVA TULC
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOHST .................... 52251272 46811 556944 1689341 3426047
VERONALAISET VARAT
SKATTEPLIKTIGA TlLLGÄNGAR .............................................................. . 62108029 2158197 2597393 3415651 4345922
VELAT JA VELVOITTEET
GXl.n OCH FÖRPL IKTELSER................- ..................................... ..................... 23119430 498395 703702 909041 1268655
VEROTETTAVA VARALl1 SIIS
BE5KATTN INGSBAR FORMOGENHET .................................................................. 43202131 1853837 2191569 2776564 3367369
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET
MAKE/MAKA- OCH BARNAVDRAG . . . ........... ............ ........................... .. 7172915 258997 336341 429969 509415
VEROT JA VERONLUONTEISET FAKSIT YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMMANLAoT .......................... 18261154 14446 117653 359761 825157
v f r o t t a m a t t o h a t  
T C K E  6 E S K A T T A C E
LUKU
ANTAL ................................................................................................................. 654783 477872 114956 4417 464
V A L T I O N  V E R O T T A J A T  
A V  S T A T E N  B E S K A T T A O E
VE-ROTETTUJEN LUKU
)NTA|. BESKATTAOE........................................... .............................................. 2067916 15540 16231 1G8505 253844
VEROTETTAVA TULO
BESKATTNINGSBAR INKOMST • •••#........................ 38112233 12934 51976 477800 1174519
VEROTETTAVA VARALlI5ULS
BESKATTNINGSBAR FCRMÖGENKET ................. ............................................• • 37902013 540924 863534 1601197 2655913
VÄLTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMMANLAGT ........................................................................... 7708668 3669 5124 22723 131957
1 TULOVERO
INKOMSTSKATT.......................... - ............ .. . . . .  ....................................... 7518272 849 1673 16785 123143
? VARALLISUUSVERO
F0RHOGENHETSSKATT ................................................................ ................... 177913 3019 3450 5911 8524
7 VERONKOROTL S
SK ATT EFÖR HflJN ING ..................................................................................... 12483 1 1 27 290
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Tulottom at, 
tuntematon 
Utan inkomst, 
okftnd
Without income 
unknown
407378 38C496 302754 208776 128703
103722 15284B 181549 161731 112313
407186 380429 302714 208758 128688
7147492 8534720 8283*36 6743656 4601110
7144745 8531605 8280244 6740763 4758556
71 32746 8516360 62625C6 6717301 47788C3
2903359 3144740 2746372 1567153 1264740
634751 716364 70!4C9 575735 411763
4240310 5386462 *522516 4773079 3533514
6449206 7801029 7557675 6138324 4367627
4934955 5736192 6328373 5758548 4564444
1556971 2085492 2487299 2344857 1909413
3687152 4070040 4301174 3822703 2569C61
595557 789606 966312 £88220 645275
1771872 2343753 2478288 2181660 1852847
192 67 40 20 15
385546 377C29 301527 208351 128434
4095627 5347899 5514406 4764646 3527354
3450031 4040813 4296201 3821915 2568617
452049 760383 945027 940173 770643
441720 748938 933C(6 528855 760714
9569 10246 KG24 1CCC3 5265
760 1159 1117 1315 864
135465 57420 56533 15631 64471
131507 60715 63088 16775 4209
135478 574ie 56532 1582e 7744
5597021 3116343 4139531 2340556 -
5593891 3115618 4135078 2337666 -
5561573 3087763 4069798 2233212 49972
1412401 644080 709387 257214 7450
510636 261525 322560 13638e 64573
4562152 2471408 3425613 2080698 -
5451804 2626944 3748C37 205807C 42413
6283661 3736914 5575966 5530632 741181
2783701 1694076 2694967 2037042 145819
3937734 2299283 3626529 3668106 630990
775102 368132 408551 124313 77125
22C9071 1231987 1799116 1267097 8586
7 2 1 3 56727
135251 57352 56477 15815 3614
4574528 2466658 3422732 2078754 -
3937384 2299226 3626518 3668093 131647
11G6890 664238 1050918 851783 691
1092385 651306 1022382 796436 -
15010 11810 26606 52985 691
1495 1122 1930 2362 _
6 1 2 7 8 0 2 3 8 7M — 12
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Taulu 2 a. (jatk. ) -  Tabell 2 a. (forts. ) — Table 2 a. (cont. )
Yhteensä Kokonaistuloluokka — T ota linkom stk lass-
Luku, tulot, vara t ja  verotus Total
Antal, inkom ster, tlUg&ngar och beskattning 05©
Number, incom e, a s se ts  and taxation © 09
05 O)
e> If) 05 1w o o o
2 © ©
0 K U N N A N  V E R O  T T  A K A T
A V  K O M M U N A L  B E S K A T T A C E
VFPTTFTTUJEN LUKU
ANTAL BESKATTAOE...................... ...............................
VEROTETTAVA TULO
BESKATTNINGSBAR INKOMST ......................................................
1 HENKILÖKOHTAISET ÄYRIT
ÖREN FOR PERSONLIG INKOMST •...................... ..
7 KII NTEISTÖÄYRIT
HR EN FOR FASTJGFET.................... . .....................................
3 LIIKEÄYRIT
ÖREN FÖR RORELSE ................................................................
4 AMMÄTTIÄYRIT
OREN FOR YRKE ......................................... .............................
5 KOPOTISÄYRIT
skattefOrhojnings sk a t t ö r e n ................... ...................... *
KUHNAILISVERO
KOKMUNALSKATT .«••••••••,
KIRKOLLISVERO 
KYRKOSKATT......... •...............
KANSANELÄKEVAKUUTL«PAKSU 
FOLKPF.N5 IONSAVGIFT.........
SAIRAlSVAKUUTUSMAKSU 
SJUKFORSÄKRINGSAVeiFT . . .
METSÄNHOITOMAKSU 
SKOGSVÄRDSAVGÎFT .............
E N I I S T Ä  V A I N  K U N N A N  V E R O T T A M A T
A V  D E S S A E N O A S T  A V  K C M M U N A L
P E S K A T T A D E
VEROTETTUJEN LUKU
ANTAL BESKATTAOF.............................................................. .....................,
VEROTFTTAVA TULO 
BESKATTNINGSBAR INKOMST.............
I HENKILÖKOHTAISET ÄYRIT 
ftRFN FOR PERSONLIG INKOMST
? K I INTE ISTfiÄYRIT
OREN FOR FAST IGHET .................
3 L f IKEÄYRIT
OREN FOR RORELSE .....................
4 AMMATTI ÄYRIT
OREN FOR YRKE............................
« KHROTUSÄYRIT
SKATTEFORHOJNINGS SKATTÖREN
KUNNALL ISVERO 
KCKMUNALSKATT..................
KIRKOLLISVERO 
KYRKOSKATT.......................... .
KANSANELÄKEVAKUUTUSMAKSU 
FOLKPENSIONSAVGIFT • ••••
SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU 
SJUKFORSÄKRINGSAVGIFT . .
METSÄNHOITOMAKSU 
SKOGSVÄROSAVGIFT ..............
2417451 31G72 190079 263165 308763
52251272 46811 556944 1689341 3426047
46689723 40546 483963 1459273 2961702
2696057 3155 55498 174266 315454
1376793 2286 5353 16297 45013
1314625 699 9033 26732 5763*9
68751 106 947 2693 6437
8140679 7370 88162 267074 541312
555081 528 6462 19358 39370
1092044 834 9258 28318 64722
733510 593 6386 19141 43519
28482 77 1429 3042 4217
446456 29158 178122 156333 55864
2347016 41545 514495 889404 512496
L802848 36216 464291 767989 356837
294176 2586 35332 66798 107879
34606 1969 4027 9319 9319
43122 637 7760 14541 12225
4175 91 778 1404 1122
37196C 65.67 81426 140523 61784
26849 468 5929 10003 5937
35224 712 6600 12396 6711
23926 519 592 8 8375 4516
3690 37 836 1256 -  1095
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Total Income bracket, mk
OS'os osos OSOS OSos osOS
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lA o m o lA o o*4 ei Oi CO lA CO
406500 379574 3G2596 208416 128468 135216 . 57241 56208 15646 4227
6499206 7801029 7557675 6138324 4367627 5451804 2826944 3748837 2098070 42413
5960970 7252281 7036034 5684113 3586811 4868146 2433524 3021441 1444390 36529
359990 349516 3226(7 261573 202768 265328 144324 169341 70077 1480
60Ï37 70673 71789 74721 70950 136112 114867 303997 401766** 2232
76954 92818 1C4255 107010 99593 174076 131266 251071 181329 2148
6532 9592 7100 7402 4073 6115 4204 5978 5147 225
1020554 1220138 1175C57 954153 677569 845413 436531 575566 321221 6559
72911 85073 80203 62915 44308 55528 26683 38018 21300 424
132950 164258 162130 132920 94690 118032 60664 79710 43196 362
69298 110253 10G788 89085 634*2 79105 4C70G 53631 29196 363
4078 3684 3044 2359 1737 2080 1109 1241 368 17
17240 3400 1167 407 254 227 66 55 13 4130
223414 59431 27*82 11553 8372 8966 3215 3790 1588 41165
121932 14418 25<8 672 482 512 204 172 477 35648
*2421 6914 6G0 67 51 63 12 256 4C 1157
3925 1704 770 248 251 46 33 371 439 2185
4395 838 2 59 44 76 49 0 0 150 2148
463 73 1 9 0 0 G 5 6 223
35748 9389 4304 1817 1319 1397 499 590 249 6368
2686 704 300 104 94 111 42* 47 17 407
3727 1245 632 27e 203 2C9 67 87 33 324
2495 831 374 126 137 156 56 59 23 333
414 34 1 0 0 0 0 0 0 17
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2 b. Luonnollisten henkilöiden verotus kokonaistulon mukaanl(Yhteisverotettavat yhtenä yksikkönä) 
' Fyaiska personers beskattning enligt totalinkomst (Sambeskattade utgör en enhet) 
T a x a t i o n  of i n d i v i d u a l s  by to ta l  inc  om e\(Jointly taxed appear as one unit)
Rahamäärät — Pengar i -  Money unit, 1 OOOmk
Luku, tulot, varat ja verotus
Antal, inkomster, tillgängar och beskattning
Number, income, assets and taxation
Yhteensä
Summa
Total
Kokonaistuloluokka — Totalinkomstklass -
o>
0}
0)
050)
CMIO
©©©
05
05
3
©oo
o
A K A I K K I  T U L O N S A A J A T  
« 1 L A  I N K O M S T T  « « A R E
TULONSAAJIEN LUKU
«NTAL INKOMSTTAGARE ............................................................ 2402354 354443 229075 187647 201470
ALAFK5I STEN LASTEN LUKU
ANTAL h inoer ar IGA EARN ................................ ...... ..................................... I L 56864 17203 19154 31203 51550
VEROTETTUJEN LUKU
0NTAL BESKATTAOE......... ................................... ............................................ 1919324 23640 128780 181242 200962
KOKONAISTULO VALTIONVEROTUKSESSA
TOTALINKONSTEN VIO S T AT SB E S KA TT N1NG EN ........................................... .. 59169257 495337 986731 1484620 2521163
VALT ICNVERON ALAISET TULOT ( BPLTTC1
VIO STATSBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOHSTER (BRUTTO) . . . 59128469 49308 7 985213 1463030 2519307
KUNNALLISVERON ALAISET TULCT (ePITTC)
Vin KONMUNALBESKATTNTNGEN SKATTEPLIKTIGA INKOHST. (BRUTTO) • 56867889 507844 989875 1464716 2514645
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA
IVOR0GEN VID STATSBESKATTNINGEN . . . . . ........... ..••••••.................. 19632614 437616 695919 805761 1124332
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVORAGEN VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN .............................. ................ 6845206 584027 651958 3B5872 374253
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TUlC
VIP STATSBESKATTNINGEN BESKATTNIN5SBAR INKOHST 39539644 79136 298470 680933 1397123
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIO KOPNUNALBESKATTNINGEN 6ESKATTNIN3SBAR INKOHST • •................ 52251196 31723 357140 1110900 2148984
VERONALAISET VARAT
SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR............................. .......................................... 62107911 1476633 1920228 2688556 3521066
VELAT JA VELVOITTEET
gäln OCH fo rp lik te ls er  *..................................... ................ ..................... 23119406 337518 505589 695548 947410
VEROTETTAVA VARALlISILS
BESKATTNINGSBAR FCRHflGENHET........... ...................................................... 43202089 1281941 1640406 2205090 2791703
PUIUISC- JA LAPSI VVt-ERAYKSET
make/maka-  och barnavdrag ...................................................................... 7172882 16 2595 236202 327124 402754
VEROT JA VERONLUONTEISET FAKSIT YHTEENSÄ
SKATTER OCH AV5IETER AV SKATTENATUR SAMNANLA3T .......................... 16261111 9243 75267 238100 519886
V E R O T T A M A T T O M A T  
I C K E B E S K A T T A O E
LUKU
ANTAL ................................................................................................................. 463030 331303 100295 6405 506
V A L T I O N  V E R O T T A M A T  
« V  S T A T E N  B E S K A T T A O E
VEROTETTUJEN LUKU
ANTAL BESKATTAOE......... ................................................................................ 1603609 4865 9158 82330 151144
VEROTETTAVA TULO
BESKATTNINGSeAR INKOHST ..................................................... ..................... 38399128 5193 31509 368483 1123298
VEROTETTAVA VARALlISLLS
FESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET .................................................................. 38461305 246532 533640 1165261 2022295
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER sammanlagt ........................................................................... 7708595 2089 3048 16803 86386
1 TULOVERO
INKOHST SK ATT .............................. .................... ................ ................... 7518201 845 1272 13144 80130
;  varallisuusvero
FflRMÖGENHETSSKATT ......................................... .......................................... 177903 1243 1775 3642 6043
3 VFRONKOROTIS
ska tteförh öjnin g  ..................................................................................... 12491 1 1 17 213
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Total Income bracked mk
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226885 212203
74456 88433
228755 212164
401076? 4759789
4008842 4757572
4004575 4749333
1586282 1757618
431*34 462510
24?2f74 3001049
3580052 4292554
3864033 4166533
1117475 1308467
2963272 3106677
431182 475557
964411 1246938
130 39
2C8985 207889
2^66627 2960276
263528? 3041367
239930 378C59
232111 369103
7223 8060
556 896
172232 135021
96047 100423
172313 135013
4715600 4373254
4717258 4371073
4706653 435616C
1643(67 14*4732
447714 415625
3074515 2516141
4263682 3943794
4241702 3956274
1450766 1427217
3056647 2784710
513340 527562
1314375 1265802
19 8
171477 134761
3065669 2912806
3048316 2762756
450563 466374
441161 457447
85 52 7865
650 1C42
112242 200486
1C2984 207502
112235 200485
4203448 8992172
4201356 69ee35i
41657C6 8559096
14CC650 2965958
399172 611431
2600522 6022374
37e8759 8150619
3746486 7282425
1479211 3143823
2536254 47062C9
535369 1156166
1238C64 2753760
7 1
112125 2C0403
2758863 6C20629
2Í35CÍ5 4705478
4665*2 1058346
46CC51 1083001
7723 13964
778 1381
141254 150266
155485 176786
141253 150265
7703637 10918921
7700048 10909762
7668740 10834764
2363965 2783690
659885 900306
5335184 8125405
7010735 9937358
6212049 10732097
2786754 4942778
3908752 6566392
951480 1160000
2538370 4104699
1 1
141230 150246
5334651 8124926
3906460 6566290
1121708 2106196
1108035 2071860
12247 31792
1426 2544
28427 48103
33402 2196
28427 3790
3999783 -
3993490 -
3867452 38290
607601 5323
267361 53554
3366118 -
3602218 32678
7616400 483427
2893188 81662
5220293 423543
248262 40629
1966033 6143
0 44313
28421 575
3385996 -
5220257 50266
1270275 266
1200041 -
67488 266
2746 m
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Taulu 2b. (jatk. ) -  T abell 2b. ( fo rts . ) -  Table 2b. (cont.)
Luku, tulot, varat ja verotus Yhteensä Kokonalstuloluokka — Totallnkomstklass —
Antal, inkomster, tillg&ngar och beskattning Summa
Number, Income, assets and taxation Total 9»
Ol 0)
« a> **
o>o> m a> 1a> o o £o o 5
° d.4
0 K U N N A N  V E R O T T A P A T
4 V K O M M U N A L  B E S K A T T A O E
VEPCTETTUJEN LUKU
ANTAL BESKATTAOE....................................... ..............
VEROTETTAVA TULO
RF$KATTNTNGSBAR INKOMST . . . . .
1 HENKILÖKOHTAISET ÄYRIT 
ÖREN FÖR PFRSONlIG INKOMST
? K11N TE ISTÖÄYRIT
ÖREN FÖR FASTIGHET . . . . . . . .
3 LTIKEÄYPIT
ÖREN FÖR RÖRELSE ....................
a a p p a t t i ä y r i t
ÖREN FÖR YRKE............................
« KORCTUSÄYRIT
s ka tte förhöjnings  skattören
kunnallisvero  
komhunalskatt ....................
k ir kol lis v ero
KYRKOSKATT ...........................
K ANSAN ELÄKE VAKUUU5KAKSU
f o ik p e n s io n s a v g if t  ......... ,
SAÎR6LSVAKUUTUSNAKÎI 
SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFT . .
METSÄNHOITOMAKSU 
SKOGSVAROSAVGIFT ......... ..
F N I I S T Ä  V A I N  K U N N A N  V E R O T T A M A T
A V  O E S S A F N O A S T  A V  K C P P U N A L
P E S K A T T A O E
VEROTETTUJEN LUKU
ANTAL BESKATTAOE ................................................... .............................
VEROTETTAVA TULO 
FESKATTNINSBAR INKOST ............
1 HENKIIÖKOHTAISE 1 JYRIT 
ÖREN FÖR PERSONL1G INKOHST
7 K I TN TE* ISTÖÄYRIT
ÖRFN FÖR FAST IGF E T ................
3 LI IKEÄYRIT
ÖREN FÖR RÖRELSE ....................
4 AMMATTIÄVTIIT
ÖREN FÖR YRKE ...........................
* KOROTUSAYRIT
SKATTEFÖRHÖJNINGS SKATTÖREN
KUKNALLISVERO 
KOPPUNALSKATT . . . . . . . . . .
K IRKCLL ISVERO 
KYRKOSKATT.......................... .
KANSAN EL ÄKEVAKUUTUSNAKSU 
FOLK PENSIONSAVGIFT . . . . .
SA IR AUSVAKUUTUSPAKSL 
SJUKFÖRSXKRINGSAVGIFT . .
PETSlNHOITOPAKSU 
SKOGSVAROSAVGIFT . . . . . . .
1906806 19410 126273 180104 200464
52251196 31723 357140 1110900 2146964
46689645 27721 307179 940366 1805612
2696090 2267 43141 147600 283396
1378755 1439 2561 8014 23352
1314627 277 4117 14203 33671
68755 81 748 2396 5316
8140691
555076
1092017
733495
28666
315715
1678004
1306671
286906
26972
32274
3765
267075
19300
22153
15200
3635
5010
340
430
329
30
18775
29219
25621
2060
1275
245
79
4627
314
403
304
20
56709
4183
5536
3687
1110
119622
333137
299297
28271
1824
3611
632
52659
3882
5214
3654
678
176112
12869
17526
11902
2679
98912
512082
422354
76529
4852
7633
1115
81145
5816
5635
3846
1199
340477
24697
38290
25827
3903
49818
433418
302527
109406
8136
10641
1134
69294
5079
5374
3642
1170
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Total Income bracket, mk
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o o © © S o o s o Without income.
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228429 211929 172141 134667 112130 . 200334 141133 15006S 28290 3237
3580092 ■ 4292554 4263662 3943794 3768759 8150619 7010735 9937358 3602218 32676
3159481 3842701 3809877 3518842 3400930 7468259 6515310 9015609 2830224 27534
331613 331066 310*40 260126 21C319 299128 176205 215000 84252 1433
35664 48191 54305 62369 67720 145556 133315 353917 440650 1702
47430 60259 7*795 65663 510S9 175816 160817 319869 239669 1982
7235 7958 6126 6472 4370 6845 6021 8827 6224 136
563561 672980 6671(5 616743 592722 1272303 1087722 1533340 550856 5047
40402 47325 462C9 42226 40658 66152 71581 101301 36630 303
69680 86621 66100 82516 60339 176310 153302 216658 76341 166
46953 56357 55317 55472 53913 118094 102549 145261 51411 217
3827 3*41 3C31 2437 1871 2529 1480 1722 491 17
19770 4275 836 252 110 82 23 19 6 3215
243398 64529 15364 5620 32C8 2582 1023 1235 1028 31961
169336 45786 8963 2263 1000 904 419 494 547 27160
58864 9275 649 127 52 67 20 140 109 1137
5022 2039 (61 305 431 78 33 193 268 1655
*845 1622 353 149 118 10 65 0 Ck 1982
*30 107 9 11 1 0 0 5 6 136
39061 10326 2457 923 513 412 167 191 164 . 4936
2879 741 151 44 25 32 12 18 13 294
3647 1C87 290 133 80 62 21 25 28 154
2473 712 170 52 35 46 19 19 19 209
492 58 0 1 0 0 0 0 0 IT
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3. Luonnollisten henkilöiden verotus veroasteikon mukaan (Yhteis ver otettavat yhtenft yksikkönä) 
Fy8iska perboners beskattning enligt skatteskalan |{Sambeskattade utgör en enhet) 
T a x a t i o n  of i n d i v i d u a l s  by tax s ca le  Jointly taxed appear as one unit)
Rahamäärät — Pengar i -  Money unit, 1 000 mk
Luku, tulot, varat ja verotus YhteensäSumma
Total
Veroasteikko — Skatteskala -  Tax scale
Antal, inkomster, tillg&ngar och beskattning 
Number, income, assets and taxation A B
Lasten luku 
Antal barn 
Number of children
Yhteensä
Summa
Total
0 1
A K A I K K I  T U L C K S  A A J A T  
A L L A  I N K O H S T T A G A R E
TULCNSAAJIFN LUKU
ANTAL INKOHSTTAGARE.................. ................................. . ................ ............ 2402354 1057702 1344652 684290 317572
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL N INGER SRIGA EARN .............................................................. .. 1156864 . 1156864 0 317572
VEROTETTUJEN LUKU
ANTAL BESKATTAOE - ...................... .................. ......................... ............... .. 1914324 732111 11872L3 545806 307575
KOKONAISTULO VAITICNVEPOTUKSESSA
TOTAlINKOPSTEN VIO STATSBESKATTNINGEN........................ ..................... 59169296 13422707 45746589 17625776 12904613
VAITICNVEPON ALAISET TULOT (EPUTTC)
vin s t ats b es k attn in g e n  s k a t t e p l i k t i g a  in kcp step  (BRUTTO) . . . 59126473 13413145 45715326 17607272 12898970
KUNNALLISVERON ALAISET TULCT (EPUTTC)
VIO KOHHUNALBESKATTMNGEN SKATTEPLIKTIGA INKCPST, (BRUTTO) • 58667932 13435273 45432659 17534697 12821578
vähennykset va ltionverotuksessa
AVDRAGEN VIO STATSBESKATTNINGEN................. ........................................ 19632580 4852844 14779606 5459430 4406395
vähennykset kunnal lisve rotukses sa
AVDRAGEN VIO KOPHUNALBESKATTNINGEN 6845212 1641446 5203766 2050676 1308474
VALTICNVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIC STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKCPST................ 39539803 6569776 30970027 12167787 8498735
KUNNALLISVERCTUKSESSA VEROTETTAVA TULC-
VID KOMMUNALBESKATTMNGEN BESKATTNINGSBAR IKKGNST.................... 52251163 11649318 40401865 15621266 11528946
VERONALAISET VARAT
SKATTEPLIKTIGA TlLLGANGAR ............................................... ....................... 62107934 7895688 54212246 25586970 11732624
VELAT JA VELVOITTEET
GÄLO OCH EÖRPLIKTELSER.......................... ............ ................ ..................... 23119405 2856816 20260569 5689162 5525395
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR EflRRÖGENHET .................... .. 43201977 6166895 37035082 20516844 7219681
puoliso -  JA lapsivähennyk set  
pakf/maka-  och barnavcrag 7172728 0 7172728 2635716 1723063
verot j a  ve ronluonte iset  p a k s u  yhteensä
SKATTER OCH AVG1FTER AV SKATTENATUR» SAMPANLAGT.......................... 18261027 3987184 14273843 5452381 4006342
V F R O T T A M A T T O M A T  
T C K E  B E S K A T T A O E
LUKU
4NTAL ................................................................................................................. 48303C 325591 157439 138484 9997
V A L T I O N  V E R O T T A P A T  
A V  S T A T E N  B E S K A T T A O E
VEROTETTUJEN LUKU
ANTAL BESKATTAOE ................................................................ ......................... 1603609 595099 1008510 423700 281050
VEROTETTAVA TULC
BESKATTNINGSBAR I NKOMST ........................................................................... 38399118 8246731 30150387 11642469 8381181
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR FÖRPÖGENHET........... ....................... .............................. 38461194 52 A6704 33212490 17646645 6843436
VAITICNVFROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAPHAMAGT .  ........................................................................ 7708767 1566005 6122762 2375441 1656359
1 TULOVERO
1NKOPS7 SKATT................................. ............................................................. 7516246 1560992 5557254 2277018 1626862
2 VARALLISUUSVERO
FÖR PtfGENHETSSKÄTT....................................... ............................................ 177911 21061 156630 95560 27096
3 VERO H KCPOTtS
SKATTEFttRHÖJNlNG .................................... 12610 3932 8676 2663 2401
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Luku, tulot, varat ja verotus
Antal, inkomster, tillg&ngar och beskattning
Number, income, assets and taxation
Veroasteikko — Skatteskala — Tax scale 
B
Lasten luku 
Antal barn 
Number of children
2 3 4 5 6 7-
K A I K K I  T U L O N S A A J A T  
A L L A  I N K O P S T T A G A R E
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INK0NSTTA3ARE ............................ .............................................. .. 235532 76304 21882 5852 1972 1248
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL PINOERÄRIGA EARN .......................... .................................................. 471880 228912 67528 29260 11832 9880
VEROTETTUJEN LUKU
ANTAL BESKATTAOE ............................................... ................................. .. 230697 74002 20761 5358 1732 1082
KOKONAISTULO VAl TICKVEROTLKSE?5A
TOTAUAKCHSTFN VIC STATSBESKATTNINoEN'.............................................  10759890 3344743 826956 109312 57307 37992
valtionveron a l a i s e t  TULOT (ERLTTG)
VIO STATSBFSKATTNINGFN SKATTEPL1KTIGA INKONSTER (BRUTTO) . . .  10754615 3343127 826620 189251 57291 37982
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT (6RL1T0)
VIO KGMMUNALBESKATTNTNGEN SKATTEPLIKTI3A INKONST. (BRUTTO) • 10671774 3305365 618332 186857 56562 37494
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA
AV0RA3EN VID ST ATS BESKATTN INGEN......... - .............................................. 3463073 1069667 2793B0 67033 21318 13370
VÄPFNNYKSET KUNNALL I SVEROTUK JE S SA
AVORAGEN VIO KOPMUNALBESKATTNINGEN ................................................... 1213565 436469 132377 37478 13928 10779
VALTIONVEROTUKSFSSA verotet tav a  tllc
VIO STATS BESKATTNINGEN BESKATTN INGSBAR IKKOPST.......................... 7296525 2275674 548203 122379 36071 24653
KUNNALLISVEROTUKSE5SA VEROTE1TAVA TULC
VIO KOPMUNALBESKATTNINGEN 6ESKATTNINGSBAR IKKQHST .................... 9466405 2874206 686220 150493 43188 27141
vFRONALAISFT VARAT
SKATTEPLIKTI3A T1LL3AN5AR .......................................................................  11063133 4166216 1184743 302909 96757 78694
VELAT JA VELVOITTEET
SALO CCH FORPLIKTELSER................ ............................................................. 5690055 2123437 593807 150516 46629 41588
VFPOTFTTAVA VARALLISLLS
FFSKATTN INGSGAR FORRflOENEET ..................................... 6062578 2316201 656795 166893 54688 40802
FUOLISO- JA LAPSIVlEENNVKSET
NAKE/MAKA- OCH BARNAVORAG ................. ............ .......... ............................. 1763953 705444 228518 68575 26167 21292
VEROT JA VERONLUONTEISET HARSIT YH1EEAS*
SKATTFR OCH AVG1FTER AV SKATTENATUR SAHNANLAGT .......................... 3437799 1056391 244402 51163 14115 9250
V F R C T T A P A T T C P A T  
I C K F B E S K A T T A O E
LUKU
ANTAL ......................................... ................................. .................. .................. 4635 2302 1121 494 240 166
V A L T I O N  V E R O T T A J A T  
A V  S T A T E N  B E S K A T T A O E
VEROTETTUJEN LUKU
ANTAL BESKATTAOE ................................... ...................................................... 214561 66099 17097 4056 1209 738
VEROTETTAVA TULO
BFSKATTNINGSBAR INKONST ........................................................................... 72C9545 2227494 523567 112736 31969 21426
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINSSBAR FflRMÖiENEET .................................................................. 5766041 2X60129 574631 132969 39598 29039
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAPHAKLAGT ........................................................................... 1456727 464116 100436 19348 4911 3424
1 TULOVERO
INKCPSTSKATT .............................................................................................. 1475061 453861 97456 18837 4611 3328
4 VARALLISUUSVERO
fOrpOgenhetsskatt  ........................................................ ..................... 21499 9327 2757 411 92 88
3 veronkorotus
skatteförhOj n i n g  ...................................................................................... 2147 928 223 100 8 8
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Tauiu 3. (jatk.) — T abell 3. (fo rts .)  -  Table. 3. (cont. )
Luku, tulot, varat, 'ja verotus
Antal, inkometer, tUlg&ngar och beskattning
Number, Income, assets and taxation
Yhteensä
Summa
Total
V eroasteikko -  Skatteskala — Tax scaje
A
i B _____________
Lasten luku 
Antal barn 
Number- of children 
Yhteensä
Summa 0
Total
1
0 K U N N A N  V E R O T T A P A !
A V  K G P P U N A l  B E S K A T T A O E
VEROTETTUJEN LUKU
ANTAL BESKATTAOE.............................. . . . . . ............
VERfTETTAVA TULO
BESKATTNIN6S8AR INKOPST ..........
1 FENKILflKOHT AI SEI ÄYRIT
(te EN FOR PERSONIIG TNKOMST
2 KT I ME I STÖÄVR IT
OR EN FOR FASTIGHET............. .
3 ITIKEÄYPIT
flREN FOR RflRElSE ....................
A APPATTIÄYRIT
OR EN FOR YRKE ...........................
■ KOPOTLSÄYRIT
SKATTEFORHÖJNINGS skattoren
KUNNALLISVERO
kcppunalskatt
KIRKOLLISVERO 
KYRKOSKATT ..........................
KANSANELÄKEVAKUUTLSPAKSU 
FOLKPENSIONSAVGIFT . . . . .
SAIRALSVAKUUTUSPAKSL 
SJUKFÖRSÄKRlNGSAVGIFT ••
PETSÄNHOITONAKSU 
SKOGSVÄROSAVGIFT ..............
E N I I S T Ä  V A I N  K U N N A N  V E R O T T A P A !
A V  0 E S S A E N O A S I  A V  K C P P U N A L
P E S K A T T A O E
VEROTETTUJEN LUKU
ANTAL BESKATTAOE .......................................
VEROTETTAVA TULO 
EESKATTNINSPAR TNKOPST ............
1 HENKILÖKOHTAISET ÄYRIT 
(IREN FOR PERSGNLIÔ INKONST
2 KIINTEISTÖÄYRIT
iiRFN FOR FASTIGHET ................
? LITKEÄYRIT
OREN FOR RORELSE ....................
< APMATTIÄYRIT
OREN FOR YRKE ...........................
* KOPOTUSÄYRIT
SKATTEFORHÖJNINGS SKATTOREN
KUNNALLISVEPO 
KOKPUNALSKATT . . . . . . . . . .
KIRKOLLISVERO 
KYRKOSKATT.......................... i
KANSANELÄKEVAKUUTUSMAKSU 
FOLKPENSIONSAVGIFT . . . . .
SAIRAUSVAKUUTUSPA^!) 
SJUKFORSÄKRINGSAVGIFT . .
KFTSÄNHOITOPAKSU
-SmULSVARDSAVGIF.T
1908806
52251163
46689652
2696079
1378776
1314614
68793
8140706
555086
1092068
733579
28698
315715
1677996
1306704
266906
26953
32316
3711
267107
19325
727071
11849318
11307223
289603
106193
145092
23647
1848844
127566
252143
169194
3078
137012
489402
461831
17546
2634
6218
899
77401
5592
1181735
40401665
35382429
2406476
1272583
1169522
45146
6291862
427520
839925
564385
25620
178703
1188596
844873
269360
24319
26098
2812
189706
13733
541860
15621266
13445210
1133014
539032
379872
16285
2422764
160685
285086
194478
12607
122106
696383
518451
139883
9594
10012
1196
110149
7768
306961
11528946
10406820
489322
303484
293205
11557
1794882
121999
256818
171299
4812
26525
214304
152926
45914
5306
5713
557
34356
2569
22103
15244
3598
8087
5768
240
14016
9476
3358
4451
3140
1881
4017
2676
541
91
( V K O H U U N . A l  B M  K A  1 U  O E
VEROTETTUJEN LUKU
f NT AL 6ESKATTADE ........................................................•................ ..............
VEROTETTAVA TULO
230372 73752 20676 5328 1713 1073
EESKATTNINGSEAR 1NKONST ...............................- ..........................................
1 FENKIl OKOHTAISEI ÜYRI7
4468405 2874206 688220 150493 43188 27191
OREN FOR PERSONI 13 INKONST........................................... .................... 8406191 2411194 545588 115177 32477 19772
;  KIINTEISTOÏYRIT
OREN FOR FASTI3FET ........................................................ .........................
3 LIIKEÏYRIT
454145 222740 75734 20961 6347 4163
OREN FOR RORELSE ......................................................................... ............
4 AMMATTIÄYRIT
284781 109347 27383 4859 1759 1943
OREN FOR YRKE ....................................................................... . .................. 314749 129412 39064 9437 2599 1184
Í KOROTUSÏYRIT
SKATTEFÖRHÖJNINGS SKATTOREN ............. ............................... ................
KUNNALLISVERO
10577 4615 1328 574 127 83
KORRUNALSKATT................................................ ................................................ 1477226 452020 109422 24145 6989 4414
KIRKCLL ISVERO
kyrkoskatt ......... ........................... ............ ................................ ............ .. 102286 32070 7891 1764 508 317
kansanflakevakuutusraksu
fo lkpensio nsavgift  ...................................................................................... 212994 64674 15447 3354 953 599
SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
SJUKFOPSAKRINGSAVG1 FT ..................« .................... ............................... .. 141960 43097 10300 2238 622 391
RFTSÍNKJITOHAKSU
SKOGSVÄROSAVGIFT ................................................................ .........................
N I I S T Ä  V A I N  K U N N A N  V E R C T T  A R A T  
A V  0 E S S A E N O A S T  A V  K O N P U N A l  
E E S K A T T A O E
VEROTETTUJEN LUKU
4504 2344 836 232 48 37
ANTAL BESKATTAOE ............. ......................... .............. ................................... 16336 7903 3664 1302 523 344
VEROTETTAVA TULO
RESKATTNINSBAR 1NKCRST ............................................................................. 147555 75093 34993 12141 4822 3305
1 HEKKUOKOHTAISET ÍVRIT
AREN FOR PERSONLIG INKONST ................................................. ............ ..
2 KimEtSTOXYRlT
46738 45048 20442 6790 2868 1600
OPEN FOR FASTIGHET ......................................... .....................•................ 39041 24444 12194 4661 1731 1492
3 t l IKFÏVRIT
OREN EÖR RÖRELSE ......................................... ........................... 5447 2736 991 177 52 66
4 ARRATTIÄYRIT
OREA FOR YRKE.................. .......................................... ................ .. 5433 2745 1365 531 169 130
5 KCROTUSÄYRIT
SKATTEFORHOJNINGS SKATTOREN .............................................................. 526 283 139 61 ?9 26
KUNNALLISVERO
KORMUN AL S KATT........................ ............ ....................... .............. .................... 23849 12241 5793 2007 808 553
KTRKCll I SVEFC-
KYRKOSKATT ............. .......................................... ..................... .............. ..............
KANSANEL AKEVAKUUTU SRAKSU
1819 949 441 130 35 22
FOLKPENSIONSAVGIFT .................................................................. ..................... 2982 1513 708 220 78 47
SAIRAUSVAKUUTUSRAKSU
s j u k f Cr s Ak r i n g s a v g t f t ........................................................................ ................... 1983 1019 462 135 37 24
RFTSÏNHOITORAKSU
SKOGSv AROSAYGIFT .............................. ..................... .................................................. 455 287 137 37 12 8
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4. Luonnollisten henkilöiden luku. tulot, varat, vähennykset Ja verot lääneittäin (Yhteievenrtettavat kahtena yksikkönä)
Fyeleka personers antal. lnkom ster. tillg&ngar, ardrag* j och skatter lflnsvla (Sambeskattade btgOr tva enheter)
N u m b e r ,  i n c o m e ,  a s s e t s ,  d e d u c t i o n s  a n d  t a x e s  of  i n d i v i d u a l s ,  by  p r o v i n c e  i (Jointly^ taxed appear as* two units) 
Rahamäärät ~ Pengar i — Money unit, 1 000 mk
3
*3 hLuku, tulot, varat, vähennykset ja verot s  s, _ g* a  „
Antal, lnkom ster, tillg&ngar, avdrag och skatter 
Number, income, a sse ts , deductions and taxes £
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TLLONSAAJTEN LUKU
ANTAL 1NK0MSTTAGARE ........................... .................................................... 3169155 1941893 1227262 789454 661681 127773
ALAIKÄISTEN LASTEN LIKI
antal minoeräriga b a r n ..................... - ............... - ................................ 1156871 666927 489944 252273 203919 48354
KOKONAISTULO VALTIONVEROTUKSESSA
TOTALINKOMST EN vin statsbes kattn in gen  ............................................ 59169408 40534401 18635007 16255615 15797298 2458317
VALTIONVERON ALAISET TULOT (BRLTTC)
VIO STATSBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOPSTER (BRUTTO) . . . 59128554 40503194 18625360 18239316 15762262 2457054
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT (BRUTTO)
VIO KOMMUNALBESKATTN. SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER (BRUTTO) . . . . 58866026 40364154 10503872 18148450 15708837 2439613
1 TYÖTLLOT (BRUTTO)
ARBFTS INKOMSTER (BRUTTO) .................................................................. 46176840 34381185 13795655 15522293 13553960 1968333
? ELÄKETULOT -  PENS1ON SINKONSTER ...................................................... 3946006 3026476 919532 1344514 1231891 113023
3 PAATILATALOUGEN TULOT
INKOMSTER AV G&RDSBRUK.......................................................... .. 2987928 533567 2454361 263772 69436 194336
4 LIIKE- JA AMMATTITULOT
1NK0MSTFR AV RflRELSE OCH YRKE ........................................................ 3065925 1646343 1219582 739277 596745 142532
S KIINTEISTÖ- ASUNTO- JA VUOKRATULOT
INKOMSTER AV FASTIGHET. B0STA0S- OCH HYRESINKCMSTER ........... 635265 476962 158303 227490 204072 23418
6 CNAISLLSTULOT -  INKOMSTER AV ■ FCFHGGENFET ................................. 162967 149639 33348 100776 91518 9260
7 RUUT TULOT -  GVRIGA IKKEMSTER .............. ........................................ 133366 89004 44362 40757 34658 6139
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVORAoEN VIC STATSBESKATTNINGEN ........................................................ 19632617 12664757 6767660 5478522 4647209 831313
ViFFNNVKSET KUNNALLISVERGTUKSEiSA THTEEAiÄ
AVCRAGEN VIO KOMMUNALBESKATTNIN5EN ................................................. 6845210 4249287 2595923 1817953 1522826 295125
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VTC STATSBESKATTNINGEN BESKATTN INGSBAR INKOMST......................... 355359G4 27658489 11881415 12767557 11139728 1627829
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TLLC
VIO KORMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST ................... 52251257 36215331 16035926 16366273 14212282 2153991
VFRCNAlAISET VARAT
35168510 26939595 16341503 13409982 2931521
VFl/T JA VELVOITTEET
13314554 9804890 5631624 4563592 1068032
VEROTFTTAVA VARALLISUIS
BFSKATTMNGSBAR FflRHÖGENFET ................................. , 24786617 18413498 12035093 10010140 2024953
FU.CLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET 
nake/paka-  OCH BARNAVORAG........... .................. 3921535 3251262 1536201 1226225 309976
VAITICNVEPOT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMMANlAGT ......................................... ................... 5690847 2017722 2844955 2529627 315126
1 TLLOVERO -  INKOPSTSKATT ........................................................ . 5567C41 1951174 2768921 2464770 304151
2 V FR ALL1SUUSVERO -  FCRMOGENBETSSKATT ................................. 114869 63003 70140 6C040 10100
3 VFRCNKOPOTUS -  SKATlEFÖRFOjNIFG ....................................... . 8937 3545 5894 5017 €77
KUNNALLISVERO -  KQPMUNALSKATT ................................................ 5622539 2518198 243719C 2125101 312089
K IRKCt LISVERO -  KYRKOSKATT .................................................... .. 346367 208703 143469 119604 23165
KANSANFLÄKE- JA SAIRAlSVAKLUTlSNANSUT
FOLKPENS IONS“ OCH SJUKFÖRSÄKRI NCSAVGIFTER ......................... 1263821 561775 566961 490939 76022
MFTSSNHOITGNAKSU -  SKOGSVÄROSAVGIFT ................... ................. 4403 26096 1835 208 1627
VFPfT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ
SKATTER DCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAPPANIAGT . . . . . . . 12927977 5332494 5994430 S265679 728751
KCKCNAISTULC MIINUS VEFCT
TOTAL TKKOMSTEN MINUS SKATTERNA ........................... ................... 27606424 13302513 12261165 10531619 1729566
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461421 287196 18C225 13406 5666 7740 45456C 294Q62 160458 230458 156155 74343
161186 98387 62801 4232 1782 2450 155582 97805 57777 81037 54499 26536
8601436 5681756 2919680 257809 125364 132445 6446213 5609843 2636370 4152179 3035958 1156221
8595357 5677773 2917584 257351 12510C 132251 6440865 5806005 2634860 4169568 3034295 1155669
8559352 5667313 2852C35 2Ï4419 124154 130265 8404091 5792941 2611150 4174402 3025028 1149374
6878764 4771213 2107551 184951 100778 84173 69567C9 4947850 2008859 3414505 2581253 833256
«ICC!7 389C95 120988 18771 10814 7957 560795 427990 132805 304542 238778 65764
574038 117690 457148 27682 661 27001 364597 65261 299336 225700 46750 178950
495376 304149 191227 19815 8394 11421 425646 272001 153647 195715 130504 65211
93573 67902 25671 2961 2014 553 89011 63696 25315 36640 27635 9005
22574 14800 8174 2756 2240 558 20434 14856 5578 6066 4851 1215
15713 12916 6797 351 178 173 2365 2 14352 5300 6764 4528 2256
2924526 1876665 1047861 81333 36669 44664 2835690 1908909 926781 1412686 1002963 409923
1G071C8 620733 386375 36588 16662 15526 945178 615172 334006 475417 323969 151428
5678829 3805035 1873794 176311 88581 87730 5611350 3901064 1710286 2779687 2032794 746893
7508303 5063358 2524945 220665 108861 112CC4 7484647 5192573 2292C74 3713887 2709014 1004873
9707653 5369666 4337967 349472 144326 205146 f 749650 495C55C 3798700 4183369 2414824 1768545
3932885 2155073 1777812 13648 49304 64544 3167455 1820355 1347100 L507622 972418 535204
6368101 3612740 2755361 255057 105825 149272 6119850 3496821 2623029 2934840 1636356 1298484
105220 624929 48C2S1 32516 * 11133 21643 974963 580826 394137 526444 328214 2C0230
1066574 739629 328945 36 022 19 SOC 16122 1058771 754908 303863 507C98 381206 125892
1043555 724568 318567 34892 19224 15668 1029995 738768 291227 457410 375575 121435
23870 14293 9577 1106 666 440 26658 14673 12025 5145 4917 4228
1149 7te 361 24 1C 14 2078 1467 611 543 314 229
1155613 782280 377333 324e0 17428 15052 1130341 789186 341153 581150 42626C 154870
83459 50099 3336C 3303 1311 1552 755C5 481C8 27397 39265 27142 12143
266516 177699 8Îf 17 7521 3667 3854 263C81 182618 80463 129737 94953 34764
4719 1076 3643 216 G 218 3738 565 3173 2280 371 1909
25R2081 1750783 832056 79544 42306 37238 2531436 1775387 756049 1259550 929952 329596
6018555 3930973 2067562 176265 63056 95207 5914777 4034456 1660321 2932629 2106006 626623
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Taulu 4. (Jatk. j — Tabell 4. (forte.) — Table 4. (cont.)
rt s rt2. * <rt c *3 uLuku, tulot, varat, v&hennykeet ja verot l a . § n N .Antal, inkomster, tillg&ngar, avdrag och skatter 3 = S u “ V S 3.5 8 b S
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TUlCNSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOMSTTAGARE ........... 137099 57639 79460 112623 5530C 57523 . 160631
A1ATKSISTEN LASTEN LUKU
ANTAL HINOERÄRIGA BARA ............. .............................. .......................... 51396 21363 30033 44719 21119 23600 63215
KCKCNAISTULG VALTICKVEPCTUKSESSA
totaltnkcnsten  vid  statsbes kattn in gen  ............................................ 2067*48 1061738 1025810 1659552 946656 710896 2510865
VAITICKVEPCN ALAISET TULCT (BRUTTO
vio statsbesk attningen  s k a t t e p u k t i g a  inkopstep IBRUTTCI . . . 2086349 1061044 1025305 1658837 948149 710688 2509611
kum a llisv ep o n  a l a is e t  TULOT (BPLTTO)
VID KOMMUNAlBESKATTN. SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER (BRUTTO) . . . . 2071661 1052907 1018754 1652725 943681 708844 2498333
1 TYÖTULOT IBRLTTO)
ARBFT S INKOMSTER (BRUTTO) ••••••......... . ..........•••••••.•••.......... 1579302 687139 692163 1264357 776389 507968 1950769
2 FlÄKFTULCT -  PENSICNSIPKCMSTEF ...................................................... 141*16 84527 56909 114624 75257 39567 177267
3 Hi AT1LATALOUDFN TULCT
IKKCMSTFR AV GÄRDSBRUK . . . ........... .............................. . . . . . ........... 214696 17943 . 196755 148153 34899 113254 206244
4 LIIKE- JA AMMATTITULOT
TNKCNSTER AV RÖRELSE OCH YRKE ..................................................... . 115502 51363 64119 90010 47339 42671 137315
s k i i n t e i s t ö -  asunto-  ja  vuokratulot
INKDNSTER AV FASTIGFET. BOSTACS- OCH HYRESINKOMSTER ........... 26030 14856 11174 14920 9640 5280 28963
6 CMAISLUSTULOT -  INKCRSTER av FCRKOGENHET ................................. 3583 2313 1270 2142 1759 383 3259
7 KHT ULOT -  fVRIGA IAKCKSTER ........................................................ 5718 2861 2837 4424 2866 1558 5754
VÄHENNYKSET VALYnNVf PETOKSESSA YHTEENSÄ
IVCPAGFN VIC STATSBESKATTNINGEN ........................................................ 739013 359563 379450 598267 324903 273384 890943
vAhfnnykset kunnallisverotuksessa YHTEENSÄ
AVCRAGEN VIO KOMMUNAUBESKATTNINGEN .................................................. 271434 115186 156248 23270 115203 117540 339339
valtionverotuksessa  verotettava  tul c
VIC STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR UKCPST 1349679 702194 647485 1062702 623802 438900 1621118
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA.TUlC
VIO KOMMUNAUBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOPST ................... 1812658 940995 871663 1433C09 833604 599405 2174784
VFRCNALAISFT VARAT
SKATTEPLIKTIGA TtLLSÄNSAR .................................................................... 225E842 1015550 2243292 2006660 880216 1126444 3122691
VELAT JA VELVOITTEET
3ÄLC OCH FÖRPLIKTELSER ................. ........................................ 921831 360524 561307 706935 347581 359354 1109936
VEROTETTAVA V4RALLISUtS
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGFNHET ......................................... ...................... 2462687 720597 1742290 1428365 611701 816664 2191405
PU0IISO- j a  lapsivähennykset
makf/maka-  och barnavcrag .................................................................... 335402 117496 217906 274308 118523 155785 387616
valttcnverct  yhteensä
statsska tter  s an m a n lag t ............. ........................................................... 233561 13C344 1C3237 180665 114326 66559 203444
1 TULOVERO -  INKOMSTSKATT .................................................................... 222218 127161 95037 176676 112316 64362 275943
? VARALLISUUSVERO -  FflPNOGENNETS5KATT ........................................ 11039 3042 7997 4002 1912 2090 7165
3 VEPfNKCFGTLS -  SKATTf FÖRFOjMAG .................................................... 224 121 203 205 98 107 316
KUNNAI.I ISVERO -  KOPMUNALSKATT ......................... .................................. 298160 155665 142295 234244 135640 98604 367C05
K IR KOLI IS VERO -  KYRKCSKATT......... .............................. .......................... 21722 1C269 11433 16451 9968 8483 26658
kansaneläke-  JA SAIRALSVAKUUTUSMKSUT .
FOLKPENSIONS- pCH SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFTER ................................. . 62464 32798 29666 49891 29138 20753 75622
hftsanhcitcmaksu -  skogsvardsavcift. ................................... ............ 2629 219 3410 2478 575 1903 2315
VFROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ
SKATTER OCH AV31FTER AV SKATTENATUR SANMANLAGT ................... .. 619556 329495 290061 485949 289647 196302 755884
KOKONAISTULO MIINUS VEROT
1173603tctalinkomsten  MINUS SKATTERNA..................... .................................... 1467992 732243 735749 659009 514594 1755001
95
85552 75079 156719 61761 94538 269625 115456
32131 31084 60133 22(53 3746C 108829 44868
193842t 972459 2593811 1206(64 1365147 4307813 2131890
1537502 972109 2592434 1207550 1384484 4304570 2129959
1931625 966708 25(0658 1202421 1378237 4287583 2127212
1267446 683343 2C91145 1032328 1058817 3227280 1747281
125030 52237 166327 84273 62054 243031 147566
40396 165848 168996 15 674 149122 461989 75948
79357 57958 131846 £3(36 78210 315718 124836
19256 9707 25448 13706 11742 37856 21872
7679 580 3195 1865 1310 11299 8308
3333 2421 5467 2244 3223 7346 4114
528866 362057 911134 401975 509159 1558021 722206
186990 152349 332834 135104 197730 545072 233054
1009538 611580 1683746 804 SCO (77246 2750774 14(8910
1350476 ,824308 2260663 1070461 11904C2 3763814 19C0678
1464435 1658256 3170237 1046193 2124044 5283550 2C34052
575898 534038 1132432 425769 706(43 2216751 676979
1003309 1188096 2231937 716748 1515189 3417646 1333159
180657 206959 371440 1276C7 243833 704759 263219
167136 96308 ?9e616 154738 14 36 76 465927 261075
183375 92568 289922 152041 137881 456407 255954
3607 3578 8352 2555 5757 eC66 4816
154 162 342 142 2CC . 654 305
73C84C 136557 369802 175843 193959 621350 310738
15034 11664 24952 1C 118 14834 51866 23154
. 47080 28542 79113 37722 41351 132396 66768
364 1931 2651 226 2425 3060 448
480462 2 75402 775134 378647 396487 1274621 662223
1057944 697057 1816677 830017 988660 3033192 .1469667
154169 252086 102163 149903 124833 59222 65611
63941 116947 436B0 73267 57320 24701 , 32619
2175923 4162170 2049348 2112622 2094377 1145460 948917
2174611 4160332 2048213 2112119 2093564 1144936 948626
2160371 4148843 2045626 2103215 2087509 1142207 943302
1479999 3341369 173(974 1604395 1745372 978574 766798
95445 243949 138390 105559 119985 72841 47144
366041 262417 30030 232387 68842 14659 54183
190882 261159 111630 149529 138544 66369 72175
15964 38135 23194 14941 14232 9119 5113
2991 4355 3147 1208 2104 1283 821
3234 8901 4850 4051 4457 2084 2373
635815 1470196 672329 797869 732064 382480 349584
312018 564826 233315 331511 272718 .131051 141667
1341664 2694586 1377117 1317469 1363565 763226 600339
1663136 3607733 1818582 1789151 1824421 1014447 809574
3249458 4109155 1599091 2510064 1825323 839225 986098
1339772 1813016 752749 1060267 865109 414292 450617
2064487 2636414 1023878 1612536 1120480 517343 603137
441540 631102 219987 411115 290366 122719 167667
204852 483349 271655 211494 247347 145903 101444
200453 477228 266304 208924 245C46 144565 100481
4050 5 480 3120 2360 1989 1228 161
349 641 431 210 312 110 202
310612 59667C 299094 297116 311732 174234 137498
2(654 44158 19950 24208 22160 11570 10590
65628 127404 64359 63045 64890 36080 28810
2612 2551 191 2360 1025 140 805
612398 1254332 655449 598883 647154 367927 279227
1563525 2907838 1393899 1513939 1447223 777533 669690
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5. Luonnollisten henkilöiden luku, tulot, varat, y&hennykset ja verot ifln ja sukupuolen mukaan {Yhteisverotettavat kahtena yksikkönä)
Fysiska personers an tai, inkomster, tillg&ngar, aydrag och shatter enligt Aider och kön (Sambeskattade utgör tv& enheter)
N um ber,  in c o m e , a s s e ts ,  ded uctio ns and taxes of In d iv id u a ls  by age and sex (jointly taxed appear as two units)
Rahamà&rflt — Pengar i -  Money uylt, 1 000 mk
Luku, tulot, varat, vähennykset ja verot
Antal, Inkomster, tillg&ngar, avdrag och skatter.
Tulonsaajat lk&ryhmitt&in 
Inkomsttag&re enligt &lder 
Income earners by age
Number, income, assets, deductions and taxes Molemmat sukupuolet — B&da könen — Both sexes
Yhteensä
Summa
Total
-15 16-19 20-24 25-34
TtlCNSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOMSTTAGARE........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 3169155 73510 265165 383039 717153
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL HINDEftARIGA BAR N ...................................................................... .. 1156871 6 1627 39034 400021
KCKCNAISTULG VALTICNVEROTUKSESSA
TOTALINKOHSTEN VIO STATS8ESKA1TMNGEN............................................ 59169408 102410 1743679 5359932 17040357
VAITICNVFPCN ALAISET TULOT ( 0RUTTC)
VIO STATSBESKATTNINGEN SKATTEPLIKI IGA 1NKGMSTER (BRUTTO! ••• 59128554 101996 1742691 5356141 17034294
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT IERITTCI
VID KOMMUNALBESKATTN. SKATTEPLIKTIGA INKONSTER (BRUTTO! •••• 56868026 115313 1745645 5354430 16954286
I TYÖTLLCT (BRUTTO!
ARBPT S INKONSTER (BRLTTO) ......................... ............. . ......... .. 46176840 59979 1706430 5245324 15912158
2 EtSKETULOT -  PENEIGPfIHCCMSIEP ...................................................... 3946CC6 39280 18886 6212 48818
3 RAATILATALCUCEN TULOT
INKOMSTER AV GÄROSBRUK ................. .............................................. .. 29E7928 924 5375 30565 302511
4 LTIKF- JA AMMATTITULOT
INKOMSTER AV Rt)RELSE OCH YRKE......... .............................................. 3C6 5925 306 3767 53105 644387
5 KIINTEISTÖ- ASUNTO- JA VUOKRATULOT
INKOMSTER AV FASTIGHET. BOSTAOS- OCH HYRfSINKCMSTER . . . . . . 635265 1105 4919 12570 71115
6 CPMSUUSTULOT -  INKONSTER AV. FtPRCuENFET ................................ 1829C7 257 2606 4800 20614
T KUUT TULOT -  flVRIGA INKONSTER ......................... .............................. 133366 LOI 667 5498 34621
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVCRAGEN VIO STATSBESKATTNINGEN ........................................................ 19632617 79626 666241 2147092 5667955
VÄNFNNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVCPAGFN VIC KOMMUNAL BESKATTNINGFN ............... .................................. 6845210 78460 402392 611075 1689236
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TUIC
VID STATSBESKATTNINGEN BESKATTN IN«SBAR INKCMST ......................... 395399C4 22654 876773 3214254 11371377
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIO KOHMUNALBESKATTNINGFN BESKATTN INSSBAR INKOHST................... 52251257 37831 1345994 4749346 15278265
VERCNAI AISET VARAT
SKATTEPLIKTIGA TILLGlNGAR......... ...................................... .. 621G8105 39789 284105 1284208 10173422
VFLAT JA VELVOITTEET
6ÄL0 OCH EORPLIKTELSER ............... ................... .......................... - ......... 23119444 6603 100631 1329185 7562024
VEROTETTAVA VARALL ISULS
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET ................................................................ 43202115 35190 242690 725161 4706773
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET
nake/maka-  och earn avcrag ............... ...................... .............................. 7172E17 e 1346 88409 1308127
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMMANLAGT ................... .................................. ................ 7708569 853 92100 470377 2220604
I TILCVFPO -  INKOHSTSKATT .................................................................... 7518215 728 9LC04 467714 2202581
2 VPRPLL ISUUSVERO -  FtRMCGENFEISSPATT ............................................ 177872 124 ' 1050 2178 14114
3 VEPCNKOPOTLS -  SKAT.TEEÖRHÖ JM KG ................................. .................. 12482 1 46 485 3909
KUNNALLISVERO -  KORMUN AL SK ATT ............................. .......................... 814C737 5821 210589 743669 2376616
KIRKOLLISVERO -  KYRKC-SKATT ................................. ................................ 555070 327 15355 53138 162536
KANSANELÄKE- JA SAIPAlSVAKllTl SMANSUT
FOLKPENSIONS- OCH SJUKFÖRSÄKR INGSAVGIFTER........... .................... 1825596 503 50330 177751 573436
KETSXNHOITOHAKSU -  SKOGSVÄROSAVGIFT ................... ............................ 30499 18 20 231 2773
VFROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTEKATUR SAMMANLAGT ......................... 18260471 7522 368394 1445166 5336165
KCKCNATSTULG MIINUS VEROT
TOTAL INKOHSTEN MINUS SKATTERNA................... ...................................... 40908937 94888 1375285 3914766 11704192
97
Miehet — MÄn — Males
35-44 45-54 55-64 65- Yhteensä
Summa
Total
*-’15 16-19 -20-24 25-34
505700 485653 375164 359691 1668694 3654C 138064 201870 390829
451818 215572 435 *5 5218 1055833 1 726 32298 363429
13 580351 11458797 6568660 3315222 35151366 55364 1045148 3198421 11404245
13574026 11450784 6560670 33C5952 35135108 55158 1044607 3197387 11400550
13468708 11365821 65307C8 3325115 36875873 62710 1045667 3194449 11334713
11725763 5057914 4125858 339414 3C876180 34070 1023091 3106761 10453589
126795 417456 1C5S820 2189737 2305037 15676 9825 4011 28875
626156 900354 655366 426617 2745280 507 3987 27220 283070
927695 861642 441584 133039 2594358 246 3395 45081 548535
104670 146568 144142 150176 406903 442 2468 7291 46550
23550 36181 38222 56757 111163 143 1378 3015 13356
35329 30670 16288 10192 56060 54 454 4001 26551
4206133 3481703 2028122 1155735 11664432 43020 487209 1174798 3349342
1352225 1092334 188492 829996 4398812 42492 211673 332525 1160306
9374369 7975279 4541525 2163673 27496461 12311 557423 2024101 8055308
12130897 10304027 5754253 261C604 34569352 20657 835198 2864478 10181417
14104548 15434794 11446842 534C397 45406024 19203 184067 984555 8596748
6579820 4692880 2C59445 748852 15766C53 3346 59088 851201 6478052
831398 7 11090901 5470173 6617240 32793310 16911 153828 542071 3746725
2000475 1751746 115726t 825438 6915528 8 1120 820Q4 1214452
1996540 1673841 f 68C3f 366216 5788686 427 65523 327679 1683450
1565366 1624977 843558 322247 5649723 382 64902 325853 1669919
27345 46161 43211 • 3689 127583 45 583 1368 10006
3625 2703 1225 280 11380 0 38 438 3565
1891102 16C7580 900798 404362 5392775 3154 130957 449452 1585247
127168 107299 61184 26063 3432« 183 9606 32163 107255
455206 375485 166665 0 1208615 282 31235 107232 382622
5595 8456 7401 6005 28000 13 15 222 2660
4475611 3776661 2046306 804646 12781562 4099 237340 516748 3761294
9104740 7682136 4522354 2510576 26375804 51265 807808 2281673 7642951
7 12 780238 7M—12
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Taulu 5. ( jatk.) -  Tabell 5. (forte.) ' - Table 5. (cont.)
Luku, tulot, varat, vähennykset ,1a verot 
Antal, inkomster, tillg&ngar, avdrag och skatter 
Number, lncome, assete, deductione and taxes
Tulonsaajat ikäryhmittäin 
Inkomsttagare enligt &lder 
lncome earners by age
Miehet -  Mfln -  Males
35-44 45-54 55-64 65-
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKCMSTTAGARE ................................................................................. 276601 260410 190567 171193
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL MINOERjRIGA EARK ......................................................................... 416188 197500 40578 5111
KOKONAISTULO VALTIONVEROTUKSESSA
TOTALIKKC NSTEN VID ST AT SBESKATTMKOEN ............................... . ......... 9240061 7744830 4396314 2072963
VALT1 fNVFPCN ALAISET TULOT (eRlI IOI
VID STATSBESKATTNINGEN SKATTEPlIKTIGA INKOPSTEP (BRUTTO) . . . 9236229 7740253 4392131 2068753
KUNNAI l ISVFRON ALAISFT TULOT (BRLTTO)
VID KOPMUNALBESKATTN. SKATTEPL IKT|GA INKONSTER 1 BRUTTO) . . . . 9147548 7671056 4356404 2063304
1 TVPTULCT (BRUTTO)
ARBFTSIHKOMSTER (BRLTTO) .................................................................. 7640043 5748107 2627459 243020
2 ELÄKETULOT -  PENSIOKSINKOMSTER........... . . . ................................ .. 77263 263533 654212 1247622
3 RAA1ILATAL0UDEN TULOT
1NKCRSTFR AV GAROS BRUK ...................................................................... 593519 644823 632177 359977
4 L TIKF- JA AMMATTITULOT
INKfPSTER AV RORELSE OCH YRKE....................................................... 807345 738122 353799 97875
5 KT1NTFISTO— ASUNTO- JA VUOKRATULOT
INKfPSTER AV FASTIGHET. BOSTACS- OCH HYRESINKOMSTER ........... 74446 100289 90640 84775
A ORA ISUUSTULOT -  INKONSTER AV FCRNÖGENhET ................................. 16397 23296 23545 30033
T RUUT TULOT -  (IVRIGA INKONSTER ................... .................. .................. 27200 22073 10263 5424
VÄHENNYKSET VALTIONVEECTUKSESSA YHTEENSÄ
AVORAGFN VIO STATSBESKATTNINGEN................... .................................... 2538487 2151041 1257242 663293
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVORAGFN VIO KOPMUNALBESKATTNINGEN ................................... .. 983370 746137 480872 441437
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKCPST ......................... 6703397 5592559 3135183 1412179
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKCPST • •••........... 8171742 6936162 3892282 1667376
VERONALAISET VARAT
SKfiTTFPLIKTIGA TILLGINGRR .................................................................... 12131865 12738037 8662717 6088832
VELAT JA VELVOITTEET
GÄLO OCH FORPLIKT ELS ER .......................................................................... 5904063 4133149 1756005 581149
VEROTETTAVA VARALLlSULS
BESKATTNINGSBAR FORMCoENHET ......................... ...................................... 6902130 8B95563 7005852 5530230
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET
make/haka-  och barnavdrag .......................................... .......................... 1893637 1747408 1151533 625366
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMMANLAGT................... ................................................ .. 1529765 1264684 661294 255604
1 TULOVERO -  INKOMSTSKATT .............................................................. .. 1505501 1227240 628986 226940
2 VRRRLL I SU S VERO -  F0RNPGENFETSSKMT ......................... .................. 20773 34554 312G2 26632
3 VERONKOROTUS -  SKATTEFORHO JM FG ............... .......................... .. 3511 249C 1106 232
KUNNALLISVERO -  KOPMUNALSKATT ............. - ............................................ 1274912 1083911 606551 258551
KIRKOLLISVERO -  KYRKOSKATT................................ .................................. 63940 71045 41111 17983
KANSANFLÄKF- JA SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT 
FOLKPENSIONS- OCH SJUKFORSÄKRINGSAVGIFTER 307182 254684 125578 0
MFTSÄNHCITO PAKSU -  SKOGSVÄROSAVGIFT ................................................ 5335 7957 6725 5049
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSU YHTEENSÄ
SKATTER CCH AVGTFTER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT ............... .......... 3201154 2682281 1441259 537387
KOKONAISTULO MIINUS VEROT
TOTAL INKOMSTEN MfNUS SKATTERNA .............................................. 6038927 5062549 2955055 1535576
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Naiset -  Kvinnor -  Femalee
Yhteensä
Summa
Total
-15 16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-
1500461 34970 127101 181169 326324 232979 225243 184177 188498
101038 5 699 6736 36592 35630 18072 2997 107
20012042 47046 696531 2161511 5636112 4340270 3713967 2172346 1242259
19993446 46836 698084 2160754 5633704 4337797 3710531 2168535 1237199
19992153 52603 699958 2159981 5619573 4321160 3698763 2174304 1265811
17300660 25909 683339 2138563 5458569 4089720 3305607 1498359 96394
L640971 19604 9061 2201 19543 49516 153923 444608 942115
242648 417 1386 3365 15441 32677 55531 63189 66640
471527 60 372 8024 95852 120350 123520 88185 35164
228362 663 2451 5279 24565 30222 46279 53502 65401
71824 114 1228 1785 7258 7153 12885 14677 26724
37306 47 213 1497 6030 8129 8597 6025 4768
7968185 36606 379032 972294 2316613 1667646 1330662 770890 492442
2446398 35968 190719 278550 528930 368855 347197 307620 388555
12043443 10343 319350 1190153 3316069 2670972 2382720 1402342 751454
17681905 17134 51C7S6 1684868 5096848 3955155 3367865 1902011 943228
12702081 20586 100038 299653 1576674 1572683 2696757 2784125 3251565
3353351 3257 41543 477984 1083532 675757 559731 343444 167703
10408805 18279 86862 183090 960048 1411857 2195338 2464321 3087010
257269 0 2 26 6405 93675 106838 44338 5735 72
1919883 426 26577 142698 537114 466755 409157 226744 110412
1668492 346 26102 141861 532662 459865 397737 214612 95307
50289 79 467 790 4106 6572 11207 12C09 15057
1102 1 6 47 344 318 213 123 48
2747962 2627 79632 294217 791569 616150 523669 294247 145811
191784 144 *749 20975 5*281 43226 36254 20073 100B0
616701 221 19095 70519 19CS14 148024 124801 63307 0
2499 5 1 9 93 260 499 676 956
£478909 3423 131054 528418 1574871 1274457 1094380 605047 267259
14533133 43623 56*477 1433093 4061241 3C65613 2619567 1567299 975000
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6. Luonnollisten henkilöiden luku. tulot, varat, vähennykset Ja verot perhetyypeittäin (Yhteieverotettavat yhtenä yksikkönä)
Fysiska personera antal. inkomster, tillg&ngar, avdrag och skatter enllgt familjetyp(Sambeekattade • utgör en enhet)
N u m b e r,  in c o m e , a s s e ts ,  deductions and taxeB of in d iv id u a ls  by type of f a m i l y  ((Jointly taxed appear as one unit) 
Rahamäärät — Pengar 1 — Money unit, 1 000 mk
Perhetyyppi 
Familjetyp 
Type of family
Luku, tulot, vähennykset ja verot 
Antal, Inkomster, avdrag och skatter 
Number, lncome,dedudtions and taxee
Yhteensä
Summa
Total
Mies ja lapsia 
Man och barn 
Man and children
Lasten luku 
Antal barn 
Number of children
Yhteensä
Summa
Total
0 1 2 -
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOPSTTAGARE ..................... .............................................. ............
a l a ik ä is t e n  lasten  i i n
ANTAL PINDERÄRIGA barn ................. ...................................... ..•••••••
KOKONAISTULO valtionverotuksessa
TTT ALINKCPST EN VID STATSBESKATTNINGEN ...........................................
VALTIONVERON ALAISET TUOT (GR111CI
VI0 STATSBESKATTNINGEN SKATT EPLIKTIGA INKOMSTER «BRUTTO) . . .  
KUNNALLISVERON ALAISET TLL0T (BRLT1G)
VID KOPPUNALBESKATTN. SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER (BRUTTO) . . . .  
1 TVTTULOT (BRUTTO)
ARBETSINKOMSTER «BRUTTO) ....................... ..........................................
7 ELÄKETULOT -  PENSIONSINKCMSTER ................................................. ..
3 PAATUATALOUCEN TULOT
INKOMSTER AV GÄRDSBRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A LIIKE- JA AMMATTITULOT
INKOMSTER AV RrtRELSE OCH YRKE i ............. ...................... ..................
5 KIINTEISTÖ- ASUNTO- JA VUOKRATULOT
INKOMSTER AV FASTIGHET. BOSTADS- OCH HYRESINKOPSTER ...........
6 OPAISLLSTULOT -  INKCPSTER AV FCPPÖGENHET ............... ..................
7 MUUT TULOT -  ÖVR IGA INKOMSTER ............................. .................... ..
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVCRAGFN VIO STATSBESKATTNINGEN .................................
VÄH FNNYKS FT KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVORA^ EN VIO KOPMUNALEFSKATTNINGEN - ......... ................
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIO STATSBESKATTNINGEN eESKATTNINSSCAR INKCPST ••
KUNNAI.I TSVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VtO KOPPUNAL BESKATTNINJEN BES KATTN INGS0AR INKOMST
VERONALAISET VARAT 
SNATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR ••
VELAT JA VELVOITTEET
GÄLD OCH FORPLIKTELSER .........
VEROTETTAVA VARALLISUUS 
9ESKATTMNGSBAR FÖRPÖGENHET
P U n iS f -  JA LAPSIVÄHENNYKSET 
PAKE/PAKA- OCH BARNÁVORAG ••
VALIIONVEPCT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMMANLAGT ............................................
1 TULOVERO -  INKOPSTSKATT ........................................
2 VARALLISUUSVERO -  FORMCGENHEISSKATT . . . . . . . .
3 VERONKOROTUS -  SKATTEFÖRHÖJNING ••••••••••••
KUNNALLISVERO -  KOPPUNALSKATT ................................
K JRKOLl ISVERO -  KYRKOSKATT........... ............•••••••
KANSANELÄKE- JA SAIRAlSVAKLU1tSHANSUT 
FOLKPENSIONS- OCH SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFTER . . . . .
MFTSÄNHOITOPAKSU -  SKOGSVÄROSAVCIFT
VEROT JA VERONLUONTEISET PAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUP SAHMANIAGT
KOKONA!STULC MIINUS VERCT 
TOTALINKOPSTFN MINUS SKATTERNA
2402354 645219 635070 6740 3409
1156864 14955 0 6740 8215
59169280 9196172 8917467 182454 96251
59126653 9191361 8912759 182389 96213
5(667665 9181420 B905916 180883 94621
48176766 8062797 7827245 155594 79958
3946036 425757 421414 5688 2655
2987915 312068 303197 5219 3672
3065663 285064 264712 12339 8033
635224 63189 60153 1866 1168
162939 15567. 19346 448 193
133357 16398 16665 1214 519
15632605 3152081 3056623 62001 31457
6645212 1027041 991814 21067 14160
.39535860 6045658 5859941 120799 64918
52251163 6186890 7945635 160310 00945
62107586 5771224 5513961 160433 96830
23119446 2146660 2022659 72920 53101
43202263 4279665 4123555 101233 54477
7172899 19470 82 9156 10232
7708395 1137087 1106508 19706 10873
751E211 1116595 1086576 19014 10605
177792 16081 15306 562 213
12392 4411 4226 130 55
6140718 126C4C6 1242614 24929 12663
555074 86487 84215 1491 7C1
1625625 292645 283756 5901 2988
30350 3446 3383 37 26
18260162 2800071 2720676 52064 27331
4C909118 6396101 6196791 13C390 68920
101
Nainen ja lapsia 
Kvinna och barn 
Woman and children
Aviopari 
Gifta par
Married couple_________________
Yhteensä Vain toisella tuloa
Summa Ena’ har inkomst
Total One has income
Lasten luku 
Antal barn*
Number of children
Yhteensä
Summa
Total
0 1 2 3-
Yhteensä
Summa
Total
0 *
72555? 657632 44398 16595 6527 1031583 277408 150638 49461
101036 0 44398 3319C 23448 1040673 251236 0 49461
6694611 7436185 822573 3212C6 114647 41278497 7193402. 3034353 1525862
8685228 7427242 822281 32105C 114615 41251864 7188258 3031178 1525098
8709877 7459083 618762 318121 113911 40976566 7105459 3009899 1505937
6901721 5761791 7500C4 288577 101349 33212268 3931304 1280506 957985
1267259 1208888 36503 155C4 6364 2249020 751355 685650 35938
157243 146047 6566 2915 1115 2518584 1312802 604912 266293
165706 137880 19409 5243 3174 2611073 10517C7 377461 240869
127824 119158 5456 2265 901 444211 96559 60774 14496
39532 37876 1017 420 219 123420 21357 12848 3277
21674 15610 3254 2133 677 53085 23082 8819 4209
3337657 2778915 364615 140792 53535 13142671 2114101 912773 448360
1313377 1106831 119811 57234 29501 45C4794 892655 389866 157519
5364717 4662328 459399 181245 61745 28129505 5086083 2124105 1079581
7478229 6425494 702911 262585 66835 36566044 6248785 2646897 1351505
7451679 6772581 422823 186250 70025 48C65C85 14687249 6974400 2788974
1784849 1477889 186864 88636 31460 19185917 5064435 1477251 1141134
6329575 5877719 286738 119343 45775 32593043 10089258 5597325 1765515
79743 3 38765 26795 14160 7073686 2022713 919435 351739
812576 750457 41561 16127 4431 5758732 942557 385322 203252
767067 726607 40617 15672 4171 5614549 901856 362521 195941
24564 23413 884 427 240 136747 38364 22045 6759
545 437 60 26 20 7436 2337 756 552
1155586 596273 1C8890 40812 13611 5700726 976944 413112 212147
79296 68284 7310 2770 932 385251 69442 29106 15081
243241 203923 26231 5831 3256 1289739 201213 68347 49061
1678 1611 52 e 7 25226 12769 6337 2396
2296377 2020548 184044 69548 22237 13163714 2204945 902224 481937
6358234 5415637 638529 251656 92410 28114783 4988457 2132129 1043945
Taulu 6. (jatk.) -  Tabell 6. (forte. ) -  Table (cont.)
Luku, tulot, vähennykset .ia verot 
Antal, inkometer, avdrag och skatter 
Number, income, deductione and taxes
Perhetyyppi 
Famil.ietyp 
Type of family
Aviopari 
Gifta par 
Married couple
Vain toisella tuloa
Ena har inkomst 
One has income
Lasten luku 
Antal barn 
Number of children
2
TUENSAAJIEN LUKU
ANTAL INKCMSTTAGARE ............................. . . . . . ........................ 47397 15372 6776 2218 1546
ALAIKÄISTEN LASTFN LUKU
ANTAL MTNDERÄRIGA BARK . . . . ................................................ . . . ........... 94794 58116 27104 11090 10671
KOKONAISTULO VALTIONVEROTUKSESSA
total  inkomsten vio  stats b es k attm n g en  ............................................ 1667123 667043 201586 57785 39628
VALTIONVERON A| A1SET TULOT (8FUT7CI
VTC STATSRESKATTNINGEN SKATTEPLlKT IGA INKOPSTER (BRUTTO) . . . 1666337 666742 201517 57764 39622
KLNNALL TSVERCN ALAISET TULOT 1BFLTTG)
VIO KOMMUNALBESKATTN. SKATTEPLIKT 1GA INKOPSTER «ERUTTO) . . . . 1640468 653954 199544 56647 39010
1 TtflTUlCT (BRUTTO)
arretsi^komster (BRLTTO) ............. .............. ...................................... 1120988 401026 114705 32021 23989
? ELÄKETULOT -  PENSICNSINKCMSTEE .................................................. 16764 7iei 3356 1314 932
? SAAT IIATALOUOFN TULOT
IKKOMSTER AV GÄRCSBRUK ...................................................................... 241908 127896 46747 14502 8544
4 LIIKE- JA AMMATTITULOT
I NKCPSTER AV PflRElSE OCH YRK E........... ........................................ .. 263856 120060 34372 9412 5657
5 K ! !NTE 1STP- ASUNTO- JA VUOKRATLLCT
INKCPSTFR AV FASTIGHET. BOSTAOS- OCH HYRESINKOMSTER ........... ' 14043 5434 1269 268 275
A QFAJSUUSTULOT -  INKOPSTER AV FCRPCGENHET ................................. 3427 1593 160 27 25
7. MUT ULOT -  (1 VR IGA INKCPSTER ........................................................ 5320 3524 820 202 168
VÄHENNYKSET VAITIONVEFCTUKSESS A YHTEENSÄ
AVORAGFN VID STATSB6SKATTNINGEN ........................................................ 464256 192091 63202 19591 13828
VÄHENNYKSET KUNNAtlISVEPOTUKSESSA YHTEENSÄ
AVCRAGEN VID KOMMUNALBESKATTN1NGEN .................................................. 193026 92992 35229 12769 11252
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TUIC
VIO STATSBESKATTN1NGEN BFSKATTN1NGSBAR INKCPST ..................... • • 1204025 475681 138585 38243 25863
KLNNALLISVEPOTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIO KOPMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGS8AR INKCPST................... 1450188 562633 165101 44262 28199
veronalaiset  VARAT
SKATTFPL IKT IGA TILLGÄNGAR ....................................... ............................ 2867467 1371514 449469 138836 96569
VFLAT JA VELVOITTEET
GÄL 0 OCH FflRPLIKTELSER........... ............................................................... 1434722 672747 221304 68618 48659
VEROTETTAVA VARALLTSLLS
BESKATTN IN GS BAR FORMCGENHET ......................... ...................................... 1589833 761881 246160 76108 52436
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET
MAKF/MAKA- OCH EARNAVDRAG........... ......................................................... 399416 210584 84574 31313 25652
VALTIONVEROT YHTFFNSÄ
statsskatter  sammamagt ........................................................................ 231640 91156 22557 5171 3219
1 TULOVERO -  INKOMS1SKATT ............................................................ 225388 87957 21894 5022 3133
2 ViRAllISULSVEFO -  FCRPdGENF El i SMTT ............................................ 5653 209 2 610 126 79
3 VEBCFKCFCTUS -  SKATTf FflRFOjNIKG .................................................... 599 347 53 23 7
KUNNALLISVERO -  kopmunalskatt ............................................................ 226735 88792 26402 7157 4599
KIRKOLLISVERO -  KYRKCSKATT .......................................................... .. 14C29 6448 1933 520 325
kansaneläke-  ja sair alsvak lutls pakslt  -
FOLKPENSIONS- OCH SJUKFORSAkRIKGSAVGIFTER ................................... 54007 20975 6159 1624 1040
PFTSÄNHCITCMAKSU -  SKOGSVARDSAVcIFT ............................................... 2201 1196 453 138 «e
VFROT JA VERONLUONTEISET PAKSLT YHTEENSÄ
skattfr och avgifter  av skattenatur sammanlagt ......................... 530812 208607 57504 14610 9251
KOKONAISTULO MIINUS VEROT
totalinkcmsten  minus SKATTERNA ................. ........................................ 1136311 458436 144064 43175 30377
103
.Avlopari 
Gifta par 
Married couple
Molemmillja tuloa 
Blda har inkomst 
Both have Income
YhteenBA
Summa
Total
e 1 2 3 4 5 6-
747184 291782 216948 169077 51270 13410 3183 1514
786471 0 216948 338154 153810 53640 15915 10004
34065045 11656174 10376780 8701965 2572220 548«07 125465 53684
34063606 11644940 10372276 8697827 2570936 598346 125418 53863
33868617 11509694 10318407 8644367 2546558 592082 124246 53263
24280964 9070619 9463892 7869773 2232539 498690 102830 42421
1497665 1264626 1366C9 62633 22791 7749 2152 1105
1205782 521760 251741 254283 121580 40685 10333 5400
1559366 521355 406656 416279 158421 42693 8018 3944
34 76 52 109024 72285 60174 20192 4242 1181 554
102063 57311 20153 15986 6244 1094 156 317
70003 2023C 18945 18668 9134 2181 718 127
11026526 35596C5 3532176 263494C 831642 203529 44500 19932
3600369 1192846 1CC5865 953519 320076 89240 22364 12459
23043422 8068127 6641102 5864100 1739895 395259 60954 33985
30335227 10448C93 9316316 7695499 222B515 503537 102186 41081
34076429 14112715 826C214 7936880 2719626 712248 157742 76999
14084969 3755263 4118912 4319942 1414667 358225 79150 38810
22410974 10987643 5C65805 4318100 1507447 399137 86903 41859
5C1200C 1681868 1321576 1330077 482054 139440 35762 21223
4816124 1718114 1392312 1242722 367134 76842 1396C 5C35
4712693 1661125 I3 7i7e e 1226194 360426 74586 13629 4941
98332 55 666 1691C 15109 6180 2107 255 85
5059 l 3C6 1614 1419 526 147 76 9
4721460 1618689 1449248 1200347 350251 79923 16350 6652
319837 106645 56142 82881 24757 5739 1162 491
1088459 344158 346983 288644 83683 18842 3831 1518
12433 5967 2413 2343 1193 389 88 40
10958313 3794178 3289C96 2817137 827018 181735 35411 13736
22126782 7861996 7067682 5684626 1745202 416872 90054 40148
104
7. Luonnollisten henkilöiden luku, tulot ja  verot lääneittäin ja  seutukaava-aluelttain (yhteisverotettavat kahtena yksikkönä)
Fyslska personers antal, lnkom ster och ska tte r enligt Iän och regionplaneomr&de (sambeskattade utgör tv& enheter)
N u m b e r ,  i n c o m e  a n d  t a x e s  o f  i n d i v i d u a l s  b y  p r o v i n c e  a n d  r e g i o n a l  p l a n n i n g  a r e a  ( jointly taxed appear as two units)
H E L A  R I K F T  ...................  3164155 1156671 831(7? 269255 717550 663250 337461 135485 57420 56533 15831 6447f
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT
STAGER OCH KÖPIN5AR ............... 1941893 666927 414657 155256 439CC5 455409 239897 96051 42816 44309 12962 35525
MAALAISKUNNAT
LANCSKOMMUNER ................. .. 1227262 465544 417222 113597 278541 223841 97584 37434 14604 12224 2869 28946
L 3 i  N I 
L A N
UUDENMAAN
AVLANOS ............................................  789454 252273 150125 57626 16C534 191684 107416 48634 23444 25966 7494 16109
TUPLN-PCRIN
Ä0O-BJÖPN6BORGS ...........................  467421 161166 120367 37662 1C5645 10C267 5G742 19216 7714 7349 2021 11992
AHVENANMAA
Al a n d ................................................ 13406 4232 3655 1128 2645 2SSe 1463 753 373 323 66 398
TAVASTEHUS .....................................  45456C 155562 111130 37361 110358 103685 48662 17498 7103 6612 2014 10137
KYMEN
KYMMENE ................................... .. 2304 *8 61037 55557 21C23 51490 50228 26900 5295 3575 2906 767 4315
MIKKELIN
S3T MICHELS .................................... 137C99 51396 44364 1294C 33753 26240 1GC64 3722 1415 1301 340 2956
POHJDIS-KARJALAN
NORRA KARFLENS .............................  112623 44719 39631 11055 25591 20268 8191 3336 1156 986 271 2334
KUOPION
KUOPIO .............................................. 160631 6221« 51546 15315 3778G 30836 12628 4883 1792 1651 504 3292
KFSKI-SUCHEN
MELLERSTA EINLANDS .....................  156719 60133 46548 14801 36356 32331 14358 5159 1541 1771 425 2989
VAA5AN
VASA. .................................................. 265625 108825 83892 24596 66101 53321 21510 6273 3165 2926 769 4672
OULUN
ULFÄPORGS .......................................  2520(6 116547 8C755 23691 55821 47986 22873 9556 3683 3226 640 3655
LAPIN
IAFFLAN0S ........................................ 124633 57-2C 354C* 11627 26632 ' 23846 12274 5156 2055 1494 320 1622
1) Ml. metsänhoitomaksu 
1) Inkl. skogsv&rdeavgift 
l jjncl.  forestry duty
105
59169400 59128554 48176840 3946008 2987928 3065925 63*265 182567 133366 77C8569 8140737 555070 1825596 18260471
405 34 4 01 40503194 34381185 3026476 533567 1846343 476962 149635 69004 5650847 5622535 346367 1263B21 12927977
18635007 1B625360 13795655 919532 2454361 1219582 158303 3334e 44362 2017722 2*16198 208703 561775 5332494
1F255615 18239316 15522293 1344914 263772 739277 227490 100778 40797 2844955 2437190 143489 566961 5994430
8601436 8595357 6878764 510CÎ7 574838 495376 53573 22574 19713 1068574 1159613 834S9 266516 2582861
257809 257351 184951 18771 27682 15815 2967 2798 351 36022 32480 3303 7521 79544
8446213 8440865 6956709 560795 364597 425648 69011 20434 23652 1C58771 1130341 75505 263081 2531436
4152179 4189968 3414509 304542 225700 195715 3664C 6066 6784 507058 58115G 39285 129737 1259550
2087*48 2066349 1579 302 141516 214698 115502 26030 3583 5718 233581 298160 21722 624*4 619556
16595*2 1658837 1284357 114824 1461*3 5CC10 14920 2142 4424 180885 234244 18451 49891 485949
2510885 2509611 1550789 1772 #7 206244 137315 28963 3259 5754 283444 367805 26698 75622 755884
2593811 2592434 2091145 166327 168556 131846 25448 3195 5467 298616 369802 24952 79113 775134
4307813 4304570 3227280 243031 461589 315718 37856 11299 7348 465927 621350 51888 132396 1274621
4162170 4160332 3341369 243949 262417 261155 38135 4355 8901 483349 596870 44158 127404 1254332
2094377 2093564 1745372 119965 68842 138544 14232 2104 4457 247347 311732 22160 64890 647154
106
Taulu 7. (jatk. ) — Tabell 7. (forts. ) -  Table 7. (cont.)
R E S I C N P L A N F C M R  •
► fl. SINKT
HELSINGFORS .................................... 646058 200584 115632 46245 128456 156437 51238 42436 20686 23553 6919 12452
ITi-UUSIMAA
ASTRA—NYLAND..................................  61165 21883 15122 4864 13518 13778 6489 2786 1287 1058 22 3 1640
LiNSI-UUSIMAA
V*S1~KYLAN0 ......................... . . . . .  30868 U0e7 7505 2525 7065 6666 3650 1299 551 511 115 779
LÍNTTNFN UUSIMAA
VÄS7RA NYLAND................................ 42553 15567 9334 3307 9302 10748 5335 1821 793 768 210 935
WRSINA1S-SUCM!
EGENTLIGA FINLAND ........................... 277554 90169 68626 21826 65126 6C8C3 30740 11911 4938 4606 1348 7428
AFVFMNRAA
Ai AND................................................  13406 4232 3695 1128 2645 2558 1463 753 373 323 66 398
SATAKUNTA
SATAKUNCA ...........................................  163213 61162 43092 1364* 36448 34347 17734 6606 2496 2274 606 4015
TAPPFRE
TAMMERFORS .........................................  274339 93395 68716 22906 65263 60537 3C697 10726 4295 4075 1206 5718
KANTA-MÄME
CENTRALA TAVASTLAND ...................  1C8593 37122 28718 8792 26164 24390 10532 3901 1614 1394 293 2694
P i i JÏT-HÎNE
PMj SNNE-TAVASTLAND ......................  128342 45887 30977 10684 32779 30277 11851 4477 1841 1765 580 3111
KVPFNLAAKSO
KYNMENFOAlFN .................................. 123644 46681 33396 11927 29272 29836 16315 5e09 2229 1755 482 2623
ftelb - karjala
S DDR A KARELEN...............................  96854 34156 26601 9096 22218 20392 10585 3486 1346 1153 265 1692
FTFIÄ—SAVO
«rORA SAvntAX................................ 115799 43583 38282 11012 28373 21651 6418 3109 1179 1044 269 2422
PCHJOTS-KAPJALA
NORRA KARELEN................................ 112823 44719 39631 11059 25591 20266 6191 3336 1156 986 271 2334
pCHjms-SAvr
NORRA SAVOLA* ...............................  160631 63215 51946 15319 37780 30836 12628 4883 1792 1651 504 3292
KFSKI-SLCPI
HELLERSTA FINLAND .......................  156719 60133 46548 14801 36396 32331 14358 5159 1941 1771 425 2989
VAASA
VASA .................................................. 269625 1C8829 83892 24596 66101 53321 21910 6273 3165 2926 769 4672
FCHJOTS-POHJANMAA
NO.RRA OSTERBOTTEN .......................  191447 89133 60085 17732 42365 37029 17722 7463 2863 2558 671 2939
KAIKUI
KAJANALAND ...................................... 60639 27814 20670 5959 13436 10957 5151 2093 620 668 169 716
I APPI
LAPFLAND .......................................... 124833 57320 3940* 11827 26832 23846 12274 5158 2055 1494 320 1622
1) Ml. metsänhoitomaksu 
1) Inkl. ekegsY&rdsayglft 
1) In cl.- forestry duty
107
1*515418 15SC0830 13311280 1188204 86904 587674 2C1279 90256 35248 2495143 2067223 117840 402048 5162614
1154361 1153641 911685 64510 94566 65340 10739 4953 1635 145887 160647 10791 35535 353552
58381? 583524 483476 31261 28559 31544 6050 828 1394 73775 74034 5099 18299 171479
855771 855145 708226 54145 331(7 45751 7581 4453 1815 113348 115400 8243 26571 263947
5253629 5249508 415726C 332683 363779 3C8103 62206 13583 11460 672754 701478 40924 162240 1587630
257809 257351 184951 11771 27662 19815 2967 2798 351 36022 32400 3303 7521 79544
2935355 2933618 2356895 154903 180415 158118 27848 8314 7125 351141 401C56 25534 51728 875302
5095801 5092447 4235399 332485 194007 258492 49368 11788 10886 642360 676325 46435 158905 1526597
1921813 1920598 1516338 133379 139013 102120 18343 4366 7043 230510 260365 18567 59245 570000
2336700 7335404 1910795 144267 111235 122230 32488 5852 8489 268857 319430 20243 72700 702280
2498206 2496864 2037836 186586 127030 115903 21623 3844 4051 3063C5 341824 23555 77335 750077
1693573 1693104 1376673 117*56 58670 79812 15017 2222 2733 200793 239326 15730 5240 2 509473
173815? 1737172 1305510 121475 185840 56423 20202 2936 4785 192106 249302 18499 51751 514902
16595*2 1658837 1284357 114824 148153 9C010 14920 2142 4424 180885 234244 18451 49851 485949
2510885 2509611 1950789 177267 2C6244 137315 28963 3259 5754 283444 367605 26698 75622 755884
759381] 2592434 2091145 166327 168596 131846 25448 3195 5467 298616 3696G2 24952 75113 775134
4307813 4304570 2227280 243031 461589 315718 37856 11299 7348 465927 621350 51088 132396 1274621
3? 10262 _3?Ç8916 2583083 189328 202789 191915 30766 3608 7383 376387 456404 34180 98391 966822
9 519 G 8 951416 758286 54621 55626 69244 7369 747 1510 106562 140466 9978 29013 287510
2094377 2093564 1745372 11S9S5 68642 138544 14232 2104 4457 247347 311732 22160 64890 647154
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8a. Luonnollisten henkilöiden luku lääneittäin kokonaistulon mukaan (yhtelsverotettavat kahtena yksikkönä)
Fysiska persaners antal lfinsvis enligt totallnkomst (sambeskattade utgör tv i  enheter)
N u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  b y  p r o v i n c e  a n d  t o t a l  I n c o m e  (Jointly taxed appear as two units)
Lflflnl
Lfin
Province
Yhteensä
Summa
Total
Kokonalstuloluokka, mk 
Totalinkomstklaas, mk 
Total income bracket, mk
10 -
2 999
3 000- 
5 999
6 000-  
9 999
10 000.
14 999
15 000. 
19 999
20  000 -  
24 999
3169155 522570 309309 269255 310172 407378 380496
769454 85144 64981 57628 66412 54522 105026
4Í74J1 76412 43575 37882 45745 64104 55832
134C6 2635 1064 1128 1251 1394 1402
454560 66441 44685 37361 44365 65572 SB115
23C498 36653 23144 21023 22847 28643 26496
137C99 29397 14967 12940 15232 1852 1 15446
112823 26715 12516 11C55 12341 13250 11623
I60e2i 34076 17870 15319 17C39 20741 17669
I 56 719 29747 16601 14801 16215 20181 18355
265625 56C7C 27E22 24596 25857 36204 30539
252CI6 53774 26981 23691 26107 29714 26895
124833 25306 14099 11827 127C1 14131 13C56
1541693 239561 175096 155258 180273 258736 252320
661661 65671 53349 47758 54718 77899 88909
2e7156 37630 25907 22723 27601 41546 36793
5666 799 4C7 438 454 637 697
294C62 345 63 26224 23908 28199 44520 39448
156155 20412 15098 14051 15165 20171 16838
57639 £244 5357 475C 5930 8936 7645
553C0 9994 5714 5015 6006 7145 6435
E 5552 13052 6831 7751 6 753 12395 10783
617E1 8145 5908 5179 6C34 8400 7786
115456 17612 L 0796 9814 11661 16365 15192
102163 14453 9360 8667 5748 13132 12602
59222 6566 6105 5184 5704 7168 6990
K O K O  
H E L A
M A A  
R T K E T
UU06NMAAN -  NYLANDS ....................... .
TURUN—PORI N -  AeO-BjÖPNEBORGS.........
AHVENANMAA -  Ai ANO ................................
HAMEEN -  TAVASTEHUS ..............................
KYMEN -  KYMMENE .....................
MIKKELIN -  SiT MICHEL S .......................
PCHJ0IS~KARJALAN -  NCPPA'KAREl ENS .
KUOPIEN -  KUOPIO ....................................
K fSK I-SU0MEN -  MELIERSTA FINLANOS .
VAASAN -  VASA.........•....................
OULUN -  ÜIEÄP0R3S........... ....................•
LAFIN -  LAPPLANDS ................... ............ ..
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T
s t x c f r  o c h  k C p i k g a r ......... ..
UUDENMAAN -  NYLANOS ............................
TURUN-PORIN -  ABO-BJCRNEBORGS . . . .
AHVENANMAA -  UANO .............................
HAMEEN -  TAVASTEHUS ...........................
KYHFN -  KYMMENE ••••••••••••••••.•
MIKKELIN -  S JT-MICHEIS .....................
PCHJOIS-K ARJALAN’ -  NORRA KAREL EN S
KUOPION -  KUOPIO ..................................
KESKI-SUC MEN -  MELLERSTA FINLANCS
VAASAN -  VASA ........................................
OULUN -  ULF&BORGS............. ..................
LAPIN .-.LAPPI ANOS ............................
M A A 1 A I S K U N N A T
L A N D S K O M M U N E R ............................  1227262
UUDENMAAN -  NYLANDS ............................................... .. 127713
TURUN-PORIN -  A80-BJÖRNEB0R3S ...................................... .. 160225
AHVFNANMAA -  ÄLANO - ................................................................  7740
HAmEEN -  TAVASTEHUS .................................................................. 16C458
KYMFN -  KYMMENE ............................... .............................. .. 74343
MIKKELIN -  S :T  MICHELS........................................... ............... 75460
PEHJOTS-KARJALä M -  NCFPA KAREL FNS ..................................  57523
KUOFICN -  KUOPIO .................................... ................................... 15C79
KESKJ-SLCMEN -  MELLFRSTA FlMANCS ..................................  54938
VAASAN -  V A S A ............................................................   15M69
CULUN -  U L E A F O R G S ...............................    1455G3
LAPIN -  LAPPLANOS .........................................................     65611
263009 134213 113997 125899 148642 128176
19473 11632 9870 11694 16623 16117
3E782 18068 15159 17944 22156 19039
1836 657 690 757 757 705
31456 16465 13453 16186 21453 18667
16441 8046 6972 7662 8472 7658
21153 9570 8190 5302 5585 7601
1672 1 72C2 6C44 6335 6105 jiee
21024 9039 7568 8246 8346 6886
21602 10653 5622 IC1E1 11781 10567
38458 17026 14782 18236 19839 15347
39321 17621 15004 16359 16582 14293
1 740 7994 6643 6557 6543 6108
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Lääni
Län
Province
Kokonalstuloluokka, mk 
Tctalinkomstklass, mk 
Total income bracket, mk
25 000- 
29 999
30 000- 
34 999
35 000- 
39 999
40 000- 
49 999
50 000- 
59 999
60 000- 
99 999
100 000- Tulottomat, 
tuntematon 
Utan inkomst, 
okänd
Without in­
come, unknown
K 0 K 0 M A A
H E L A R I K E T ............. ....................................... 3C2754 2CE778 128703 135485 57420 56533 15831 64471
UUOFNHAAN -  KYLANPS .........•................................................ £6656 64552 42 664 48634 23444 25966 7494 16109
TURIN—PORIN -  ARIT-BJÖRREBORGS ....................... .. 44435 31203 19539 19218 7714 7349 2021 11992
AHVFNAKMAA -  AlANO............................................ .. 1156 849 <14 753 373 323 66 398
HiMFFN -  TAVASTFHUS........... ................ ................................ 4557C 3C747 17915 17498 7103 6612 2014 10137
IONEN -  KYMMENE............. ........................................ .............. 23732 17270 9630 9295 3575 2906 767 4315
MKKFLIN' -  S:T MIChELS .......................................... 1C754 6334 3730 3722 1419 1301 340 2956
PfHJOTS-KARJALAN -  NORRA-KARELENS............................... £<45 «197 2994 3336 1156 966 271 2334
KIOFICN -  KUCPIO .............................................. .................... 13167 7904 4 724 4683 1792 1651 504 3292
KFSKI-SUCNEN -  HELLFftSTA FINLANCS ............................... 13ST6 9066 5272 5159 1941 1771 425 2989
VAASAN -  VASA....................... .......... ............................ .. 22782 13653 8257 8273 3165 2526 765 4612
01 LI N -  ULEABOPGS ................................................................. 21C91 14252 662 1 9556 3683 3226 840 3655
LAPIN -  LAPPLANDS ......................... ............................••••• lC74e 7731 4543 5158 2055 1494 -320 1622
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T
s t S d e r  o c h » 0 p i h g a r ....................... 2C7C89 14767C 92C27 96C51 42816 44305 12962 35525
uudenmaan -  nylanos ............................................................ 73*83 55452 37358 42860 20844 23740 6954 12586
TURUN—PC1RIN -  ABO-BjORNEBORGS ....................................... 29215 21160 13273 13002 5166 5034 1491 6053
AHVENANMAA -  AlAND .................................................... .. 578 404 261 -343 177 ies 50 176
HÄPFFN -  TAVASTEHUS ...................................................... 212 f 2 21703 12646 12376 5C75 4714 1534 5349
KYMEN -  KYMMENE ............................. ................ . 17305 12916 7131 7005 2699 2234 615 2495
MIKKELIN -  S 5 T—MICHEL S .......................................... 5893 3527 2077 2170 632 £03 210 1025
FOHJOIS-KARJALAN -  NOPPA KARELENS ............................... *226 3157 1603 2079 778 682 200 1066
KUOPION -  KUOPIO .................................................................. 6262 5072 3063 3147 1244 116C 375 16CC
KESKI—SUONEN -  MELLEPSTA FINLANCS ............................... < 57< 479C 2£1< 2756 1092 1013 258 1026
VAASAN -  VASA ........................................................................ 12143 733E 4291 4348 1713 1717 494 1572
OULUN -  ULEtBORGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1C796 7700 4613 5038 2045 2C35 555 14C9
IA.FIN -  l APPIAKO$ ................. ............................ .. 6127 4651 2675 2927 1151 566 218 768
M A A L A I S K U K N A T
L A N D S K O N M U N E R  ........................... .................... 95665 60908 36676 37434 146C4 12224 2669 26546
UUDENMAAN -  NYLANOS ....................... ...................... .............. 13075 9100 5506 5774 2600 2246 540 3523
TURUN-PORIN -  AEO-BJCPNEBORGS ........................................ 15220 1CC43 6266 6216 2548 2315 530 5939
AHVENANMAA -  «LAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 445 333 410 196 138 16 222
hXMEEN -  TAVASTEHU5 ............................................................ 14167 9044 5269 5122 2026 i e 5 6 480 4788
KYMEN -  KYMMENE........... . ...................................... .............. .. 6*27 4354 2499 2290 876 674 152 1820
MIKKELIN -  S:T MIChELS............. ........................................ 49C1 2807 1653 1552 587 456 130 1931
PCHJOIS-KARJALAN -  NOPPA KAPELEN5 ............. .. 3419 2C4C 1191 1257 278 3C4 71 1268
KUCF1CN -  KUCPIO • ••••........................................................ 45C5 2832 1661 1736 548 471 125 1692
KESKI—SUOMEN -  MELLEPSTA FINLAND« ..................... .. 7400 4296 2456 2403 849 756 167 1563
VAASAN -  VASA......... .............................................................. 1C639 6315 3966 3925 1452 1205 275 2700
rt ll.U K  -  Ui EABORGS .......................................................... .. 1C2S3 6552 4C06 4518 1636 1187 281 2246
lapin  -  lAPPLANOS ...................................... .............. 4621 3080 1868 2231 904 526 1C2 654
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8b. Luonnollisten henkilöiden kokonaistulo lääneittäin kokonaistulon mukaan (yhtelsverotettavat kahtena yksikkönä)
Fysiska personers totalinkomst länsvis enligt totalinkomst (sambeskattade utgör tv i  enheter)
T o t a l  i n c o m e  o f  i n d i v i d u a l s  b y  p r o v i n c e  a n d  t o t a l  I n c o m e  (jointly taxed appear as two units)
Lääni Yhteensä Kokonalstuloluokka, mk
Lfin Summa Totalinkomstklass, mk
Province Total Total income bracket, mk
10- 3 000- 8 000- 10 000- 15 000- 20 000-
2 999 5 999 9 999 14_999 19 999 24 999
1 000 mk
K C K C M A A
H F l  A R I K F T .....................................................................  59169291
UUDENMAAN -  NYLANDS . . . . .......... . . . . . . .................. 16255591
TURUN-PCR IN -  AEO-BJCFI>EeORGS .............................................  £<01429
AHVENANMAA -  A lANO  ..................................................... .. 257623
HAMEEN -  TAVASTEHUS  ............................................................ £646168
KYMEN -  KYMMENE ............... .......................................... ..................... 4192158
MIKKELIN  -  S: T M I C H E L S ..............................................................  2061*29
PCHJO IS -KARJALAN  -  NORRA KARELENS ................. ..................  16*9515
KUOFTCN -  KUOPIO .............................................................................  251C654
K fSK I -SUCM EN  -  MELLERSTA FINLANCS ....................................  2 5 5 3 6 M
VAASAN -  V A S A ................................................................................... 4307761
OLLIN  -  U E A B C P G S ..............   4162200
L A F IN  -  L fPPLANO S  ..........................................................................  2C54362
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T
S l K D E R  O C H  K C F I N C A P ...................... .. 40534377
UUOFNMAAN -  N Y L A N D S ...................... ..............................................  15757289
TURlJN—POR IN -  AGO-9JÖftNEBORGS .............................................. 5681774
AHVENANMAA -  Ä l A N O ...................................    125361
HAMEEN -  TAVASTEHUS ...................................................................... *6056*1
KVMFK -  KYMMENE ....................................................................... 3C35536
MIKKELIN  -  S : T - M I C H E l $ ............................................    1061731
EOHJOTS-K IRJALAN  -  NORRA KARELENS ....................................  548629
KUOPION -  K U O P I O ...................................      1538419
K F S K I—SUCMEN -  MELLERSTA F INLANCS .................................... 12C66E6
VAASAN -  VASA .................................................................................... 2 121893
OULUN -  U lE lP O R G S  ........................................... ..............................  2049353
L AP IN  -  LAPPLAKDS ........................................................................... 1145455
M A A L A I S K U N N A T
L A N D S K O M M L N E R  ..................    18634914
UUDENMAAN -  NYLANDS .........................   2 458302
T IR LN -PO R IN  -  38O-BJCRNEB0RGS ..............................................  2919655
AHVENANMAA -  Ä L A N O .................... ............. ..................................... 1324(2
HJfMFEN -  TAVASTEHUS ......................................... -............................ 2636317
KYMEN -  KYMMENE ...................... ........................................................ 1 156262
MIKKELIN  -  S :T  MICHELS ..............................................................  1025758
POH JOIS -KAR JALAN  -  NORRA KARELENS ....................................  71C8E6
KUCP1CN -  KUOPIO ............................    972435
KESKI-SUOHEN -  MELLERSTA F I N L A N D S .......... - ................ .. 1385155
VAASAN -  V A S A ....................................................................................  2175868
OULUN -  U L E A B O R G S ..............................    2112847
L AP IN  -  L A P P L A N D S ............................................     548907
689111 1341107 2132047 3899833 714746e 8534716
122416 282479 456524 832570 1666206 2357725
1C C 154 1SC547 300117 577520 1123913 1251826
3C50 4631 8987 15567 24410 31564
91117 193172 295507 560417 1156988 1302140
49164 100962 166172 2C7444 501374 594956
37156 64878 102471 î s i s e o 323370 346213
32722 56160 £7488 154479 231762 260562
43597 7 7306 121374 213866 362261 396256
3EÉ55 73070 117268 203393 354213 411419
70321 119917 195070 376924 632661 665024
67567 116942 167531 327C01 520443 603147
32952 61023 93538 156670 247627 293662
340132 76C194 1229596 2267991 4546251 5662862
95894 232224 378305 685632 1375877 1996524
53237 112478 179827 351198 736133 825085
96 5 1798 3469 6129 11182 15702
51C55 122222 189172 355838 781476 883861
29025 65831 110972 191044 35323C 423C15
11433 23331 27670 75212 156291 176091
13153 24854 39886 75568 125160 144435
18199 38246 61561 11C675 216930 241848
11603 25665 41121 75885 147491 174617
24114 46445 77835 147032 287174 341430
19590 40693 (£746 122301 230996 .263007
11E64 26407 41012 71477 126305 157047
348979 580913 902451 1631842 2599217 2871654
26522 50255 78219 146938 292329 361201
46917 76069 120290 226322 387760 426741
2085 2833 5518 9438 13228 15662
40062 70950 10(335 204579 375512 416279
2C13S 35151 5*200 964C0 148144 171941
25723 41547 £4801 11(7(8 167079 170122
19569 31306 47602 76511 106622 116127
25396 39060 59793 103193 145351 154410
27292 47405 76147 127508 206116 23((C2
46207 73472 117235 229892 345687 343594
47977 76249 118785 204700 289447 320140
21088 34616 52526 67193 121322 136635
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Läflni
L&n
Province
Kokon aistuloluokka, mk 
Totalinkomstklasa, mk 
Total Income bracket, mk
25 000- 
29 999
30 000- 
34 999.
35 000- 
39 999
40 000- 
49 999
50 000- 
59 999
60 000- 
99 999
100 000- Tulottomat, 
tuntematon 
Utan inkomst, 
okfind
Without in­
come, unknown
1 000 mk
K 0 K G H A A
H E L A  R I K E T ............................................................ 8263525 6743707 4801065 5997840 3118364 4139948 2340560
UUCENHAAN -  NYLANDS . . ................................. ...................... 2372791 2066936 1600257 2156988 1275314 1910277 1133106 -
TURUN-PORIN “ ABO-BJÖRNEBORGS ....................................... 1215730 1006589 728637 850116 418739 537640 297901 -
AHVENANMAA -  ALAND ............................................................... 31726 27464 23C26 33437 2C169 23562 10210 -
HBMEFN -  TAVASTEHUS ................................. .......................... 1246514 552628 668064 773521 385390 484246 296402 -
KYMEN -  KYHHENE ................. .............. .............. ...................... 651093 5!726e 356631 410426 153551 212465 108030 -
UKKELIIN -  SiT MICFELS ...................................................... 294672 2C4247 135055 16 4403 76976 94566 47516 -
PCHJO IS-KARJALAN -  NORRA KAREL EN S ........... .................... 235874 167625 111716 147516 62726 72166 38695 -
KUtPICN -  KUCPIO .................................................................. 359705 255063 176135 215539 97254 121241 71209 -
KESKI-SUCHEN -  MELLERSTA F1NLANCS........... .................... 262236 253155 156677 226111 105382 128205 61717 -
VAASAN “ VASA j ................. ..................................................... 621708 440744 307668 365900 171920 212251 107873 -
GULUN -  ULElBORGS......... ..................... ................................ 576939 46C174 321504 422967 199672 235566 122747 -
LAPIN -  IAPPLAMCS ................................................................ 294377 249772 165467 226914 111269 107697 45154 -
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  
S 7 A 0 E R 0 C H K 0 P I KG A R ............... .. 5666393 4777049 3433347 4341113 2326364 3251337 1927728 -
UUDENMAAN -  NYLANDS ................. .......................... .. 2014813 1792876 1394663 1901297 1134014 1746818 1048152 -
TUPUN-PORIN -  AEO-RJORNEBORGS ....................................... 795292 663944 494958 574990 280342 368899 221391 -
AHVENANMAA -  Al A N D ........................................ 15854 13063 10546 15227 9575 13597 8254 -
HÄMEFN -  TAVASTEHUS ..................................................................... 856479 7CC86E 471683 546975 275436 345468 227296 -
KYMEN -  KYMMENE ................................... ................................ 475013 416773 265733 309121 146438 163273 66468 -
MIKKELIN -  S1T—MICHE ( S . . . ....................................................... 161007 113713 77417 95916 45065 56356 30189 -
FOHJOIS-K IRJALAN -  NORRA KAREL EN S .................................... 142562 101953 67330 92016 42215 49930 29527 -
KUGFTCN -  KUOPIO ........................................................................ 225567 16365C 114059 138819 67526 86651 54228 -
KESKI-SUCMEN -  MELIEPSTA FINLANDS ................... ............ 18CCÓQ 154566 105036 121881 59346 73434 37771 -
VAASAN -  VASA ........................................................................ 351633 236630 159904 192381 92949 124899 69467 -
OULUN -  U lE ia O R G S  ...................................................... .................. 295755 248577 172036 222836 111061 149491 64264 -
LAEIN lAFELANOS .................................... ..................................... 167556 15C354 99ie2 125654 62413 70461 30721 -
M A A t A I  S K U N N A T
L A N D S K O M M U N E R  ..................... .......................... 2615132 1966658 1367718 1656727 791980 688611 412632
UUDENMAAN -  NYLANDS .................................................. .. 357578 294062 205394 255691 141300 163459 84954
TURtN-PORIN -  ABO-BJOPNEGORGS ........................................ 416436 324645 233679 275126 138397 168741 76510
AHVfNANHAA -  Al AND ....................................................................... 15672 14401 12480 18210 10594 9985 1956
HAMEEN -  TAVASTEHUS ............................................................ 386095 291760 156381 226546 105552 138760 65106
KVPEN -  KYMMENE .................................................................... I76C6C 140515 S3CSB 101307 47513 49212 21562
MIKKELIN -  $ :T  MICHELS ......................... ............................ 133665 5C534 61642 68487 31911 361S2 17327
POHJOTS-KAR j Al AN -  NOPPA KARE LENS ............................... 933 12 65632 44386 55500 205 13 22236 5166
KUCF1CN -  KUCPIO .................................................................. 133736 51353 62C6C 76720 29728 34590 16981 -
KFSKI-SUHMEN -  MELLERSTA FINLANDS................... .. 202276 138587 91641 106230 46034 54771 23946 -
VAASAN -  VASA.............................................................. .. 25C075 2C4114 147764 173519 78571 87352 38406 -
OULUN -  ULEABORGS ..................... ........................................ .. 261164 ¿11597 149466 200131 88611 86075 38483 -
LAPIN -  LAPPLANDS ..................... .................... ........................... 126419 99418 69705 99260 48856 37236 14433 -
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8c. Luonnollisten henkilöiden verot lääneittäin kokonaistulon mukaan (yhtelsverotettavat kahtena yksikkönä)
Fysiska personers ska tte r länsvls enllgt totalinkomst 1b «nbeskattade utgör tv& enheter)
T a x e s  of  i n d i v i d u a l s  by  p r o v i n c e  a n d  t o t a l  i n c o m e  (jointly taxed appear as two units)
Lääni 
Lfin . 
Province
Yhteensä
Summa
Total
Kokanaistuloluokka, mk 
Totalinkomstklass, mk 
Total income bracket, mk
'I
10* 
2 999
3 000- 
5 999
6 000- 
9 999
10 000- 
14 999
15 000- 
19 999
20 000- 
24 999
1 000 mk
K C K C M A ä
H E L A  R I K E T ..................... ........................ .............. 18260151 13790 117653 359759 825156 1771675 2343755
UUDENMAAN -  NYLAND? ••.•••••••............. .......................... 5994387 4143 22379 71215 167354 403428 641403
TUBUN-PORTN -  lEO-BjCRBEEORGS ....................................... 2582629 1756 16075 49635 120906 275074 338601
AHVENANMAA -  Al ANO ......... ..................................................... 755C8 135 427 1427 3252 5500 8459
HÄHFEN -  TAVASTEHUE ............................................................ 2531395 1658 15357 48145 l u i e o 262692 353009
KYMEN -  KYMMENE .................................................................... 1259538 666 8943 27775 60855 124526 163366
MIKKELIN -  StT MICHEL?.......... . . . . ............. . . . . . . . . . . 619554 839 6490 18872 426 12 63C21 58106
PCHJOTS-KARJALAN -  NCRRA KARELEN? ......... 415939 6C3 5362 15516 33312 56356 72291
KUGPICN -  KUCPIC ....................... ................ .......................... 755866 667 7170 21710 47189 93194 112465
KPSKI-SUCMEN -  MELLERSTA FINLAND? ....................... .. 775063 634 6954 20626 44327 69746 114644
VAASAN -  VASA......... ............................................................... 1274513 1157 11926 35647 83734 161591 190791
OULUN -  ULEJeORGS ......................... .................... 1254327 829 10815 32443 70332 130763 166637
LAPIN -  LAPPLANOS ................................................................ 647170 481 5733 16546 34663 63346 83785
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T
S T S 0 E R 0 C H K 0 P ! N 3 A R ........... .'.......... 12927953 7768 61656 200408 473760 1130311 1566695
UUDENMAAN -  NY LAN OS ............. ....................... .. 5265682 3602 16147 58498 137462 333878 546094
TURUN—PORIN -  ABQ-BjBRREBORGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1750745 952 9245 29427 73560 181561 226171
AHVENANMAA -  ALAND ............... ................. ...................... .. 423C4 42 140 562 1364 2862 4453
UINEEN -  T4V4STEHUS ...................................................... 1775391 906 9085 30158 73193 151631 241443
KYMEN -  KYMMENE ......................... ........................ ............. 929970 5C6 5444 18015 40154 66067 117074
MIKKELIN -  SsT—MICHELS ................................................ 329513 275 2071 6667 16585 40499 50286
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELEN? .•••••............... 285633 171 2251 6890 16169 3175C 4C43C
KUOPION -  KUCPIO .................................................. 460489 29C 3153 10643 24355 56356 69427
KE SK I—SUC MEN -  MELLERSTA FINLANCS ................................ 378635 151 2133 6869 16310 37602 49299
VAASAN -  VASA ......................................... .............................. 662217 431 4235 13890 3 2463 741C3 56531
OLLUN -  Ul EÄBORGS ...................................................... .. 655*23 266 3456 11573 26236 58561 79704
LAPIN — LAPPLANDS ................................... ............................ 367941 174 2250 7212 15889 32641 45377
M A A L A I S K U N N A T
L A N O S K C M H U K E R  ............. .................................. 5332158 6022 55957 155351 351396 641568 777064
UUDENMAAN -  NYLANOS ........................................................... 728705 541 4232 12717 29932 69550 95309
TURUN-PORIN -  ieO-BjflRNEBGRGS ..................... .................. 632C 64 806 6826 20208 47346 93113 112430
AHVENANMAA -  ÄLAND .............................................................. 37204 93 287 865 1668 3036 4006
HÄMEEN -  TAVASTEHUS........................... ................................ 756CC4 752 6272 17987 42987 91061 111566
KYMEN -  KYMMENE ................. .......................................... .. 329568 358 3499 9756 20701 36455 46252
MIKKELIN -  SsT MICHELS .................................................... .. 2900*1 564 4419 12205 26227 42522 47822
FOHJOIS-KARJALAN -  NOPPA KARELEN? ............................... 1563C6 43 2 3131 8626 17123 26646 31861
KUOPION -  KUOPIO .................................................. ................ 275379 397 3977 11067 22834 36£3£ 43036
KESKI-SLOMEN -  MELLERSTA FINLANCS ............................... 396428 463 4821 13757 28017 52146 65545
VAASAN -  VASA ..................... ................................................... 612356 726 7693 21957 51271 87488 93654
OULUN -  UIEABORGS.............................................................. 558694 563 7317 20870 44096 72202 66533
LAPIN -  LAPPLANOS........... ..................................................... 279229 307 3463 5336 16574 3050$ 38408
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Lääni
Län
Province
Kokonaietuloluokka, mk 
Totalinkometklass, mk 
Total income bracket, mk
25 000- 
29 999
30 000- 
34 999
35 000- 
39 999
40 000- 
49 999
50 000- 
59 999
60 000- 
99 999
100 000- Tulottomat, 
tuntematon 
Utan inkomst, 
okfind
Without in­
come, unknown
1 000 mk
K O K O  MA A
H E L A  R I K E T  ............................. ......................• ••• 2478230 2181605 1652687 2209068 1231964 1799114 1267089 8396
UUDENMAAN -  NYLANDS ........................................................... 710171 679588 552966 795691 502215 825268 614829 3695
TURUN—PGPTN -  AEO—BJÖRNEBORGS ....................................... 356781 319596 244624 305517 161990 230598 160389 1285
AHVfNANRAA -  l l t m .............................................................. ' 9252 £519 7547 11559 7498 9773 5681 39
HIKEEN -  TAVASTEHUS ........................... ................................ 366407 317773 227029 280581 150581 2oee2£ 16CC65 666
KYMEN -  KYMMENE ....................... ..................................• •••• 195CCS 119462 122602 L4S56C 76261 92451 57565 297
MIKKELIN -  S:T MICHELS..................... ............. .................. 90511 <1567 49416 62103 31366 42330 25701 416
Pf H JO IS—K AR JALAN * NOPPA KAREl EMS ..................... 71065 54907 39300 55926 25504 32365 21157 155
KIOFION -  KUCPIO......... ................................................ 11C861 64719 62717 61739 39617 54569 36917 314
K ESK I—SUOMEN -  MELLERSTA FlNLÄNDS ....................... 115C93 95629 68668 85342 42209 56482 33420 267
VAASAN -  VASA ......................................... ........................ .. 166220 141801 105667 134684 66465 93412 56490 566
OUI.IN -  LLEABORSS ................................................................ 172855 148521 111413 15G1C5 60155 104606 66465 344
LAPIN -  LAPPLANDS ......................................... ................... . SI 12 1 63523 60536 88261 46063 48414 24366 110
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T
s t x d e r  n c h k ö p i n g a r ............. .. 1715971 1565597 1194865 1613293 925469 1419006 1047599 5495
UUDENMAAN -  NYLANDS ............................................................ 607251 568794 486229 706814 449643 757400 568501 3369
TURUN—POR IN -  ABO-BJÖRNEBORGS......... .. 236556 22C528 169018 210191 110131 160352 120025 624
AHVENANMAA -  (LAND ...................................... 4968 4402 3680 5577 3690 5609 4724 31
HAMEEN -  TAVASTEHUS ............................................................ 2564SC 226866 162343 200636 108572 150029 123359 480
KYMEN -  KYMMENE...................................................... .............. 143694 135743 91616 113535 561G7 71236 46356 173
MIKKELIN -  S:T—MICHEL S ...................................................... 50179 36C74 27*24 36356 18253 26C6C 16537 125
FTHJOTS-K/RJALAEl -  NCRRA KARRENS ............................... 423SC 33796 23779 34881 17195 22415 16419 77
KUOPION -  KUOPIO............. •.................. .................. ............. 70543 55157 40930 52862 27526 39C33 3CC26 146
KESKI—SUC MEN -  MELLERSTA FINLANCS ................. .. 55402 51093 36981 45653 23927 32490 20439 66
VAASAN -  VASA ............... ........................................ .. 1 Cl 822 78100 56171 72472 37629 55561 38191 212
OULUN -  ULEARORGS ................................................................ 90721 82104 605.41 64046 44962 66846 46240 133
L APIN -  L IPPLANCS ................................................................ 52955 5C94C 35853 50066 25854 31753 16738 39
M A A L A I S K U N N A T
L A N D S K C M M U N E R  ................................... .. 762259 616008 457822 595775 306475 380108 215490 2903
UUDENMAAN -  NYLANDS................................ 102920 90794 66739 88877 52572 67868 46328 326
TURUN-PCPIN -  IPO-BJÖRNEEORGS ....................................... 118225 99068 75606 95326 51859 70246 40364 661
At-VENANHAA -  AL AND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4324 4117 3867 5982 3806 3564 957 8
HAMEEN -  TAVASTEHUS ............................................................ 111917 90907 64686 79945 42CG9 56797 36710 408
KYMEN -  KYMMENE • •................................................................ 51315 <3719 3C786 36025 16154 21213 11167 124
MIKKELIN -  $:T HICHELS ..................................... . .............. 40332 29493 21692 25745 13113 162SC 5164 253
POHJOIS-KAPJALAN -  NCRRA KARELENS ......................... . 27615 21111 15521 21C45 8309 5970 4778 78
KUCF1CN -  KUCPIO .................................................................. 4C5IC 29562 21787 28877 12091 15536 8889 168
KESKI-SUCMEN -  MELLERSTA FINLANOS............ . . . . . . . . . 60491 44536 31687 39489 18262 23552 12581 2C1
VAASAN -  VASA............... ......................................................... 64398 637C1 45696 62212 30856 37851 20299 354
OUI.UN -  ULElEORGS ............................... .................. .............. 62178 66417 50872 74057 35193 37760 20225 211
LAPIN -  LAPPLANDS ............................... ................................ 2ei66 22583 24683 38155 20229 16661 7628 71
8 127802387M— 12
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9a. Luonnollisten henkilöiden luku perhetyypeittäin kokonaistulon mukaan (yhteisverotettavat yhtenä yksikkönä)
Fyslska personers antal fam iljetypsvis enligt totalinkomst (sambeskattade utgör en enhet)
N u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  by  t y p e  of  f a m i l y  a n d  t o t a l  i n c o m e  (jointly taxed appear as one unit)
Perhetyyppi Yhteensä Kokonalstuloluokka — Totalinkomstklass - Total income
Familjetyp Summa
Type of family Total 10- 3 000- 6 000- 10 000-
2 999 5 999 9 999 14 999
H T E E N S X
2402354 354943 229075 187647 201470
YKSINÄISET MIEHET YHTEENSÄ
645219 137839 89356 70074 70548
YK? IMINEN MIES, El LAPSIA
635070 137256 88858 70217 69787
YK S IKÄINEN MIES, 1 LAPSI
6740 359 321 460 518
YKSINÄINEN MIES» 2- LASTA
34C9 224 177 197 243
YKSINÄ ISFT NAISET YHTEENSÄ
125552 184573 100917 69442 77334
YKSINÄINEN NAINEN» EI LAPSIA
657632 178989 96777 64768 69335
YKSINÄINEN NAINEN» 1 LAPSI
44358 3523 2691 3082 5279
YKSINÄINEN NAINEN, 2 LASTA
16595 1178 945 1043 1850
YKSINÄINEN NAINEN. 3- LASTA
6927 883 504 549 870
AVIOPARIT YHTEENSÄ
1031583 32531 38802 47331 53568
AVIflPARIT. VÄIN TEISELLÄ PUCLISCLLÄ TULCA• YHTEENSÄ
277408 25361 24132 24603 26579
AVIOPARI» VAIN TOISELLA TULCA • EI LAPSIA
150638 22564 20150 18151 16125
AVIOPARI, VAIN TOISELLA TULCA» 1 LAPSI
49461 1396 2007 2989 4488
AVIOPARI» VAIN TOISELLA TUOA, 2 LASTA
47397 772 1037 1886 3238
AVIOPARI» VAIN TOISELLA TULOA» 3 LASTA
19372 371 503 950 1532
AVIOPARI, VAIN TOISELLA TLlCA, 4 LASTA
6176 157 244 454 715
AVIOPARI» VAIN TOISELLA TLLCA, 5 LASTA
2218 93 107 214 278
AVIOPARI. VAIN TOISELLA TUOA, 6- LASTA
1546 48 84 159 203
AVIOPARI. MOLEMMILLA PUOLISOILLA TULCA» YHTEENSÄ
747184 7157 14670 22528 27009
AVIOPARI. MOLEMMILLA TULOA» EI LAPSIA
291782 6100 12214 17325 17739
AVIOPARI» MOLEMMILLA TULOA» 1 LAPSI
216548 549 1310 2717 4591
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULCA» 2 LASTA
169077 297 677 1367 2694
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULOA» 3 LASTA
5127C 119 273 646 1144
AVIOPARI» MOLEMMILLA TULOA. 4 LASTA
13410 • 48 123 287 537
AVIOPARI. MOLFMMIILA TULOA. • LASTA
3183 24 50 118 173
AVIOPARI» MOLEMMILLA TULOA, f -  LASTA
ÄKTÄ PÄR. BÄOÄ PEO INKCPST. 6- EARN ................................. .. 1514 20 23 68 131
115
bracket, mk
15 000- 
19 999
20 000- 
24 999
25 000- 
29 999
30 000- 
34 999
35 000- 
39 999
40 000- 
49 999
50 000- 
59 999
60 000- 
99 999
100 000- Tulottomat, 
tuntematon 
Utan inkomat, 
okänd
Without income, 
unknown
226805 212203 172332 135C21 112242 200466 141254 150266 28427 48103
70584 70165 51649 31243 165C9 14493 5117 3891 951 11800
69635 68831 ÍC226 3CCCC 15690 13664 4731 3506 841 11728
620 909 1C 46 833 557 538 240 234 60 45
329 425 477 410 262 291 146 151 50 27
100446 738*3 42564 21221 10323 9130 3303 2519 596 29325
83940 60134 3*111 17802 8734 7789 2834 2142 512 2876*
10881 e935 4913 2326 1008 863 298 231 42 326
4010 3*16 1553 843 456 377 141 111 31 141
1615 1268 567 256 125 101 30 35 11 93
57855 68185 11919 82551 85410, 176863 132834 143856 26880 6978
28281 29165 26574 23913 16657 20547 10597 12943 4816 -
15802 13962 12C29 8944 5801 7051 3590 4483 1986 -
«192 £43? 66*3 5625 3948 4682 2326 2712 1007 -
4133 S*f6 6362 6001 4577 5779 3150 3755 1121 -
1922 2382 2564 2201 1620 2125 1145 1507 550 -
782 685 944 755 499 603 269 347 122 -
281 329 . 240 217 140 166 73 83 17 -
169 189 182 166 112 121 44 56 13 -
29514 38420 48945 58638 68713 156316 122231 130913 22064 -
16422 18938 20801 21830 23767 51542 38336 39355 7413 -
.6505 9609 13762 17930 21637 51791 40881 40165 5301 -
3956 6164 9457 12894 15518 38040 32433 38666 6514
1745 2339 3312 4156 5116 11305 8370 10355 2288 *
659 929 1121 1254 1490 2821 1759 1930 452 -
187 290 324 358 356 575 340 314 74 -
100 151 168 174 169 242 lie 128 22
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9b. Luonnollisten henkilöiden kokonaistulo perhetyypeittäin kokonaistulon mukaan (yhtelsverotettavat yhtenä yksikkönä) 
Fysieka peraonera totalinkomst familjetypsvls enligt totalinkomst (sambeakattade utgörren enhet)
T o t a l  incom e of i n d iv id u a ls  by type of fa m i l y  and to ta l  Income (jointly taxed appear as one unit)
Perhetyyppi 
Famlljetyp 
Type of family
Yhteensä
Summa
Total
Kokonaistuloluokka — Totalinkomstklaas — Total income
10- 
2 999
3 000- 
5 999
6 000- 
9 999
10 000- 
14 999
1 000 mk
Y H T E E N S Ä
S M  M  N L A 6 T ........................... .................................................... 59169313 495356 986704 1484649 2521161
YKSINÄISET MIEHET YHTEENSÄ
FHSAHHA HÄN SAMMANL A ST ...................................................................... 9196190 190875 384121 559473 876687
YKS 1NÄ IN EN MIES. EI LAPSIA
FNSAM MAN, LITAN BARN ................................................................... . 8917*06 190009 381900 554232 867217
YKSINÄINEN MIES* 1 LAPSI
ENSIP MIN. 1 BARN............. .......... .......................... .......................... l f 2453 547 1441 3656 6443
YKSINÄINEN MIES. 2- LASTA
ENSIN MAN. 2 - BARN ............................. ..................... ...................... 56231 319 760 1585 3027
YKSINÄISET NAISET VETEENSÄ
FNSANMA KVTNNOR SAMMANLAGT .............................................................. 6654645 254127 427332 549317 975325
YKS IKÄINEN NAINEN. EI LAPSIA
ENSAM KVTNNA* UTIN EARN ................................................................ 7436182 246244 408931 511861 872771
YKSINÄINEN NAINEN. 1 LAPSI
ENSAM KVINNA* 1 PIEN ....................................................................... 622602 4964 11525 24762 67626
YKSINÄINEN NAINEN. 2 LASTI
ENSAM KVINNA. ? BIRN ...................................................... ................ 321217 1687 4259 6349 23773
YKSINÄINEN NAINEN* 3- LASTA
ENSAM KVINNA* 3- EARN ................................... ................................ 114644 1232 2217 432 5 11155
AVinPARIT YHTEENSÄ
ÄKTA PAR SAMMANLAGT ............................................................................ 41278478 50354 175251 375859 669149
AVIOPARIT. VAIN TOISELLA PUOLISOLLA T U O .  YHTEENSÄ 
ÄKTA PAR* ENOASI DEN ENA MEC INKCMST* SAMMANLAGT ••••••• 7193365 36607 106378 195641 332017
AVIOPARI. VAIN TOISELLA TLLCA* EI LAPSIA
ÄKTA PAR* ENOAST DEN ENA MFC INKCMST* UTAN BARN ........... 3034353 32461 90197 141984 200604
AVIOPARI* VAIN TOISELLA TLLCA* 1 LAPSI
ÄKTA PAR* ENOAST CEN ENA MfC INKOMST* 1 GARN................. 1525694 2152 9140 24062 56189
AVIOPARI. VAIN TOISELLA Tl-LCA, 2 LASIA
ÄKTA PAR* ENOAST CEN ENA MfC INKCMST* 2 EARN ................. 1667131 1118 4744 15188 40915
AVIOPARI* VAIN TOISELLA TliLCA* 3 LASIA
ÄKTA PAR* ENOAST CEN ENA MfC INKCMST* 3 EARN ................. 667026 522 2293 7690 19379
AVIOPARI* VAIN TOISELLA TULOA* 4 LASTA
ÄKTA PAR, ENOAST DEN ENA MEC INKCMST* 4 EARN - ............... 201556 216 1105 3660 8956
AVIOPARI* VAIN TOISELLA TLLGA* 5 LASTA
ÄKTA PAR. ENOAST CEN ENA MfC INKCMST* 5 EARN ................. 57779 83 487 1739 3462
AVIOPARI* VAIN TOISELLA TULOA* 6- LASTA
ÄKTA PAR* ENOAST OEN ENA MfC IKKGMST« <- f ARN ................. 39624 55 412 1298 2512
AVIOPARI» MOLEMMILLA PUOLISOILLA TULOA* YHTEENSÄ
ÄKTA PAR* BADA MAKAR MED INKCMST* SAMMANLAGT . . ................. 34085113 13747 66873 ieo2ie 337132
AVIOPARI. MOLFMMILLA TULOA. EI LAPSIA
ÄKTA PAR, BADA MED INKOMST* LITAN BARN............................ .. 11656199 11746 55456 137982 219945
AVIOPARI. MOLEMMILLA TULOA* 1 LAPSI
ÄKTA PAR, RA DA MED INKOMST, 1 BARN................. .................... 10376775 1080 6061 22022 58145
AVIOPARI* MOLEMMILLA TULOA, 2 LASTA
ÄKTA PAR* RADA MED INKOMST* 2 BARN ...................................... 8701964 538 3155 11078 34044
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULOA* 3 LASTA
ÄKTA PAR, BADA MEO INKCMST. 3 EARN . . . .............. ............... 2572213 211 1287 5269 14421
AVIOPARI* MOLEMMILLA TULOA* 4 LASTA
ÄKTA PAR, BADA MEO INKCMST* 4 EARN............. - ............... " . . . 598598 85 569 2344 6726
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULCA • 5 LASTA
ÄKTA PAR. BAOA MED INKOMST* 5 EARN ................. .............. .. 125483 47 231 964 2202
AVIOPARI* MOLEMMILLA TULOA* 6- LASTA
ÄKTA PAR, BADA MED INKOMST* 6- EARN ................................... 53881 38 112 559 1649
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bracket, mk
15 000- 
19 999
20 000- 
24 999
25 000- 
29 999
30 000- 
34 999
35 000- 
39 999
40 000- 
49 999
50 000- 
59 999
60 000- 
99 999
100 000- Tulottomat, 
tuntematon 
Utan takomat, 
okänd
Without Income, 
unknown
4010817 4759840 4719599 4373273 42034*4 8992186 7703603 10918910 3999761 -
1236951 1573211 1416338 100(252 (14934 638722 277065 280944 140617 -
1220141 1543C97 1374570 566058 5643(4 6C1561 256071 252632 125254 -
10995 20519 28688 2(915 2C813 . 23818 13020 16690 8704
5815 9595 I3C8C 13275 5757 12943 7974 11422 6659
1759192 1647185 1158031 (83472 384215 403658 176516 182136 92139 -
1466226 1341326 955563 573282 323146 344576 153253 154636 80147
191675 199262 133516 74840 37449 37993 16008 16671 5889
70858 78430 53086 27102 16562 16574 7606 8042 4469 -
28433 28147 158(4 8248 4(58 4515 1649 2587 1614 -
1014674 1539444 2145230 2683545 32C43C5 7545606 7248022 10455830 3767005
494844 670711 79*451 773538 6232(1 512366 577224 960332 712995
275620 313945 325(14 285021 21(514 313032 155558 333419 302336 -
91178 145106 1828(3 162022 147352 207638 126344 200602 151246 -
72637 126403 175070 154412 170956 256904 171749 277483 159552 -
33719 536(5 7C537 71275 (0437 94476 62418 112469 78142 '
13782 19956 25835 24411 18555 26728 14788 26212 17288
4970 73(7 (544 6597 5215 8222 3963 6061 2665 -
2938 4267 4584 5390 4192 5366 2364 4066 1760 -
519830 868733 1345775 1510011 2581044 7037440 6670798 9495498 305401C
2F79C8 427C56 571882 710236 892403 2318155 2091162 2853262 1079002
114715 717789 360305 584257 820446 2332938 2229492 2885565 719940 -
69784 139755 261(53 420448 558172 1714736 17722(5 2616558- 859372 -
30802 53086 91469 13(6(7 154412 508671 457246 162576 315896 - > -
11632 21052 3C908 4C905 55901 126475 95802 140990 65205 -
3259 6560 852 1 11(40 133(7 - 25694 18456 22730 11412 -
1730 3435 4(41 5(56 043 10765 6371 9397 3183 .
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9c. Luonnollisten henkilöiden verot perhetyypeittäin kokonaistulon mukaan (yhteisverotettavat yhtenä yksikkönä)
Fysiska personers ska tte r fam iljetypsvis enligt totallnkomst (sambeskattade utgör en enhet)
T a x e s  of  i n d i v i d u a l s  by  t y p e  o f  f a m i l y  a n d  t o t a l  i n c o m e  (jointly taxed appear as one unit)
Perhetyyppi 
Familjetyp 
Type of family
Yhteensä
Summa
Total
Kokonaiatuloluokka — Totalinkomstklaaa — Total income
10- 
2 999
3 000- 
5 999
6 000- 
9 999
10 000- 
14 999
1 000 mk
Y M T F E N S A
« M  A N l A 5 T .......................................................................... .. 18260725 5116 75122 238056 519863
YKSINÄISET MIFHET YHTEENSÄ
FNSA^A NÄN SAMFAAiAGT ...................................................................... 2CCC1E7 3501 35487 104777 207054
YKSINÄINEN MIPS. El LAPSIA
ENSAM MAN, UTAN 0APN...................................................................... 2720711 3415 35302 104076 205456
YKS I hA INEN MIPS. 1 LAPSI
ENSAN HÄN* 1 BAR N ....................................... . . . . . . . . . . . . ........... 32114 36 106 502 1110
YKSIÖINEN MIES« 2- LASTA
ENSAM MAN. 2- BARN............. ........................ .............. .................. 27362 50 79 199 488
yk s in ä is e t  n a is e t  yhteensä
ENSAMMA KVINNOR SAMMANLAGT . ............................. * .............. .............. 2256554 4021 30588 51235 2C8998
yksinäinen  nainen , f i  LAFSIA
ENSAH KVINNA. UTAN BARN ......... ..........• •........................................ 2020616 3958 29708 86285 192231
YKSINÄINEN NAINEN. 1 LAPSI
FNSAM KVINNA. 1 BARN . . . . . ............................... - .......................... 184113 34 699 3544 11408
YKSINÄINEN NAINEN. 2 LASTA
FNSAM KVINNA, 2 BARN........................................ .............................. 65582 17 171 997 3756
YKSINÄINEN NAINEN, 3- LASTA
ENSAM KVINNA. 3- BARN............... .................................................... 22243 12 10 405 1603
iVlnP»RIT VHTEENSi
ÄKTP P#R S4HMANLAÖT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13163586 1594 9047 42044 103811
AVIOPARIT, VAIN TOISELLA PUOLISOLLA TULOA* YHTEENSÄ
AKTA par. enoast cen ena mec inkcmst, sappanlagt ............. 2205076 1257 6547 25651 56369
AVIOPARI. VAIN TOISELLA Tl'LCA* EI LAFSIA
AKTA PAR, ENOAST OEN ENA PIC INKOMST* UTAN BARN ......... . 502192 945 5608 18764 34369
AVIOPARI, VAIN TOISELLA TULOA, 1 LAPSI
AKTA PAR, ENOAST OEN ENA PtC INKCMST, 1 BARN ................. 461544 134 566 3497 9944
AVIOPARI. VAIN TOISELLA TLLOA, 2 LASTA
AKTA PAR. ENDAST DEN ENA MEC INKCMST, 2 EARN................. 530852 56 267 2032 6957
AVIOPARI. VAIN TOISELLA TULOA. 3 LASTA
AKTA PAR, ENDAST OEN ENA PEC INKCMST. 3 BARN ................. 208564 71 76 877 3090
AVIOPARI, VAIN TOISELLA TULOA. 4 LASTA
AKTA PAR, ENOAST OEN ENA NEO INKCMST, 4 6ARN ................. 57569 48 24 348 1306
AVIOPARI. VAIN TOISELLA.TULOA. 5 LASTA
AKTA PAR, ENDAST DEN ENA MEC INKOMST, 5 E ARN................. 14660 3 3 125 452
AVIOPARI, VAIN TOISELLA TULOA. 6- LASTA
AKTA PAR. ENOAST OEN ENA MEC INKCMST, 6- EARN ,••••••• 9275 0 3 48 251
. AVIOPARI . MClEPMIll A PUOIISCILIA TULOA. YHEENS*
AKTA PAR. BlDA MAKAR MED INKCPET. SAPHAMAGT ..................... 10558427 297 2500 16353 47442
AVIOPARI. MOLEMMILLA TUlCA. EI LAPSIA
AKTA PAR, BACA MED INKOMST. UTAN BARN ............................... 3794187 172 2081 12312 30252
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULOA. 1 LAPSI
AKTA PAR. RÄGA MED INKOMST. 1 BARN......................... .. 3289085 65 208 2316 8814
AVIOPARI. MOLEMMILLA TLLOA, 2 LASTA
AKTA PAR, RACA PEO INKOMST, 2 BARN ................................... . 2817198 45 123 1103 5077
AVIOPARI, MOLEMMILLA TUlCA, 3 LASTA
AKTA PAR, BAOA MED INKOMST, 3 BARN ...................................... 826988 12 82 423 2052
AVIOPARI, MOLEMMILLA TUlCA, 4 LASTA
AKTA PAR, BACA MED INKOMST, 4 BARN..................................... 181758 3 5 140 647
AVIOPARI, MOLEMMILLA TU O A « 5 LASTA
AKTA FAR, BÄCA MED INKOMST, 5 BARN......... .......................... .. 35443 0 0 49 252
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULOA, 6* LASTA
AKTA par. BAOA MED INKOMST. fr- BARN ......... .......................... 13768 0 1 10 148
119
bracket, mk
15 000- 
19 999
20 000- 
24 999
25 000- 
29 99»
30 000- 
34 999
35 000- 
39 999
40 000- 
49 999
50 000- 
59 999
60 000- 
99 999
100 000- Tulottomat, 
tuntematon 
Utan inkomst, 
okftnd
Without income, 
unknown
9*4396 1246929 1314363 1265765 1238118 2753719 2538365 4104731 1966062 6124
340114 476133 466C77 357110 230745 253911 117062 127968 7 7 e  i e 2430
336973 469768 456174 346499 221936 242255 109714 116766 69970 2407
2121 4454 6945 7221 6091 7590 4588 6708 4627 15
1020 1911 2958 3390 2718 4066 2760 4494 3221 8
436699 446505 347C61 225582 135958 154803 74035 83612 54044 3209
363249 383109 300363 197110 119233 136437 65327 72613 47816 3177
36608 42550 31475 19601 10770 11954 5586 6761 3062 21
17481 15675 11885 6843 4656 5031 2566 3182 2270 10
4961 5171 3336 2028 1259 1341 558 1056 896 1
167383 324291 501225 683073 871415 2345G05 2347264 3893151 1854200 485
97398 15C893 195284 213291 165614 298155 206046 392537 369954 -
«4959 72668 65732 82926 66840 105908 72683 139797 160973 -
18698 33347 46450 5C58T 44261 68385 45646 81885 78544 -
14033 27782 42647 52366 49791 6223C 607C2 111324 80605 -
6119 11138 16391 18366 171C 5 29504 21749 44965 39113 -
2363 3895 5750 6142 «167 8195 5196 10566 8569 -
807 1353 1376 1663 136 7 2441 1315 2425 1290 -
419 690 936 n a i 1063 1492 755 1575 860 -
89985 173398 3C1941 465762 665801 2046850 2139218 3500614 1484246 -
49908 66561 131363 iei553 246760 706468 700441 1092086 552150 -
20412 44201 6 5 £ 31 143163 215614 669521 705740 1048590 344690 -
121«? 27408 57256 100400 153557 484666 554266 1020443 400060 -
5056 9911 19105 31641 48951 141835 141905 277148 148667 -
1774 3695 6147 9136 13558 34505 29331 50997 31580 -
467 1085 1712 2495 3201 6851 5628 8X05 5598 -
216 517 807 1134 1480 2804 1905 3245 1501 . .
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10a. Luonnollisten henkilöiden luku sukupuolen, iän ja  kokonaistulon mukaan (yhtelsverotettavat kahtena yksikkönä)
F ysiska personers antal enligt kön, filder och totallnkomst (sambeskattade utgör tv& enheterj
N u m b e r  of  I n d i v i d u a l s  by  s e x ,  a g e  a n d  t o t a l  i n c o m e  (Jointly taxed appear as two units)
Sukupuoli ja ikä 
Kön och llder 
Sex and age
Yhteensä
Summa
Total
Kokonaistuloluokka, mk 
Totalinkomstklass, mk 
Total income bracket, mk
10- 
2 999
3 000- 
5 999
.6 000- 
9 999
10 000- 
14 999
15 000- 
19 999
20 000- 
24 999
V H T E 
S Í  M
E N S K
4 N l  A G T ........... 3164155 522570 309309 269255 310172 407378 380496
_ 15 ............................................... 73510 57158 7580 1430 253 65 31
16 - 19 ................................................ 265165 105318 57109 33823 33816 22544 8122
20 - 24 ................................................ 363039 43952 *2330 5C6C8 62870 73064 52666
25 - 2 9 ................................................ 410561 27053 21125 27008 40446 66943 75520
30 - 3 4 ................................. .............. 3C6192 1(577 11362 14654 22530 35727 46783
35 - 3 9 ................................................ 264047 17735 9641 12543 19599 35697 36639
60 - 44 ................................................ 245722 11612 5279 12232 19590 34584 35801
45 - 4 9 ............. .................................. 254615 22468 1 12586 15567 22074 36458 36109
50 - 54 ................................................ 23C836 284C7 16262 16942 21150 31132 30555
55 - 59 ................................................ 165635 32112 18318 16526 17460 23380 22162
60 - 64 ......................... ...................... 115329 41368 25201 19887 18056 19735 17614
65 - 69 ................... ............................ 169339 53512 32540 23228 16419 11902 8144
70 * 150352 56658 35176 24807 15909 12141 8330
MIEHET
m  I n  . . . 1666694 183328 144129 133628 139807 154572 193434
1 5 ................. .............................. 38540 245(4 4455 76( 144 26 15
16'- 19 ......................... .............. .. 138064 47172 30623 17598 17947 13961 6985
20 - 24 ................................................ 2C1870 15155 25295 26877 27079 29493 32753
25 - 2 9 ................................................ 223954 7426 7753 10856 15009 22233 37426
30 - 34 ............................... ............... 166(7! 3526 3468 4799 75 LO 11202 19869
35 - 3 9 ................................................ 142806 3935 3286 4564 6817 9686 16671
40 - 44 ................................... ............. 133955 40C5 3586 5156 7745 10147 16098
45 - 49 ................................................ 139049 5229 5154 7467 9955 12031 17272
50 - 54 ............................................... 121361 6467 6980 8742 10223 11357 15036
55 - 5 9 ............................................................................ 56226 7024 7861 9021 9130 9502 11512
<0 - 64 .............. ................... ........................... 44759 10929 11963 11435 i o n e 9986 10261
65 - 69 ............................................................................ f 1758 15077 16278 14090 9896 7674 5066
70 r- 89435 23375 174C7 12255 8174 7254 4450
M 1 S F T
k v i m o p 1500461 339242 1651(0 135627 170365 252806 187062
1 5 ............................................................................ 3457C 27614 3525 662 109 39 16
16 - 1 9 ............................................................................ 127101 58146 26486 16225 15869 8563 1137
2 0  - 2 4 ............................................................................ 161169 24793 27035 23731 35791 43571 19533
25 - 2 9 ................................................ 1(7007 19627 13372 16152 25437 44710 38094
30 - 34 ................................... ........... 134317 15C5I 7894 9855 15020 26525 26894
35 - 3 9 ............................................... 121241 13800 6355 7979 12762 26011 21968
40 - 4 4 ......... ........................................ 111738 13607 5693 7076 11845 24437 19703
45 - 49 ............................................................................ 115766 17235 7432 8100 12119 24427 18837
•0 - 54 ........................................... .. 1C5477 21920 9282 8200 10927 19775 15519
55 - 59 ............................................................................ 536C7 25088 10457 7505 8330 13878 10650
60 - 6 4 ............................. ................... 40570 30439 13216 e452 7878 5749 7353
65 - 69 ........................................... .. (75(1 38435 16662 9138 6523 4228 3078
70 * 1C0417 33483 17769 12552 7735 4893 3880
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Sukupuoli ja Ikä 
Kön och &lder 
Sex and age
Kokona! atuloluokka, mk 
Totalinkomatklass, mk 
Total income bracket, mk
25 000- 
29 999
30 000- 
34 999
35 000- 
39 999
40 000- 
49 999
50 000- 
59 999
60 000- 
99 999
100 000- Tulottomat, 
tuntematon 
Utan Inkomst, 
okänd
Without Income, 
unknown
Y h T P e  n  s  s
S A N P» A N L A 3 T ........... .................. 3C27Î6 208778 1287C3 135685 57620 56533 15831 66671
_ 15 ................................................ 20 2 2 2 0 1 1 6525
16 - ...................................................... 2357 506 161 86 15 16 6 1310
20 - 2 6 ................... ....................... .. 26502 11616 6366 2508 526 2 28 36 1753
25 - 2 9 ............... ................................ 55552 38502 22266 19682 6166 3551 618 2353
30 - 36 ................................................ 66925 33806 23166 25763 11374 9571 1500 2076
35 - 3 9 ............... .............................. .. 36PC6 28836 19069 22199 9686 9557 2017 2067
60 - 6 6 ......................... ...................... 32915 257C6 16799 19110 8570 9091 2565 1079
AS - 69 ............................................ 32351 26552 15662 16761 7375 7999 2659 2616
50 - 5 6 ................................................ 26159 19318 11722 12225 5601 6075 2216 3277
55 - 5 9 ................................................ 18332 12622 7606 8166 3617 6602 1713 3617
60 - 66 ................................. .............. 1259C 7957 6688 5083 2371 3101 1226 6076
65 - 6 9 ....................................... .. 5625 3062 1930 2386 1259 1606 697 6629
70 - 6021 2699 1528 1756 1066 1333 585 26319
MIEHET
MIN . . . 20CC28 160869 106878 115196 50717 51236 16666 22268
15 ................................................ 9 2 0 1 0 0 1 3535
16 - 1 9 ................................................ 225C 687 138 76 13 12 2 782
20 - ...................................................... 22168 10706 6111 2381 502 206 30 1128
25 - 29 ............................... « ........... . 62676 32856 19752 17790 5729 3150 553 967
30 - 3 6 ............ - ............... 27652 25876 19241 2 2258 10376 8665 13(6 651
35 - 39 .............................................. 22192 21507 15606 18726 8618 8868 1906 626
60 - 6 6 ................................................ 20060 18911 13353 16023 7526 8602 2636 569
65 - 69 ............................................... 206 79 18067 12262 16137 6655 7316 2533 692
50 - 56 ............................. ................. 16660 13965 eS76 1G116 6615 5605 2061 956
55 - 5 9 ............................................ .. 11664 8890 5620 6568 3006 3855 1576 1023
60 - 66 ............................. .................. 6883 5565 3632 6115 1989 2706 1100 1577
65 - 6 9 ............... .......................... .. 3667 2170 1613 1789 1037 13(5 606 1630
70 - 2328 1669 976 1216 855 1086 658 8152
NA1SFT
KV INNOM 1C2726 67929 23825 20289 6703 5297 1187 62223
_ 1 5 ............................................... 11 0 2 1 0 1 0 2990
16 - 19 ............................... ................ 1C7 17 5 8 2 6 2 526
20 - 26 ................................................ 6356 906 255 127 22 22 6 625
25 - 2 9 ................................................ 17676 5668 2512 1692 615 601 65 1606
30 - 36 ............... ................................ 17673 7932 3525 3685 998 726 116 1623
35 - 3 9 ................................................ 16616 7327 3663 3675 1066 669 111 1621
60 - 66 ............................................... 12855 6795 3666 3087 1066 689 129 1330
65 - 6 9 ................. .. 11872 6665 32C0 2606 920 683 126 1722
50 - 56 ................................................ 5658 5373 2766 2107 766 670 153 2321
55 - 59 ................................................ 6688 3532 1966 1600 6 Î3 567 139 2596
60 - 6 6 ............................. .................. 6107 1972 1C36 968 382 395 126 6697
65 - 69 ....................... .................. .. 1778 892 517 597 222 221 91 5199
70 - 1693 1050 552 538 231 267 127 16167
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10b. Luonnollisten henkilöiden kokonaistulo sukupuolen, iän ja  kokonaistulon mukaan (yhteisverotettavat kahtena yksikkönä)
PysU ka personers totallnkom st enllgt kön, Aider och totalinkomst (sambeskattade utgOr tv& enheter)
T o t a l  I n c o m e  of  i n d i v i d u a l s  by  s e x ,  a g e  a n d  t o t a l  I n c o m e  (jointly taxed appear as two units)
Sukupuoli ja lkfi 
Kön och Alder 
Sex and' age
Yhteensä
Summa
Total
Kokonalstuloluokka, mk 
Totalinkomstklass, mk 
Total income bracket, mk
10- 
2 999
3 000- 
5 999
6 000- 
9 999
10 000- 
14 999
15 000- 
19 999
20 000- 
24 999
1 000 mk
V k T E E N S X
S A P P A N L A S T  ......................... .. 59169251 685111 1341107 2132047 3899833 7147466 8534716
-  ....................... .............................. l€23es 54132 32011 10498 2966 1096 676
16 -  1 9 ................. .............................. 1743675 161636 235674 267817 420987 367796 178406
20 -  2 4 ..................... .......................... 5360000 66886 228708 403634 790296 1274383 1172999
25 ~  29 ................................................ 8565625 35661 94232 216078 512847 1179686 1696725
30 -  34 ................................................ 8070706 22917 50741 117416 285635 700138 1054732
35 -  39 ................................................ 70485C7 20426 43132 100412 248625 628470 869510
40 -  44 ................................................ 6531790 20115 41544 97831 248545 608891 804446
45 -  49 ............................. ............ .. 6320566 26358 56094 12.110 279532 641566 610631
50 -  54 ................................................ 5136213 i .5 .9 72081 134373 266940 547490 685643
55 -  59 ........................................ .. 3714885 40416 80180 130227 219312 410721 497460
60 -  64 ................................................ 2853125 54211 110420 155386 225674 345306 394567
65 -  69 ................................................ 1715503 71082 143681 181033 202859 206193 182356
70 -  ..................... .................. .. 1555621 78720 152609 193232 195615 210732 186343
PIEHET
h I n .............................................................. 35157251 260567 632026 1055579 1742744 2717003 4364523
-  15 ................................................ 5 5353 28856 17685 5642 1692 446 324
16 -  19 ................................... ............ 1045156 73662 126175 139826 222339 242487 154034
20 -  24 ................................................ 3158456 25518 112235 212974 336921 519243 734649
25 -  29 ................................................ 5913438 10433 34865 86916 168349 *93934 846817
30 -  34 ....................... ........................ 5490791 5322 15546 3662C 54562 198511 451501
35 -  39 ................................................ 4783664 5159 14715 36577 85711 171183 376441
40 -  44 ............ .................................. 4456427 5519 16118 41338 97342 178685 364435
45 -  49 ............. ........................ .......... 4315727 7432 23175 59703 124601 211938 391053
50 -  54 ................................................ 3425122 5846 21461 65451 127738 199605 339533
55 -  59 ................................................ 2460707 10849 35404 71103 113828 166989 259931
60 “ 64 ................................................ 1535551 17C26 53880 89300 126467 174844 230704
65 -  69 ................................................ 1137514 23770 73336 109447 122232 133014 113261
70 -  ................................................ 935385 32773 77231 94682 100962 125724 99620
K AI SET
KVINN0R............... .................. 20012000 426544 709081 1076468 2157089 443Q46S 4170193
-  1 5 ................... . ......... ................ 47C36 25276 14126 4856 1274 650 352
16 -  1 9 ................................ 658519 87976 109499 127991 196646 145305 24372
20 -  24 ................................................ J i e i ; . . 38568 116473 190660 453375 760140 438150
25 -  29 ................................................ 3056191 25228 59367 129162 324498 765752 849908
30 -  34 ................................................ 2575515 17555 35155 78796 191073 501627 603231
35 -  39 ................................................ 2264923 15267 28417 63835 162944 457287 491069
40 -  4 4 ........... .................... ................ 207*363 14596 25426 56493 151203 430006 440013
45 -  49 .............................................. 2004641 18526 32919 64407 154931 429628 419578
■0 -  54 ................................................ 17C5C51 24703 40620 64922 139202 347685 346310
55 -  59 ................. .............................. 1254178 25567 44776 59124 105484 243732 237529
60 -  64 ......................... ...................... 9iei74 37183 56540 66086 99207 170462 163883
65 -  69 ............. ................ .................. 577589 47312 70345 71586 . 80627 73179 69075
70 “ ................................................ 664236 45947 75378 98550 94653 85006 86723
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Sukupuoli ja Ikfi 
Kön och &lder 
Sex and age
Kokonaistuloluokka, mk 
Totalinkomstklaas, mk 
Total income bracket, mk
25 000- 
29 999
30 000- 
34 999
35 000- 
39 999
40 000- 
49 999
50 000- 
59 999
60 000- 
99 999
100 000- Tulottomat, 
tuntematon 
Utan inkomst, 
okänd
Without income, 
unknown
1 000 mk
Y H T E E N S Ä
S M  M  N L A 6 T ........................... .. 82S3525 6743707 4801065 595784C 3118364 4139948 2340560 .
-  15 ................................................ 331 65 14 93 0 67 160
16 -  15 ................................................ 63517 16126 5231 3634 812 1331 704
20 -  2 4 ......... ......................... ............ 720714 373043 162026 109630 28178 15963 6520
25 -  29 ................................................ 1636717 1242793 829544 857951 331760 253155 80480
30 -  34 ......... .. 1231524 1C93251 665055 1140840 617888 688254 202515
35 -  39 .......................................... 1009507 932635 71C972 984248 526130 696663 277857
40 -  44 ................................................ 902560 831084 627216 847990 465539 669504 366503
45 -  49 ................................................ 667C26 793050 576860 741013 400746 591422 392160
50 -  5 4 ............................................... 715971 623907 437324 541702 293480 446662 335851
55 * 59 ................................................ 501406 401209 283411 362021 196932 326769 264821
60 -  64 ........................... .................... 354565 256761 174226 224853 129266 230338 198132
65 -  69 ....................... ........................ 148014 98914 72059 105998 68468 118523 116323
70 -  ................................................ 109652 80667 57067 77867 59165 99257 96494
HIEhET
MIN .............................................................. 5491493 5201504 3913538 51C3418 2755678 3755347 2163871 -
-  15 ........................................... . 239 65 0 44 0 0 160 -
16 “ 19 ......................... ...................... 60656 15580 5042 3285 704 902 464 •
20 “ 24 ......................... ..................... 604128 344036 152629 104055 27CC4 14480 5984 •
25 -  29 ......................... ...................... 1166C24 1061360 736185 783681 309360 223612 71882 -
30 -  34 ............................................ 755758 838119 716844 987424 563973 635356 187215 -
35 -  39 ........................................ 611035 696747 575285 830779 468582 646554 262896 -
40 -  44 .......................... 552220 612509 496715 711699 408997 620306 348344 -
45 -  49 ........................... 563425 584469 457579 626457 350970 541965 372960 -
50 -  54 ................................................ 452045 450843 335027 448722 250766 400396 313465 _
55 -  59 ................................................ 319*20 287516 209437 291550 163650 286633 244097 -
60 -  64 ............................................. .. 243C56 193257 135576 182081 108519 201453 179346
65 -  69 ................................................ 99781 70133 52728 79558 56490 102420 101324 -
70 -  ............. .................................. 63522 46850 36491 54083 46643 81070 75734
NAISET
KV1NN0R ............................. ........................ 2792032 1542203 687527 894422 362686 384601 176689
-  ...................................................... 292 0 74 49 C 87 0
16 -  19 ..................... .......................... 2661 548 189 349 108 429 240
20 “ 24 ................................................ 116566 29007 9357 5575 1174 1503 536
25 -  29 ................................................ 472653 181413 93359 74270 22400 29543 8598
30 -  34 ................................................ 475526 255132 146211 153416 53915 52898 15300
35 -  39 ................................................ 398472 235888 135687 153469 57546 50109 14961
40 -  44 ..................... .................. .. 35036C 218515 128501 136291 56542 49198 16159
45 -  49 ................................................ 323601 208581 119281 114556 49776 49457 19200
50 -  54 ..................... .......................... 263522 173C64 102297 92980 42694 48266 22426
55 -  59 ................................................ 181666 113693 73974 70471 33282 39936 20724
60 -  64 ............................. .................. 111465 63504 38650 42772 20747 28865 16786
65 -  69 ............................................... 48233 28761 19331 26440 11978 16103 14999
70 * ................................................ 46131 34017 20576 23784 12522 18187 22760
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10c. Luonnollisten henkilöiden verot sukupuolen, iän ja kokonaistulon mukaan (yhteisverotettavat kahtena yksikkönä) 
Fysiska personers skatter enligt kOn, älder ooh totallnkomst (saznbeskattade utgör tvä enheter)
T a x e s  of In d iv id u a ls  by sex, age and to ta l  incom e (jointly taxed appear as two units)
Sukupuoli Ja ikä 
KOn och älder 
Sex and age
Yhteensä
Summa
Total
Kokonalstuloluokka, mk 
Totalinkom8tklass, mk 
Total income bracket, mk
10- 
2 999
3 000- 
5 999
6 000- 
9 999
10 000- 
14 999
15 000- 
19 999
20 000- 
24 999
1 000 ml»
Y H T E E K S S
S A M M A N L A G T .............................. 16260151 13790 117653 359759 825156 1771879 2343759
_ 15 ................................................ 7636 •25 22C9 1782 646 329 212
16 - 1 9 .............. ................................ 366367 1163 18776 53200 101242 106641 54375
20 - 24 ............... ................................ 1445175 670 20646 74526 161267 341083 343969
2? - 2 9 ................................................ 2722250 713 10894 37620 109474 296608 474946
30 _ 34 ...........•.................................. 2613153 665 7032 21234 60541 171223 287556
35 - 3 9 ................................................ 2306729 1019 6284 16329 52695 153113 234084
40 - 4 4 ................................................ 2 166610 669 5506 17564 52569 149401 217353
45 “ 49 ................... . ................ . . . . . 2097016 1030 6691 21958 58910 158404 221015
50 _ 54 ..................... .......................... 1615551 1170 7287 22414 55264 133992 166406
55 - 5 9 ................... ........................ . 1 190632 1232 6607 20555 43634 98049 133051
60 - 64 • •............................................ 655562 1346 7750 23163 42939 79601 103720
65 - 69 •••••••••••.•••............... .. 414911 1076 7246 21881 32653 40165 42110
70 - 369697 2C72 10525 25511 33322 43270 44962
NIEEET
m a n ........................................ 5374 51510 17ie35 361180 660354 1165999
-  1 5 ........... . . ........... 26C 1201 966 366 126 97
16 -  19 ........................... 602 9433 27907 53932 67523 47122
20 -  24 ........................... 544 11395 39320 78643 140964 217239
25 -  29 ........................... 257 3538 14731 40880 100782 237337
30 -  34 ....................... .. 306 1992 6926 20379 48788 121890
35 -  39 ................. .. 410 1582 6598 18017 40897 99952
40 -  44 ........................... 354 1937 7127 19904 41936 95807
45 -  49 .......................... 403 2463 10009 24830 49656 103769
50 -  54 ........................... 382 2712 10629 24665 45659 89400
55 -  59 .......................... 318 2422 10133 21007 36940 67233
60 -  6 4 ........... .. 405 3434 125C9 22601 37797 58545
65 -  6 9 ........................... 326 3594 12709 18964 24819 24897
70 " ........................... 767 5407 12275 16772 24467 22711
NAISET
KV1KN0R ..................... .............. 8416 66143 187920 463976 1111525 1157760
-  1 5 ............................. 265 1008 816 280 *03 115
16 -  19 ............................. 561 9343 25293 47310 39118 7253
20 -  24 ............................. 326 9251 35208 1C2624 200119 126730
25 -  29 ............................. 416 7356 22089 68594 195626 237609
30 -  34 ............................. 379 5040 14308 40162 122435 165666
35 -  39 ............................. 609 4302 11731 34678 112216 134132
40 -  44 ............................. 535 3569 10437 32665 107465 121546
45 -  49 ..................... .. 627 4228 11949 34080 108748 117246
50 -  54 ....................... .. 780 4575 11765 30579 88333 97006
55 -  59 ............................. 914 4385 10422 2262 7 61109 65818
60 -  64 ............................. 941 4316 10674 20138 41604 45175
65 -  69 ............................. 750 3652 9172 13689 15346 17213
70 -  ............................. 13C5 5118 13236 16550 18803 22251
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Sukupuoli ja Ikä 
Kön och &lder 
S ex  and age
Kokonaietuloluokka, mk 
Totalinkomatklasa, mk 
Total income bracket, mk
25 000- 
29 999
30 000- 
34 999
35 000- 
39 999
40 000- 
49 999
50 000- 
59 999
80 000- 
99 999
100 000- Tulottomat, 
tuntematon 
Utan inkomst, 
okänd
Without income, 
unknown
1 000 mk
V H T F E N S K
s A M P A N t A 6 T ................. . . . . . . 247823C 2181605 1652667 2209068 1231964 1799114 1267089 8398
_ ...................................................... 20C 26 32 36 0 56 91 1494
16 - .......................................... .......... 21355 5946 2113 1609 391 798 513 201
20 - 2 4 ............. 2 2 9599 128070 59179 42668 11710 7407 4081 108
25 - 2 9 ........................................ 457884 406924 288432 316733 130766 109489 41517 248
30 3 4 ................................................ 365813 351001 294551 417178 240411 291125 104661 342
35 - 3 9 ......................................... .. 256715 297337 241771 359342 205595 297010 142602 633
40 - 4 4 ................................................ 267418 266673 214442 311422 183677 288608 192196 542
45 - ................................. .................... 265182 257857 199871 274984 160053 260160 210430 471
50 _ 54 ................................................ 213676 203044 151952 201778 118082 198977 184935 534
55 - 59 ................... .................... 148555 129823 98202 135102 79663 146945 148129 685
60 - 64 ............... ................................ 103103 61488 59478 63477 52129 103472 113198 698
65 - 6 9 ................................................ 38760 28782 22772 36821 25835 50665 65711 434
10 - ................................................ 29536 24634 16862 27918 23450 44402 58825 2008
NIEFFT 
HÄN . . . . 1662155 1330501 1861657 1080010 1621560 1163602 2993
_ 15 ......................... 26 0 17 0 0 91 905
16 - 1 9 ......................... 5734 2024 1428 339 5C6 322 100
20 - ............................... 118049 55668 40434 11258 6695 3760 52
25 - 2 9 ......................... 345523 254624 288195 121573 95807 36860 124
10 - 34 ..................... .. 265698 242366 357746 218157 267336 95906 175
35 - 39 ......................... 218357 192524 299691 181696 274525 134505 361
40 - 4 4 ......................... 193270 168263 256474 159956 266466 182129 220
45 - 49 .................. 186793 1 56220 2 2 9 9 8 3 139133 2 3 7 2 1 8 199223 192
50 - 5 4 ........... . 143783 114365 165413 99994 176491 171744 133
55 - 5 9 ................ 91212 71064 107643 65527 127911 135819 254
60 - 64 ......................... 59573 45402 66745 43254 89716 101695 76
65 - 6 9 ......................... 19891 16252 27016 21067 43397 57023 41
70 - 13846 11689 18872 18054 35512 44525 360
NAISET
KVINNOR . . . . . . . . . . . . . . . . . 519450 322166 347411 151954 177534 103487 5405
-  15 ................... 0 12 19 0 56 0 589
16 -  19 ........................... 212 89 181 52 292 191 101
20 -  24 ......... ................. 10021 3511 2234 452 712 321 56
25 -  2 9 .......................... 61401 33808 28538 9195 13662 4657 124
30 -  34 ............... - ......... 85303 52605 59432 22254 23789 8755 167
35 -  39 ........................... 78980 49247 59651 23697 22485 8297 272
40 -  44 ........................... 73403 46729 52948 23721 22142 10067 322
45 -  49 ........................... 71064 43651 *3001 20920 22942 11207 279
50 “ 54 ......................... . 59261 376C7 36365 18088 22486 13191 401
55 -  59 ......................... . 38611 27138 27459 14336 19034 12310 431
60 -  64 ......... ................ . 21515 14076 16732 8875 13756 11503 622
65 -  69 ........................... 8891 6520 9805 4768 7268 8688 393
70 -  ............... 10788 7173 9046 5396 8890 14300 1648
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11. Avioparien lukui ja kokonaistulo miehen ja vaimon kokonaistulon -.mukaan 
An tai gifta par och totalinkomet enligt mannens och hustruns totalinkomst
N u m b e r and t o t a l  incom e of m a r r ied couples by s ize  of to ta l  incom e of h u s b a n d 'a n d wife
Miehen kokonaistuloluokka,  mk Yhteensä Vaimon kokonaistuloluokka mk
Mannens totalinkomstklasa, mk Summa Hustruns totalinkomstklass. mk
Husband's total income bracket, mk Total Wife's total income bracket, mk
10- 3 000- 6 000- 10 000- 15 000- 20 000-
2 999 5 999 9 999 14 999 19 999 24 999
Luku —  Antal — Number
Y K T E F U S »
S A M ¥  A N L A 6  T ................... 1031583 149034 63273 65548 52357 151472 112543
10 - 2*199............................... ... 4813? 11766 2636 1605 1872 2403 1662
3000 - 5999 ......................... 55707 13870 4558 2486 2732 3834 2536
6000 - 9999 ........... .............. 6325S 14254 5021 3446 3738 5549 3704
1COOO - 14999 . . ......... ... 69942 14877 4571 4231 5071 6767 4449
15000 - 19999 . . . . . . . . . . . . . 84903 14728 5499 5673 8120 11350 6591
20000 - 24999 ................................... 123951 15978 7780 9C82 14330 23996 14032
25000 - 29999 ............................................... 148565 15901 6619 10756 16951 31264 21652
30000 - 34999 .......................... 125857 12556 7244 8976 13875 26018 20187
35C00 - 39999 ................. ... 88492 6 795 4909 5756 8844 15603 13651
40000 - 49999 • • • • • • • • • • • • • 1CC654 1065e 5599 6461 8907 14711 13745
«CC0C - 59999 .............................................. 45688 5414 2550 2742 3465 5031 5277
60000 - 99999 • • • • • • • • • • • « • 47457 62 4 C 2859 2962 3287 3637 3865
UG000 - 13729 2218 667 824 601 638 626
m r T T n * a T
UTAN I M C N S T ................................- .......................... 11002 1373 561 348 360 471 366
Tulot —  Inkomster —  Income, 1 000 mk
T H T E E N S «
S A N N A N l  A G  T ............ 41278401 3913350 2056484 2502479 3933601 7118928 6C66202
10 - 2999 .................... ......................... 286567 31261 15476 16943 26529 45699 39662
3000 - 5999 ......................... ’ 53-4 Ï  Ti 78055 4C047 30816 47192 84728 67906
6000 - 9999 . . . » ........... 894740 128442 6C949 54523 77078 141236 111924
10000 - 14999 ............. ............ 1348285 201123 77020 86657 126028 203362 i;.67d
15000 - 19999 ............................................... 2191660 274044 121139 145672 247478 399606 263578
20000 - 24999 ...................................... 4133001 376701 210156 278370 507965 964375 630601
25000 - 29999 ............................................... 5919454 455384 275120 381572 682242 1408241 1088029
30C00 - 34999 ......... ................. 5921181 435331 266339 362266 625503 1296725 1103402
35000 - 39999 .................... 4523167 339115 205029 260880 442257 667204 814114
4CC00 - 49999 ...................................... .... 5917525 486211 273420 338475 5C6848 907756 915700
50000 - 59959 ......................... 3151371 300772 145935 170920 231811 361415 404744
60000 - 99999 .......................... 4182066 470671 224346 240567 282028 325507 363134
1COCOO - 2225335 332548 135140 132121 124044 102817 102556
TLinTCfAT
UTAN INK0NST « ......... ............. .. 46746 1664 2362 2695 4578 8257 8174
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Miehen kokonaistuloluokka, mk 
Mannens totallnkomstklass, mk 
Husband's total income bracket, mk
Vaimon kokonaistuloluokka, mk 
Hustruns totallnkomstklass, mk 
Wife's total income bracket, mk
25 000- 
29 999
30 000- 
34 999
35 000- 
39 999
40 000- 
49 999
50 000- 
59 999
60 000- 
99 999
100 000- Tulottomat, 
tuntematon 
Utan inkomst, 
okfirid
Without Income 
unknown
Luku -  Antal — Number
Y H T e E N S «
S a M M A N L A 6 T ............... .. • 59762 26386 13362 10961 3294 2653 550 280388
10 2999 ......................... 685 443 2 35 223 82 99 32 23994
3000 5999 ......................... 1147 459 2 25 175 54 49 10 23572
6COO _ 9999 ........... .............. 1666 716 322 258 78 59 16 24452
10000 _ 14999 ......................... 2018 824 424 308 08 68 21 26225
15000 - 19999 ......................... 2929 1162 518 352 97 65 13 27806
;oooo _ 24999 ..................... .. . 5693 2028 760 494 94 66 19 29399
25000 . 29999 ......................... 9325 3079 1126 701 126 92 19 28754
3CC00 _ 34999 ......................... 10337 3957 1372 e27 181 98 16 23811
35000 .39999 ................. .. 7714 3416 1655 939 213 138 20 16633
40C00 - 49999 ......................... 9374 4876 2916 2275 510 267 56 20479
■0000 _ 59999 ......................... *133 2466 1612 1615 474 285 48 10572
ftCOOO - ..................................... 35*7 2358 1733 2171 970 818 110 12900
1CCCC0 - 556 494 394 559 307 489 156 480C
TLi OTTO MAT
LITAN INKGMST................................ 216 106 70 64 20 40 14 6991
Tulot — Inkomster — Income, 1 000 mk
Y H T E E N S Ä
S A M M A N l » S T ................... 3708826 1669734 1C72030 1021249 370518 372655 125697 7144640
10 2999 ................... . 25327 14676 9094 10123 4579 7566 4488 34944
3C00 _ 5999 ..................... .. 36429 16861 9375 8503 3188 3865 1348 106062
6000 9999 ••••••••••••• 59159 26751 14524 13371 4823 4826 ' 2211 192923
10000 14999 ......................... 79938 36760 21081 17384 5625 5893 3000 327540
15000 - 19999 ........... .............. 131196 57955 28373 21607 6679 5931 1847 486555
90C00 24999 ......................... 293781 111160 45539 32675 7178 6326 3335 662619
25000 _ 29999 ......................... 5C9727 183628 72981 50041 10245 9035 3706 789501
30000 34999 ......................... 615620 255701 95579 63232 15605 10272 3086 770310
35000 39999 .......................... 498050 237862 123842 76380 19485 15141 3581 620923
40000 - 49999 ................. .. 670935 374047 239063 201777 50569 33415 9869 909440
5CCOO _ 59999 .......................... 337549 214046 147847 159538 51725 36120 8979 575966
60000 _ 99999 ••••••••••••• 352391 247152 192252 255625 125124 122062 24065 957140
100000 92611 67519 69858 1C7940 64231 109126 54107 710717
TULOTTOMAT
UTAf> INKCHST .................................. 5913 3416 2622 2853 1062 3077 2073 *
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12. Luonnollisten henkilöiden luku, verotettava varallisuus ja varallisuusvero kokonaistulon ja verotettavan varallisuuden mukaan 
(Yhteisverotettavat yhtenä yksikkönä)
Fysiska personers antal, beskattnlngsbar förmögenhet och förmögenhetsakatt enligt totalinkomst och beBkattningsbar förmögenhet 
(Sambeskattade utgör en. enhet)
N u m b e r ,  net w ealth  and c a p i t a l  tax of i n d iv id u a ls  by t o ta l  incom e and net w ealth  (Jointly taxed 
appear as one imit)
Kokonaistuloluokka, mk 
Totalinkometklass, mk
Total income bracket, mk
Yhteensä
Summa
Total
Verotettavan varallisuuden luokka, mk 
Klass för beskattnlngsbar förmögenhet, mk 
Net wealth bracket, mk
-49 999
50 000- 
99 999
100 000- 
299 999
300 000- 
499 999
500 000- Ei verotettavaa
varallisuutta
Utan beskatt-
ningebar
förmögenhet
Without net
wealth
Luku — Antal — Number
V H T F F K S S
S A P N A N A G T ........................................ 2402354 1049567 147606 65643 6115 3761 1129462
10 - 2999 2*4543 86141 2505 417 20 6 265654
3C0C - 5599 225075 72443 6082 870 17 6 149657
6000 - 9999 IF 7647 65678 10493 2251 51 16 105156
10000 - 14999 201470 71663 13174 4670 103 19 111641
1ÎC00 - 15999 228885 84181 12663 5315 162 28 126536
20000 - 24999 12203 54182 12C70 5540 248 42 100121
25C00 - 25995 172332 89093 11161 5335 336 62 66343
30000 * 34999 135021 74764 10304 4865 353 65 44670
35000 - 39999 112242 64812 5C34 4367 374 95 33560
4CCOO - 49999 200486 122890 16455 7171 684 223 53063
5CC00 - 59999 141254 89177 14226 5869 590 227 31165
6CC0O - 59999 150266 84410 23717 12431 1504 626 27378
ICOOOO - 28427 8957 5271 6645 1660 2140 3754
T l i m i > A r
l'l A K INKQHST 48103 36976 451 97 11 4 10564
Verotettava varallisuus >- Beskattnlngsbar förmögenhet — Net wealth, 1 000 mk
r  H T F F N S Ï
S A H ¥ A N A G T ........................................ 42202658 16511511 10142262 10125814 2294560 4128751
10 - 2599 12 F1566 1045941 162836 59281 7155 6753
3000 - 5999 1648462 1121957 396572 118406 6492 4995
6f00 - 9999 2205148 1152436 715701 3C4C19 18998 13994
10C0O - 14999 21S 1770 1182642 909770 650881 36937 11540
15C00 - 19999 2562319 1227896 677232 775600 58164 24427
20000 - 24999 3 C6547 1 3C5860 835867 843571 91860 25789
25000 - 29999 3CÎÎ720 1255875 774832 814701 123971 49341
3CCCC - 34999 2784763 1154191 711122 747389 125224 42837
35000 - 39999 2536300 1C36941 620725 672190 137182 69253
40f00 - 49999 4706265 2C543ee 1119178 1112765 254185 165749
50000 - 59999 25C8844 1638028 960917 911719 220323 177857
ffCOO - 99999 6566484 1724260 1643170 1965997 570130 662927
1CCC00 - 5220342 195166 385482 1134747 635719 2865228
Tl.LCTTCPBT
U1AK TAKCMST 423568 371890 26858 14*39 422C 4061
Varallisuusvero — Förmögenhetsskatt — Capital tax, 1 000 mk
V H T F F N S Ü
S A M ¥ A N L A G T ........................................ 177791 18279 62648 25318 71346
10 r 2999 1222 675 357 76 114
3C00 - 5999 1761 924 687 71 79
6000 - 9999 2637 1487 1726 207 217
1COOO - 14999 6058 1718 3776 398 166
15000 - 19999 7239 1611 4625 619 ae4
?CC00 - 24959 8064 1504 5187 1C08 365
25000 - 299)5 8541 1383 5006 1344 808
3C00O - 34999 7841 4566 1391 621
35000 - 39959 7715 1043 4129 1464 1059
40000 - 49999 13965 1765 6906 2759 2535
*0000 - 59599 12220 1419 5634 2400 2767
60000 - 99999 31783 2639 12387 6331 10426
lfCOOO - 67479 802 7749 7191 51737
mriTOMA T
UTAN 1NK0MST 266 66 93 39 68
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13. Luonnollisten henkilöiden luku, veronalaiset varat ja varallisuusvero kokonaistulon ja veronalaisten varojen mukaan (Yhtelsverotettavat 
yhtenä yksikkönä)
Fysiska persaners. axxtal, skattepliktlga tillgängar och förmögenhetsskatt enllgt totalinkomst» och skattepliktiga tillgängar (Sambeskattade 
utgör en enhet)
N u m b e r ,  assets s u b je ct  to ta x a tio n  and c a p i t a l  tax of in d iv id u a ls  by t o t a l  incom e and a sse ts  subject 
to tax atio n  (Jointly taxed appear as one unit)
Kokonai8tuloluokka, mk 
Totallnkomstkla8s, mk 
Total income bracket, mk
Yhteensä
Summa
Total
Veronalaisten - varojen luokka, mk 
Klass för skattepliktlga tillgängar, mk 
Bracket of assets subject to taxation, mk
-24 999
25 000- 
49 999
50 000- 
99 999
100 .000- 
299 999
300 000- 
499 999
500 000- 
999 999
1 000 000- El veron­
alaisia varoja 
Utan-
skattepliktiga 
tillgängar 
Without assets 
subject to 
taxation
Luku-— Auta! — Number
Y F T f F N S A
$ A M M A N L A G T ..................... .................. 2402354 786031 311646 221423 110020 10892 4639 1894 953809
10 - 2999 ..................................... .. 2*4543 78147 12373 3125 723 56 27 9 260483
3000 - 5999 ............. .................................. 229075 60559 17569 7541 1493 44 16 4 141849
6000 - 9999 ........................................ .. I f 7647 55359 18717 12830 3757 107 36 10 9683110000 - 14999 ................. .............................. 2CI470 55954 15616 16210 7464 215 46 4 101961
15000 - 19999 .......................................... 226885 70280 19302 15828 8578 339 55 13 114490
20000 - 24999 ................................................ ¿12203 6C739 ¿1135 15211 9112 488 80 12 85426
25000 - 29999 ............................................... 172332 73133 22250 14656 8840 606 110 21 51516
30000 - 34999........... .................................... 125021 56380 22726 14412 8116 65C 123 12 30602
35000 - 39999 ................................................ 112242 48331 21959 13977 7232 654 155 23 19911
4CC0Q - 49999 •• ................. . ....................... 200486 84177 47523 29052 12167 1269 374 50 25874
50CCC - 59999 ......................... .............. .. 141254 S 1231 40377 27113 10C71 1084 373 60 10845
ACC00 - 99999 ••••••••••................. . 150266 34979 40612 43556 21858 2732 1306 268 4955100000 - 28427 1773 2929 7128 10441 2630 1923 1404 199
TULOTTC PAT
UTAK JNK0PST ....................... . . . . . . . .......... 48103 34889 3558 564 168 18 15 4 8867
Veronalaiset varat — Skattepliktiga tillgängar — Assets'subject to taxation, 1 000 mk
Y ► T f F N S i
S A M P A N L A G T ............... ...................... .. £ 21C7S85 7472C99 11226985 15302230 17054666 4078530 3097667 3875608
10 - 2999 ................................................ 1476632 668056 417401 ¿05742 108555 20884 18550 17444
3000 - 5999 ••••••................................... 192C228 556416 620911 498443 210496 16242 10697 5021
6C00 - 9999 ................................................ 2668556 515817 667849 686511 522957 38617 23643 2916210000 - 14999 ......... ...................... ................ 3521083 493780 706374 1139853 1066298 78530 29986 6262
15000 - 19999 ..•••••••••......................... 3864033 6CC964 689319 1118332 1270808 121700 34670 28240
20000 - 24999 ................................. .............. 4166536 704235 748469 1071926 1393502 178321 49C62 21013
25000 - 29999 ............................................... 4241689 67C503 624157 1038454 1360206 221397 67618 59314
3CC00 - 34999 ......... ............................ .. 3956292 556569 812554 558725 1257107 236273 79607 15453
35000 - 39999 ............................... ............ 3746501 476938 790760 957223 1134433 241851 100383 44907
4CC00 - 49999 ..................... .......................... 7262423 8S7059 1720363 1959567 1912771 471479 242639 78545
50000 - 59999 ............................................... 6212037 588895 1476507 1829636 1572299 405374 243499 95827
60000 - 99999 ................... ............................ 10722131 417795 1521613 3031536 3437567 1033991 866204 423425
ICOCCO - 7816398 21960 113599 528347 1781758 1007034 1321717 3041983
TULOTTOMAT
UTAH 1 MCCMST ................................................ 483446 277112 117C69 37929 25907 6825 9592 9012
Varallisuusvero — Förmögenhetsskatt — Capital tax, 1 000 mk
V H T F E K S ä
S A M M A N L A G T ................... .................... 177643 12549 58972 27065 28419 50638
10 - 2999 ................................................ 1215 644 342 82 45 102
3000 - 5999 ........... .. 1760 855 723 77 53 52
6000 - 9999 ................................... ........... 2628 1280 1852 238 170 88lcroo - 14999 ................................... ............ 6039 1317 4019 463 196 24
15000 - 19999 ............................... ............... 7210 1152 4791 813 267 161
20000 * 24999 ................... ............................ 8042 1036 5236 1275 453 42
25000 - 29999 ................... ............................ 8545 920 5013 1602 630 360
30000 - 34999 ......... ...................................... 7842 812 4501 1731 714 84
35COO - 39999 ................... ............................ 7692 670 4004 1738 957 323
40000 - 49999 ....................... ........................ 13936 1152 6541 3162 2260 821
50CC0 - 59999 ................................... .. . 12226 907 5240 2730 2276 1073
60000 - 99999 ................................................ 31790 1490 11111 6703 7904 4582
1CC000 * 67456 252 5510 6401 12463 42830
TULOTTOMAT
UTAA TNKOMST ......................... ...................... 262 62 89 30 31 50
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14. Luonnollisten henkilöiden lu k u ja  veronalaiset varat veronalaisten varojen mukaan lääneittäin  (Yhteisverotettavat yhtenä yksikkönä) 
Fysiska personers antal och skattepllktiga ■ tillg&ngar enligt skattepliktiga tillg&ngar lfinsvis (Sambeskattade utgör en enhet)
N u m b e r  a n d  a s s e t s  s u b j e c t  t o  t a x a t i o n  of  i n d i v i d u a l s  by  a s s e t s  s u b j e c t ,  t o  t a x a t i o n  a n d  by  p r o v i n c e  
(Jointly taxed appear as one unit)
Lääni
Län
Province
Yhteensä 
Summa ‘ 
Total
Veronalaisten varojen luokka, mk 
Klass för skattepliktiga tillg&ngar, mk 
Bracket of asse ts subject to taxation, mk
-24 999
25 GOO- 
49 999
50 000- 
99 999
100 000- 
299 999
300 000- 
499 999
500 000- 
999 999
1 000 000- Ei veron­
alaisia varoj 
Utan
skattepliktiga 
tillg&ngar 
Without asset 
subject to 
taxation
K H K 0 H A A
H F L A R I K E T ...........................................
Luku — Antal — Number 
2402354 788031 311646 221423 110020 10892 4639 1894 953609
UUDFNMAAN -  NYLANDS .......................................... 595782 191291 80032 52100 25762 3161 1627 824 240985
TURUN-PDRIN -  AB0-BJÖRNEB0R3S ..................... 352738 123836 47647 33755 17448 1792 721 270 127269
Ahvenanmaa -  Aland ......................... .. 10435 3544 1301 1321 795 65 12 9 3388
HAMEEN -  TAVASTEHUS .......................................... 342011 112462 42685 28281 14798 1869 758 307 140851
KYMEN -  KYMMENE.................................................. 174361 56026 22020 15938 8170 567 220 74 69346
MIKKELIN -  S:T MICHEL«..................... 106153 30689 11675 10215 7815 840 273 60 44586
PCHJOIS-KARJALAN -  NOPRA KARELEKS ............. 67386 28866 10209 7971 4120 260 88 27 35845
KUOPION -  KUOPIO ................................................ 123227 37754 15037 11921 6497 457 156 63 51342
KESKI—SUOMEN -  MELLERSTA FINLAND ............... 119241 37724 14509 11305 6234 674 241 58 48496
VAASAN -  VASA....................... ............. ................ 202102 70378 28693 22973 9564 570 239 102 70583
OULUN -  ULElBDRGS ............................................. 192764 63863 25802 18016 6307 423 203 64 78086
LAPIN -  LAPPLANDS .............................................. 95154 29598 12036 7627 2510 214 101 36 43032
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T
S T A D E R O C H  k .o p i n g a r  . . . . . 1451632 474353 196804 120357 52124 5922 3028 1426 597618
UUDFNMAAN -  NYLANDS..................................... . . 499493 159105 68827 42597 20042 2541 1387 716 204278
TURUN—PORIN -  ABO-BJBRKEBORGS . . . . . . . . . . . 213740 73189 30250 18554 8058 903 420 181 82185
AHVFNANMAA -  AlAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4416 1345 490 494 272 36 9 e 1762
HAMEEN -  TAVASTEHUS .......................................... 219122 69985 29167 16329 6852 833 432 201 95323
KYMEN -  KYMMENE.................................... - ........... 116537 36 7 72 15308 9345 3528 300 152 57 49075
MfKKEl IN -  S:T MICHELS.................................... 42966 12645 5393 3450 1681 213 93 30 19461
PPHJOIS-KARJALAN -  NOPPA KARELEKS ............. 41715 14019 5079 3376 1455 123 48 20 17595
KUOPION -  KUOPIO • •••.........•........... ................ 63666 20057 8279 5330 2414 207 69 50 27240
K ESKI—SUOMEN -  MFLlERSTA FINLAND . . ........... 45772 15031 6180 3640 1556 168 82 30 18885
VAASAN -  VASA................. ...................... .............. 84727 3C842 11664 7715 3026 278 135 66 31001
OULUN -  ULFABORGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Î440 25586 10625 6070 2145 196 119 45 30654
LAPIN -  LAPPLANDS ....................... ...................... 44038 13777 5542 3257 1095 124 62 22 20159
M A A L A I  S K U K K A T
L A N O S K O M M U N E R  ............................. 950722 313678 114842 101066 57896 4970 1611 468 356191
UUDFNMAAN -  NYLANDS ••••.••............. .. 96289 32186 11205 9503 5720 620 240 108 36T07
TURUN-PORIN -  ABO-BJdRNEBORGS . . . . . . . . . . . 136998 50647 17397 15201 9390 889 301 89 45084
AHVENANMAA -  Al AND ............................................ 6019 2199 811 827 523 29 3 1 1626
HÄMEFN -  TAVASTEHUS .......................................... 122889 42477 13518 11952 7946 1036 326 106 45528
KYMEN -  KYMMENE ................. ................................ 57624 19254 6712 6593 4642 267 68 17 20271
MIKKELIN -  S:T MICHELS............. .. 63167 18044 6282 6765 6134 627 160 30 25125
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELEKS ............. 45671 14847 5130 4595 2665 137 40 7 16250
KUOPION -  KUOPIO........... ................•••••••••• 59561 17697 6758 6591 4083 250 67 13 24102
KFSKI—SUOMEN -  MELLERSTA FINLAND............... 73469 22693 6329 7465 4678 506 159 28 29611
VAASAN -  VASA..................... .................. .............. 118375 39536 17029 15256 6538 292 104 36 39582
OULUN -  ULEABORGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117324 38277 15177 11946 4162 227 84 19 47432
LAPIN -  LAPPLANDS......... ................ . . . . . . . . . . . 51116 15821 6494 4370 1415 90 39 14 22873
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Lääni
Län
Province
Yhteensä
Summa
Total
Veronalaisten varojen luokka, mk 
Klass för skattepliktiga tlllg&ngar, mk 
Bracket of asse ts subject to taxation, mk
-24 999
25 000- 
49 999
50 000- 
99 999
100 000- 
299 999
300 000- 
499 999
500 000- 
999 999
1 000 000- E i veron­
alaisia  varoja 
Utan
skattepliktiga 
tillgängar 
Without assets 
subject to 
taxation
K O K O  MA A
H E L A R 1 K E T ............................................
Veronalaiset, varat — Skattepliktiga 
62107985 7672099 11226985
tillg&ngar -  
15302230
A ssets subject to taxation, 1 000 
17054666 4078530 3097867
mir
3875608
UUDENMAAN -  NVLANOS ........................... .............. 16361525 1798818 2872168 3589479 4050154 1188845 1095539 1746522
TURUN-PORIN -  ABO-BJGRNEBORGS ..................... 9707669 1200826 1713193 2333836 2728858 670248 480123 580567
AHVENANMAA -  AlAND ..................... .. 369662 32751 67251 94374 121307 25024 7908 20847
HÄMEEN -  TAVASTEHUS .......................................... 8769637 lceeAiv 1519873 1957538 2332674 702422 512254 636457
KYMEN -  KYMMENE ............................. .................... 4183338 537523 795596 1099316 1257401 209556 143676 140270
MIKKELIN -  SsT MICHELS............. .. 3258829 283719 622056 721873 1243806 312265 179180 95930
PCHJOIS-K ARJ AL AN -  NORRA KARELENS ............. 2006678 256753 369175 557809 619907 98093 55579 47362
KUOPION -  KUOPIO • •............................................ 3122690 360626 565206 629496 1007334 168832 101286 110114
KESKI—SUOMEN -  MELLERSTA FINLAND ............... 3170162 360210 523626 786044 979610 250508 155589 114577
VAASAN -  VASA......................... . . . . . . ................ 5283530 669265 1066330 1587286 1412701 211573 163522 212853
OULUN -  ULEABORGS ....................... ...................... 6109159 602708 937766 1227637 927383 161586 134458 117623
LAPIN -  LAPPLANDS ............................... .. 1825326 298685 636751 517542 373531 79578 68753 52486
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T
S T - A D E R  D C H  K d P I N G A R ......... 35168502 6587717 7066235 8236050 8080306 2232427 2035046 2952719
UUDENMAAN -  NYLANDS.......................................... 13610007 1500369 2665117 2925954 3136953 957058 937275 1487281
TURUN-POR[N -  AB0-BJÖRNEB0R3S ..................... 5369656 760586 1079736 1272991 1250236 340995 279679 405433
AHVENANMAA -  Al AND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166322 11781 17816 35137 40818 13882 5781 19109
HÄMEEN -  TAVASTEHUS ..................... .................... 6950967 710638 1030950 1116957 1G57686 315227 294609 423080
KYMFN -  KYMMENE ................................... .. 2616612 365516 569653 633960 537592 112210 100726 111355
MIKKELIN -  S:T MICHELS............. .................... 1015566 122976 193583 237124 262993 80133 63141 55594
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS ......... .. 660212 129503 182432 233101 223553 46215 30346 35062
KUOPION -  KUOPIO ............................. .................. 1666432 196309 298802 364973 378287 77203 58550 92308
KESKI—SUOMEN -  MELLERSTA FINLAKO ............... 1066178 '* 165522 221851 262788 243534 63489 52895 56099
VAASAN -  VASA ...................................................... 2036051 282266 421537 524109 457560 104299 92016 152286
OULUN- ULEABORGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1599106 266709 382859 407524 324171 76207 76624 85010
LAPIN -  LAPPLANDS . . . . ....................... . . . . . . . 839237 135166 200101 219432 166925 45509 41404 30102
M A A L A  I S K U N N A T
l a n d s k o m m u n e r  ••••••........... .. 26939683 2886382 4182750 7066180 8974358 1846103 1062821 922889
UUOENMAAN -  NYLANDS ................... ...................... 2931518 298669 607051 663525 913201 231787 158264 259241
TURUN-PORIN -  ABO-BJÖRNEBORSS ..................... 6337993 660238 633457 1060845 1478622 329253 200444 175134
AHVENANMAA -  ALAND ................... .. 205160 2C970 29437 59237 80489 11142 2127 1738
HAMEEN -  TAVASTEHUS .......................................... 3798690 377981 488923 838581 1274988 387195 217645 213377
KYMEN -  KYMMENE.......................................... 1766526 166C07 246143 465356 719809 97346 42950 28915
MIKKFLIN -  S;T MICHELS ............... .................... 2263285 160763 228473 484749 980813 232132 116039 40336
PÖHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS ........... 1126666 129250 186743 324708 396354 51878 25233 12300
KUOPION -  KUOPIO ................... ••••••••........... 1656258 166115 246602 464523 ” 629047 91629 42736 17806
K F SK I —SUOMEN -  MELLERSTA FINLAND............... 2123986 216688 301773 523256 736076 187019 102694 58478
VAASAN -  VASA ...................................................... 3265679 367021 624793 1063177 955141 107274 71506 60567
OULUN -  ULEABORGS ........................................... .. 2510055 357999 556905 820113 603212 85379 55834 32613
LAPIN -  LAPPLANDS .............................................. 966089 162921 234650 298110 206606 34069 27349 22384
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15. Luonnollisten henkilöiden luku, veronalaiset varat ja  varallisuusvero pääasiallisen tulolähteen ja. veronalaisten varojen mukaan 
(Yhteisverotettavat yhtenä yksikkönä)
Fysiska peraoners airtal, skattepliktiga tillgängar och f&rmögenhetsskatt enligt huvudsaklig inkom stkälla och skattepliktiga tlllg&ngar 
(Sambeskattade utgör en enhet)
N u m b e r ,  a s s e t s  s u b j e c t  t o  t a x a t i o n  a n d  c a p i t a l  t a x  of  i n d i v i d u a l s  by  m a i n  s o u r c e  of  i n c o m e  a n d  a s s e t s  
s u b j e c t  t o  t a x a t i o n  (Jointly taxed appear as one unit)
Pääasiallinen tulolähde 
Huvudsaklig inkomstkälla , 
Main source of income
Yhteensä
Summa
Total
Veronalaisten varojen luokka, mk 
Klas.8 för skattepliktiga tillg&ngar, mk 
Bracket of assets subject to taxation, mk
-24 999
25 000- 
49 999
50 000- 
99 999
100 000- 
299 999
300 000- 
499 999
500 000- 
999 999
1 000 000- Ei veron­
alaisia varoja 
Utan
skattepliktiga 
tillgingar 
Without assets 
subject to 
taxation
LUC NNHL LI SET HENKILÖI YHTEENSÄ 
f YSISKÄ PERSONER SAMMANLAGT ........... - .........
L r i w -  Antal — Number 
2402354 78£031 311646 221423 110020 1C892 4635 1894 953609
1 TYÖTULOT (BRITTO)
ARPETSINKGPSTER (BRUTTO) ......................... 173ÎÉC5 561C 80 2C5457 13C612 40976 3199 1414 597 768270
2 El XKEIULOT -  PENSICKSIMCNSTER ............. 332243 122382 39663 17548 7403 647 316 86 144198
3 MAATILATALOUDEN TULfT
INKONSTER AV GÄRDSBRUK ............. ................ 184662 44241 40204 50628 40164 3372 862 176 5015
A LIIKE- JA ANNATTITUltT
INKONSTER Av RÖREtSE OCH YRKE . . . . . . . . 70263 15066 13060 16558 1A719 2584 1236 440 4200
5 K ITNTF T STG- • ASUNTC- JA VUCKFMULCT 
TNKOMSTER AV FASTIGHET-. BCSTADÎ- OCH 
HYRFS INKCMSTER .............................................. 24CC0 8412 46C7 4165 3652 796 546 326 1492
6 CPA I5LLSTULOT -  INKCPST. AV FÖFPÖGENh. 4159 1268 662 525 582 231 224 253 454
7 PUT TUOT -  OVRIGA ÎNKCKSTEF............... 3653 1C28 453 4C4 36C 47 27 12 1322
TUI.CTTCPAT -  UTAN INKCPST ........................... 47729 24554 3Î4C 575 164 16 14 4 8858
LtlCNNOI L ISET HENKILÖT YHTEENSÄ 
FYSISKA PERSONER S AP PAN LAGT .......................
Veronlaiset varat — Skattepliktiga tillgängar 
£2107947 7472126 11226971 15302230
— Assets subject to taxation, 1 000 mk 
17C54642 4076523 3097858 3675597
1 TYtlTUlCT (PRUTTCI
ARBETS INKONSTER (BRlTTC) ......................... 30803727 4578047 7557933 8837888 6085235 U 9e021 941550 1204653 •
2 FLÏKFTULCT -  PENS IONS IKKCMSTFF ............. 5651427 1341551 1375557 1199077 1133434 243367 210442 147559
3 NAATILATALOUCFN TULC1
INKOPSTER AV oÂRDSEROK............................. 14102314 565040 1485745 3644378 6294290 1244560 555315 308982
A LMKF- JA AHMATTITILCT
TNKCPSTFP AV RÖRFLSt OCH YRKE • •........... 7235555 18CÉ57 484220 1223781 2739885 976894 829853 804465
5 KIINTEISTÖ-« ASUNTO- JA Yl'CKPAllLCT 
INKfPSTFR AV FASTISHET-. 8CSTACS- OCH 
HYR FS IN'KOMSTER.......................- .................... 2486447 101131 166349 294328 614344 301357 373861 635037
A rpAISL15TUL0T -  INKCPST. AV FCPPtSENF. ÏJ67752 151U 23541 37150 102967 89964 157672 7409-51
7 PLUT TULOT -  tVRIGA INKCMSTER .............. m j s i 1C563 16383 27997 55257 18253 1572C 24538 •
TULOTTOMAT -  UTAN INKCPST................. . . . . . 479134 275156 116433 37631 25230 6027 9045 9012
Varallisuusvero — Förmögenhetsskatt — Capital tax, 1 000 mk
LUONNOLLISET HENKILÖT YHTEENSÄ
FYSISKA PERSONER SANPANLAGT . . . . ............... 177828 12674 59021 27072 28431 50630 •
1 TYÖTULOT 1 BRUTTO!
ARFETSINKCPSTER (PRUTTOI .......................... £ 1 f C l 4885 19139 8568 9986 19223
2 FL ÄKETUI.OT -  PENS IONS IKKGMSTEP . .......... 15337 1893 6070 2291 2685 2394
3 MAATILATALOUDEN TUL CT
INKCMSTER AV GÄROSBRUK ............................. 44815 4190 22557 8638 5532 3698
A.I.HKF- JA AMMATTITULOT
INKONSTER AV RÖRFLSE OCH YRKE ............... 17753 724 6653 3766 3496 3114 A
5 KIINTEISTÖ-. ASUNTO- JA VUOKRATULOT 
INKONSTER AV FASTIGHET—. BCSTADS- OCH 
HVRFSTNKCPSTER ............................... . ............ 15890 812 3591 2669 4291 8527 .
6 CPAISLLSTULOT -  INKOPST. AV FCRPÖGENH. 16566 71 667 964 2163 13C61
7 PUUT TULOT -  ÖVRIGA INKCMSTER ............... 1016 37 238 155 223 363
TULOTTOMAT -  UTAN INKCPST.................... 250 62 86 21 31 50
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16. Kuolinpesien ja  yhteisöjen verotus yritysmuodolttain
Dödsbonas och samfundens beskattning enligt företagsform
T a x a t i o n  of  d e c e d e n t  e s t a t e s  a n d  c o r p o r a t i o n s  by t y p e  of  e n t e r p r i c e  
Rahamäärät — Pen gar i ~ Money unit, 1 000 mk
Luku, tulot, varat ja  verot
Antal, inkom ster, tlllgSngar och skatter
Number, income, asse ts  and taxes
as
adad>
a S  v  '
u  3  cd *o ,
l 3  * C  S  O i t i  3  S •‘ .o <d » 9* 
■ °
®  s  O  Ü  °<  •£ «  s  o
VALTICK VEROTTAMAT
IV STATTN BESKATTAOE .....................................  446 58 21100 7478 11131 060 1715 2374
1 TULOSTA VEROTETUT
FÖR IMCCPST 8ESKATTA0E
LUKU
ANTAL ............................... . ..........................  30076 15195 7101 11081 049 1492 2360
VFROTETTAVA TULO
BESKATTNINGSBAA IAK0NST .......................  24C5240 240225 476836 1524048 34944 03030 46157
TULOVERO
...................................................................... .  922215 4C651 162001 652100 14733 35010 18012
2 VARALLISUUDESTA VEROTETUT 
FÖR FÖRMÖGENHET 6ESKATTADE
LUKU
ANTAL . . . ................................................. 15908 3723 100 25 626 10
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BFSKiTTNINSSBiP FORXOSENNET.......... I96C243 734571 40140 2074 710943 14356
VARALL ISUUSVERO
FÖRMÖGENKETSSKATT ............................... 14493 7427 360 15 7110 141
KURAAN VEROTTAMAT 1 ) x 
AV K0NKUNEN ÉESKAÎTACE J
LUKU
ANTAL ................. ................. ............ ............ 114991
KUNNALLISVEROTUKSESSA VERCTETT• TULO
VIO KONMLWA10ESKAÎTNINGEN BESKATT-
NIN3SEAR INKOMST ........................... . . . . .  5756934
KUNNALLISVERO
KOFMUNALSKATT - . ............ • •............ .. 090737
KIRKOLLISVERO
KVRK0SKATT .................................................. 63903
1) Kaikki e rillis inä  toimipaikkoina verotetut
1} Ällä samfimd som beskattats som separa ta arbetsställen
56059 9893 25903 3407 7563 10166
17275 529751 3935050 306060 424792 162390
50409 82397 605417 60776 67011 24727
4009 5964 43239 4446 4134 1591
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17. Yhteisöjen verotus lääneittäin 
Samfundens beskattning länsvis 
T a x a t io n  of c o r p o r a t io n s  by p ro v in c e
Lääni Valtion verottam at — Av staten beskattade — Taxed by state
Province Luku Tulosta verotetut
Antal För inkomst beskattade
Number Taxed on Income
Luku V erotettava tulo Tulovero
Antal Beskattnin gebar Inkomstskatt
Number inkomst Income tax
Taxable Income
1 000 mk
-1
K C K C M A A
H F L A R 1 K E T ......... ................ .............................. .. 23558 22883 2165015 882664
UUOFKMAAK -  NYLANDS . ......... .......................... ...................... 5379 9210 1335582 558867
TURUN-POR1N -  »BO-BJÖRREBORGS ..................... .................. 3465 3382 255722 101835
-  ALANO........... - ................................................ 152 146 6294 2331
HiNEFN -  TAVASTEHUS ............................................................ 2849 2771 159191 8GC65
KYMFN -  KYKENE ....................... .................. .......................... 1235 1187 68C65 25809
N JKKEL IN -  ST. MICFELS ...................................................... 625 590 26155 965S
POHJOTS-KARJALAN -  NOPPA KARElENS ............... .. 413 357 20761 8160
KUCFICN -  KUOPIO........................................ .......................... 114 687 33862 12935
KFSKI-SUCMFN -  MEllFRSTA FINLANCS ........... 762 734 23257 12538
VAASAN -  VASA ....................................... .................. 2208 2134 56839 35402
CULUN -  ULFAEORSS ................................................................. 1181 1126 65130 25962
LAPIN -  LAPPLANDS ............................... .. 567 501 24157 9041
K A U P U N G I T  J A  K A U F F A I A T
s t A o f r  n c H  k C p i n g a r  . . . . . . . . . . . . 11642 17209 1901649 783210
UUDENMAAN -  NYLANDS........... ................ ................ ................ £656 8507 1283502 538210
turun- pcrin -  AEO-BJöRNEEOROS ....................................... 2358 2306 183192 73574
AFVENANHAA -  ALAMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1C3 98 5230 2016
H ÄFFEN -  TAVA5TFHUS ................... .......................... ..............  ' 2C81 2031 1(2586 66206
KYMEN -  KYMMENE .............................................. 924 892 58285 22364
MIKKELIN -  ST. MICHELS .................................................. 328 310 18958 7275
POHJriS-KARJALAK -  NCFPA KARELENS ..................... .. 278 265 16841 6755
KUOPION -  KUOPIO ................. .......................... ................ 462 456 27228 10384
kf ski - sugmen -  mellersta finlancs  ..................... .. 357 353 22031 8734
VAASAN -  VASA.......................................................... .............. IC81 1048 57371 21866
OULUN -  ULEABORGS ................................................................ 627 600 45023 17870
LAPIN -  LAPPLANDS........................................................ .. 387 335 20602 7950
M A A L A I S K U N N A T
l a n o s k o m m u n e r ......... .................................. 5916 5674 263366 99454
IIDENMAAN -  NYLANDS ............................................................ 722 711 51680 20657
TURUN-PORIN -  ABO—BJÖRN EBORGS ............................... .. 1111 1 1 1076 72530 28261
AHVENANMAA -  Al AND............. ................................................. 49 48 1064 315-
HiKFFN -  TAVASTEHUS ............................................................ 768 740 36205 13877
KYMEN -  KYMMENE .......................................................... .. 315 295 9780 3445
MIKKFMK -  ST. MICHEL 5 .............................. 297 288 7197 2420
FCHJOIS-KARJALAN -  NCPRA KARELENS ............................... 135 128 3920 1405
KUOPION -  KUOPIO......... ................ ................ ........................ 252 231 6634 2551
KE SKI-SLCMEN -  MELLERSTA FINLANCS ................................ 4C5 381 11226 3804
VAASAN -  VASA .................................................. ..................... 1121 1086 39468 13536
OULUN -  ULEABORGS ................................................ 554 528 20107 8092
LAPIN -  L APPI AN0S................... ............................................. 18C 162 3555 1091
1) ' Kaikki erillisinä toimipaikkoina verotetut
1) Alla 8amfund som beskattats som separata arbetsställen
1) All corporations taxed as separate establishments
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Kunnan verottamat ^  ~ Av kommunen beekattade *) — Taxed by municipality*^
Varallisuudeata verotetut 
För förmögenhet beekattade 
Taxed on net wealth
Luku
Antal
Number
Verotettava tulo 
Beskattningsbar 
inkomst
Taxable income
Kunnallisvero 
Kommunalskatt 
Municipal tax
Kirkollisvero 
Kyrko8katt 
Church tax
Luku
Antal
Number
Verotettava varallisuus 
Beskattningflbar 
förmögenhet 
Net wealth
V arallisuusvero 
Förmö­
genhet s akat t 
Capital tax
1 000 mk 1 000 mk
449? 15 1CC86 15073 56932 5639659 860328 59574
1177 798760 7903 16639 2268316 335754 22741
789 205537 2256 6111 767677 116386 8455
33 11756 132 307 8788 1311 103
533 121879 1226 7575 688763 104191 7414
310 56170 555 3397 369322 54646 3826
139 2CC55 144 2167 116868 18891 1358
91 2C650 236 1516 116965 19107 1537
lei 33392 368 2386 159725 27130 2019
170 26505 260 2371 192826 31506 2191
565 102660 950 6833 296613 48199 3972
298 63C71 583 3723 331552 56816 6181
2 C6 51965 502 1911 166268 28389 2177
2950 12659C9 12976 37637 6371037 673695 46391
1045 776522 7716 16336 2074056 310822 20751
686 167662 1168 5075 602860 92483 6486
23 11020 132 162 6051 967 72
368 8e676 892 6992 552163 83859 5753
218 * 2565 672 2261 287589 45275 31C7
72 12756 103 916 62351 10312 710
55 13950 169 761 72636 11821 912
102 189 57 179 1267 109169 18686 1297
70 16360 180 963 113639 18609 1173
228 66573 682 2361 211196 *34349 2740
164 62166 611 1665 193757 31739 2286
139 665C6 672 976 85616 14773 1104
1542 266175 2C97 19295 1068622 166633 13563
132 22236 167 2301 176260 24932 1990
303 57655 688 3036 166837 23903 1969
10 736 0 165 2737 344 31
165 332CS 336 2583 136600 20332 1661
92 11621 83 1136 61733 9371 719
67 7365 61 1269 52517 8579 668
36 656C 65 753 66329 7286 625
79 16635 169 1137 50576 Ë646 722
100 10165 60 1628 79385 12899 1018
337 53667 668 2692 83619 13850 1232
156 20907 172 207e 137795 23077 1895
67 5661 30 937 80636 13616 1073
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